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Los malhechores habían tratado pri-
mero de asaltar la Estación del Fe-
rrocarril — Inauguración de un mo-
numento en Cárdena:».—Otras noti-
cias de nuestros Corresponsales del 
inferior de la República. 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, junio 1. 
DIARIO.—Habana . 
E n la tarde de ayer hicieron ac-
to de presencia en el poblado cono-
ddo r-Sr Canario, dos malHechores 
^ cSSes sal taron la estación del 
e?roclrril. con objeto de robarla no 
oerándo'a v pasando más larde a 
asl í far la bodega de Pe^o Váz.uez 
nuien opuso resistencia e \ comPan 
ñ?a del vecino l u á n Díaz hadendo 
varios disparos, sin resultado al-
m u e r z a s de la Guardia ^ \ f 
euen el rafitro de estos bando.eros. 
g Ü E n 1a tarde de aytr ^ le ^ p a -
ró la escopeta que portaba al veci-
no del barrio L a Caridad. Antomo 
Avileira, hiriéndolo de gravedad. 
Muerte del Comandante Manuel Ma-
rino Doisel. 
E n la tarde de hoy dejó de exis-
tir el Comandante retirado del Ejér-
cito español, señor 'Manuel Marino 
Doisel. , 
Ha sido muy lamentada la muer-
te de dicho caba'Iero. 
Hov a las doce de la noche^ ven-
ce ol plazo que ha concedido la 
Hermandad Ferrocarrilera al ge-
neral Jack, administrador general 
de los Ferrocarriles Unidos, para 
declararse en huelga en caso de que 
nc se llegara a un acuerdo en la 
solución de la huelga actual. 
Perón, Corresponsal. 
V E L A D A Y R E P A R T I C I O N D E 
PREMIOS 
MR A MEDIA NOCHE, í EN CUMPUIENIO DEl ACUERDO TODO POR IA ASAMBLEA FERROVIARIA EL DIA ANTERIOR QUEDO PARALIZADO TODO EL SERVICIO DE TRENES OEL PAIS 
Ü £ S ? 5 D 0 S M I L F E R R O V I A R I O S A S I S T I E R O N A Y E R A L S E P E L I O 
D E L D O C T O R R O G E L I O C A S T E L L A N C S , H E R M A N O D E L A S E S O R 
E N r r o 3 N I F I E S T 0 LANZADO A Y E R POR L A HERMANDAD 
mSRo0VIARIA S E LAMENTA E S T A DE Q U E L O S L E G I S L A D O R E S 
„ N0 SALVAGUARDEN L O S I N T E R E S E S DE L O S TRABAJADORES j Franca y Alemania de 1918 a. 1924, 
i en cuanto a forzar y evadir el pago 
DE LAS DISTINTAS GESTIONES REALIZADAS NO S E PUDO 
L L E G A R A NINGUNA SOLUCION S A T I S F A C T O R I A TODA V E Z 
QUE AMBAS P A R T E S SOSTIENEN SUS PUNTOS DE VISTA 
CON ASISTENCIA DEL GRAL. PRIMO DE RIVERA SE EFECTUARA EN SEGOVIA UN HOMENAJE A UN OFICIAL DE ARTILLERIA QUE ira 
CAMAGÜEY, Junio 1. 
DIARIO, Habana. 
Anoche y con magnífico éxito tu-
vo efecto la velada literaria musi 
cal que con motivo de la repartí 
oión de premios, celebró el Conser-
vatorio Nacional del cual es directo: 
el señor Félix Basols. Este acto se 
verificó en el teatro Avellaneda, eje-
cutando piezas en el piano las seño-
ritas Margarita Mateo, Elvira Sede-
fio, leabel C. Zaldívar y Emilia To 
me, todas las cuales fueron muy 
aplaudidas por el triunfo que tuvie-
ron en el desempeño de sus coja t\ 
dos. 
También tomaron parte en dicha 
fiesta el Dr. Felipe Pkhardo, quien 
recitó una poesía alusiva al acto, a^í 
como los alumnos de dicho plantel 
señoritas Margot Mola y Lolita Za-
yas las cuales en compañía del jo 
ven E . Rovira deleitaron al audito-
rio con una selecta pieza de con-
cierto. 
E l teatro presentaba un magnífi 
co decorado obra del reputado ar-
tista señor Albaignes. 
Esta fiesta terminó con la presen-
tación de la nueva sección de rit-
mo gimnástico, la cual interpret.'i 
las canciones " L a Casa Chiquita". 
"Buenos Amigos" fy "Los Trovado-
res" siendo componentes de la mis-
ma las señoritas Blanca Mena, Mar-
got Nogueras, Consuelo Guerra, E l -
sa Longoria, Herminia y Luisa Pi-
fia, Margarita González, Estrella To-
más y Olimpia Estrada. 
E l discurso final estuvo a cargo 
del Dr. Martínez Lamo, cosechando 
nutridos aplausos en el transcurso 
del mismo, > ' 
Se repartieron los premios obteni-
dos por los alumnos en el curso pa-
sado y presente. Fueron congratula-
dos por Monseñor Rey Soto, quien 
en breves palabras felicitó a los di-
rectores del Conservatorio por el 
éxito obtenido así como a la conc*,i-
rrencia selecta que asistió a este a.¿ 
to cultural. 
Perón, Corresponsal. 
CAMAGÜEY, Junio 1. 
DIARIO, Habana. 
E n vista de no haberse resuelto 
la huelga ferroviaria planteada por 
la Hermandad de la Habana, s«> ha 
dispuesto por la Hermandad Ferro-
viaria de Camagüey secundar la huel-
ga, extendiéndola hasta la divisióa 
de Santiago , de Cuba. 
E l acuerdo comenzará a surtir 
efecto desde esta noche a las doct 
en que se iniciará el paro general 
Por esta razón todos los trenes que 
lleguen a esta rendirán su viaje aquí. 
Perón, Corresponsal. 
Los*personajes franceses y prusianos 
de 1807 a 1815 se parecen a los de 
de reparaciones o indemni-
zaciones 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
hasta triunfar o perecer, que no Si la Historia es maestra de con-
entrará en componendas dé ninguna ducta Para puebles y naciones, 
clase, ya que quiere reafirmar su ' ¿cuánto más no lo ha de ser cuando 
existencia pues de esta vez o desa-pa-' se trate de las mismas dos Naciones 
rece la Hermandad Ferroviaria o ' y cuando se trate a distancia de po-
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
L a operación de Sidi-Messaud.— E l 
Alto Comisario se traslada a MelilUu 
Q U E TANTOS P E R J U I C I O S HABIA RECIBIDO ULTIMAMENTE | ^ bajw. E l General Aispuru visita 
las posiciones.— Un ataque de los 
moros a los aduares de Hach Amar 
fué rechazado 
COMO V I E 1 
REPITIENDOSE 
f á HKTnRlA^T0DAS C I R C U N S T A N C I A S H A C E N P R E S U M I R Q U E T O C A A 
Ltl i i i ü l l m i a s u T E R M I N O D E F I N I T I V O E L P R O B L E M A ESPAÑOL E N A F R I C A 
S E OCUPA L A PRENSA D E L A F A V O R A B L E REACCION Q U E 
S E HA OPERADO EN TODO E L PAIS EN F A V O R D E L IDIOMA 
ANUNCIO E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O Q U E S E HABIA 
C R E A D O UNA ESTACION D E P R O F I L A X I S U V E R A EN A L M E R I A 
PARA Q U E L A U V A NO P U E D A S E R RECHAZADA P O R L O S E . U 
VAN A L PARO LOS F E R R O V I A -
RIOS DE O R I E N T E 
Santiago de Cuba, junio 1. 
DIARIO, Habana. 
Esta noche a las doce quedaro.i 
paralizados todos los trenes de Ja 
división de Oriente según acuerdo 
tomado en asamblea celebrada ano-
che. 
Los tranviarios de esta ciudad no 
irán al paro en atención al correc-
to proceder de sü administrador ge-
neral Mr. J . S. Dales. 
Hay tranquilidad en toda la pro-
vincia aunque reina ansiedad por 
la. huelga. 
Abeza. 
el Sr. Jack cumple lo que ofrece y 
lo que firma. Esta será la batalla 
decisiva. 
A D V E R T E N C I A 
L a HERMANDAD, hace presenti 
a los pocos oficinistas que no haa 
secundado el paro, que si no lo ha-
cen dentro de doce horas a contar 
de la publicación del Boletín, los 
co m; b de un sig'o, del pago de can-
tidades después do una guerra vic-
toriosa? 
Napoleón I venció al Rey de Pru-
sia, Federico I I I , en la campaña de 
1806-1807, y se firmó por ellos la 
paz de Tilsit el 9 de Julio de 1807. 
y tres días más tarde, el 12 de Ju-
lio de 1807, la Convención de Ko-
nigsberg. en que se fijó la cifra de 
indemnización de guerra en 150 
E N L A HERMANDAD F E R R O V I A -
RIA 
UN MANIFIESTO 
L a Hermandad Ferroviaria, editó 
ayer un Manifiesto, en el que expo-
ne los sentimientos de la Herman-
dad, y como piensa en los proble-
mas relacionados con los trabajado-
res cubanos. 
considera como rompe huelga y no 111111101168 de francos, 
permitirá que trabajen una vez que I Inmediatamente después de ha-
sea ganado este gran movimiento, i ber convenido Prusla en pagar esa 
Este aviso se hace extensivo tam-!cifra' trató de evadir el P̂so; las 
bién a algunos "empleados" qU(-J excusas, las peticiones de reducción 
están trabajando en otros depsvrta-!fuero11 entonces motivos de aplaza 
mentos. mientos del pago. Y a pesar de que 
se fijó un límite al número de sol-
dados del Ejército prusiano, desde 
e'. primer día se violó ese pacto.. 
Consintió Napoleón en que se hi-
ciese un trabajo por peritos—lo mis-
mo que en 1924—para conocer la 
capacidad de pagar de Prusia, y 
mientras tanto Inglaterra se prepa-
raba a aliarse con Alemania contra 
L A H U E L G A D E O R I E N T K 
E l Dr. Américo Portuondo. pres-
tigioso representante a la Cámara 
y asesor de la Delegación de la Hor-
mandad en Oriente, recibió en la 
tarde de ayer un telegrama del pre-
sidente de aquella institución, don-
de Je comunicaba, que a las doce 
de la noche iban al paro. E l Dr. 
Portuondo estuvo en el local de la 
Hermandad, en donde pronunció un 
magistral discurso, siendo delirante 
mente aplaudido por los ferrovla 
rios. 
MADRID, junio 1. 
E l General Primo de Rivera, pre-
sidí nte del Directorio, recib'ó hov 
muchas visitas y concedió varias 
audiencias particulares, entrevistán 
dose además con diversos jefes lo-
cales del Directorio, con los curios 
trató una serie do asuntos corres-
pondientes a sus distintos departa-
mentos. 
Por la tarde, el General estuvo 
en él Real Palacio de Oriente, sien-
do recibido por S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I , a quien informó, se-
gún comunicó a los repórters al sa-
lir de la serie de actos celebrados 
últimamente y de el probable re-
sultado de algunos de ellos, así co-
mo de la constitución del nuevo 
partido de unión patriótica, dando 
al Monarca cuenta de los muchos 
elementos que han ofrecido su adhe-
sión a esa nueva organización polí-
tica, y de las particularidades rela-
tivas a la formación de la misma 
en distintos puntos de España y 
otros asuntos afines. 
Anunció además e los reporto-
ros que el domingo irá a Seeovia a 
fin de asistir en dicha ciudad al so-
lemne homenaje organizado por las 
fuerzas vivas de a'llí en cooperación 
con las autoridades como Tr'.nuto 
E l Presidente del Directorio, que 
conoce bien las dificultades de la lu-
por los Estados Unidos y haciendo ,en ^Itos Picachos y profundas 
obligatorio que toda la uva que Se1''"°aoiiadas dt-I Riff. felicitó a las 
fuerzas de Melilla. por conducto del 
S E P R O N U N C I A \ CONTRA 
J A C K 
Anoche recibió la Hermandad nn 
telefonema de su Delegado en Cai-
barién, en donde le comunicaba en-
contrarse reunido el Comercio de 
i aqueilla villa, para pedir al gobier-
E l citado escrito comienza lamen-1 no la expulsión del Sr. Jack. 
tándose de que los legisladores cu-1 
baños no salva/guarde^ los intereses i E L C I R C O MONTALVO DA UNA 
de los trabajadores" Nn problemar, | FUNCION 
como el que hoy se de .:te, que afec-
f.m h ••nlo* i,,,, int' i -u-s ,)..| paf i j jrj circo de,los hennanoa Montal-
peno eelTOaMfaenití ' l frabdjador, 1 va dió anoche una función en Pi-
queas por su número el factor más ' nar dol Río a benefk-io de los f"-
importante de la nación y juzgando j rroviaifios en huelga, 
que el capital es casi genuinamen-' Varios teatro» de er« ¿•iudad se 
Napoleón, casi lo mismo que querían, póstumo al heroico teniente Gro-
hacer Lloyd George y Lord Curzon mesta, del Cuerpo de Artillería, que 
en 1923, hasta que derrotado Ñapo-) murió en Africa a manos de los r l -
león, primero en la guerra de E s p a - i f e ñ o s rebeldes, después do habar 
ña, luego en Moscou y por último j sufrido crueles padecimientos por 
en la batalla de Lipzig o de las Na-¡ haberse negado obstinadamente a 
exporte pase antes por esa estación. 
Declaró también el Presidente del 
Directorio que las noticias de Ma-
rruecos son en extremo satisfacto-
rias, y que todos los hechos ocu-
rridos desde hace algún tiempo, y 
todas las informaciones recibidas 
por el Directorio dentro de ese mis-
mo período, contribuyen a hacer 
creer que se va encauzando -la mar-
cha de las cosas y que se aproxima 
gradualmente la resolución definiti-
va del problema del Norte de Afri-
ca, habiendo las noticias más re-
cientes hecho abrigar al Directorio 
lisonjeras esperanzas sobre ol por-
venir. 
General Aizpuru. 
M E L I L L A , 9 de Marzo. 
Zona o r i e n t a l . - E n la madruga-
J j ?e ay7' una Dartida enemiga ata-
i ando3 adUareS rie Hach Amar, de-
'SSSSt.iíy50 muertOE. dos caballos y 
armamento, suponiéndose, por ras-
/ o h V 6 <,angre e n t r a d o s , que han 
nición dUeírÍHr,n,á3 p^rdldas- L a guar^ 
™ego s X nÜmero 6 romPió 
Dor IrT?»» Part)da a s" P*™ 
c o ^ n . H dea :'ÍÓSe nücleo enemigo con impedimenta, haciéndosele fue-
te ^ ¡ ¡ f í í ? 118 ^ a o c i d o el fren • 
E L MOVIMIENTO E N F A V O R ^ E L Z ^Uo^^^0 Sem' 
C A S T E L L A N O Abd-El-Krim? poldados de S o r ^ 
cienes, gracias a las A lanzas de Ru-
sia con Prusia e Inglaterra, no pagó 
Federlcí) Guillermo I I I , rey de Pru-
sia ni una peseta de indemnización. 
P«r« para más cabal enseñanza de 
ctabb fer ha repetido la historia, 
•puntamos a continuación numero-
sos datos. 
Y no se diga que no hubo enton-
ces modificaciones territoriales, por-
que Polonia Qué reconocida como 
Estado independiente, como lo ha 
rido en 1919, y el puerto de Danzig 
fué reconocido puerto libre; y el rei-
no de Westfalia fué creado y reco-
nocido pqr las iVaciones. 
E n cuaiito a la indeínulzación de 
guerra, que el Tratado de Versallea 
llamó "Reparaciones" aunque con 
este nombre queda muy reducida la 
indemnización que sólo alcanza a lf> PYtr'iniorM ol ,,k̂ „̂ „ ., i . . , , - . 7 iuueiu 11 i¿rti;iuii iiue »uu» alcanza a 
te extranjero, el obrero no tiene , guiran el ejempl», dando funcioa-s ]08 daños sufridos v a ias Dens ion„ 
mas que su jornal, por lo que tiene en beneficio de los huelguistas. n ^ a < ^ d K W 
por la ley inexorable que defender- ^ , 1-? i"1 « ^ i UrT̂ ĴÜ 
apuntar sus cañones contra las tro-
pas españolas. 
E l Presidente del Directorio anun-
ció también que en breve se publi-
carán varios Retios decretos «n 
los cuales se recogen las aspiracio-
nes de los distintos elementos agra-
rios más importantes de la penínsu-
la, dictándose disposiciones on ar-
monía con aquéllas a fin de que así 
reine la prosperidad entre ellos. 
Agregó el general que creía de gran 
importancia para la patria españo-
la y para el fomento y desarrollo de 
riquezas nacionales 
MADRID, junio 1. 
E n uno de los artículos de fondo 
que hoy publica el diario "Infor-
maciones", enumera, sin entrar en 
detalles, las diversas manifestacio-
nes que se han efectuado a íavor 
de la lengua castellana en diversas 
provincias de España, y su gran 
significado complaciéndose en que la 
defensa emprendida con respecto al 
lenguaje de la penfnsula la consti-
tuye una reacción que considera en 
extremo útil y beneficiosa i.ara la 
Patria. 
Recuerda los nocivos efectos aca-
rreados por la tolerancia que demos-
traron distintos Gobiernos anterio-
res, al permitir la enseñanza de los 
Idiomas regionales en centros neta-
mente españoles, lamentándose que 
por ejemplo, en Cataluña, esos plan-
teles recibiesen un gran número de 
jugosas subvenciones de la Manco-
munidad y de otras instituciones, 
estableciéndose así una corriente con 
traria a los intereses generales del 
país que, indudablemente, hubiera 
ido adquiriendo mayor intensidad 
hasta crear un centro de perturba-
ayj,- . „ • ' " Tizmoren 
Axdir. sembrados de la mar-en 
derecha del Nekor y los del río Gu™ 
v.miento, desorden y consternación 
del personal y ganado. 
Zona occidental.—Hoy ee ha efec-
uado convoy a la posición de Sola-
no, que fué hostilizado por enemigo 
oculto en ambas múrgenee del río 
Lau a la altura de Loma Artillera, 
.esultando heridos el capitáán dé 
Artillería de montaña don Juan Lon-
goria Bundabeitl y log tenientes de 
Regulares de Ceuta don Carlos L a -
ret Ruiz y don José Antonio Onti-
veros Sánohez, los tres de gravedad-
además, un soldado muerto y siete 
heridos. 
L a escuadrilla de aviación bom-
bardeó el poblado de Tafersit y las 
vert entes da los montes inmedia-
tos. 
(NA MANIFESTACION I>K PRO-
T E S T A E N CAMAGÜEY 
E n la Hermandad se recibió ano-
che un telegrama de Camagüey don-
de se anutrnia^ que se estaba pre-; 
parando allí una imponente maní- ¡ 
testación para pedir se haga cum- i 
plir al Sr. Jack el pacto de 9 de 
abril, o de lo contrario, se le ex-
lo y mantenerlo en condiciones que 
pueda vivir, no como un paria, que 
este es el sentir de los miembros 
de la Hermandad Ferroviaria. Tie-
nen la esperanza de que el Congre-
so llegue al fin a fijarse en el pro-
blema social y si así no resultara 
entonces los miembros de la Herman-
dad Ferroviaria, ayudados por l i 
mayoría de los obreros cubanos, sa-
brán defender sus derechos. 
Alegan que Mr. Jack, al hacer ca-
so omiso de su firma junto a la 
del primer Magistrado de la Repú-
blica lo hizo también de la nación 
cubana. 
Termina pidiendo que se cumpla 
el pacto firmádo el día 9 de abril 
que de haberlo cumplido Mr. Jack, 1108 dominios de los controlados 
oportunamente, se habría - evitado 
que el país atravesara días tristes | (JUBA 
y aciagos, con los que amenaza la 
intransigencia del Administrador d° 
los ferrocarriles controlados. 
Afirman que como los construc-
tores de la patria, están dispuestos 
a no claudicar, que el espíritu de 
aquéllos les alienta en esta contien-
da obligada, a que les ha llevado 
el incumplimiento del pacto men-
cionado. 
del Tilsit de 9 de Julio de 1807, pe-
ro mientras se preparaba la Conven-
ción de Konlsberg, el Delegado fran 
e r p o ^ T e T e j L ú c ^ ^ ción de considerable fuerza 
tos de orden práctico insinuados por. f; £ el. 0.blrSp0n,ífíp 
personalldadés de gran experiencia "Irid v Alcalá ôj }r̂ T x/ubhcado 
y profundidad de "onociraíentos «n nna pastoral prohibiendo en su dió-
las empresas agrícolas, y que al ha-lcesls la propaganda religiosa y re-
cerlo se estimulaba a otros a pro-1 zos en Idiomas extranjeros, / dice 
poner remedios y medidas de verda-lque el ejemplo del prelado debiera 
dero provecho para España. ser seguido por todos aquellos que 
Anunció a renglón seguido que I pueden ejercer influjo en la situa-
se había creado una estación de pro-
filaxis uvera en Almería, con obje-
to de someter la uva de aquellas co 
cés, General Darn, había hablado de I marcas a procedimientos que hagan 
ción, a fin de contrarrestar el im-
pulso perjudicial a la Madre Patria 
que han recibido diversos dialectos 
que se hablan en la península du-
100 millones de francos. 
Cuatro días más tarde, el Rey de | 
Prusia envió un recado a Darn, di-
ciéndole que era imposible que Pru- ! 
sia pagase suma tan elevada; y en 
todo caso pedía una moratoria, co-
mo ha venido haciéndolo Alemania 
imposible que pueda ser rechazada rante estos últimos años 
pulse por pernicioso, y perturbador ; hasta el mes de Diciembre de 1923, 
de la vida Nacional. j para que pmsia pudiese terminar 
su reconstrucción de la post guerra. 
Y. además, esciibió el Rey de Pru-
sia a Napoleón, dicléndole: "Cierta-
mente no tiene usted la intención de 
recibidas por la Hermandad acusan I destruir mi Monarquía, pero eso es 
E N TODAS P A R T K S F I R M E 
Todos los telegramas y noticias 
una firmeza sin precedente en todoi 
OOMPANY 
H U E L G A 
A L A 
NOTICIAS D E MADRUGA 
Madruga, junio 1. 
DIAIHO.—Habana. 
A pesar de la huelga ferroviaria 
tenemos hace dos días luz de la Ha-
vama Central. E l hotel 'San Luis", 
abierto nuevamente fué visto con 
satisfacción. 
Ayer llovió, después de gran se-
quía. 
Espetial. 
E L B O L E T I N E X P E D I D O ANOCHE 
E n el Boletín No. 6 dedica un re-
cuerdo al Dr. Rogelio Castellanos. 
Dice el Boletín: 
E n la tarde de ayer tuvo efecto 
el sepelio del querido amigo, de es-^ 
ta institución, Dr. Rogelio Caste-j n^ 
Anoche a las doce se recibió un 
telegrama de la Hermandad Central 
de Camagüey, anunciando que en 
esos momentos, iban a la huelga to-
dos, los ferroviarios de aquel ferro-
carril. 
lo que sucederá si usted nos obliga 
a pagar las condiciones pactadas. 
Un mes después se reunió en Ber-
lín la Comisión para el cumplimien-
to de las condiciones de pago, que 
PERSPECTIVA DEL MERCADO AZUCARERO 
E l día veinticuatro del pasado^ea mayor que le del año pasado", 
mes de mayo publicamos en nuestra] Cuando publicamos la nota nues-
sección mercantil una nota enca-|tra a que nos hemos referido, se co-
minada a alentar a los tenedores j tizaba el azúcar a 3-12 y casi pue-
cubanos de azúcar, para que no se .de decirse que no había comprado-
deiasen dominar por el pesimismo res, pero el mismo día mejoró el 
y ciegamente impulsaran la bajo mercado, elevándose un 
que entonces predominaba 
GUA N TA ÑAMO Y NARCISA TAM-
B I E N 
Telegramas recibidos anoche en la 
Hermandad anunciaban la huelga 
de los ferroviarios de Narcisa y de 
Guantánamo. 
E l Delegado Sr. Tamayo, pasó 
er un telegrama a Camagüey, ma-
nifestando que el espíritu de los coa-
llanos. hermano de nuestro tambléu ! trolado9 era inmejorable, que podían 
Manuel Caste-1 transferir el paro de aquella dlvi-¡ querido ascesor Dr. 
llanos. Más de dos mil ferroviarios 
INAUGURACION 1>U UN MONU-
MENTO EN CARDENAS 
v Cárdenas, junio 1. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana ss inauguró et mo-
numento levantado en nuestra ne-
crópolis por suscripción popular a 
la memoria del exjefe de policía de 
ésta .señor Jorge Hernández Chiri-
no, asesinado el 30 de mayo del pa-
sado año, acto que resultó muy bri-
llante, efectuándose una manifesta-
ción en la que iban policía, bombe-
ros, boys scouts, autoridades, el se-
ñor Alcalde y el pueblo, que se di-
rigió a la necrópolis. 
Allí se efectuó una misa de cam-
paña y pronunció un bello discurso 
el elocuente orador sagrado reveren-
do Padre Viera. L a banda munici-
pal amenizó la ceremonia. 
González Bacallao, 
Corresponsal. 
F I E S T A S O C L \ L E N 
SANCTI S P l R l t U S 
Sancti Spíritus, junio 1. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres de la tarde de hoy se 
llevó a efecto la inauguración de la 
nueva planta telefónica local y de 
larga distancia, presidiendo el acto 
el señor José Sánchez Naranjj . an-
tiguo concesJonario de los teléfonos. 
Esta noche se celebrará en los sa-
lones de la sociedad E l Progreso, 
con motivo del 40 aniversar.o de su 
fundación, una brillantísima ve'.ad-i. 
I sión si querían, pero la Asamblea concurrieron al acto, habiendo des-|de Camagüey anoche Se reafirmó en 
filado todos en la casa mortuoria ir al paro, Informando a la Herman-Ipor delante del cadáver de tan e s - , ^ ue a ^ doce quedaría parali 
•clarecido ciudadano. Desde la « « * 1 ^ todo el movimiento> y qUe en 
mortuoria hasta el cementerio de Co-i testa pedirían la expulsión de 
lón fué llevado el féretro en b0111-! Mr jack 
; bros de los ferroviarios, que quería-j111- '"x ' 
mos rendir el último ^ í " 1 ^ ^ 1 1 j E L COMANDANTE B A R R E R A S S E -
GUHRA H O Y I N T E R E S A N D O L A 
SOLUCION D E L A H U E L G A 
Unos días después dió a la pu-
blicidad "The Lamborn Company 
una declamación, su presidente, de res^ 
cuya autoridad en la materia no ca- Esto prueba, o por lo menos 
be dudar, que coincide en lo funda- dica que la política de prudente es 
equivalía a la de Repaijaclones d e l j ^ p . . ^ ĉ a 1,5, argiimentos que nos- ~ 
Tratado de Versalles; y en la s e - j ^ ^ expu^aus 7 que dice así: 
"MI opi'iióu es que la Bo.sa es-
tá ya bástanla bien liquidada; ro.ts 
ai^n, se ha c r e a l í un interés corte-. 
Muchos operadores han visto que 
les refinado.fS carecían de val^r ?a-
ra comprar f.¿ú<'ares que -se la oiré 
cían en iltuación comprometida, 
p.i la Amer;?»:. Sugar Refinlá Co, 
ha astado comprando sin vacilación, 
a medida que los precios bajaban 
sión, el General francés Darn pro-
puso el pago por Prusia de 154 mi-
llones de francos y como aditamen-
to que Prusia pagase los gastos de 
las fuerzas de ocupación; como Ale-
mania paga a los soldados hoy a 
los soldados ingleses que están ocu-
(Continúa en la PAGINA D I E Z ) 
A C C I D E N T E S O C U R R I D O S 
A Y E R E N L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S 
L A OPERACION E N SIDI 
MESSAUD. 
M E L I L L A , 9, Qcho mañana. 
L a barca amiga de BenI Sald al 
mando del capitán señor Ferrer, rea-
lizó el sábado una operación de tan-
teo en el soctor de Beni Messaud, 
en cuyos barrancos se h;.llaban atrin-
cherados nu.merosos enemigos. 
Estos se disponían a batir la en-
trada en la posición con el fin de 
impedir la aguada. 
E l General señor Fernández P4-
rez, de acuerdo con el comisario su-
perior, dispuso el abastecimiento do 
Sidi Messaud medíante dos columnas 
mandadas por el teniente coronel de 
Regulares de Melilla señor Pozas y el 
teniente corono! del regimiento" de 
Asia señor Corróns. 
Formaban Ja primera de llchas 
columnas el primer labor de Regula-
res de Melilla, una ambulancia de 
campana, un parque móvil y el con-
voy, y la segunda, el segundo bata-
llón del regimiente de Melilla, Sa-
nidad, un parque móvil, un grupo de 
artillería de montaña, el tercer tabor 
de Regulares de Melilla y dos com-
pañías de ametralladoras. 
Manda ambas columnas el coronel 
señor Micheo. 
E l general señor Fernández Pérez 
estableció su cuartel en la posición 
de Farha. 
Situada la columna de Pozas a ara-
bos lados del niorabo de Eidi Mes-
saud, la harca de Beni Said, con la 
primera compañía de Regulares, so 
lanzó a fondo contra el barranco en 
donde se hallaba parapetado el ene-
migo. 
Mientras tanto, las ametralladoras 
batían las alturas del Norte, de Sidl 
Messaud, y otra compañía de Regu-
Y""ños ¿onfrrmT'erTesa opiniónllare8 cu1bría el ^quete entre Afer-
no sólo los resultados observados inu" 7. el morabo de dicha posición. 
cuarto de 
centavo la cotización, y a fines de 
semana cerró de 3 y 1|2 a 3 y 518, 
quedando interesados los comprado-
ln-
pera que aconsejamos a los teñe 
dores cubanos, es conveniente, y que 
las ventas deben hacerse escalona-
das, para no forzar el mercado, que 
está llamado a mejorar por días, a 
medida que arrecie el calor y por 
oonsecuencie aumente jel consumo 
en los Estados Unidos 
en la semana que acaba de termi-
nar, sino las noticias recibidas úl-
fué un gran amigo del proletaria-
do. Esta institución hace votos fer-
vientes porque Dios acoja en su se-
no el alma del ilustre desaparecido 
v envía una vez más su expresión Hoy continuará el Gobernador Provincial Sr. Barreras, sus gestio 
F U E R O N ASISTIDOS E N E L 
H O SPITAL MILITAR D E 
COLUMBIA Y MARIANAO 
Al Hospital Militar de Co'umbia 
fueron conducidos varios lesionados. 
y ésto en algunos momentos ha eali timamente de Alemania, que favo-
vado al mercado de aún mayor des- recen el alza, porque el estimado 
moralización de la que ha prevale- de un 25 por ciento de aumento 
cldo en la producción de aquel país, al-
Personalmente creo que el consu-¡canza nada más que a un 4 por 
Además, Inglaterra entrará pron-
to en el mercado, adquiriendo fuer-
tes cantidades de azúcar, a virtud 
de ila nuevta rehaja de derechos 
arancelarios, porque lo que nece-
sita para su consumo no pueden 
suplirlo las colonias a los actuales 
minuído algo en mayo; pero los re-
tinadores generalmeníle compraron 
demasiado al principio de la zafra, 
y aquellos que no usaron la Bol-
sa para cubrirse, han tenido gran-
des pérdidas. Nuestras propias ven 
tas de refinado han excedido en al-
go a las del año pasado. E l tiempo I Precios ni aún a más altos, 
con ocasión de las carreras au-jha estado muy fuera de estación y Todo, pues, parece ectimular el 
tomovilísticas de ayer, que precisa-i sin duda ha afectado el consumo de; alza y aconsejar la prudencia que 
han asistencia facultativa, nombra-j refrescos, helados, etc., pero todo| recomendamos en las ventas. L a 
dos: Adolfo Torri: contusiones di-jindica que el tiempo se normaliza-]Perspectiva es buena; pero los re-
seminadas por todo el cuerpo y hun- jzá . Mientras tanto, el comercio se¡snl tados definitivos dependen del 
dimiento de los huesos craneanos, • halla prácticamente sin azúcar, or-jlino conque operen nuestros tene-
siendo necesario practicarle la tre-!donando estrictamente de manos a dores. 
¡de condolencia al Dr Manolo C a s - j ^ en pro de una golución del ton-• panación. |boca. E n algunas partes, como en 
i tellanos y demás familiares ciei oes : flicto £erroviario, a cuyo efecto se, Nicolás Blanco, que presentaba i Pittsburg, los negocios han aumen-
aparecido. Descanse en paz. i entrevistará con Mr. Jack, y con | una contusión de segundo grado enUado muchísimo durante las dos úl-
los representantes de la Hermandad h1. región occipital, desgarraduras enjtimas semanas. 
Ferroviaria. !la reg¡ón lumbar derecha, siendo su I Cualquier movimiento de alza que 
¡estado grave. ¡sobrevenga vendrá despacio, pero 
I,\S (X)RPORACIONES ECONOMI 
CAS V L A H U E L G A F E R R O -
VIA RIA 
Trata después de la huelga, y 
hace constar que el movimiento fe-
rroviario iniciado en la noche del 
miércoles, continúa con el mismo 
vigor que el primer día. Que el en-
tusiasmo va en aumento cada día, 
y todo hace creer que el triunfo de 
la Hermandad está asegurado, y 
constituirá una página sin preceden-¡ (.u^pü^ndo lo acordado en sesión lo» huesos de la mano derecha, tan -
celebrada el día anterior se reuniój bién grave. 
el Consejo de la Federación Nació-1 Gerardo F-. Requeto, contusión en 
nal de Corporaciones Econónuicas, j el cráneo y síntomas de conmoción 
paraseguir tratando del actual con-i cerebral, grave. 
flicto surgido entre la Empresa de' Rogelio Santamarina, desgarradu-
llos F . C . Unidos y los obreros de ras por todo el cuerpo. 
E n las distintas gestiones reali- ia misma. Nazario Torrens, que presentaba 
zadas en el día de ayer entre el se-1 Asistieron a la sesión casd to- una contusión en la región occipi-
L A C O M E D I A M A S C U U N A 
A C L A R A C I O N 
Ramón Salabría, de herí la contu- sinceramente creemos que vendrá i 
sa en la región occipital y conmo-'ya que la mayor parte de los azú-! 
ción cerebral, grave. ¡cares cubanos no vendidos aún, sel 
te en la fiistoria del proletariado 
cubano. 
NO HAY A C E R C A M I E N T O 
MR. J A C K 
CON 
Una errata de caja convirtió la 
"Comedia Masculina" publicada ayer 
en "Comedia Femenina". 
No perdonarán esta herejía a su 
José Sosa, herida contusa en el hallan en manos poderosísimas, que;autor Jje6n Ichaso ni ]og CachiHn 
Ayer, a las diez de la mañana, arco superciliar derecho, fractura de se llevarán el mercado tan pronto!y log CuqUito ni ias Lilf , j j r 
se presente algún indicio de h a b e r , ' 
sobrevenido la demanda usual d e | _ J . ^ 
refinado en el verano, lo que obli-¡ MFMQP A D O O I l A n a 
garía a los refinadores a entrar en: W W R A K K U L L A l i U 
el mercado en busca de crudos, ' . - - . 
Recuérdese que durante los dos El1 la calle de Suárez frente al nú-
últimos meses los refinadores no! mero 9S fué arrollado la niña Con-
han comprado azúcar en cantida-! cePclón Contreras Garro de 11 años 
Entre Farha e Izumar quedó em-
plazada la columna Corróns. 
Las dos compañías de Regulares 
adscritas a dicha columna lanzáron-
se desde la posición de Farha contra 
el barranca con objeto de confrontar 
con la primera compañía de Regu-
lares de la columna Pozas. 
Dada la orden de avanzar, a las 
once de la mañana, los Regulares y 
la harca amiga acorralaron al enemi-
go, que al principio trató de defen-
derse; pero que bien pronto huyó a 
•a desbandada hacia las alturas Nor-
te de Beni Messaud, en donde fué 
ametrallado por la artillería, que le 
causó muchas bajas. 
E l convoy, entre tanto, avanzaba 
sin novedad. A las doce y veinte se 
efectuó la retirada, sin que nuestras 
fuerzas fueran hostilizadas. 
Fueron recogidos 40 enemigos, de 
ellos 37 muertos y tres heridos, uno 
de éstos jefe de Tensaman. 
E n las trincheras las compañías de 
Regulares recogieron mucho arma/-
mentó, palas^ y picos de marca fran-
cesa, víveres y municiones acumula-
das por los rebeldes. 
Entre las banderas cogidas al 
enemigo hay una blanca que ostenta 
en rojo la estrella jalifiana. 
De regreso las columnas en Dar 
Quebdani, el general Fernández Pé-
rez felicitó efusivamente al coronel 
Micheo y a los tenientes coroneles 
de las columnas por el feliz éxito de 
la operación. 
ñor Jack, y las autoridades—agre-' dos los miembros del Consejo, pre-(tal derecha y otra en la frontal, de .luntad, sino han seguido el merca-I tado de la calle Suárez, por el auto 
ga—no se ha llegado a ningún acuer-¡sidiendo le doctor Pedro P . Kohly. i estado menos graves. do en su marcha descendente, míen; m ó vil número 4709, que conducía 
do, ya que sosteniendo ambas par-1 Después de deliberar amplíamen-l Este ú'tinvo fué asistido en laltras los vendedores hacían presión e} chauffeur Gertrudis Roger, ve-
iContlnua eu la PAGINA P I E Z ) 
tes sus distintos puntos de vista,Ite sobre el movimiento huelguísti- Casa de Socorro de Marianao, conicon sus azúcares 
no se ha llegado a ningún acuerdo, ¡co, se acordó, designar tres miem-'motivo de la agresión que le hizo1 Creemos que los actuales precios 
Hermandad hace constar , , , quejbros del Consejo para que redacten1 un sargento del Ejército, al tratarjde ahora en adelante contribuirán 
esta institución quiere hacer pre-1 una ponencia, de la que sa tratará; de Impedirle que cruzara indebida- a aumentar el consumo para el res 
NUEVOS D E T A L L E S . 
M E L I L L A , 9, once mañana. 
E l sábado so observó que el ene-
migo estaba fuertemente atrinchera-
dos considerables por su propia vo-| d e / d f d / ^ d f n t e fa el número ci- dtl en un barranco próximo, compo-
niendo la harca enemiga unos dos 
mil hombres, armados de fusiles y 
alguna ametralladora. 
E l mando dispuso que saliera una 
columna»para desalojar al oüemlgo 
de su atrincheramiento. 
senté que sostendrá el movimiento1 en una próxima reunión. mente, la carretera. )to del año, y esperamos que ésto i cuerpo 
ciño de Esperanza número 52, 
L a menor fué asistida por el doc-
tor Hernández de contusiones y des-
garraduras diseminadas por el 
(Continúa en la PAGINA DlEZlj 
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L f l t i U t L G f l F E R R O V I f l R I ñ 
Ignoramos, en ¡los momentos en tivos necesariamente de la libertad 
que escribimos estas líneas, si las ges-jde acción de cada uno, no debe de-
tiones iniciadas el sábado por el Go-1 cretar una huelga cada quince días, 
bernador de la Provincia, Comandan-1 como si semejante medida afectara 
te Alberto Barreras, para buscar una ¡sólo a la Empresa y no fuera, a la 
solución armónica a la huelga fe-! vez, a herir intereses de otros secto-
rroviaria a instancias, principalmente, res de la comunidad, tan respetables 
de los exportadores de piñas, habrán'y tan dignos de ser amparados como 
de tener éxito o no. El señor Presi- los de los obreros ferroviarios. ¿Es 
dente de la República les había da-
do una excelente acogida y, según 
las últimas noticias, se disponía a ce-
lebrar una conferencia con Mr. Jack 
a fin de hallar los términos para una 
posible avenencia .Deseamos, en be-
neficio de todos, que un rápido y 
sincero acuerdo ponga término, sin 
más demora, al grave y peligroso 
conflicto. % 
L a suspensión de las comunicacio-
nes ferroviarios constituye un trastor-
no tan profundo en la marcha gene-
ral de los negocios y en la vida na-
cional, que no es posible permane-
cer indiferente ante el mismo. Tam-
poco es posible que nos sintamos sa-
tisfechos con una solución provisio-
nal, transitoria, impuesta por la gra-
vedad de las circunstancias, pero de 
tal natu/aleza, que deje subsistentes 
las causas de malestar, vivo el 
disgusto de una y otra parte y pre-
dispuestos los ánimos para reincidir 
en determinaciones inflexivas y vio-
lentas dentro de poco. 
L a opinión está cansada de huel-
gas ferroviarias. E l público comienza 
a impacientarse y a darse cuenta de 
que sus intereses no son tomados en 
la debida consideración ni sus de-
rechos respetados en la medida de 
lo justo. Los obreros y la Empresa 
que acaso los cultivadores de piñas, 
por ejemplo, expuestos a perder el 
iruto de la labor de todo el añc. no 
son trabajadores y no merecen con-
sideración? ¿Por qué la Hermandad 
no ha acudido al Congreso, a las Cor-
poraciones Económicas, a otras enti-
dades interesadas en la marcha ndT-
mal de los ferrocarriles, las cuales 
hubieran podido promediar y actuar 
como árbitros en la controversia con 
la Empresa? El señor Presidente ha 
manifestado el sábado que él se ha-
llaba tratando de darles una solución 
a las dificultades planteadas, cuando 
la brusca determinación de los obre-
ros le obligó a desistir de su empeño; 
¿por qué ese proceder inconsiderado? 
Después de iniciada la huelga, una 
comisión de obreros se entrevistó con 
e! Comité Ejecutivo de las Corpora-
ciones Económicas; ¿por qué no lo 
hirieron antes? Nótese que el DIA-
RIO ni da ni quita la razón a los 
obreros en sus quejas contra la Em-
presa, sino se limita a reprobar la 
repetida y festinada apelación a la 
huelga, en razón de los perjuicios 
que ocasiona al público, ajeno al con-
flicto, pero sobre el cual recaen las 
peores consecuencias de éste. 
En cuanto al general Jack, tam-
bién debemos censurarle que siempre 
B T O R M í D 
S O N T R E S S U S 
E N E M I G O S 
Los tres antagonistas de más de-
sastrosas consecuencias para el cu-
lis de su niño son Humedad, Fric-
ción e Infección, y, el estado de 
su cutis determina, como conse-
cuencia natura!, el de su salud en 
general. 
Los Laboratorios Mennen han 
cooperado por cerca de medio si-
glo con doctores, casas de cuna y 
hospitales especializando en des-
cubrir, estudiar y vencer los adver-
sarios de la salud del niño, y como 
resultado directo tenemos el per-
feccionamiento de que ha sido ob-
jeto constante el Talco Boratado 
Mennen. 
JELI Talco Boratado Mennen obra 
como una capa aisladora entre el 
cutis y sus múltiples enemigos ex-
teriores, evitándolos o nulificando 
sus efectos, siendo un artículo in-
sustituible en el cuidado de todo 
niño. 
Fíense Talco 
y diga Mennen 
En droguerías, boticas j demás 
casas de importancia en el ramo 
i i 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E E L N O T I C I A S D E P U E R T O 
C A N C E R Y E L C R E C I M I E N T O 
C I R C U L A R 
viven del público que paga el servi-,eSperet para dirigir sus apelaciones a 
ció de ferrocarriles, pero a la hora 
de ventilar sus querellas y conciliar 
la opinión pública, a que el conflic-
to haya estallado. ¿Es que acaso es-
sus diferencias, la Hermandad y la^e se produce instantáneamente? ¿El 
Compañía se olvidan de que existe n0 10 prevé? ¿No lo ve aproximarse? 
un tercero en discordia y atentas ex-
clusivamente a sus conveniencias o 
sus necesidades, van a su objeto o a 
su fin, con un desdén y un menospre-
cio irritantes para el país, víctima de 
las intemperancias o de las informa-
¿No puede prevenirlo en esos mo-
mentos, reclamando el concurso de 
la opinión, de la prensa, del Gobier-
no, de las Corporaciones Económi-
cas, etc.? Tal parece que nos halla-
mos, pues, frente a dos entidades que 
lidades de los unos o de los otros, se sientan y se juzgan irresponsables 
Si los derechos del público se mi- respecto de la comunidad, y no se 
raran con el respeto a que son aeree- ] estiman en ninguna forma, obligadas 
dores, por la Empresa y los obreros, | a guardarle la menor consideración 
la huelga actual no habría estalla- como ya hemos dicho más arriba. 
do. Hemos leído atentamente las que-
jas de los obreros, las manifestacio-
nes del general Jack y las imputa-
ciones que recíprocamente se hacen 
Semejante actitud es altamente re-
probable. E l país no puede estar a 
merced de los rozamientos, los dimes 
y diretes y los constantes choques de 
y, aun admitiendo que todo ello fue- la Hermandad y las Empresas. Es me-
re cierto, no encontramos causa su- nester que los intereses de los más 
ficiente para una huelga general de!—que no son ni ferroviarios ni ac-
ferrocarriles, con| todos los grandes 'cionistas—tengan alguna garantía; es 
quebrantos que ocasiona a la agri- menester que en las frecuentes peleas 
cultura, al comercio, a la industria, I de Mr. Jack y sus obreros y empleados, 
a la vida de la nación en todos sus j no siga el público recibiendo, inde-
aspectos. Una huelga de la importan-1 fenso, la mayor parte de los golpes 
cia de la que actualmente sufre el 
país, sólo puede excusarse en casos 
extremos, en situaciones críticas, ago-
lados ya lodos los medios de tran-
sacción y de avenencia. La Herman-
dad Ferroviaria, si no quiere ¿parecer 
Si hay injusticias de un lado y de 
otro, que se reparen; si deben hacer-
se concesiones recíprocas, que se lle-
ven adelante sin demora. Pero si hay 
un provocador responsable, sea del 
lado que fuere, el Gobierno debe lla-
un organismo carente de la concien- | marlo a capítulo y hacerle saber, con 
cia de la solidaridad que liga dentro lia energía que sea necesaria, que los 
de la nación todos los elementos com-1 intereses generales merecen respeto y 
ponentes de ésta, determinando obli-lque nadie tiene el derecho de atrope-
gaciones y deberes recíprocos, limita-! liarlos desconsideradamente. 
11 
DR. M. RABASA 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE 9 A 11 A. M. 
8. LAZARO 868. T E L F . : A-9608 
C3271 ltd-ll 
S U S C R I B A S E A L " D Í A R I O D E 
L A M A R I N A " 
Dr. Gálvez Guiilem 
IMI'OTKNriA, l'KIIDID.AS 
si;>i].\.\li:s. i;sti: hili-
i)a1). vkvkheo, sifilis 
Y HKH.NMS O (Jl KHKA-
ÜU1IAS. (O.NSl L I AS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 IT M E D I A A 4. 
L a circulación defertuosvi de la san-
gre favorece el desarrollo de cé-
lulas que se trasforman en 
tumores cancerosos 
Mediante el crecimiento de célu-
las separadas del cuerpo, consegui-
do después de varios años de inves-
tigaciones en la Univereity School of 
Medicino, de Washington, y en el 
Bcrnard Free Skin and Cáncer Hos-
pital, ds St. Louis, Mo., el doctor 
Montrose T . Burrows, está aportan-
do nuevae luces en el problema del 
cáncer. Con un aparato de su in-
vención se llega a mantener las có-
lules vivas, activan o creciendo por 
un indefinido número de años. Este 
procedimiento ha sido creado como 
un medio de averiguar por qué al-
gunas células continúan su existen-
cia normal y por qué otras cambian 
rápidamente de naturaleza y se de-
sarrollan formando cánceres. 
E l doctor Burrows ha encontrado 
que las células forman normalmente 
una sustancia que, si sé presenta 
en cantidades suficientes, las obliga 
a crecer o a migrar. Si la circula-
ción es demasiado rápida, esta sus-
tancia es removida antes de que las 
células hayan producido su efecto, 
pero si la circulación sé hace lenta, 
se produce el crecimiento o la mi-
gración. Esto explica por qué un 
músculo bien ejercitado adquiere 
dureza y mayores dimensiones; las 
contracciones del músculo causan 
una momentánea intervención en la 
circulación de la sangre y retienen 
la sustancia el tiempo necesario pa-
ra motivar el crecimiento del mús-
culo en distensión. 
E l doctor Louis H . Jorsted, que 
ha estado ayudando al doctor Bu-
rrows en estos estudios, ha encon-
trado que el alquitrán tiene el po-
der de atraer las células afuera dei 
medio donde se hace su provlslór 
normal de sangre lo suficiente para 
obligarlas a crecer y multiplicarse. 
Estos grupos de células asi forma-
dos se ensanchan y pronto se tras-
íorman en tumores de naturaleza 
cancerosa, y pueden ser trasplanta-
dos a otros animales por un núme-
ro indefinido de generaciones. 
Esto sucede solamente cuardo 
existe un grupo de células tan afec-
tado por la circulación, lo que per 
mite aduar a la sustancia que pro-
duce el crecimiento. 
E l doctor Burrows ha demostrado 
que si se inyecta un extracto de tu 
mor canceroso en un sitio de la piel 
donde se haya impedido la circula-
ción, se originan cánceres en forma 
análoga a la que muestra la vejez. 
Los cánceres se presentan frecuente-
mente en berrugas o lobanillos pig-
mentados cuando su ya deficiente 
circulación viene a ser obstruida por 
los cambios naturales dé la edad. 
Su ubicación los predispone a Irri-
taciones y a heridas que pueden ser 
suficiente estimulo para causar un 
cáncer de extensión rápida. L a cien 
cia médica ha estado buscando du-
rante cientos de años la causa del 
cáncer, y no ha tenido éxito, porque 
la causa es desconocida. Desde que 
se conoce este desculwlmlento de 
que el cáncer puede ser producido 
por factores que determinen un nue-
vo trastorno celular en presencia de 
una circulación defectuosa, es po-
sible que la ciencia encuentre pron-
to métodos para administrar su tra-
tamiento eficaz y preventivo. 
E L GONZAGA 
Procedente de Genova, vía San-
tiago de Cuba, l legó el vapor ita-
liano "Gonzaga" q)ue trajo carga 
general y seis pasajeros en trán-
sito. 
E L K O R A F J O R D 
Procedente de St. John llegó 
ayer tarde el vapor noruego "Ko-
rsfjord" que hatraldo carga gene-
r a l . 
E L " L E R O Y " 
Salió ayer el remolcador "Leroy" 
con un lanchón a remolque para 
Key West. 
BARCOS QUE S E E S P E R A X i 
Los siguientes vapores ee espe-
ran: el "Espagne" de España; el 
"Esperanza" Siboney y S. B . Lund 
de Nueva York; el inglés San Bru-
no de Boston; el americano Paris-
mina de New Orleans; el noruego 
Tela, de Moblla y el Ravhanger. 
6 n ñ l T A B L E R O 
P E L A E X I 5 T E / Í C I / a 
f r e n t e a c a d a u n o d e nosotros , h a y s i e m p r e u n a m a n o i n v i s i b l e q u e q u i e r e 
g a n a m o s l a p a r t i d a . A l a m o r nos o p o n e l a t r a i c i ó n ; c o n t r a nues tro e n t u -
s i a s m o j u e g a e l d e s e n c a n t o ; c o n t r a nues tro i m p u l s o generoso m u e v e l a 
e n v i d i a s ó r d i d a ; a n u e s t r a a l e g r í a y a nues tro b ienes tar o p o n e l a s e n f e r m e -
d a d e s y e l d o l o r . 1 1 I I j - • 
C o m b a t i r e s a s j u g a d a s hos t i l e s e n e l c a m p o m o r a l e s e l p r o b l e m a d i a n o 
d e l h o m b r e . C o m b a t i r l a s e n l o m a t e r i a l , c o r r e s p o n d e a l a c i e n c i a . J a m á s 
g a n ó é s t a tr iunfo m á s g r a n d e sobre e l d o l o r f í s i c o q u e c u a n d o d e s c u b r i ó l a 
C A F I A S P I R I N A , 
o s e a e l p o d e r o s o a n a l g é s i c o m o d e r n o a u e n o s ó l o a l i v i a e n p o c o s m o m e n -
tos l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; los re s f r iados ; e l 
m a l e s t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . , s ino q u e l e v a n t a l a s f u e r z a s 
y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L a C A F I A S P I R I N A f u e p r e m i a d a r e c i e n t e m e n t e , p o r voto 
p o p u l a r , c o n M e d a l l a d e O r o . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a dos i s . 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
P A R A 
D O R M R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
ANTI 
MOSQUITO O U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
OÜERV'S 
N I C E 
De venta, en todís 7as Farmacias de la, isl* 
de C u b a . 
fi legitimo lleva un mono 
¿d la tapa de la caja. 
Copiosa en variedad es la remesa 
de revistas y periódicos extranjeros 
que acaba de recibir la casa "Ro-
ma", acreditada librera y diminuto 
emporio donde se ofrecen al públi-
co una porción de artículos de to-
das clases, que tienen gran acepta-
ción entre el culto público haba-
nero. 
Figuran entre las revistas londi-
nenses "The Sketch", en cuyas pá-
ginas se reflejan en/ bellas repro-
ducciones d* grabados y fotografías 
todos los acontecimientos de nota 
entre el smart set de Inglaterra; 
"The Illustrated London News", pro-
fusa en ilustraciones de gran belle-
za e interés y otras varias. Se cuen-
tan entre los magazines de aquella 
metrópoli; "Nash's" con un cuento 
de Rudyeard Kipling, rebosante de 
gracejo y geniales descripciones, 
diálogos y relatos; "The London 
Magazine", que según costumbre 
ofrece amenos artículos y novelitas i 
muy atractivas y algunos otros. 
"The Literary Digest" se ocupa, 
en su resumen político de las mani-
festaciones en la prensa japonesa so-
bre la famosa cláusula de exclusión, 
y '"thá Saturday Evening Post" 
contiene la habitual serie de cuen-
tos cortos y estudios políticos, fi-
nancieros y sociales de carácter hu-
morístico, pero no por eso menos 
razonados y contundentes. 
Además los rotativos neoyorklnos 
"The N. Y . Herald & Tribune", 
"The N. Y . Times", "The N. Y . 
World" y "N. Y . American" en sus 
ediciones dominicales ofrecen a sus 
muchos lectores en la Habana las 
secciones de rotograbado, las cómi-
cas en colores, los magazines litera-
rios y los de bibliografía y crítica 
de libros. 
L a casa "Roma" está en O'Rei-
Uy 54 esquina a Habana. 
F. PELLA I 
AVENIDA DEL BRASIL, 21 Y 23. (AUTES ÍENlENTE R E Y ) , APARTA,-
DO NUM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
C 47.y? 30 d 30 Ja 
-d L 





D r . B e n g u é , 47 , R u Biaacht, P a r í s . 
B A V m L B E H G U É 
O u r a o l o n . r a c l l o a J . d o 
G O T A - R E U M A T / S M O S 
NEURALGIAS 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
HERMOSA F I E S T A E S C O L A R 
Las fiestas patrióticas celebradas 
por los alumnos de las aulas núme-
ros 1; 2 y 3, del pueblo de Isabel 
Rubio, Mendoza, han constituido un 
verdadero acontecimiento, del cual 
pueden pentirse orgullosos los maes-
tros organizadores y la Junta de 
Educación. 
A las doce de la mañana del día 
20 de mayo, se hacía imposible dar 
un paso por los amplios salones del 
aula número uno ocupados totalmen-
te, por más de doscientos escolares, 
el Secretario de la Junta de Edu-
cación, el culto señor Juez de Pri-
mera Instancia, y todo el pueblo en 
masa. 
A los acordes del Himno Nacio-
nal, dló comienzo el acto desarro-
llándose un magnífico programa, 
combinado por el Director Pascual 
LlabréSj y profesoras, señora Hor-
tensia Llama y señorita Laura Mar-
tínez. 
L a maestra del aula número tres 
señorita Laura Martínez, con frases 
elocuentísimas hizo la biografía de 
Martí; Maceo; Agrámente y otros 
héroes y patriótas que dieron fiu 
sangre por darnos la Libertad. 
Representóse después la bonita 
comedia titulada "Geografía Física" 
en la qus con maestría de verdaderos 
artistas tomaron parte los alumnos 
de las aulas número uv? y dos, dis-
tinguiéndose la simpática Nieve Pé-
rez. 
Al final recibieron calurosos 
aplausos. 
E l coi o de las "Flori/tas" ejecuta-
do por las niñas del aula número 
tres fué muy aplaudido. 
E l Director Pascual Llabrés, que 
está a cargo del aula numero Uno, 
presentó a seis alumnos en la chisto-
sa comedia "Quién mal siembra, mal 
recoje", siendo muy celebrados. 
Fué rentado después con gran 
afinación el Himno al 20 de mayo. 
Aviso Importante a los Detallistas 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que algunas c a -
sas poco escrupulosas compran sacos v a c í o s de frijoles de la 
marca " C A B A L L O " para envasar en ellos otros frijoles de in-
ferior calidad para ser vendidos como de la marca " C A B A -
L L O " , avisamos por es t¿ medio a los detallistas que nosotros 
pagamos esos sacos v a c í o s a m á s alto precio que cualquier otro 
almacenista de v í v e r e s o saquero. 
De este modo eviturán los detallistas el que sean sorpren-
didos con frijoles inferiores envasados en sacos de la m a r c a 
" C A B A L L O " , a d e m á s de que se benef ic iarán sus intereses con 
el precio m á s alto que pagamos por los mismos. 
D E T A L L I S T A S . , 1 SI NO Q U E R E I S T E N E R Q U E J A S Y 
R E C L A M A C I O N E S D E V U E S T R A C L I E N T E L A , A C U D A I S A 
L O S F R I J O L E S MEDIANOS, M A N T E Q U I L L A Y M A R R O W D E 
L A I N V E N C I B L E M A R C A " C A B A L L O " , C U Y A C O C H U R A Y 
E X Q U I S I T O S A B O R NO H A Y O T R O F R I J O L Q U E S E L E 
A P R O X I M E . 
C. TELLAECHC Y CC, Representantes 
Almacenistas de V í v e r e s , Cuba 60 . 
ld-2 
GEMELOS ZEISS DE LARGA VISTA 
Ninguna persona elegante prescinde en su equipaje de 
unos buenos gemelos. Con unos buenos gemelos se disfruta 
m á s en viajes, excursiones y en las playas. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A . 
Pi-lVtargall 54 (antes Obispo) , Apdo. 1024 
Pte. Zayas 39 (antes O ' R e i l l y ) , Habana. 
AU 5d-
por las alumnas del aula núm. dos 
que dirige la inteligente profesora 
Hortensia Llama. 
Un precioso cuadro plástico por 
las niñag del aula numero tree que 
está a cargo de la señorita Laura 
Martínez, mereció grandes celebra-
ciones . 
Siguieron recitaciones de poesías 
por los niños y niña* y cerró el 
acto el t,eñor Llabrés, con un elo-
cuentísimo discurso, lleno de fervor 
patriótico, que le valió aplausos 7 
felicitaciones. 
Terminada la fiesta los niños re-
corrieron las principales calles del 
pueblo en unas artísticas carrozas, 
que fueron engalanadas, por Horten" 
sia Llama y Eulalia Llabrés, la gen 
til hija del Director de la Escuela-. 
A. Fallodo Cañarte . 
a x r n DIA R I O D E U mmk Jumo 2 í c 1924 POR LA MEM01IA DE MARTI 
P A G I N A S T R E S 
Al Ayuntamiento: ¡ 
Siendo ya unánime el reconocí 
miento continental de la gloria in-
marcesible de José Martí, y al abrir-
se un nuevo ciclo de positiva ccrdia 
lidad hi&pano-americana que no de-
be culminar únicamente en la erec-
ción del monumento a Simón Bolí-
var que ha de erigírsel'i en la capi-
tal de España, el Concejal que sus-
cribe, haciéndose solidario de la ini-
ciativa del Comisionado Municipal 
señor Ruy dé Lugo-Viña, por la cual 
habrá de glorificarse ante el Vie-
jo y Nuevo Mundo el Apóstol de 
nuestra Independencia, somete a la 
ocnsideración de esta Cámara la si-
guiente 
MOCION: 
José Martí, en su exilio por tierras 
extranjeras, vivió durante dos me-
meroblas etapas de su fecunda e in-
quieta vida en Madrid, primero, y 
en New York, después. Su genio de 
creador y de vidente tuvo por igual 
refulgencias magníficas en la Patrlu 
de Pi y Margall y en la de Lincoln, 
y de su paso por ambas regiones del 
p aceta como peregrino del ideal 
guardará la historia de las gestas 
sublimes un recuerdo imperecedero. 
En Madrid y en New York dejó Mar-
tí huellas de su obra de pensador, 
de artista, de patriota, y si en la 
capital de la que fué nuestra Metró-
poli, su estro y su verbo juveniles 
anunciaron la aparición de un gran-
de hombre, que habría de ser más 
tarde el Mártir Epónimo de nuestra 
causa emancipadora, en la urbe nor-
teamericana afirmó ante la admira.-
I 
ción del orbe el esplendor de su ge-
nio ya entonces iudiscutible y. aho-
ra en todas partes proclamado. E n 
esas ciudades debe existir, para ho-
uo- del gran cubano y honra de los 
cubanos todos ce esta y de las futu-
ras generaciones, ia esfpresión per-
durable y el sello indeleble de que 
en ellas vivió, soñó y trabajó por la 
Patria el más insigne hijo de esta 
ciudad. 
Propongo, pues, que se coloquen 
en nombro del Municipio de la Haba-
na dos lápidas conmemorativas en 
las respectivas casas donde por más 
tiempo habitara José Martí, una en 
Madrid y la otra en New York, y 
que, para los efectos consiguientes, 
desde la fecha en que se ponga en 
vigor el acuerdo que se solicita, se 
inicien cerca de la Secretaría de E s -
tado las gestiones pertinentes para 
que por las vías legales se obtenga 
la autorización que permita colocar 
; en dichas casas, de manera solemne, 
I las dos referidas lápidas. 
Para subvenir al costo de las do3< 
lápidas, que habrán de ser de bron-
! ce, llevar el escudo de este Munici-
¡ pío, contener una inscripción adecua-
I da y ser fundidas precisamente en 
i esta ciudad donde Martí naciera, 
i vota un crédito de MIL QUINIEN-
TOS PESOS, que se tomarán del Ca-
I pitillo de Imprevistos o de cualquier 
l otro capitulo a juicio del Alcalde 
I Municipal. 
Salón de Sesiones, a 29 de Mayo 
ide 1924. 
(f.) Manuel Pereira. 
Asma de Verano 
No es tan frecuente ni tan aguda 
como la invernal, pero no es menos 
molesta y como aquella es tan fácil 
de curar cuando se acomete con Sa-
nahogo, la medicación del asma, se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. Sanahogo alivia a 
las primeras cucharadas cualquier 
acceso, por violento que sea, cura si 
se persiste en el tratamiento. Si us-
ted es asmático, seguramente Sana-
hogo lo curará. 
alt . 2 
DEL JUZGADO Dt GUARDIA DIURNA 
UV SUPUESTO P E R I O D I S T A E S se nombra Isidro González Díaz, es-
DETETiIDO POR ROBO jpañol, de 3 6 años y vecino de Fá-
/ • y K J M D I A U - " 
E L Dlf l D E L ñ E N F E R M E R A 
E l martes próximo és el día con-
brica y Pérez, se hallaban ayer tra-, sagrado a la enfermera Corao el 
E n la Jefatura de la Policía Ju-!bajando vanos obreros. ua| dedicado a las madres, por iniciati-
dicial denunció ayer Enrique Fe- ¡e l los nombrado Pedro Sánchez Tra- va de nuestro inolvidable Víctor 
rrer Velázquez de Puerto Rico, de, pero, español de 25 años y v e c i n o U ^ g ^ él atraerá todos los buenoá 
23 años y vecino de Industria 124. de 35 entre 4 y 6, que llevaba un pTnsamientos har¿l pal itar los 
que había sido víctima de un robo ¡tablón en las manos, tropezó con 0s rora2oneg! 
en su cuarto, donde también viven, una columna de concreto cayéndp- L a luininoF<1 idea que en un mo. 
Julio Velez Pérez y Alberto de Huer; se ésta al recibir el golpe y des- verdaderamente feliz, cen-
ia Romero. \ ^ ^ ? 0 0 máS 7 P tibiera la institución integrada por 
Anteanoche dice el denunciante techo de la casa, 
que guardi en una gaveta del esca- Conducidos a Emergencias el Sán-
parate su dinero ascendente a $140¡chez y los demás obreros lesiona- d ará a la ca 
y al levantarse ayer notó que se lo ¡dos, fueron asistidos por el doctor patriótico, desde el 
fcahfíiTi Bnstraído violentando para Alvarez, presentado las siguientes ° - , f «V^w-^V^ 
hablan sustraiao viuujul̂ uu y , » ^ I primer 2no de su celebración, 
ello el candado que cerraba la gave, le Lones: Sánchez .éonüusvones en| T c . , ^ ^ . 
f i SosnecTió desde el primer mo-| las regiones occípito frontal, bra- L a Sociedad Cubana que sabe, 
manto de Huerta que salió de ma-!quial escapular. y mano izquierda, muy bien, del altruismo, piedad y 
rueada v que al levantarse lo vió grave; Antonio Aguiar Pérez, es-! ternura de esas santas m u j e r e s -
pañol, de 24 años, vecino de Jus-¡ Jóvenes, con afectos, ilusiones y es-
ticia, letra A, leve, contusiones en1 peranzas—cuya existencia consagran 
la cabeza y brazo derecho; José, al bien de la humanidad que sufre. 
esas sacerdotisas de la heroica vir-
tud y del bien desinteresado, no hay 
durmiendo. 
Detenido Huerta, por el vigilan-
te 739. negó la acusación, afirman-
do que no había salido de la casa 
y que podían registrarle porque no 
tenía dinero pero otro vecino de0la contusiones en el brazo derecho; ¡ p íntu benéfico; y en este, caso,— 
<iasa nombrado Augusto Martínez Alfredo Gil González español de singular por más de una circuns^n-
Santana Péñate, español, de 21 j—no dejará de contribuir a su ma-
vecino de 22 número 6 leve'yor esplendor. Proverbial, es su es-anos. 
fermeras, de Cuba", merece—^repeti-
mos—que toco hijo de mujer, sea 
cual fuese su nacionalidad, posición 
o modo de pensar, contribuya con 
su voluntario óbolo, al fondo que 
destinaran a la construcción de un 
edificio, que al propio tiempo de 
servirles de domicilio social, sea un 
refugio para si algún día la orfan-
dad se cierne en torno de esas abne-
gadas mártires, tan hechas a pro-
digar sus cuidados, desvelos y ter-
nuras. 
E l día pues, de la enfermera, no 
hay que dudar, que será un nuevo 
exponente de los sentimHXitoa al-
truistas del pueblo de Cuba, y un 
nuevo blasón, con que la República 
enriquecerá su escudo de noble, pia-
dosa y hospitalaria. 
Pedro QU1SONE8, 
j e í e de la Oficina de 
Congresos. 
20 años de Justicia letra A. leve: cía no permitirá que sea desmen-
contusiones en la cabeza. tido, o puesto, por lo menos, en 
E l contratista declaró que no tela de juicio, 
comprendía cómo había podido ocu De tedas las instituciones, con 
rrir el derrumbe, que no presenció'que para e) buen nombre de nuestro 
por estar en el techo en la parte país contamos, quizás, ninguna tie-
posterior de la casa. E l arquitecto ne mág> legítimo derecho a ser co-
municipal señor Borges dió órde- rre^ondida y secundada en el pro-
S E QUEDABA CON E L D I N E R O DEjnes de que no se realizase ninguna; pósito que alienta 
L A V E N T A obra en la casa que amenaza rui-
na. 
Aguilar declaró que lo habla vis 
to salir a las dos regresando a lay 
5. Huerta fué acusado también por 
Severino de la Puente Rodríguez, 
vecino del mismo domicilio, de ha-
berle hurtado un flus. 
Huerta ingresó en el Vivac. 
Denunció a la policía Judicial Bar 
tolomé Canals Crespí, español due-
ño del almacén de víveres, situado 
en 22 entre 17 y 19, que colocó 
comoempleado en su casa a Ma 
Esta benéfica comuniaaa, que tu-
vo su génesis en la escuela de en-
S E L L E V A R O N L A MAQUINA D E fermera, creada por iniciativa de 
E S C R I B I R ! aquel notable médico Norte Ameri-
cano que se llamó Carlos L . Fiur-
Detíuncló a la Policía José Be- bush,—en la primera intervención, 
nuel Fernández, vecino de S. Anas- guer Cesar, de 2 8 años de edad, ve-.—que h.i sido luego e inalterable-
tasio y San Mariano en los Pinos, ciño de Manrique 63, que de su do-| mente apoyada por todas propias 
con un sueldo de 25 pesos, y en- micilio le sustrajeron una máquina personalidades sanitarias, y en, de-
cargado de recoger el importe de la de escribir que aprecia en 95 pe- fintiva, reforzada y robustecida por 
M U C H O S E Q U E J A N 
Los que padecen de almorranas no 
cesan de quejarse, porque la enferme-
dad es muy dolorosa y muy molesta. 
/VflemAs, suele tener graves complica-
ciones. 
vJjntra las almorranas, lo mejor que 
hay son los sunositorlos flamel, reme-
dio de muy fAell aplicación, que ali-
via en seguida el dolor y que cura en 
36 horas de tratamiento. 
Indicado también para las demás do-
lencias similares. 
Se venden los supositorios flamel en 
todas las farmacias bien surtidas de 
la República. Depósitos: sarrá, johnson, 
laquechel. uiuriUu, barrera, etc. 
A 
venta diaria,depositándola en la ca-
ja de caudales y rindiéndole cuen-
tas cada mes. 
Al practicar la liquidación del 
primer mes, notó Canals la falta 
de $237.39 cts. , que no supo ex-
plicar el dependiente, sabiendo ado-
ses. Sospecha sea autor del hecho la creación dé la "Asociación de E n 
un mestizo que estuvo pintando y¡ ~ ~ 
dando lechada en la casa 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajiía. Se usa por 
toao el mundo para curar resfriados 
en un día. 
U n a de las incomodidades, 
que padecen las personas seden-
tar ias , es el E S T R E Ñ I M I E N T O . 
A d e m á s de u n r é g i m e n poco 
c a r n í v o r o y l igero es necesar ia 
u s a r de cuando en cuando a lgún , 
es t imulante moderado e inofen-
sivo, que act ive l a s e c r e c i ó n de 
las g l á n d u l a s estomacales e i n -
test inales. S I N N E C E S I D A D 
D E P U R G A S M O L E S T A S . 
E s t o lo que cumple l a famosa 
h ierba pulver izada 
H e p a l í n a 
C o n s e r v a las g l á n d u l a s intest i -
nales en estado de proveer j u -
gos p a r a l a buena y s a n a d i -
g e s t i ó n . 
DUtrlbnido por la U. 8. A. CORPORA-
TION, ChatUneocm, Tenn., E. U . de A*t aaban». Cuba; México, D. F. ; BarranqaUU. »tombU. 
A L o s 4 0 A n o s 
4 c a d a 5 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
Cuatro personas de cada 
cinco, pasados los cua-
renta años de edad y 
millares de otras más 
jóvenes también, con-
traen ¿a Piorrea. C u -
ando sangran las encais 
es la señal del peligro. 
Atienda ese aviso si qui-
ere conservar su den-
tadura y su salud. Limpie sus dientes con la 
I M i a t f s 
P A R A L A S E N C I A S 2 Es 'ñas que una Pasta Dentrifca Z '-detiene elavance de la Piorrea • 
t ALBERTO PERALTA 
• San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
• Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En los talleres de Havana. Mari-
JUGANDO A L A P E L O T A S E 
LESIONO 
más q,ue éste a nombre suyo ha'"na, en Casa Blanca, remachando 
contraído obligaciones de las cuales'una lámina de hierro, se causó una 
no puede hacerse responsable el i herida por avulsión en la mano iz-
denunciante por no estar autoriza' c|uierda con fractura de la falange 
do para ello Fernández. del dedo anular y una herida inci-
sa en la cornea del ojo izquierdo, el 
obrero Javier González Roy, espa-
ñol, de 32 años de edad y vecino de 
.Oficios 68. Fué asistido en la casa 
Jugando a la pelota vasca en laid6 socorro de Casa Blanca. 
Batería de Santa Clara, Bernardo . 
Añilo Carbonell, de Guanabacoa, de! A K R O L L A O O P O R UN CAMION 
17 años de edad y vecino de Vi-I 
lluendas 178, recibió un ptlotazo E n Infanta y Jovellar el camión 
en la cabeza que le causó una fuer-¡de repartir leche número 14818, ^ue 
te contusión y fenómenos de con-l conducía el chauffeur Vicente E s -
moción cerebral. Sus hermanos Ma- tevez Betancourt de 19 años, veci-
nuel yAntonio declararon que el'he- no de la finca Turibacoa, en Ven-
cho fué puramente casual, siendo t0, arrolló al menor Ramón Pous 
Carlos Maristany Sánchez, ' de 30'Gil, de la Habana de 11 años de 
años, vecino do Infanta y Príncipe'edad y vecino de Amistad 17, cau-
quien le dió el pelotazo. ¡abdominal y occípito frontal y fe-
Fué remitido a Emergencias. Inómenos de conmoción cerebral, no 
Iludiendo declarar por su estado. 
L A S COLUMNAS Y E L T E C H O DE'E1 menor que es mensajero de la 
l \ A CASA KJN CUMHTKUUUIOM farmacia del doctor Mata, sita en 
S E D E R R U M B A R O N . — NUMERO- arrollado por un.camión al tratar de 
SOS O B R E R O S LESIONADOS 'San Francisco y San Lázaro, fué 
¡pasar entre dos automóviles . Este-
E n la casa en construcción 8i-lvez ingresó en el Vivac, 
tuada en 2 y 31, cuyo contratista! 
OTRO A R R O L L A D O 
Oscar Zaldívar Perellade de Ca-
I magüey, de 4 laños de edad y ve-
cino de Gervasio 1, al tratar de cru-
zar la calle, frente a su domicilio, 
fué arrollado por el automóvil nú-
mero 8004, que conducía el chau-
tffeur Alfonso Zaldo Fernández, es-
, pañol, de 23 años de edad y vecino 
i de Campanario 80, E l hecho fué 
1 casual, quedandoen libertad el chau 
j ffeur. 
Zaldívar fué asisitido en el se-
! gundo centro de la fractura de los 
¡huesos de la pierna izquierda. 
Dr. 
GARGANTA. NARI2 7 OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
DR. FELIPE GARCIA 
DANDO CHANQUE 
MMlco del Hospital San Francisco 0» I Dando cranque frente a su doml-
Paula. Medicina General. Ssoecialista | cilio Libertad entre Goicuría y Juan 
Tenlenn^rVeydVTan^>y feS^á Delgado el automóvil número 10968 
lunss. miércoles y viernes, de 3 a i 'el chauffeur Francisco Antero Ca-
Telefono M-6763. No oac« visitas r d». jmUs, se causó la fractura del ante-
m c 0- I brazo derecho. Fué asistido en el 
cuarto centro de socorros. 
!)r' Gonzalo Poroso ANCIANA LESIONADA 
Al caerse en una rampa que exis 
cibttjano dei, nos: it» . " r m n ^ I te a la entrada de su domicilio, í*p'^l*tIR*^ núme¿0 l6' la a I ^ a ? a Ma-
y «nfermedades venéreas. ~'jtut. opta r i ría Alvarez Hernández, española de 
oateterismo de los aréten—: igo años de edad, se fracturó el hú-SSSSSSSflm9» ™ > í r . - . ^ f ? me,co iz(íuierd0- Fué a 3 , ^ a en el 
o. m. sn la oalls a* Cnba^M ' I Hospital de Emergencias. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON TCHASO ^ 
Se Ttnde m Us librerbi de El Artt. La Moderai P o e í K WJ^ou. Mi. 
Mr?». Académica, ÁibeU, L« Bargalesa f L a Librería NoeTS. 
Stg-u^d* edición aumeniada y corregida. 
C O L G A T E & C 0 S 
ITURKISH BATH SQAf 
N E W Y O R K U - S - A - ,: 
g á n e s e c o n 
' a b ó n l a u r e e n 
Como SQ bañaban sus abuelos 
Q?cxclcv fiaif mojoné 
Xoolcfale S (?- (SalaUzcuícrt en 1806. Stand ¡Thlx, JhJw Í900. 
D e s p u é s d e l B d í í o u s e uno d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C o l g d t e 
E s o s s o n m i s p o d e r e s . . . 
—Los nobles castellanos y ara-
goneses miraron siempre con rece-
lo al Cardenal Cisneros, desde el 
punto y hora en que Isabel la Ca-
tólica—cuando sólo era él un fran-
ciscano demacrado, escuálido, en-
junto como un oscuro anacoreta— 
le nombró su confesor; pero el 
futuro Regente parece que había 
sido cocinero .antes que fraile, y se-
guía su camino ascendente con de-
cisión muda y sorda •. . 
—Entonces el Cardenal era de 
tanto empuje como el coñá "Vie-
jísimo" pemartiniano. 
— iCómo si lo e r a ! . . . Al morir 
el rey Fernando, dejó dispuesto 
que Cisneros tomase la Regencia-
ínterin llegaba de Alemania el prin-
cipe Carlos. Carlitos I o V confir-
mó el alto cargo del fraile y le pi-
dió a éste que le proclamase rey,, 
antes de llegar a España. Así lo 
hizo el vencedor de Oran, vulne-
rando la ley con buen juicio, pues-
to que Juana era mentalmente in-
capaz . . . ¡El golpe de gracia! 
Arremolinados los nobles, invadie-
ron el despacho de Cisneros, para 
preguntarle en nombre de que po-
deres se permitía tomar tales reso-
luciones. ¡Se lo iban a comer! . . . 
Cisneros, sereno y ceñudo, abrió el 
balcón, mostró a la aristocracia las 
tropas y los cañones por él creados 
y díjoles reposadamente: 
—"¡Esos son mis poderes!" 
(A dos cuadras del parque, en Bernaza 7, está "El Xuevo Especial", ca-
Ift y restaurant bien surtido^ de los buenos amigos "Rodríguez y Blanco", 
donde Igual ee come opíparamente que se pueden alternar los siete licor*^ pé-
martinlanos, desde el coñá "Especial" al jerez dulce. Manolln González—des-
treza y cortesía Juntas—es el cantinero insustituible. —Nos caeremos ror 
a l l í . . . ) 
' M ü j e r e s ^ y r P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
TRATAMIENTO M E D I C O ] 
úel Cáncer, Lupus, Sierpes, 
Eczemas y toda clase efe 
Ulceras y Tumores 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
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" S A l _ V I T A E " 
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Z E N E A 2 0 3 
( A N T E S N E P T U N O ) Esquina a Lucena 
EFECTOS ElECTBICOS 
Accesorios de Automóviles 
U n k o Distribuidor del Bombillo de A u t o m ó v i l "Osram" 
A pe t i c ión de nuestra clientela 
TENEMOS m VENTA 1L DETALL 
Podemos competir con cualquiera en precios y calidad. 
Hacemos entregas a cualquier parte de la ciudad. 
Material de i n s t a l a d o n e í , l ámparas , linternas, bombillos 
* ' 0 S R A M " , cordones, pilas, e t c . etc. 
J . S . G A R C I A 
Importador de Efectos Eléctricos j Accesorios de A u t o m ó r i l e s 
Z E N E A 2 0 3 . T E L F . : A - 0 4 2 5 . 
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O X C D 
LA RISA FINGIDA Y U FRANCA CARCAJADA, C H A R L A S 6 I E N T 1 F I 6 A S 
Por Angelo P A T R I 
. ! \ 
t'na risa fingida con estrindentes pasar un buen rato. JJn niño 
chillidos de cacatúa y una franca 
carcajada en la que parece el orga-
nismo descargar en una explosión 
(Para el DIARIO D E l^A MARINA) 
V E R A N E O Y V E R A N E A N T E S 
podría jamás reírse si le quedase' 
la menor huella de algo feo en su 
corazón. Por esa razón hay que tra-
de júbilo, la agradable emoción que j tar de hacer reír a los niños y atesó» ! 
le ha producido algo cómico o hu-1 rar esas armoniosas carcajada» que i 
morístico, sou cosas muy diferentes, j parecen explosiones de alegría en I 
melodiosos arpegios. Vn niño a quien se deja solo nun-
ca es culpable de esa risa fingida. 
Tal vez se ría a gritos, y renga co-
rriendo a contar el hecho gracioso 
que ha sucedido, pero su modo de 
reír será muy diferente del que se 
finge. E s a risa fingida solo se ob-
serva en grupos. E s lo que se llama 
un acto colectivo o de rebaño, y a 
mi juicio no es una acción saluda-
ble. 
No hay nunca una verdadera cau-
sa para reírse así. Significa general-
mente que el grupo en que se es-
No quiere esto decir.que el pre-
pararla de antemano, el colocar 
trampas para atraparla, el construir 
sendas a lo largo de las cuales se 
pretende atraerla logre nunca cap-
turarla. L a verdadera risa viene sin 
que se la llame y sin que se la guíe . 
Es tan libre como el ave que vuela 
o como la susurrante brisa que ha-
ce oscilar en delicadas vibraciones 
los pétalos de las flores del manzano. 
E s un indicia Incontestable del áni-
mo pujante de la niñez. Nosotros 
cuchan esos graznidos ha perdido su ¡ que la escuchamos hechizados olmos 
dirección, y no sabe adonde dirigir-
se ni que hacer. Uno mira a otro y 
sin saber por qué estalla la risita 
insorportablc. O quizás a un forni-
do muchachón se le ocurre dar una 
palmada en la espalda de su compa-
ñero y mirándolo como si espera-
se que le hiciera gracia •empieza a 
reírse de su ocurerncia. De uno a 
otro cerebro la señal del vacía men-
tal se va esparciendo y jí, j i , j i , ju, 
ju , ju , es el leit-motif que llega a los 
oidos de la gente más cercana. 
con exquisito placer las alegres no-
tas de timbre argentino las consi-
deramos como símbolo de una edad 
de oro que ya ha pasado para no 
volver. Los viejos raras veces se ríen 
con los afectos de la infancia y de la 
juventud. E l tono de campanilla de 
oro se ha escapado volando en alas 
de los aires. Los maestros y los pa-
dres de experiencia saben muy bien 
que un vasto espacio divide la xisa 
fiUnca de la fingida. Su oído acos-
tumbrado nota inmediatamente la 
E s a risa estúpida es una vaciedad 'diferencia, pero no saben siempre 
propia de cameros, de manera que 
el único remedio es rellenar e! va-
cío enseguida con una ardua tarea, 
que ocupe la atención de todos los 
del grupo. Lo peor sería decir: "¿De 
qué diablo se ríen Vds.?" E s a in-
terpelación solo aumentaría los chi-
llidos y los haría subir de tono, tor-
nándolos aun más insoportables. 
Como se están riendo de lo primero 
que hacer para evitar la falsa. ¿Pue-
de un niño reírse en la escuela? Por 
supuesto! L a escuela es una parte 
importante de la vida cuotidiana y 
debe enriquecésela con repiquetean-
tes risas de infantil regocijo. 
¿Perp, esas risitas contagiosas 
sin motivo y sin alegría deben per-
mitirse? Lo único que puedo afir-
mar es que son señal de que se apro-
que se les ha metido en el caletre, [ xima un disfrusto o algo desagrada-
la imbecilidad y falta de sentido -co- i ble. L a inteligencia siempre está 
mún del acto hace que cualquier | aletargada cuando abunda esa hila-
persona sensata se sienta idiotizada 
y obre como si lo estuviese. Eso es 
todo. Hay que darles algo qué ha-
cer. No hay que insinuar que se notó 
el desmoronamiento de su dignidad, 
i'olóquela V. de nuevo sobre ci pe-
destal en que estaba antes de que la 
atrajese el vacío derribándola. 
Una carcajada franca y sincera 
es muy diferente. L a risa do esa 
clase es sana, y un ejércicio útilísi-
mo del alma y del cuerpo. Cuando 
un niño suelta el trapo, ha abando-
nado su ser entero a la amabailidad, 
a todos los sentimientos bondadosos, 
a la buena voluntad haría sus seme-
jantes y al deseo de divertirse y de 
ridad idiota. Métase V. entre los que 
se ríen de ese modo y déles algo 
que hacer que les obligue a sepa-
rarse y asi el grupo habrá perdido la 
idea que los unía y les provocó esa 
manifestación nerviosa, por cierto 
bastante difícil de dominar, redu-
ciendo la idea en cuestión a una 
forma en extremo vaga y creando 
el vacio más completo a su alrede-
dor. Esa risita inicua y anodina es 
la protesta de una mente sumergida 
bajo una porción de baSlira. .Sáqnc-
la V. dándole alguna labor intensa 
e interesante. No haga V. caso de 
esa clase de risa. E l trabajo la ma-
ta enseguida. 
Apecar de que el tiempo, en per-
fecto desacuerdo con el calendario, 
tío muestra deseos de una evolución 
franca hacia el régimen templado 
primaveral, iniciación del estío y co-
ir.o primicia de él muy agradecida 
casi siempre, porque llega general-
mente sin loe inconvenientes de la 
er-tación calurosa, es lo cierto que si 
bien por modo vergonzante y como 
a escondidae, comenzó ya el veraneo 
en España y hasta han hecho su 
aparición los sombreros de paja. 
E l veraneo, desde el punto de vis-
ta de la ijigiene ee una huidá bo-
chornosa . 
E l hombre necesita tiritar en el 
invierno y sudar en el verano. Por 
lo menos el Abitante de las zonas 
templadas. S i naturaleza requiere 
estos espolonazos del medio ambien-
te para disfrutar de cabal salud. 
Pudiera argüirse que en los pasa-
jes cercanos a los poloe, como en la 
zona os natural, varfa pcoo el temple 
o por lo menos no sufren grandes 
oscilaciones en el transcurso del año. 
Los habitantes de estas zonas de 
temperaturas penitentemente extre-
madas . 
Cierta es la aeeveración. Pero no 
es m.?ncfi cierto tampoco que si el 
templé es invariable, quien lo dispu-
ta está, sujeto a otros inconvenientes 
uo meaos graves, entre ellos lo ener-
vante del ambiente que predispone 
en los climas cálidos o templados 
a la aromla clorosis etc. 
Pero dejando aparte el sendero 
que conduce con derechura a las lu-
cubraciones médicas, diremos, con-
cretándonos al punto o asunto obje-
to de estas líneas, que del veraneo no 
obtienen los resultados apetecidos la 
mayoría de sus devotos. 
Preacindamog de los que vera-
nean en ciudades más o menos po-
pulosas siquiera se tome por pretex-
to el tomar baños de mar, moja la 
piel en aguas medicina'es, etc etc. 
Discurramos 6oí)re el veraneante 
que cambia su cómoda vida ciudada-
na por la campestre, cuya prácticas 
y secretos desconoce. 
No queremos hablar aquí del re-
galo y confort perdidos de la casa 
propia y tocados por las molestias 
de la alqufada o de la campestre, 
casa propia, si pe quiere, donde gene-
ralmente se envían todos los trastos 
inservibl.efí en la ciudad, y por con-
siguiente incómodos, vaiillas in-
completas, muebles desvencijados, 
camas paticojas etc. 
Supongamos que el veraneante se 
instaia con relativa comodidad, y 
empieza en el campo su nueva vida. 
Los químicos, y hasta los antiguos 
alquimistas, han consignado en sus 
trabajos sobre el aire que éste tie-
ne en todo el mundo la misma com-
posición de sus elementos principa-
les. E l aire, llamado vital, el gas 
oxígeno, no se mezcla con el nitró-
geno como el vino con el agua (pa-
ra atenuar los efectos que de no es-
currir así las cosas serían dañinos 
por causa de su virtud vivificante 
con exceso) en distinta proporción 
dentro de los continentes que sobre 
el mar; en el interior de las ciuda-
des que sobre la abierta y despejada 
campiña. Aq«uí y allí 20 partes de 
oxígeno se mezclan con SO de nitró-
geno; .es decir que el alimento pul-
monar es de igual calidad en todas 
partes. 
Pero admitamos, como ahora nos 
dicen, que otras cosas contiene el 
aire, conocidas unas, misteriosas 
otras, que obran sobrfe el organismo 
favoreciéndolo o- perjudicando su 
buen entretenimiento. Admitamos 
esas nuevas teorías de ia oronización, 
de la ionización de que nos hablan 
ahora, y cerremos los ojos al efec-
to mecánico de los vientos que se 
llevan los detritos de la respiración 
de las- grandes urbes para esparcir 
los gérmenes patológicos por el cam-
po, en tanto que nos traen de él ese 
aire vivicante buscado por los vera-
neantes, t 
Si estos, al cambiar de vida usa-
ran, de la nueva con precaución y 
moderación, algo de lo que buscan 
se traerían sin duda. Mas por lo ge-
neral ro sucede as í . 
Quien se instala en una casa de 
campo, alquería, o casa de recreo, 
ve al labrador o al jardinero more-
no entre los trigos o las flores en 
mangas de camisa, mal calzado o 
descalzo y muchas veces durante las 
horas destempladas con que frecuen-
temente nos regala la primavera,- y 
creyendo (con fundamento( que en 
ello está el secreto de la salud de 
ler» campesinos, hace lo mismo y en 
vez de atrapar/ la salud, coge un 
tabardi'lo o una insolación que lo 
pone en trance de perder lo que 
traía de la ciudad. 
Generalmente no se considera que 
si el jardinero se moja los pies al 
regar > no se constipa es porque des-
de pequeño ha hecho lo mismo, y 
su naturaleza se adoptó al medio y 
al modo de vivir que hoy tiene por 
grado, invencibles, desde pequeño, 
cuando enredaba fingiendo una ayu-
da aparente a sus padres que le de-
jaban hacer aquel como "uego forma-
dor d? el futuro hortelano o jardine-
ro con todo ello, bueno será hacer 
notar que en l^s zonas templadas,, 
las de clima más vario y extremoso, 
en cortos períodos, hay precauciones 
de las que nunca prescinden los hom-
bres oue máis directamente 'sufren 
Y A L L E G O L 4 M E J O R 
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las inclemencias del tiempo. 
Se verá con frecuencia a un la-
brador en plena faena, abierto de ca-
misa y ligero de ropa, no interrumpir 
su trabajo ni siquiera durante los 
retrocesos frecuentes del tiempo en 
las estaciones de transito que llama-
mos primavera y otoño; pero pocas 
veces se verá que por ligeros de 
ropa que se hallen cuando trabajan, 
prescinden de la faja que les pre-
serva de los enfriamientos de vien-
tre y región inferior de la espalda, 
consiguientes a la evaporación del 
sudor en lá.s faenas rudas. 
Si el veraneante considerase que 
puede imitar en sus distracciones las 
faenas del campo realizadas por 
quien a ellas está avezado, mucho 
ganarían los que desertan de las mo-
lestias del calor, tan saludable en 
fin de cuentas pues por su medio se 
expulsan del organismo tóxicos que 
acabarían por envenenar la sangre. 
E l veraneo, como muchos lo en-
tienden, viene a ser un atavismo que 
los impulsa al citado salvaje, en cu- j 
yo. logro si no se pierde la salud,! 
tampoco se gana, y para no ganar y 
pagarlo caro sino salvajada. E l ve-
raneo resulta una tontada. 
Madrid, a 27 de abril, 
Gonzalo Reig. 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E 
C U B A 
L A J O R N A D A D E O C H O 
H O R A S E N P O L O N I A 
.1 primer Ministro de Polonia 
acaba de hacer declaraciones muy 
interesantes para todos los que si-
guen atentamente la evolución de 
la jornada de ocho horas en ios dis-
tintos países. Desdo hace cuatro 
años, la legislación polaca prescribe 
la aplicación de la jornada de ocho 
horas y de la semana de cuarenta 
y seis en la industria. Ahora bien, 
hace algunos días, en La primera 
mico, edebrada en Varsovia, un ora-
dor, al tratar de la situación gene-
ral ' de la Industria, preconizó, en 
nombre de los patronos, una modi-
ficación del régimen actual E l pri-
mer ministro, lejos de apoyar esta 
proposiciones, af-.rmó su convicción 
profunda de que manteniendo la jor-
nada di ocho horas es esencial p?.ra 
eí buen funcionamiento de la imlas-
tria. Las dificultades Económicas que 
experimfnta Polonia y, por otro .n-
do, la proximidad de Alemania ha-
ce que sea digna do particular aten-
ción el criterio del gobierno sobre 
el mantenimiento de la legislación 
actual. 
Además, para rirreciar todo el va-
lor de la declaración del primor mi-
nistro, es preciso tener en cuenta que 
Polonia no tiene compromiso inter-
nacional alguno sobre este particu-
lar, puerto que aún no ha ratifica-
do el convenio de Washington sobre 
la jornada de trabajo. 
SEA VD. FELIZ 
Si es profesional, si es hacjendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea, viva feUz, goce de 
la vida, disfrútela y, no la padezca. 
L a vida tiene encantos, goces y ale-¡ 
grías que huyen 'del enfermo de los 
nervios, del neurasténico, y del que 
no sabe curarse.. Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre, cura la neuras-
ten'a, todos los males de nervios. 
Se vende en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91, Habana. 
alt 2 
i E . P . D . 
EL S tNOR MANUEL DE I . 
MARINO I R O M E S T A 
Ha fa'lecido después de recibir 
los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy. 
Lunes 2, su viuda, hij(0s y 
demás familiares, suplican a 
sus amistades se sirvan concu-
rrir al entierro que saldrá de 
de la casa Buenaventura 11, 
entre San Mariano y Santa Ca-
talina, Víbora, para el Cemen-
terio de Colón. 
Habana, Junio 2 de 1924. 
Caridad Marino Viuda de Ma-
rino, Caridad Marlfio do 
Arguelles, Josefina Marifio 
de Onunaurd, nosario Mari-
ño He do Argüelles, Arturo 
Gaunaurd Brito, Candelaria 
Marino de Rabassa. José, 
Angel, Manuél y Rafnél Ma-
riño. Mannél líabass;i. Mi-
guel Vivó, Hilario Haven-
tós, Fernando S;m<anru'hin, 
Bernardo Arguelles. Arturo 
Gaunaurd Cbávez, Juan Rey 
na, Dr . Félix Pagés . 
(No se reparto-?. Ksqnelas) 
21075) 2 . 
Así parecen la3 manos de los reu 
máticos, nudosas, x contraídas, vio 
lentas y lo peor de ello, sumamente 
adoloridas. E l reumático lo es por-
que quiere, porque no quiere oir con-
sejos y turarse. Para lograrse nada 
puede ser mejor que Antirreumático 
del Dr. Russell Hurts, de ÍMladelfia, 
que se vende en todas las boticas 
Son miliares los que hasta la fecha 
se han curado el reuma de todas 
clases. 
alt, 
m u m m m de wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T#. A-U94 - Obrapía, 18 - Habana 
S o l o E s t a S e m a n a 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s G R A T I S E n E s t a C i u d a d P r e s e n t e e l C u p ó n 
Note c ó m o h o y b r i l l a n l o s d i e n t e s p o r t o d a s p a r t e s 
C o m b a t a l a P e l í c u l a E s t a N o c h e 
O b s e r v e c ó m o m e j o r a s u d e n t a d u r a 
Vaya a obtener un tubito gratis 
de Pepsodent y haga esta deliciosa 
prueba. 
Millones ya la han hecho. L a s 
relucientes dentaduras que Ud. ve 
hoy por doquiera muestran los 
resultados que se obtienen. 
Principie en el acto a combatir 
esa película de los dientes. Hágalo 
por seguridad y por limpieza. Há-
galo porque los dentistas lo acon-
sejan en todo el mundo. Hágalo 
por Ud. mismo y por su familia. 
Aprenda lo que este método trae 
consigo. 
L a p e l í c u l a — s u g r a n 
enemigo 
L a película es el gran destructor 
de los dientes—precisamente esa 
película viscosa que Ud. siente. Se 
adhiere a los dientes, penetra en 
los intersticios y allí permanece. 
Las manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas sucias capas. E l sarro 
proviene de la película. Aquellas 
delgadas capas opacan el brillo de 
los dientes. 
L a película retiene también sub-
stancias alimenticias que se fer-
mentan y forman ácidos. Mantiene 
los ácidos en contacto con la den-
tadura, produciendo la caries. Por 
esto es que los males de la denta-
dura eran casi universales. 
Los microbios se reproducen por 
millones en la película, y éstos, 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea, hoy tan alarmante-
mente común. 
D o s nuevos descubrimientos 
E n los últimos años la ciencia 
dental encontró dos métodos para 
combatir la película. Uno sirve 
para coagularla y el otro para 
eliminarla, sin necesidad de nin-
guna restregadura perjudiciaL 
Competentes autoridades com-
probaron estos métodos mediante 
muchas cuidadosas pruebas. E n -
tonces fué creada una nueva pasta 
dentífrica, basada en la investiga-
ción moderna. Estos dos extingui-
dores de la película fueron incor-
porados en ella, para aplicación 
diaria. 
E s a pasta dentífrica se llama 
Pepsodent Las personas cuidado-
sas de 50 países la usan actual-
mente, más que todo por consejo 
de dentistas. 
O t r o s efectos esenciales 
Se descubrió que otros efectos 
eran esenciales. De ahí que Pep-
sodent multiplique la alcalinidad de 
la saliva, que neutraliza los ácidos 
de la boca, causantes de la caries. 
Multiplica también el digestivo 
del amidón en la saliva. Este sirve 
para digerir los depósitos amilá-
ceos, que si no se fermentan y pro-
ducen ácidos. 
Así es como Pepsodent da fuerza 
inmensa a esos dos grandes agentes 
naturales protectores de la denta-
dura. Esta combinación de resul-
tados está trayendo, en el mundo 
entero, una nueva concepción de 
dientes limpios. x 
P r u é b e l o hoy m i s m o 
Vaya a obtener este tubito gratis 
y observe los cambios que trae 
consigo. Note qué limpios se 
sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la 
película viscosa. Vea cómo los 
dientes se emblanquecen a medida 
que las capas de la película desa-
parecen. 
L a prueba será deliciosa. L o que 
Ud. vea y sienta será una revela-
ción. Corte ahora mismo el cupón. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la película y luego 
la elimina por medio de un elemento 
mucho más suave que el esmalte. Nunca 
use Ud. un destructor de la película que 
contenga ásperas substancias arenosas. 
M A R C A Km i • iHHIWIII • in i i i i i i i l l l lBHIWÍl—l 
El Dentífrico Moderno 
Una pasta científica basada en la investigación moderna y Ubre de l 
perjudiciales substancias areniscas. Recomendada actualmente por 
los renombrados dentistas del mundo entero. De venta en cubos de I 
dos tamaños en todas partes. 
11425 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
S ó l o p o r e s t a s e m a n a , e n l a s b o t i c a s 
Anote bu nombre y dirección y 
presente este cupón, durante la 
présente semana, en cualquiera de 
las drogruerlas y boticas menciona-
das abajo. Usted recibirá, de obse-
quio un Tubito de Pepsodent sufi-
ciente para 10 días. 
SI Ud. no vive en la ciudad, 
remita el cupón a The Pepsodent 
Company, Depto CM-8, 1104 So. 
Wabash Ave.. Chicago, 111., E. U. 




P r e s e n t e e l c u p ó n e n 
AGENTES EXCLUSIVOS EM CUBA 
COSMOPOL1TAN TRAD1NG CO. 
CUBA 110 
HABANA 
Croguerfa . íarrá 
Droguería de Johnson 
Droguería Taquechel 
Farmacia "San José" 
Farmacia Americana 
Farmacia Internacional 
Farmacia " L a Ofelia" 
E l Encanto 
La Gasa Grande 
Harris Bros. Co. 
" L a Francesa" 
" L a Gludad de Cantón" 
Teniente Rey j Compostai^ 
Obispo y Aguia? -
Obispo Kc . 21. 
Habana y LampariU» 
Galiano y Zanja 
Hotel Plaza. 
Jesús del Mone 218 
Galiano y San Rafael 
O'Reilly No 
Monte 117 
Galiano No* l i 
101 
Esta noche a las ocho celebrara 
esta Corporación Junta General, en 
su domicilio, altos de la antigua Es-
tación de Villanueva» frente al Cam-
po de Mnrte, entrada por Dragones. 
E n la Orden del Día figura un tra-
bajo de1 ingeniero señor José A . i 
Cosculluela sobre "Les Civilizacio-
nes Precolombianas Antillanas desde 
el» punto de vista de la Geografía 
Humana". 
Después, en sesión de gobierno, 
se elegirá un Socio de número para 
cubrir la vacante del sillón número 
cuarenta y tres; 
E l acto será público y se podrá 
asistir a él sin necesidad de invita-
c ión. 
RADIOTELEFONIA 
SSTACIOIÍES L E I O S E S T A D O S 'M 
UNIDOS 
Lunes 2 de Junio. i 1 
Estación K,7)KA Mr 
Pertenece y es operada por la j 
Westinghouse desde Plttsburgh, y 1 
tresmite con una longitud de onda 1 
de 920 kilociclos. 
A. las 6 p. m.: Noticias de base 1 
ball y concierto musical. 
A las 6 y 30: Cuentos para los ] 
nifiofi. 
A las 6 y 45: Conferencia. 
A las 7: Noticias de base ball. 
A las 7 v 15: Discurso sobre cí- • 
vica y. po l í t i ca . \ 
A las 7 y 40: Conferencia sobre | 
asuntos comerciales. 
A las 8: Concierto con arreglo,1» 
por Chauncey R . Parson, del Rosen- I 
baud Co. 
Estación W R O . 
De la Radio Corporation of Ame- w rica,; que trasmite con una longitud 1 
de onda de 4RÍ) mptrn<?. 
A las 6 p. m.: Cuentos para los 1 
niños. 
A lan 6 y 20: Conferencia sobre 
educación púb'ica. 
Estación WOO. 
Esta Estacjón es de la Palmer 
School Chiropractic. nue trasmíe con 
una longitud de onda dp 484 me-
tros desde Davenport, Towa. ' 
> las fi y 30 p. m . : Cuentos pa-
ra loa niños. 
A las 6 y RO: Noticias de sports 
A las 8: Programa musical. 
A las 10: Nuevo programa mu-
sical . 
"*»ummmmmmmmmmmm mmmmmmmtimmmmm r¿ 
Estación W E A F . 
E s de la America Telepaone and 
Trlegranh Company, de Nueva York, 
r  trasmito con una longitud de on-
da de 492 metros. 
Tlpfi a 7: Conciprto en el hotel 
Wa'dorf Astoria fdp R a 7 o. m.) 
De 7 a 11: Discurso y canciones 
por QupouIo Smith. 
Noticias dp cipnT-t. Presentación de 
barítono spfior Víctor Boylhart. 
Prpsentación dp la soprano dra-
mática Orace Risher Roovo. 
Conferencia sobre seguros de 
vida. 
Presentación de la planeta Edna. 
Mac Nary, y el violinista Thedoro 
Lehman. 
Música por Mrs. A . y P . Gyp-
sics. 
Concierto y serenata por los Lon? 
Branch. 
Esinn'ón TTHAZ. 
Del Instituto Ronsselaer, de Tror 
Nueva York, que trasmite con 380 
mptros. 
Esta Estación sólo trasmite l»9 
lunes y para hoy ha confeccionado 
un extenso programa que dará co-
mienzo a las 9 p, m., y en el cual 
f-itrura la representación de un ra-
dio-comedia y un programa bailable, 
todo !o cual está a cargo de elemen-
tos del mencionado Instituto, donde 
hay gran número de latinos. 
Estación W G T . 
Pertenece a la General Electrifal 
Ccmpany. situada en Schanectady, 
Nueva York, la qne trasmite con 
una longitud de onda de 380 metros. 
A las 7 T 40: Noticias de sports. 
A las 7 y 45: Programa musical 
no» e v e n t o s de la Harmanus BleO 
ker Hal l . 
x c n 
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<£o q u e g t ú e x c c£ tit^o 
vCcu JIOCUÍÍAL.COCMU JVLC fía K&xde ̂ ¿¿ttttjJidt&Mi, 
E l Denlol (â ua, pasta, polvo, jabón), es un dentifrico que 
ademas de ser uu excelente antiséptico está dotado de un De-íump 
may agradable. v 
Fabricado según los trabajos d̂ -Pasteur, endurece las encías En 
pocos días dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el a iento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y pendstRnce. 
E l Dfnlol se encuentra en todos los buenos establecimíeatos 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: Míaison I i . Frere, I©, rae Jacofc, 3' ^r l i . 
W e s t c l o x 
E l " P o c k e t B e n , , 
— U n b u e n r e l o j d e b o l s i l l o 
T o d o a q u e l , a d u l t o o n m o , q u e d e s e e u n r e -
l o j b a r a t o y q u e m a r q u e b i e n l a s h o r a s q u e d a r á 
a l t a m e n t e c o m p l a c i d o c o n e l " P o c k e t B e n . " 
El "Pocket Ben" es un rc!oj de tamaño corriente, con 
caja de metal blanco niquelado y un excelerite movi-
miento Westclox. 
Al igual que los despertadores de n"estra fabricación, 
ostenta la marca Westclox en la esfera 7 en la etiqueta 
de color anaranjado y ante que va adherida a i i áfgqS*. 
Guiándose por esa marca, siempre ?e puede escoger.un 
buen reloj o un excelente despertador. 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, L A S A I L5C - L L I N O I S , E . U . A. 
Fabricantea de Westclax: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Bueno* Dím. 
Madrid, mayo 12 de 1924 
Los sombreritos i equeüos prefe-
ridos por la moda, consecuente con 
aquellas que ie rindieron el tributo 
do sus largos cáoellos, son, es ver-
dad, muv lindos, y tienen una gra-
cia inconfundible y encantadoram^h-
te femenina. 
Inspirados en los estilos de los 
(Para DIA UO D E L A MAIíTXA) ' 
para los labios y los polvos de arroz, 
que los ingleses denominan con 
acierto "caja de vanidades", l^o; 
hahta ahora, al menos, nunca abusé 
de lo que en sos, lenguajes popula-
chero se llama "dar coba"; pero ten-
go para mí que abusan ustedes de 
lor afeites, que el carmín de los 
labios suele resultar ridículoi por lo 
oías románticos, tienen su línea ua i exagerado; que los polvos de arroz. 
cíelicioso desenfado muy del momen-
to, y, por tanto, son cómodos y prác-
ticos y van muy bien sobre el pei-
r.ado más sencillc y rápido de rea-
lizar, la alisada melena a lo medie-
val o la recortada cabellera a la 
parzonno, impuestas quizá como re-
sultado del triunfo de to6o aquello 
las más veces, en Tez de hermosear, 
afán: que la pintura de los ojos, vis-
ta de lejos, hace el efecto de unos 
lentes ahumados, y de corea, ce una 
grave enfermedad. 
E l doctor Velasco Pajares, en una 
reciente y notable conferencia, dijo, 
entre otras cosas buenas, cuál fué 
que mejor ce aviene con la supre-i^a cada uno de los pueblos de la 
sión de lo que es inútil v además • anti^"eflad el concepto de ia be'le-
molesto. za femenina; y comprobó después 
Pero no divaguemos? en defensa' f ue en todos la mujer había recu 
de la disoMíiJa cueptión, aunque no 
dejaremos de reconocer, en pro de 
la<» razones anteriormente menciona-
dsp, nue cnaliuiera de esos modeli-
to« reducidos hará ua excelente ser-
T:cio. 
rrido al artificio en el tocado como 
conservador de su belleza. 
Muy comprensivo y muy siglo pre-
sente. Velasco Pajares aceptaba co-
mo legítimas las preocupaciones fe-
meninas por conservar el mejor don. 
1 
Todo e'egante traje de tarde, de la belleza; pero amablemente, como 
los liltimimente creados en París , ! consejero científico y al mismo tiera 
cuenta con el complemento de un ™ mundano, fué señalando los erro-
abrigo semilargo. ajustado como una tps 7 1(>s peligros a que se exponen 
fur.da, o de una capa de escassoilas bellezas cuando quieren adeiga-
Más precioso que un óniel. 
E E j C H E C O N D E N S X D A 
" L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s T s a l u d a b l e s , ^ r o b u s t o s , 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o 5 l a m a d r e n o ^ p u e d e ^ c r í a r -
l o s , r e c u r r e a ^ L A L E C H E R A M , 
s e g u r a d e . q u e r a c i e r t a . 
v N o v a c i l e e n i d a r : a ^ s u s T n i ñ o s f x e n 
t o d o t i e m p o y a t o d a h o r a 
L M e C o n d e n s a d a ' l e c h e r a ' ' 
vuelos 
Estos abrigos de mangas c e ñ i d a s ^ " 3 ,ab,:os- E n cambio, les dió n 
y ligeramente acampanadas en sus 0108 c0n qu^ alcanzar los mis 
extremos, en consonancia con la ele-
gancia más refinada, y quizá aten-
diendo también a razones económi-
zar, blanquear el cutis q enrojecer 
reme-
smos 
bejieficios sin descuidar la higiene. 
Afirmó que pueden surtir las más 
funestas consecifpncias de la extirpo-
ojór de las llamadas vulgarmente eos, son en ^ ucnos casos reversi 
bles, y constituyen, por lo tanto, U ^Py111'?* J?1 ré&9' ** las 
dos aspectos distintos dentro de una ,ras de 103 ,ablos' de las canas' do 
misma prenda, utilizándose por ua 'a3 arrugas. 
lado más claro y vistoso para la | E s j ecialmente trató de las dls-
ocasión de alguna fiesta, ya que «1 ¡ tintas clases de pinturas,' de toca-
abrigo de corte amp'lo y mangas jdor: rojas, azules y blanquetes; do 
sueltas que utilizábamos no hace medios al uso de teñirse ol ca-
mucho como salida de teatto ha beilo. y de los peligros a qae se 
papado por completo. exnonen quienes, sin sujetarse a las 
Hov más oue nunca se persigue prescripciones científicas y sin la 
asiduamente la exquisitez en el ves- cíebma prudencia, se retocan Mn-
tir, desechando todo lo que con ello P'eandc procedimientos empíricos o 
n.i se avenga fácilmente, y por esta In tasados consejos industriales, 
razón, sin duda a.j'u.na. ha sido aco-l I'ór último, expuso numerosas y 
gida con tanto entusiasmo la igual-1 sencillas reglas higiénicas, qm, a 
dad de tonos o de colores dentro R" juicio, son el fundamento da 'a 
del complemento de una toilette, cosmética, ya que la sa'ud 93 lo 
— E n rea'idad. señora—decía un nn9 verdaderamente da realce v es-
galán a una viudita joven aün—, | Plf,ndor a la belleza femenina, 
vo nunca be cultivado a usted. Con! J-a distinguida concurrencia, en 
disponer como dispongo de esa es-jl'i Ht'e el elemento femenino ora 
cala de los adletivos que va desde ^'"^ numeroso, premio con caiuro-
el "distinguido" hasta el "encanta-I «os aplausos la labor cel docto con-
dora". jamás supe aprovecharme de ferenciante. cuando al término de 
la Indudable fuerza del halago. E s la d Fertarién exclamó con, füo ió 1-
más: en ocasiones llegué a usar de ¡Ca melancolía: 
la diatriba contra usted al crltl- —¡Ojalá que tamban tuvléramrs 
car alguna de sus costumbres o con' ina ^cosmética para las arruga? dtl 
entromefprme en ese su tocador de corazón! 
bolsil'o, donde viven juntos el rojo, Salomé N U S E Z y TOPETtt .• 
no se 
C O M I T E P R O - A D U A N A D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
P i d a T u n t L i b r o d e í R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A 5 Í I A ^ Í T a L E C H E R A . " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e í l l y ) 6 * H a b a n a . 
^ O N D E N S É D 
1 ^ ^ ¿ L K M A I D B R v| 
r 
Ya no tiene Ud. que impacientarse ni que 
perder su tiempo por el extravío de la tapa. 
Ahora la tiene cautiva y siempre en su sitio, 
gracias al ingenioso mecanismo que posee la 
CREMA de AFEITAR 
W i l l i a m s 
la cual, además, es justamente considerada 
hoy como la mejor de su clase, porque pro-
duce una espuma abundante, firme y ex-
quisitamente perfumada que ablanda la 
barba más áspera, permite afeitarse rápida-
mente y deja la piel suave y fresca. 
Para completar las excepcionales venta-
jas que esta Crema ofrece, a cada tubo 
acompaña un gancho que sirve para coUarlo 
- - donde se quiera. 
Si Ud. prefiere 
jebón en forma 
de barra, prueba 
el de WILLIAMS 
( e l e s h n o f e r n á n d e z GrHl los 
*o«nr;t3 ' f«u/»ivoí'••acusa. I I ' 
NO PAGUE MAS 
DE 17 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
agua S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS 14 CTá. BT* 
SANTIAGO D E CUBA, Mayo d9 
1Ü24. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Señor: 
L a Prensa de la capital nos ha he-
cho saber de un mensaje por el cual 
se aumentará el pcr&onal de la Aduá^ 
na de la Kabtma, y ha quedado con-
firmada tal noticia al eer revisado 
por nosotros el anteproyecto que 
comprende los presupuestos <iue se-
rán discutidos por el Honorable Con-
greso. 
Y si eso es asi, nada más natural 
que ustedes, señores Congresistas, 
tomen cartas en el asunto y estudien 
detenidamente el estado ruinoso de 
esta Aduana, su abandono, la falta 
de personal y el ridiculo suéldo que 
venimos, disfrutando, sin que hasta 
ia fecha'los llamados a velar por tan 
importante dépendencla hayan pres-
tado la más pequeña atención. 
Es miserable el sueldo que deven-
gamos. E s verdad que hay un em-
i pleado para cada cargo, hay un ar-
, chivero, uno para copia y otro para 
(estadísticas; poro éstos son inspec-
i tores de descargas nocturnos y sir-
vientes que tienen que abandonar 
sus servicios como tales inspectores 
para desempeñar estos puestos. 
Indudablemente que no podemos 
permanecer indiferentes ante el ex-
celente privilegio establecido entre 
la Aduana de la Habana y la de San-
tiago de Cuba. 
. Examinando cuidadosamente el 
anteproyecto indicado, observamos 
que se aumentan 82 plazas de nue-
va creación para atender a las múl-
tiples exigencias del servicio, Ciiya 
ascendencia es 78.700 pesos, y por 
aumento de sueldo a sus empleados, 
257.405 pesos, haciendo un total de 
U N A 
F A M I L I A 
F E L I Z 
es l a que está compuesta de pe* 
dres e hijos senos. Las madres 
enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d l a E . P i n k h a m 
tVDiA | riNKNAN M I D i C I N t CO, LTMM, M A M k 
D E P R I M I D O S , 
Uds . pueden encontrar de nuevo todo 
su vigor. ¿ C ó m o ? Bastará escribirme y1 
me haré un deber de indicarle por hu-' 
manidad. 
Dirigirse a G . P / R o d r í g u e z ; 
Apartado 2093 Habana 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
33 6.105 pesos para esa sola Aduana. 
No es nuestra irUención sea au-
mentado el anteproyecto que ha de 
discutirle: sólo deseamos que de ios 
7íi.700 pesos para aumento de per-
sonal, se destinen 44.840 pesos, im-
porte de la equiparación de sueldos 
que solicitamos, y creación de algu-
nas piazas indispensables en esta 
dependencia. 
Casi se abriga la seguridad que si 
esta oficina estuviera dotada del per-
sonal suficiente y con retribución, 
sir duda alguna las recaudaciones 
superarían a las de iguales meses de 
años anteriores. 
Igualmente, la situación pecunia-
ria del material de la Aduana de 
Santiago de Cuba es altamente per-
judicial, por lo exiguo de la asigna-
ción para atender a ios tantos com-
promisos que sobre la misma pesan. 
Con frecuencia tiene esta Oficiita 
que distraer de su pequeña consig-
nación, 175 peso* mensuales, lo in-
suficiente para pagar algunos im-
presos como cartas de pagos, carga-
remes, recibos de Correos, talones 
de quedan, talones de pólizas d#l 
Timbre del Empréstito, porque, sin 
embargo de notar que se concluyen 
los en uso y pedirlos a la Secretarla 
de Hac-enda en su oportunidad, és-
tos se demoran en el envío, con per-
juicio notorio para la recaudación, 
y entonces se imprimen por cuenta 
de la oficina, haciéndose más preca-
ria la situación del material. 
Así, puest sometemos a la consi-
deración de les señores Congresistas 
este problema, de alguna atención 
para nosotros y para el Estado mis-
mo, a fin de recabar para la Aduana 
de Santiago algumis mejoras que se 
hacen indispensables. 
De usted respetuosamente, 
Los empleados de la Aduana de 
Santiago de Cuba." 











I e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO.f DETROIT, MICH. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
AS ^ lámparas T de bolsillo E V E -
_ R E A D Y son las que producen luz 
más intensa y las de mayor duración 
que existen. Basta correr el interrup-
tor para obtener luz instantáneamente. 
No las apaga ni el viento ni la lluvia, 
y no ofrecen peligro de incendio ni de 
accidente. 
Las pilas "Unit Cell" E V E R E A D Y 
son de larga duración y prestan servicio 
muy satisfactorio. 
L a s P i l a s S e c a s C o l u m b l a 
—duran más tiempo, 
EMPLÉENSE pilas secas COLUM-BIA para timbres, zingalas eléc-
tricas, teléfonos, etc.; batería^ "Hot 
Shot" COLUMBIA para el encendido 
en motores de gas, tractores, embarca-
ciones con motor, automóviles Ford y 
otros. Búsquese el nombre "COLUM-
BIA" en la etiqueta, pues es la garan-
tía de excelencia. 
Union Carbide Sales C o . , Roya l Bank of Canadá BIdg. , Habana, Cuba 
F O L L E T I N 
K M A R Y A N 
2 4 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
De v»nta en la librería "ApartíTrUca". 
de la Vda. e hijos ne F. Uonza-
iea, bajos del Teatro fayre i 
Teléfono A-»421 
(Continíia). 
sa cariño para Anita. para nosotrasl 
—Difíci imente creo en la since-j 
ridad de esos afectos desbordantes. 
Querida Magda, no hablemos más 
de el a. . . Su boda me la hace ver zemo yo nunca la habría juzgado.. . ¡ 
Es terrible pensar lo poco que co-; 
nocemos los sentimientos femeninos.' 
V la frecuencia con que* una mujer 
refiulte muy otra de lo que parecía. • i 
Concibo las palabras de Julio, más 
acostumbrado que yo a frecuentar la 
sociedad. . . Me decía que amaba a 
Ana por sincera. 
— ¡Querido Luis! Si he contribuí-
do a presentarte a Rosalía en su as-
pecto desfavorable. . . 
—Puede estar tranquila; no he 
aguardado hasta ahora para juzgar-
la. 
— ¡No seas Inexorable. L u i s ! . . . ¡ 
¡Es muv niña! Además, estoy segu-
ra de que no es. cierto que contraje-
se matrimonio por interés. 
— S I era muy niña: pero pudo 
contraer matrimonio por cálculo. . . 
Ctuel ba sido el castigo, y lo la-¡ 
mentó de veras. 
Magda tardó en conciliar el sue-
ño. Y Luí? mintiendo nuevamente1 
abierta su mal cicatrizada herida,; 
pasó una mala noche. ¡Y pensar en| 
l-> grato y conso'ad^r que habría po-| 
dído ser su regrpso a Kerlosquen! j 
x x n 
L a rida prosiguió en Kerlosquen 
como antes de la llegada de Luis. • 
Sus primas le profesaban afecto ver-
daderamente fraternal, y su presen-
cia no produio molestia ni cambio 
alguno. Le dijeron: "Estás en tu ca-
sa". Lo sabía perfectamente, como 
sabía también que. para aquellas 
existencias dedicadas al trabajo, éll 
representaba una nota de alegría, i 
Emoezó a corretear, ya repitiendo a | 
modo de peregrinaciones ¡os paseos' 
de antaño, ya acomnañandn a susj 
priman a la granja, a la lechería y | 
a', mercado, ya hnipando los rancios 
volúmenes de la bfblioteca, instala-j 
da en amnlia habitación asoleada,; 
donde tenía casi speuridad de en-
contrar al nadre Justo. 
Este había reiurdo 'enta y pa-
rtPTitPTrteTitp ynn colección dp obras 
do ln<? Padrpa óp Isi Tplpsia. Bi^caha 
en ellas, temas para las" pláticas fa-
miliares, en las cuales ponía al al-
cance de su auditorio las hermosas 
ideas del Catolicismo. Escribía tam-
bién artícu os para la Semana Reli-
giosa de la diócesis, y iMs de un al-
ma Ingenua conmovíase con los es-
critos del Padre. En fin, como dis-
tracción, ordenaba los papelea de 
familia, y acopiaba materiales pa-
ra redactar la crónica de Itt Kerlos-
quen. 
Luis se interesaba de momento en 
todo aquello: luego tornaba a de-
arse dominar por la melancolía. Po-
cos días bastaron para desvanecer 
-u Ilusión de armonizar con a<iU3-
llas vidas aisladas y monótonas. E l 
sacerdote se lo manifestó así una 
tarde en que, juntos, daban un pa-
=;po por el jardín, discurriendo en-
ire los bc:e«, tras de los cuales las 
dalias inclinaban pesadamente sus 
corolas. 
Reinaba silencio casi angiifitioso. 
interrumpido de tard'3 en tarde por 
el golpe de una pera de otqño al 
desprenderse de !a rama y caer al 
suelo. 
—Muchacho—dijo de pronto el 
Capellán, que solía olvidarse de que 
-u discípulo de antaño era ya hom-
!)re—. Temo que Kerlosquen no sea 
el sitio más adecundo para descansar 
después de una campaña. Hace seis 
días que estás aquí; te aburres, o te 
iiburriráñ pfonto. 
— ¡ Q u é ocurrencia! — c o n t e s t ó 
Luis, riendo con risa algo forzada—. 
/.Quién me obligó a venir? Estoy a 
mis anchas, y precisamente, disfru-
to del género de descanso que más 
me conviene. 
—¿Junto a un anciano y dos sol-
terona.«? 
— ¡Keslorquen no es triste! Mag-
da conserva cu buen humor, como I 
usted el cuyo: los lamentos de E l i - j 
sa son, a veces, cómicos. Y en fin, | 
aquí evoco los mejores recuerdos de 
mi existencia. 
— E r e s demasiado joven para vi 
vir de recuerdos. A tu edad, no vale 
únicamente mirar tras de sí. Y tú que 
has visto esta dWSi alegre y llena de | 
juventud, has de encontrarla triste 
en su soledad. 
—Entre ustedes y yo existen más 
simpatías y semejanzas de las que 
ustedes suponen. No me gusta mirar 
adelante. Además, sólo veo lo por-
venir desde un punto único: mi ca-
rrera. 
E l padre Justo paseó un rato en 
silencio, luego volvióse hacia Luis. 
—Magda me ha dicho algo de una 
conversación que le ha dejado cier-
to remordimiento. Le ha parecido 
que guardas hacia Rosalía alguna 
animosidad, que teme haber acreci-
do inconcientemente. 
Luis se estremeció. E l Capellán lo 
miraba con fijeza, como en los tiem-
pos en que trataba de hacerle con-
fesar un pensamiento íntimo. 
— ¡Qué ocurrencia!—murmuró al-
go confuso—. No comprendo por qué 
razón me habla usted de Rosalía, 
como si ella tuviera relación con el 
aburrimiento que usted me supone. 
— ¿ N o quieres contestarme?—re-
plicó tranquilamente el Padre—. 
Bueno, muchacho, eres libre, y de-
bes recordar que han transcurrido 
bastantes años desde la época en la 
que no tenías secretos para mí. 
Aun cuando el Capellán habló 
blandamente, Luis experimentó re-
mordimiento, temor de haberle afli-
gido. 
—Padre Justo —observó—, me 
duele hablar de eco . . . Todos uste-
des creen que ahora que Rosalía ha 
enviudado, debo tomarla por espo-
sa. . . ¡Prefiero declarar inmediata-
mente que eso no ocurrirá nunca! y —Creí observar en los proyectos 
;iue me expresaste antes de tu par-
tida, y especialmente en tus cartas, 
anteriores a la desdichada boda, al-
go semejante al afecto de Julio por 
Ana. Luego, has cesado de hablar 
de Rosalía, y tan repentina, tan brus-
camente, que tus primas dedujeron 
que ese matrimonio te había contra-
riado . . . 
¡Oh! ¡El bendito padre Justo! 
;No comprendía que cada una de sus 
palabras era cruel, implacable: que 
arrancaba el vendaje que cubría una 
herida y exponía ésta a una irritan-
te claridad, o acaso procedía a sa-
biendas, como médico de almas? 
Luis imaginó que era preferible una 
explicación definitiva. 
— ¡ B i e n , sí; - - a f i r m ó — . Acaricié 
la esperanza de que Rosalía fuese 
mi esposa. L a juzgué de igual linaje 
moral que a nuestra querida Ana: 
sincera, modesta, desinteresada. ¡Lo 
que he pensado y sentido al recibir 
la noticia de s'i matrimonio, no pue-
de usted • imaginarlo! 
— ¿ L e hablas antes dado a enten-
der que pensabas en ella?—pregun-
tó el sacerdote. 
No, es.peraba... 
—Entonces, ¿qué le censuras? 
Luis brin'.ó indignado. 
— ¡Qué le censuro! . . . ¡El no ser 
la mujer que yo s o ñ é ' . . . Haber re-
suelto su porvenir sin reflexión, sin 
consejos, sin prudencia. . . ¡y sin 
amor! No lo niegut) us ted . . . Hasta 
Magda lo reconoce así. . . RosaMa no 
amaba a Jorge. . . ¡Se deslumhró con 
la fortuna de ese hombre, y se des-
lumhró nasta el extremo de no ver 
el peligro, demasiado pronto confir-
mado, de quedar viuda! 
Una arruga surcó ia frente del pa-
dre» Justo; los labios le temblaron. 
—¿Qué sabes tú? ¿Por qué le 
atribuyes gratuitamente un móvil 
despreciable?* ¿No ha podido obede-
cer a otras consideraciones? 
— ¿ A cuáles, no existiendo el ca-
riño? 
— A l deseo de tranquilizar a su 
abuelo, Inquieto por su porvenir. 
— L a quiere demasiado para con-
trariarla. Si hubiese esperado unos 
días, habría sabido que su porvenir 
podía resolverse a mi lado. 
—Querido Luis, eres injusto y lo 
comprendes. Vuelvo a repetírtelo: 
no habías bablado. . E n fin, haya 
o no haya procedido prudentemen-
te, el rayo ha defbargado sobre esa 
pobrecita, que ha sabido mostrarse 
muy animosa. 
— ¡ P o r q u e no amaba!—replicó 
Luis sonriendo con amargura—. 
Hubiera preferido verla sufriendo y 
abatida a saber que esa niña de 
diez y ocho años estaba tan poco 
enamorada del hombre al cual acep-
tó por esposo, que hasta ba podi-
do permitirse el alarde de mostrar-
se animosa. 
E l Padre hizo un ademán de 
desaliento. 
—Puesto que así lo juzgas, no 
hablemos más del asunto. Creí que 
el error podía rectificarse y que esa 
niña, que en su prematura viudez 
está mostrando singular y admirable 
abnegación filial, encontraría a tu 
lado consuelo, apoyo y consejo ca-
riñoso y prudente. He de advertirte 
que ignoro si Rosalía quiere volver 
a contraer matrimonio. . . 
—Aun cuando lo quisiera—inte-
rrumpió Luis con vehemencia—, y 
aun cuando yo también lo deseara, 
que no lo deseo, ¿me cree nsted ca-
paz de beneficiarme con una fortu-
na cuyo origen me repugna? 
Estremecióse el'padre Justo. 
— ¡ E l dinero de Jorge de Herbé 
l in!—prosiguió Luis con amargura. 
—¡Abrir ía y emponzoñaría, ince-
santemente, una herida mal curada! 
Cada goce material de la'vida, cada 
mirada lanzada en derredor mío, ca-
da bocado de pan, pie recordaría 
que Rosalía disfruta de los despojos 
de un desconocido, de un enfermo, 
con el que contrajo matrimonio, sin 
profesarle cariño: ese dinero es el 
^ P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Junio 2 de 1924 AÑO X C H 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
LA KMAK CXPAU A 
En el Nacional., } 
Y en Campoamor. ^ 
Tanto en uno como en otro se ex-
hibirá la cinta que ahora se llama 
L a Emancipada -^s veces hoy. 
Va primero por la tarde a las cinco 
y cuarto, repitiéndose por la noche, a 
las nueve y media. 
Habrá lleno. \ 
los ttes «Hk /̂OS. 
la rais 
Funciones populares. ^ Para el miércoles (en dia de moda). 
Por la Iris. Ise anuncian el estreno de Canción que 
Con L a Duquesa del Bal Tabana se < no muere, original del maestro Stolz. 
establecen desde mañana en la actual Linda opereta. 
temporada de Payret. ' Llamada a un gran éxito. 
NOCHES BE KA&TX 
En. el programa, lleno de atractivos, 
figura la nueva obra Maa alegre que 
la vuida, escrita por el propio Acebal. 
Muy graciosa. 
Pródiga en chistes. 
MAS BEL DIA 
^ r i N d 
P A R A L A G E N T E M E N U D A 
El pasado sábado anunciamos al-j ceses, para muchachos; y vestiditos 
gunas prendas de la Sección de los Ni- Je manufactura suiza, para niñas, que 
ño»; pero el mismo día, en las últi- j i j j • ' „ j0 , i i i . . . son un dechado de perfección y de 
mas horas de la tarde, recibimos muy 
importante remesa de trajecitos fran-' acendrada modicidad. Qué de par-
ticular, pues, que volvamos a hacer 
hoy in^resantfsima, oísrta con las 
mercancías del Cuarto Piso. Será, sin 
duda alguna, motivo de gran atrac-
ción para la 
Acebal. 
E l célebre Sergio Acebal. 
L a función de mañana en el coli-
seo de la calle de Dragones es en 
honor y beneficio del popular negrito 
de Alhambra.j 
En Fausto.-En su dia de moda hoy." 
Se /ofrecerá la exhibición de la 
cinta titulada Notoriedad en los turnos 
elegantes. •r-
Cr^itolio. 
Vuelve L a Marimacho al cartel. 
Ha sido destinada a las tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche. 
Y la función de Actualidades con 
actos de varietés, exhibiciones, etc. 
Nada más . 
El Palais de la Mode 
Y LA SUCURSAL DE PRADO 96 
Comunican a rus distingui-
das dientas que hace una 
gran 
CONCESION! D E P R E C I O S 
en todas las existencias, mo-
tivado al p r ó x i m o viaje a P a -
rís de Mlle. Lumont, que se-
rá el d í a 15. 
V E S T I D O S . S O M B R E R O S . 
C O R S E S Y UNA G R A N D I V E R -
S I D A D D E MO' t D A D E S 
M L L E . CÜIVONT 
P R A D O 8S 
Alt. 2 Jn. 
C A R D E N E N S E S 
E N P R O D E HERMOSO P R O Y E C T O 
Se inicia una colecta. 
Colecta de triunfo. 
E n pro de esa idea feliz de los 
componentes de la Colonia Española 
de esta ciudad, que proyectan la 
construcción de un paseo y un pan-
teón. 
Habló ya de las dos obras. 
E l paseo se hará para unir el Sa-
natrio Modelo de la barriada ver-
Ballesca con la Avenida Central. 
Paseo elegante.-
Con arbolado a un lado y otro, lle-
vará también espléndido alumbrado 
en artísticas columnas que se colo-
carán en cortos tramos. 
L a calle irá pavimentada. 
E n Tenería y Céspedes será la 
unión del Paseo de las Quintas coa 
el nuevo que se le denominará Al -
fonso X I I I , con la previa autoriza-
ción de nuestro Municipio. 
Cual la otra idea? 
E l panteón. 
Que se levantará en nuestra Ne-
crópolis única y exclusivamente pa-
ra los asociados de la Colonia E s -
pañola. 
Se hará todo por suscripción. 
Por colecta. 
Están ya en la calle las distintas 
comisiones nombradas por la Direc-
tiva del'Casino y las cuales van d¿ 
puerta en puerta de cada asociado 
en solicitud de un óbolo para esoj 
do sbellos y beneficiosos proyectos 
que no tardarán en ser una reali-
dad. %. 
Marcha todo admirablemente. 
Coronándolo el éxito. 
E l poco tiempo empleado ya por 
esas comisiones ha dado un resulta-




Empieza el desfile. 
Desfile de temporadistas. 
A playas y balnearios se dirigen 
ya numerosas familias en busca de 
aires puros y saludables. 
Anoto a una familia. 
L a de nuestro querido compañe-
ro en la Prensa, Humberto M. Vi-
llar el activo Secretario de la Aso-
ciación de los periodistas locales. 
Están ya en Las Delicias. 
- E n uno de los chalets de ese bal-
neario del Este pasarán el verano. 
Muy grato les sea! 
F L O R I T A I Z A G U E R R E 
Una linda huésped. 
Muy elegante. 
Así Florita Izaguirre de la biifna 
sociedad de la simpática V'lla de 
Colón que pasa una temporadita eu 
nuestra Perla del Norte. 
Temporada de recreo. 
E s la gentil señorita sobrina del 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
T R A J E O T O S P A R A NIÑOS 
A $3.55.—Trajecitos para niños de 
tres a siete años; en holán de unión, 
blanco; cuello y puños de dril punzó 
y corbata de seda negra. 
A $3.55.—Trajecitos para niños de 
dos a seis años; en percal francés, 
de color azul-paslíl; blusa suelta! 
cuello y puños guarnecidos con tren-
cilla de hilo. 
A $3.65.—Trajeemos para niños de 
dos a cinco años; de dril blanco; cue-
llo, terminación de la media-manga v 
cinturón en los colores verde, azul 
pastel y cocoa. 
A $3.90.—Trajecitos para niños de 
tres a seis años; en dril de coior li-
la o "beige"; blusa suelta y meéía 
manga; cuello y mangas de pitjué 
blanco y corbata de seda negra. 
A $4.50.—Trajecitos para niños 
de cinco a ocho años; de otomano 
blanco; cuello 'sport", mangas largas 
y corbata de seda negra, 
A $4.75. Trajecitos para niños 
de dos a seis años; de otomano-seda-
lina; cuello "sport" y media manga; 
en blanco con cinturón y detalles de 
colores. 
A $4.80.—Trajecitos para niños de 
dos a seis años; en holán de unión 
de color azul pastel; dos pantalones, 
uno largo y otro corto. 
A $4.85.—Trajecitos para niños de 
cuatro, cinco y seis años; de otomar 
no blanco; cuello marinera; detalles 
bordados y cordón de seda a guisa de 
corbatín. 
A $4.90.—Trajeemos para niños de 
dos a seis años; de dril blanco con 
el cuello y los puños de percal fran-
cés de color azul pastel; corbata de 
seda negra; dos pantalones, uno lar-
go y otro corto. 
A $4.95.—Trajecitos para niños de 
dos a cinco años; de gabardina blan-
ca; blusa suelta; detalles bordados 
y corbata de seda negra. Las tallas 
de seis a nueve años a $5.45. 
A $9.50.—Trajeemos para niños de 
siete a trece años; en gabardina, tro-
pical de lana y "Palm Beach"; un 
extenso surtido, desde este precio al 
de $14.90. 
i 
V E S T I D I T O S PARA NIÑAS 
A $1.95.—Vestiditos para niñas de 
dos, tres v cuatro años; en muy su-
til voile francés, de varios colore^ 
sugwrfvos bordaáos en tono» ttvw? 
feístoneados alrededor rhl escole y 
de la terminación de la saya y de 
¡as mansas. 
A $2.25.—Vestiditos para niñas de 
dos, tres y cuatro años; en magnífico 
voile de. lindos tonos rosa, azul y 
blanco; lindos festones en el esco^ 
y las mangas. 
A $2.35.—Vestiditos para niñas de 
dos a cuatro años; en voile tirolés, 
rosa, azíil o blanco; festones de Con-
chita y detalles bordados. 
A $2.40.—Vestiditos para niñas, de 
dos, tres y cua^o años; en precioso 
voile de Termonde, blanco, con mag-
níficos festones en forma de Con-
chita. 
A $2.95.—Vestiditos para niñas 
de ci^co y seis años; en crespón de 
Majunga blanco; espléndidos cala-
dos y bordados; preciosos Lisses en 
tonos grosella y oro. 
A $3.75.—Vestiditos para niñas de 
cinco y seis años; en muselina blan-
ca; originales bordados en el escote, 
las mangas y la terminación de la 
sayita. 
rico caballero señor Alfredo Horno-
do. 
Tenga grata estancia aquí. 
De dulces Impresiones. 
E L C L U R NAUTICO 
Marchan sus obras. 
Obras magníficas. 
No demorará mucho tiempo sin 
que lo que fué el espléndido Hotel 
Varadero, se vea ya convertido en 
flamante casa social del Club Náuti-
co "Varadero. 
Será todo lujoso. 
No le faltará un detalle. 
Casi a diario inspeccionan Its 
obras que allí se hacen los Directi-
vos del Club entre los que figuran 
el Dr. Alejandro Neyra, el Dr. Za-
yas, Luis del Valle, Ramón Martí-
nez, el Dr. Veulana y otros. 
"Se toman todos interés. 
Velan con entusiasmo porque el 
Náutico vaya ahora por una senda 
de bienestar y progreso. 
Y lo logran ya. 
E N F E R M A 1 
Con un ataque grippal. 
Hállase así recluida en sus habi-
taciones sufriendo a la vez molestas 
fiebres la interesante viuda de Ma-
duel la joven señora María Caste-
llanos. 
Por su mejoría son mis votos. 
Votos que aquí consigno. 
C A P I T U L O D E BODAS 
Cuántas bodas! 
Se suceden a diario. 
Entre las bodas de junio pláceme; 
anunciar, una muy simpática. 
De una parejita feliz. 
L a hermosa e Interesante Clotil-
de Dubrocá, bella hija del caballero-
so amigo señor Miguel Dubrocá, Ex -
Jefe de Policía de esta ciudad y el 
culto y cumplidísimo joven Emilito 
Bosch. 
No está fijada la fecha aún. 
D E \IAJE 
Rumbo al extranjero. 
Embarcó el 26 de mayo en el 
puerto de la Habana con ' dirección 
I a los Estados nidos el estudioso jo-
ven Oscar Alonso. 
Va en el Miami. 
E n un acreditado plantel del E s -
tado de Michigan ingresará el esti-
mado cardenense. 
Tenga feliz travesía. 
A L A C A P I T A L 
Se ausenta una damlta. 
Después de grata temporada por 
estos lares se ha dirigido a la urbe 
capitalina donde reside la bella y 
sugestiva Evella Pruneda. 
Despedírnosla! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Podemos ofrocor a usted el surtido m á s completo en zapatos de 
P L A Y A y nuevos estilos en blonco, recibidos en estos días. A P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S . Véalos. _ 
E L B U E N G U S T O 
G A L I A N O 10 T E L E F O N O A-5149 
"ÜTooT 3d-2 
Los polvos de arroz 
gon los mejores por su excelente ca-
lidad y deliciosos perfumes. 
Los hay BLANCOS. R A C H E L 
CHAIR, O C R E y ROSADOS. 
De venta en los establecimientos 
de Sedería y tejidos y en las princl-
ipales farmacias. 
OPORTUNIDAD 
Sólo por tina semana, por 
traslado de local, so liquida 
en O'Remy T I , bajos, gran 
cantidad do sombreros, todos 
modelos franceses. 
Log hay de cuatro a veinti-
cinco pesos. 
2079b alt. 31 y 2 J . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
C R E A C I O N " C K A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
Modelo "Xenia"- Á X 
4 i L A B O M B A ' ^ 
Manzana de. G ó m e z , frente a Campoamor 
N O . T E N E M O S S U O U R a A L . E S 
•Amavizcar y Ca. , S. en C. 
T e l é f o n o 'A-2989 H a b a n a A p a r t a d o 936 
ANUNCIO PE VA PIA 
S O S T I E N E S U F A M A P O R SU C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
C A F E " E L B O M B E R O " 
Gallan o 120. T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s eñoras exclusiva 
tt/ntc. Calle Barretot n ú m e r o £ 2 . Guanabacoa.. 
D E P A R T A M E N T O IXE V E T E R I M A J W A 
Y Z O O T E C N I A 
Sobre Avicultura 
C O N S U L T A : Kl doctor Valerio Sosa, 
vecino de Rodas, provincia de Santa 
Clara, nos pide Informes sobre Avicul-
tura v si conocemos algún tratndo so-
bre e'sto, se lo Indiquemos. También 
deseív saber cuál es la raza mejor de 
aves de corral, que se adapta a nues-
tro clima, cuálf/í son mAs productivas 
y cualquier otro dato sobre estos par-
ticulares. 
C O N T E S T A C I O N : Complacemos en sus 
deesos al doctor Sosa. Tenemos el gus-
to de acomoañarla un ejemplar de una 
Consulta evacuada por este Departa-
mento sobre la crianza y explotación 
de las gallinas; una copla d? un ar-
tículo escrito por el que suscribe, que 
trata de las gallinas oiíla ponedoras y 
otros trabajos del Departamento sobre 
el mismo tema; as í como el Bojetín 
número 49 sobre las enfermedades de 
las Aves de Corral y CaponizacMn. 
L e aconr.ejarnos la lectura de alguna 
de las obras siguientes: 
"Avicultura", por don Salvador Cas» 
tellrt. 
" E l gallinero de los pa í ses cál idos . 
por Francisco J . de Balmaseda. 
•Avicultura produ«tiva", por arria 
tt. Lewis. 
E s t a ú l t ima obra es la m á s moder-
na, ha .s ido traducida del Inglés y 1" 
que es^'mamos mAs adaptable a núes» 
tro medio, salvo pequeños detalles Se ¡ 
halla a la venta en la Librería Cer-
vantes. Avenida de Italia número 62, 
en la Habana. 
Cualquier dato concreto que usted 
desee conocer sobre estas materias. RÍr-
vas«» dirigirnos rus preguntas, nue noB 
será de mucho interés *\ contestArselas 
Dr. Rnfael de Ca'trro. 
Jefe del Dcpt« 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e s e 
h a v i s t o . A c a b a d o s d e r e c i b i r . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . 
L A S N I N F A S 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
¡ I A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
a s ZiA scas n n o t u b A o x A m o A j » 
tob y s z c v m sxBxmo la m r o » db todas 
^ » • M T A I W M O d V U Z A S . J'A.WtA.CÍ** X A J U M U 
P a r a i r a l a p l a y a 
Aunque la de Marianao es ca-
ra, lejana y mal atendida, en la 
Habana no tenemos otra. Y como 
en estos meses caniculares no se 
puede prescindir de sumergirse 
en el agua, nadar, remar y tomar 
el sol y el aire con el fresco traje 
de baño puesto, en la playa — 
buena 'o mala—tenemos que mo-
r i r . . . Es decir, se va también 
a los baños del Vedado, tallados 
en los cantiles de las rocas, que 
si no son un colmo de comodi-
dad, están por lo menos más cer-
ca, ¿no? 
Para ir a los baños de mar—• 
de bañista o de mirón—, acaban 
de llegar a " L a Filosofía" nu-
merosos artículos de alta calidad, 
de colorido muy propio y bien 
cortados y acabados. 
Trajes de baño para hombres, 
señoras y niños, tenemos cuantos 
estilos han sido creados, desde la 
trusa de color entero hasta los 
más originales modelos de uso 
femenino con faldellines primoro-
sos y dibujos en matices que con-
trastan elegantemente. En algo-
dón y lana. Precio, entre 80 
centavos y $14.50. 
Gorros y pañuelos de baño, a 
profusión, de linda originalidad, 
a precios tan asequiables, tan 
modestos como éstos: gorros en 
color entero, a 30 cts.; gorros 
con adornos de tonos diferentes, 
a 35 cts.; gorros con artísticas 
combinaciones y formando lazo 
en el frente, a 50 cts. Y , así 
por este orden, hasta $1.50, qUe 
es el precio máximo a que se 
vende esta bonita prenda play©, 
ra. 
Vendemos también pantalon-
citos de goma para niño; delan. 
tales para señora y niño; saba. 
nitas de goma, impermeables y 
sanitarias; hules por varas en la 
cantidad precisa para confeccio-
narlas. Zapatillas y zapatos de 
baño, en blanco, con combina-
ciones y de color entero, a 
$1 .45 . . . Y como bello remate 
de estos artículos playeros, ofr©. 
cemos asimismo un precioso gru-
po de Sombrillas. En seda, cre-
tona y satín. L a variedad, lo mis-
mo en los estilos que en el color, 
es muy grande. Y el precio, des-
de $1.30 a $22.00. 
Hoy hemos puesto a la venta 
la nueva remesa de Abanicos de 
papel y seda. Valencianos. Y Ja-
poneses. Dicho sea con mayús-
cula, porque se lo merecen. L a 
cantidad recibida de unos y otros 
es enorme. Por eso eludimos el 
detallar precios: para no can-
sar a usted lectora. 
Concretaremos, diciendo que 
entre los de papel los hay desde 
20 cts. hasta $1.50; y que los 
de seda, con varillaje de made-
ra, han sido marcados desde 80 
centavos... 
Hay que disfrutar el verano, 
mitigando sus rigores todo lo que 
se pueda. 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
G R A N H O Y 
e n 
" L A F R A N C I A " 
Hoy, lunes, damos comienzo a la grandiosa l iqu idac ión 
anunciada. ¡ T o d a s las m e r c a n c í a s han sido rebajadas! 
E s una m a g n í f i c a ocas ión para adquirir a bajo precio te-" 
las, adornos y otros muchos art ícu los . 
L a s reformas que se llevan a cabo en nuestro local, nos 
obligan a hacer este costoso sacrificio. E s preciso desalojar 
cuanto antes anaqueles y mostradores. . . 
" L a P r a n o l a " S ^ U 
Anuncios Trujillo Marín. 
Retratos y ampliaciones por todos los 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
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E n t o d o e l m u n d o 
se sirven hoy las Kellogg's Cora Flakes (hojue-
las de maíz ) en lugar de gachas. S u delicioso 
sabor gusta tanto a los n i ñ o s como a los 
mayores, y todos piden m á s . 
No hay necesidad de cocinar; se venden a punto 
de servirlas en cualquier comida, con leche o 
crema de leche. Con fruta fresca aon a ú n m á s 
deliciosas. 
De venta en las principales tiendas do comestiblea. 
FebHcamo. tanUéa el KeUoig'a Bra  i.alvado)—Un Alimón to L*xantm 
rr;:-
etf 





Af3c x r n 
D I A R I O D t L A M A R I N A J u n i o 2 de 1 9 2 4 P A O N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N SUS DIAS 
Una. festividad hoy. 
F i j a en la fecha del 2 de junio. 
Es la de la Beata Mariana de J¿-
gús Paredes que anuncia el alma-
caque. 
[ Celebra sus días una dama ae ai-
|o rango, Marianita Seva. esposa d«l 
Mayoi General Mario G. Meaocal 
ex-P^esidente de la República. 
Se verá muy festejada.' 
Como siempre. 
L A BODA D E 
Hasta la finca E l Chico, donde 
se encuentra de temporada, irán i 
saludar a la bella y elegante señora 
de Menocal sus muchas y buenas 
amigas de la sociedad habanera. 
Grandes conaraíulaciones ha He 
brindar este día a la distinguida da-
ma. 
Reciba mi salado. 
De afectuosa felicitación. 
E S T A NOCHE 
uumíc 
' - : ^ Entre los testigos de la ceremo-
í n m ^ n ^ Tnnio Qia fiSuran el Mayor General Fran-
rolébrase a fas llueve de la n o c h J cisco Carrillo Vicepresidente de la 
de hfy e T l a I g L ^ P a r r o q u i a l del República, el doctor Juüa ortiZ Ca-
V-dado | no y el general Gerardo Machado. 
Son los contrayentes María Fer , Numerosas las invitaciones hechas 
ández, señorita bellísima, y el dis-! entre j^s amistades de los simpátl-
Telas de V e r a n o 
tinguido joven Braulio Fernández y 
Martínez. 
Lucirá precioso el templo. 





de los artistas del teatro de la Co-
media. 
E r s u ' h o n o r r y ^ t a m b ^ - on *« I Antes se representará, por lo? 
nífirin ps la función «octurua de . mismos artistas, el entremés Lo^ 
"r chorros del oro, de los Quintero. 
óa Tubau. 
Actriz y coupletista. 
beneuciü, e» ^ ;"";'J-Campoamor. 
mañana ™ f el programa. 
Tengo a la visl?- Además, canciones por Salvador 
Muy interesan^6- ; Quirós y José Muñoz, los trovadores 
86 Pondrá ^ ^ c e n a ^ , ̂ j icanos. procedentes do la Compa-
Icomedia 
l o r i g i n á l 
^rra. 
J 1 1 » » M a r U ^ r ^ ' ^ ^ Cacho. 
Y un final de couplets. 
Su de/emPeñ0 corre por cuenU Por María Tubau 
I TTn JíludO. 
S festividad del día. 
¿ , para Marianita Bellas, la in-
J# te señora de Barañano, para 
Iteresan habrá muchas satisfacciones 
I ..„i,.is alegrías, 
f Secib^ ° " '^""fr""5--
\ E n Fausto, 
Una función benéfica, 
yc^ne organizándose para el día 
| - i ,,61 corriente por el Club Femc-
liL ae Cuba. 
I Q0n sus productos se arbitrarán 
'nuevo5 rocursos rara el sostenimien-
^to de 'a Poetisa demente Luz Gay. 
' A la exhibición de le cinta titu-
bada E l íloml>re de piedra seguirá 
EN LA CIUDAD 
'» io playa v pri el campo, los pro 
* n dfl I N S T I T U T O D E B E L T - E Z , 
auctosARISi í3er4ni Señora, su mejor 
«-.„_,náñ;'nte. I>os polvcs para el lea-
tro lo< co!orete! Para 1a l"7 artificial. 
-pSmas para preservarla de las 
, i Juras del sol y las lociones r.s-
tr¡ri£rertes Para después del baño, son 
*rtíciilos de '"'"sppnsahle necesidad, 
c J t f catalogo ron precios. IA CASA DE HIERRO 
O B I S P O 68. O ' R E I L L Y 5 \ 
una parte artística. 
Algo atrayente. 
Por Caridad Sala. 
Un hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
Hogar del doctor Félix Hurtado 
y su bella esposa. Rosita Pola, don-
de sonríe un baby monísimo. 
Grande, inmensa la satisfacción 
que experimentan, por tan justa 




De una angelical niña. 
Es María Julia Cué Prieto, que 
recibió el pan eucarístico, más bo-
nita que nunca, en la Iglesia de la 
Merced. 
Como souvenir se ha servido en-
viarme una linda estampa María 
Julia. 
Agradecido, 
E L Encanto presenta un surtido fabuloso, inacabable, de las 
más lindas telas para trajes de vera-
no. 
Voiles estampados—la tela chic por 
excelencia—, voiles bordados, cre-
pés . . . 
E n infinita variedad de estilos, di-
seños y colores a precios incre íb les . 
C r e p é francés muy fino, de fondo 
blanco con bordados y estampados 
de color. A 75 centavos. 
Voiles y muselinas suizas de fon-
do blanco con bordados de color y 
de fondo de color con bordados blan-
cos. A $1.15 la v a r a . 
Vo i l e» suizos bordados en cadene-
ta, en los colores azul, rosa, l i la , 
gris, pastel, coral , champagne, nu-
tr ia . . . 
Y en los mismos colores, con borda-
dos de hilos mercerizados. A $1.35. 
Georgettes de hilo, franceses, en 
17 colores con bordados de moticas 
blancas. 
E l georgette de hilo es una de las 
más adaptables, frescas y elegantes 
telas para vestidos de verano. 
E n sucesivos anuncios nos referire-
mos a otras muchas telas exquisitas 
que hemos recibido en estos d í a s . 
Pero ustedes pueden verlas hoy sin 
honran con su visita nuestro S a l ó n 
de Tejidos. 
E n vísperas de un suceso. 
E l Día de las Enfermeras. 
Ha s*do consagrado para la fe-
cha del 3 de Junio por el honora-
ble Presidente de la República. 
Una tradición que empieza. 
Muy hermosa,. 
Enrique PONTANILLS. 
N e c e s i t a m o s L i q u i d a r 
i A la mitad de su precio, gran parte de nuestras grandes 
existencias en objetos de verdadero méri to , propios para su 
hogcir Y P a r a obsequios. 
• Ahorrará usted dinero visitando nuestra gran V E N T A 
E S P E C I A L 
"hk CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
VIDA C A T O L I C A M I M A L 
M E D I A S P f l R f l S E Ñ O R A S 
S U R T I D O Y P R E C I O S D E S L U M B R A N T E S 
A l e m a n a s y d e m u s e l i n a , a 5 5 y 8 0 c t s . 
(Blancas, negras, carmelitas y gris) 
O t r o s est i los d e m u s e l i n a , a 3 5 , 4 0 y 5 0 c ts . 
( E n todos colores) 
D e h o l á n c o n c u c h i l l o c a l a d o , a $ 1 . 0 0 
(Blancas y negras) 
D e s e d a p u r a , a $ 1 . 2 5 
(en todos los colores de moda) 
D e K a y s e r y V a n R a a k e , a $ 3 . 5 0 
( D e todos colores) 
D e p a t e n t e p a r a n i ñ o s , a 3 5 , 3 0 y 5 0 c t s . 





A PRECIOS DE 
ALMACEN 
Sombril las 
R E C I B I M O S nuevos estilos. Sombrillas de forma japone-
sa con pintados chinescos en sa tén 
y cretona. P u ñ o s de madera labrada. 
G r a n f a n t a s í a . Desde $3.25. 
Sombrillas de lela gloria, de s a t é n 
y batista en colores enteros, desde 
$3.00. 
Sombrillas de dos colores, de telas 
eslampadas y de un solo color, con 
p u ñ o de argolla, desde $2.00. 
P a r a niñas l e ñ e m o s t a m b i é n una 
preciosa c o l e c c i ó n de sombrillas, en 
colores enteros y combinados, desde 
80 centavos. 
Abanicos 
L l e g ó un surtido maravilloso de 
abanicos japoneses. 
Desde 10 centavo» . 
Tapices 
E n una de nuestras vidrieras exhi-
biremos durante loda esta semana 
una bel l í s ima c o l e c c i ó n de tapices de 
"asuntos" diversos: c a c e r í a s , escenas 
pompeyanas, escenas á r a b e s . . . 
A $2.50, 4.00 y $6.00, armados en 
bastidor. 
L A E * S E ^ A N Z A Y LOS CATOLICOS 
B l i A S I L E S O S . 
Con ocasión del aniversario de la 
RepúU'ka brasileña se ha celebrado 
una Asamblea General de la Liga 
patpótíca de los católicos brasile-
flos. 
; E l fin principal de esta Asocia-
ción, que tiene en su seno las figu-
ras taás prestigiosas del Clero, es 
: la díus ión de la enseñanza primaria 
religpsa. 
• No hace falta encarecer la alta 
signifi-ación social de este movi-
mientJ regenerdor de los usos y cos-
tumbres de quullaa Juventudes. Re-
presenta la mejor obra de defensa 
nacional que los hombres de respon, 
sabillddd pueden hacer al Brasil. 
E l problema de la enseñanza pri-
maria está en la conciencia de toda 
la navi6n, y sup soluciones no pue-
den rntrar de parte sólo de los po-
deres públicos. 
' i L a a Municipalidadese, los Estados 
y la U^ión por sí no tendrán los re-
cursos financieros necesarios para 
' el bue»i ^xito do una empresa tan 
dispendiosa. 
Además, en el interior del país es-
tas fuerzas políticas están sujetas a 
Influepciaa extrañas al Magisterio, 
concinTiondo esto grandemente a la 
desmoralización por la misma ense-
ñanzi. Sólo un poder fuerte, libre de 
.. tales sugestiones, podrá concurrir a 
una obra tan necesaria a la forma-
ción ¿ol carácter nacional. Este po-
der es el Clero católico. Ahora, co-
mo sieinpre, su acción producirá los 
beneficiosos resultados prácticos que 
ha obtenido ya en las aldeas y ciu-
dades del Brasil; resultados necesa-
ríos para alejar Ips peligros del 
analfabetismo. 
L a obra (3e prctpger a la Juventud 
7 a )a mentalidad dé la infancia con-
tra los fascinadorec: atractivos de los 
•icios contemporáneos, está enco-
mendada, como verdadera misión, a 
la Liga Católica. En los momentos 
que está atravesando el mundo, to-
doe los países se resienten de las de-
•attrosp.í; consecuencias de la última 
*uerra. Los gobernantes, como es 
natural, se preocupan preferentemen-
fc> de las cuestiones de orden pohtico, 
•conóm*^o y fin.mcioro. No van, no 
tienen i lempo de ver que estar, cues-
•^onea dependen de otra: de la mo-
JJal. ba^e de todo orden y progreso. 
I Ed la reparación de los males na-
Ho&ales, la Liga Católica prestará 
* lApaír ia el u.c-jor do los servicios, tĵ rqpe al difundir enseñanza prima-
Wj* p|or todos lacios, lo hará dos veces 
fcia 'eficaz." . 
t*A Patria del Brasil".) 
LOS LICENCIADOS CATOLICOS 
A L E M A N E S . 
Y a se ha hablado varías veces del 
racvlmicnto que la intelectualidad 
académica alemana está llegando a 
«•abo en este hprmosn desepei tar d-1 
espíritu católico en aquel país. 
Este jrulcio optimista se ve confir-
mado en las últimas "Mittebmgen" 
(Comunicaciono'í:) del Secretúrío Ge-
neral de la Unión de los Académicos 
Católicos. 
E l corazón de este movimiento de 
doctores y licenciados católicos está 
en la Reñania y en la Westfalia, es-
pecialmente en la región del medio 
y bajo del Rhin, y en la zona Indus-
trial. L a Federación comprenda 1*0 
grupos locales, con cerca de 20.000 
socios, los centres más florecientes 
se encuentran en las ciudades y re-
giones de mayor población da las 
indicadas provincias: hay allí mu-
chos grupos con 10 socios, y algunos 
hasta 1.000; Colonia, por ejemplo, 
cuenta con 1.004. 
De estos países la oDra va a Ba-
dén y a Wurtemberg y la Silesia, y 
también en los países protestantes 
del Noite. del Centro y del Este, 
donde existen grupos muy activos, en 
Dremen, Hannover, Kiel , Lubeck, en 
la Prusía oriental y occidental, 7 
también en Berlín, E l grupo de Ber-
lín tiene, de dos años a esta parte, 
una actividad verdaderamente admi-
rable, y cuenta, entre sus 267 socios, 
personal cultísimo y también funcio-
narios del Gobierno. 
L a propaganda de tes intelectua-
les académicos alemanes ha llegado 
hasta Austria y Checoeslovaquia (el 
grupo de Praga cuenta 166 socios) y 
a Suiza. 
E l mavor contingente de socios 
pertenece, en partes iguales, a la ca-
tegoría de loa filósofos y juristas: 
siguen después los médicos, etc. 
Forman parte del movimiento buen 
número de directores y consejeros 
escolares y jueces y empleados ad-
ministrativos. Los puestos de los di-
rigentes están cubiertos por perso-
najes do elevada posición; en Darms-
ladt se encuentra a la cabeza del 
grupo un ministro de Estado, y Ber-
lín y Carlsruhe tienen a la cabeza 
un consejero ministerial, y en Mu-
nich, Leipzig. Stuttgart, Breslau y 
otros, consejeros de gobiernos o pro-
vincialea. , 
R E A L I Z A C I O N 
R e l o j i j e s P u l s e r a 
" L A E S M E R A L D A " 
E n oro, 18 kilatea, a 114. $17. $20, 
$24, $26, $28, y $40. Todos Bon en es-
cap© de áncora y garantlzadoa. 




• A. 8060 
Variedades en vajillas. Juegos de 
cristal francés, cubiertos de todas 
clases, batería de cocina. 
GAUANO 43, ENTRE VIRTUDES Y CONCORDIA 
S 




Toda mujer elegante, debe ad-
quirir un zapato seductor para 
completar su toilette, y éste no lo 
puede ser más. 
Do glacé blanco cristal, calidad 
magnífica, horma elegante y un 
acabado perfecto. Reúne todo, 
cuanto pueda exigir un calzado 
fino, y una mujíT de gusto exqul-
to. 
Su precio: $16.00. 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N . J . 
Unico Hotel Lat ino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los S á b a d o s 
Escr iba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra . temporada) 
IA FAJA DE GOMA PARA ADEL-
GAZA MAMA "MADANIE T 
C 4775 
ftit. 17t-?0 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
I P i Ü .0 Q 0 
P E L E T E R I A = 
L a c a s a q u e t i e o e e l s u r t i -
d o m á s c o m p l e t o y v e n d e 
m á s b a r a t o . 
S i e r o p r e l e q u e d a r á u n p e -
s a r s i c o m p r a s u s z a p a t o s 
s í q v i s i t a r n o s . 
i d e a l i z a m o s t o d o e l e q u i p a -
j e c o q e l 5 0 % d e d e s c u e n t o . 
Especialidad en Calzado Español 
Agramonte (Zaheta) esq. a Virtudes : -: Tel, A-3922 
HIGIÉNICA^ 
D E L PROFESOR 
rao p e z c a r o 
PASA 3jAS CAITAS 
TJs© AGUA D E C O L O N I A 
"DR. L O P E Z CARO". L o -
ción hig iénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color prUnltivo sin las 
molestias de las tinturas. 
AI comprar un frasco de 
colonia L O P E Z C A R O , fí-
jese que lleve la etiqueta 
de garant ía con nuestra 
firma en tinta roja de lo 
contrario se expone a per-
der el dinero. Rechace las 
Imitaciones. De venta en E l 
Encanto" y d e m á s tiendas 
y per fumer ías . 
P I X E D A Y P A R D O 
Representantes 
Amargura 43. Te l . M-6803 
L A C A S A G R A N D E acaba d« 
obtener un gran triunfo con-
siguiendo la representac ió i 
exclusiva para Cuba de la 
faja " M A D A M E X " , 
Es ta faja es de goma porosé. 
de primera calidad y se ajus-
ta al cuerpo perfectamente, 
c i ñ é n d o l o en absoluto, pero 
d e j á n d o l o en libertad de mo-
verse en todos senti- «m" 
dos con mayor como- ;1 
didad que cualquier « 
f a j a de teia o e l á s t i c o . 
L a cualidad principal de es-
ta faja es que hace adelga-
zar sin causar molestia algu-
na* 
No es que oculte o transpor-
te a otra parte del cuerpo la 
obesidad que naturalmente 
c iñe . No, la faja "Madame 
X " hace desaparecer la gra-
sa y disminuye proporcional-
mente la gordura de todo el 
cuerpo d e j á n d o l o esbelto y 
elegante. 
No m á s medicamentos d a ñ i -
nos al organismo- No m á s 
ejercicios violentos ni dietas 
desagradables y extenuantes. 
Adelgazar armoniosamente es un hecho hoy. Unicamente 
se consigue usando la faja "Madame X " . 
Pruebe una vez. L a invitamos cordialmente a ello. 
E n nuestro Departamento de Corsés puede ver los mode-
los recibidos. Tenga la bondad de venir antes de que se 
agote la primera remesa. 
C 4891 Alt CASA DE PRESTAMOS 
" L A SEGUNDA MINA.** 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bcmaza O, al lado de la botica 
Teléfono A-8303 
H A O. A M A. 
COMODIDAD Y ELEGANCIA 
Las damas que vistan muy ele-
gantes y que gustan el mismo tiem-
po de la comodidad, deben comprar 
sus corsés en el "Bazar Inglés" Ave-
nida de Italia y San Miguel, casa que 
tiene el mejor surtido de tan im-
prescindible artículo. 
E n corsés hay estilos primorosos, 
de alta novedad. Son de formas nue-
vas, que le dan al cuerpo 'a esbeltez 
necesaria para lucir con gracia y ele-
gancia los trajes de última moda. 
También hay en el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, un 
I magnífico surtido de ajustadores, 
¡sostenedores y abultadores.'En fa-
Ijas elásticas—que tanto se llevan— 
hav diversas clases y en todas ellas 
están comp etas las tallas. 
E l "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, vende estos bue-
nos artículos a precios sumamente 
económicos. Haga la prueba, visi-
tando esta popular casa a la prime» 
ra oportunidad, y verá qué compla-
cida queda y cuán poco dinero tie-
ne que desembolsar. 
ld-2 
"Suscríbase al "Diario de la Marina" 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N J u n i o 2 J e 1924 
AÍ50 x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D E C A L D O S A M U Ñ O Z S E C A E N E L P R I N C I P A L 
Privi legios de las c o m p a ñ í a s bien i obra las m á s grandes p o l é m i c a s 
organizadas—y numerosas , como la I Mientras A l s i n a , famoso c r í t i c o tea-
del P r i n c i p a l de l a Comedia . U n I tra l , le negaba l a sa l y e l ae- ia , Gon-
d í a nos sorprende con la admirable | z á l e z B lanco , i lustre l iterato a f i rm 
r e p r e s e n t a c i ó n de comedia tan ele ¡ ba que era el ingenio mejor dotado 
vada como " L a loca de la casa" de de E s p a ñ a para el cult ivo del g é n e 
P é r e z G a l d ó s y a l siguiente nos ofre- | ro festivo. 
ce el estreno de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n i N i n g ú n hombre de m é r i t o d e j ó da 
de M u ñ o z Seca " L o s chatos". Y si ' ser discutido. S i esto es un aforis-
el é x i t o le a c o m p a ñ a en el primer mo incuestionable, y hemos de me-
e m p e ñ o , le s o n r í e en el segundo. | d i r el valor del autor de " L o s chvi-
" L a loca de l a casa", es la obra 1 tos"' por lo que se le ha atacado 7 
con que impuso su prestigio d,-come-I defendido, nadie como é l para i m -
d l ó g r a f o el hombre que ya era ilua- i poner respeto a los p ú b l i c o s , 
tre en l a novela. L o que no puede negarse es que 
Con " L o s chatos" M u ñ o z Sec.i i es el c o m e d i ó g r a f o de mejores t n -
l o g r ó hacer indiscutibles sus m é r i - I mestres en el d ía . 
tos de autor el que tuvo el privi le- "Los chatos" le e s t á n producien-
gio de despertar, en torno de su do mucha honra y m á s provecho. 
E L M I E R C O L E S E N C A M P O A M O R 
Pasado m a ñ a n a s e r á l a gran fun- ,av ienen con el c a r á c t e r y faculta-
c i ó n de Mar ía T u b a u en e l teatro des de Mar ía T u b a u . E s un tipo de 
"Campoamor" . ¡ m u j e r vehemente y pasional que l a 
L l a m é m o s l a a s í porque en ella se i actriz mej icana encarna con absolu-
r e p e t i r á í n t e g r a m e n t e el programa ta f idel idad. Su labor en el papel 
de l a f u n c i ó n - h o m e n a j e con que f u é ! de Isabel le v a l i ó la noche de su be-
agasajada recientemente la gran ac- neficio nutridos aplausos , 
triz en el teatro " P r i n c i p a l " . E l resto del programa lo l l enan el 
Con muchos atractivos cuenta e s - ' s a í n e t e de los Quinteros " los cho-
ta f iesta . Son dos los principales: i rros del oro", interpretado por l a 
la r e p o s i c i ó n de l a comedia de Mar-¡ C o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " y cancio-
t í n e z S ierra " L a P a s i ó n " , y l a repe-'nes mej icanas por los trovadores de 
l i c i ó n por Mar ía T u b a u de los cinco j l a c o m p a ñ í a de L u p e R i v a s Cacho, 
"couplets" que e s t r e n ó l a noche de |Sa lvador Q u i r ó s y J o s é M u ñ o z , 
su beneficio. Son é s t o s los dos ojosi L a s localidades para esta fun 
alrededor de los cuales g ira l a aten c i ó n pueden adquir irse en l a Conta-
c i ó n del p ú b l i c o . d u r í a del teatro "Campoamor" y 
' L a Protagonista de " L a P a s i ó n " t a m b i é n l lamando a los t e l é f o n o s 
es uno de los papeles que mejor s e i M . 6298 y M . 6 3 9 3 . 
M A R A Ñ A E N M A R T I 
B E N E F I C I O D E A C E B A L 
Serg-io Are'br.l, el popnlarís lmo actor criollo celebra mañana en "Martí" 
sn func ión de beneficio, con un programa realmcite sug'estlvo> Que componen: 
1.a reposic ión Ce "ItOS GAVUíANES" el triunfo absoluto de la Compañía 
Santarruz. 
E l estreno del paso de opereta, original del beneficiado con m ú s i c a del 
maestro Moisés Simons, titulado: 
" T R I A N 0 N " 
desempeñado por 
'MAS A L E G R E Q U E L A V I U D A " 
C A R T E L D E T E A T R 0 Í 1 
NACIOSTAIj. (Paseo de Martí esquina a 
San Kafael) . 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: L a Emancipada, cinta adapta-
da de la novela de Francés Víctor Mar-
gueritte. 
P A Y R E T , (Paseo de Martí esquina a 
San JoBé)^ 
Compafiía de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Jorge Okenkowskky, 
mús ica del maestro Gilbert, arreglo mu-
sical del maestro Amadeo Vives, L a 
Casta Susana. 
psrsrcrPAx. db TJL gomjsbia. 'Ab1« 
mas y Xulusta). 
Compañía de comedias de Lula E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, original de don Benito Pérez Gal -
dós, L a loca de la casa. 
MAX T I . (Drafones e-«íuln» • SoJuttiO 
Compafiía do zarzuei^a, optereta» y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto:, la obra de F e -
derico Komero y Guillermo Fernández 
Shaw y el maestro Eduardo Granados, 
L a s Fanfarronse. 
A las nueve y media: la comedia en 
tres actos, de Joaquín Dicenta y An-
tonio Paso, hijos, L a Reina Patosa. 
CTJBAWO. (Avenida d« i t a U » y Juajj 
Clemente Senea). 
Compañía de zarsuela de Arqu^medes 
Poua. 
A las ocho: la revista en un acto y 
tres cuadros, de Arquímedes fous y los 
maestros Prats y Grenet, L o s efeets 
del Radio. 
A las nueve y media: el sa ínete de 
Arquímedes Pous y los maestros Prats 
y Granet, E l Procesó de Papá Montero. 
A X X A M B B A . (ConnJado • • tu ina a 
Virtudes 
Compañía de zarzuela de Resino Lí^ 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Un gallego 
con bilongo. 
A las nueve y cuarto: la obra de Pe-
pín Rodríguez y el maestro Anckerman, 
Rojo, verde y con punta. 
A las diez y media: la obra de Pepe 
del Campo y el maestro Anckermann, 
Los cubanos en Marruecos. 
A C T U A L I D A D E S , (Avenida de Bélg ica 
8 y 10). 
A Jas cinco: estreo de la cinta Matri-
monio moderno, por Owen Moore y Alicé 
Lake y números por el dueto Angé l ica 
Gutiérrez y Alberto Garrido. 
A las ocho: estreno de la cinta Raza 
de luchadores, pr Snowy Baker; estreno 
de la comedia L a Casa Enantata, por el 
transformista Ful l er . 
A las ueve y media: Matrimonio mo-
derno; presentación del transformista 
Ful ler en variados números y el dueto 
Gutiérrez-Garrido. 
H O G A R , D U L C E H O G A R , 1». c1"1* 
que se anuncia en el cine Trianón del 
Vedado, para las tandas elegantes ae 
hoy lunes y mañana, martes de moda, 
es un interesant í s imo fotodrama, cuyo 
argumento es todo un poema, que na 
sido considerada como una de las me-
jores obras c inematográf icas del I * * * " 
do año por el comité de Moral Püb11" 
ca de los Estados Unidos y que esta 
Interpretada por un excelente reparto, 
en el que figuran el famoso y popular 
actor dramático M O N T E B L U B y la 
bella y talentosa L U C Y F O X , con 
F R A N K C U R R I E R , el magníf ico actor 
cómico de la raza de color, Tom Blake. 
E l Derby de Kentucky, la más fa-
mosa carrera anual de caballos que 
se celebra en los Estados Unidos, pre-
sentada con todo su esplendor y con 
un realismo estupendo, aparece €n i?-8 
escen .s del fascinador melodrama li<->-
G A R , D U L C E H O G A R . 
Fotografiada en escenarlos naturales 
da bellezas no igualados, con todos los 
recursos y ventajas de la más perfec-
tata técnica, dirigida magistralmente, 
Interpretada por un reparto excepcio-
nal con un tema de Interés sobrehuma-
no y de una potencialidad dramática. 
Insuperable. . 
E l miércoles «4, H E M B R A B R A V I A , 
por Leonore U l r l c . , 
C E L O S D E M U J E R , la magna obra 
de M A R Y C A R R , va el jueves 5. 
V I O L E T A S I M P E R T A L E S , por R A -
Q U E L M E L L E R , vuelve otra vez a pe-
tición de muchas familias. ,-rvr» 
También vo lverán a exhibirse U N A 
M U J E R D E P A R I S , la magníf ica obra 
aue Charles Chaplin escribió y dirigió 
v E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S , 
ía gran obra de Miguel Ze.vaco. 
E l próximo DOMINGO a las 5 y 15, 
Q U E R A R A E S L A V I D A , por Viola 
Dana: a las 9 v 30. E X T R A V A G A N C I A , 
por M A Y A L L I S O N . , 
E L O I S A T R I A S , A U G U S T O O R D O S E Z , E U G E N I A Z U F F O E I Y A C E B A L 
Y por xUtlmo, una admirable conferencia de Gustavo Sobreño, sobre 
" L A G A R Z O N A " 
sus consecuencias, sus "melenitas" etc., etc. 
6 I N E L I R A 
Industrie y San José . Telf. M-7580 
H O Y L U N E S 2 H O Y 
Matlnée corrida a las dos y media 
Estreno de la producción .Fox: 
5 o í a , caballo y rey 
por J O H N G I L B E R T 
"LA CANCION DE IA SONRISA" 
por A L B E R T R A Y 
Precio $0.20 
5 112 T A N D A E L E G A N T E 5 112 
5 o í a , caballo y rey 
Precio. . . . . . . . $0.30 
8 1|2 PUNCION C O R R I D A 8 112. 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E B 
Precio. •. . , « . . » , « $0.30 
1 d 2 
E L E S T R E N O D E " L O S C H A T O S " E N E L P R I N C I P A L 
Por fás o por nefas, Muñoz Seca es 
el autor que más apasiona ent:e nf s-
otros. No se trata de discutir sus mé-
ritos como literato o pensador. Come-
diógrafo si lo es, y de mérito. Por lo 
que entusiasma es por su gracia e in-
genio. Y lo que ocurre con Muñoz Se 
ca en la Habana, sucede en todos los 
países de nuestra lengua. E s el autor 
fecundo y aplaudido por excelencia. 
Su últ ima producción, "Los chatos", 
llene encantado a Madrid, al extremo 
de afirmar la crít ica que es su más 
feliz engendro. L a compañía Alba-B'>-
nafé ha asegurado el año con "Los cha-
tos". 
E n la Habana la estrenará mañana 
martes, en función de moda, la compa-
fiía del Principal de la Comedia, con 
un reparto de primer orden y después 
de cuidadosos ensayos. 
No quedará vacia una sola localidad. 
Hoy vuelve a escena la preciosa co • 
media de Galdós " L a loca de la casa" 
gran éxito de la compañía. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
L a obra que se estrene en la función 
de moda del viernes se repetirá el sá-
bado en tanda elegante, función aris-
tocrática, siempre grata a la buena sa-
ciedad habanera. 
E L E E K E 7 I C Z O D E A L B A Y O R E -
L L A N A 
Y a se conoce el programa de la fun-
ción de beneficio l e estos dos simpá-
ticos actores del Principal Programa 
excelente. Se representará la bella obi'-i 
quinterlana "Amor que pasa". Cantarán 
canciones mejicanas Orellana y Qulró-i 
y bailará la notable bailarina E l i a de 
Granado. 
Un lleno. 
S O Y 
M \ V I D A , - M I S - F A S l O M E S 
A T O R M E h T A D A S , M I S V I R T U -
D E S Y M I S P E C A D O S / Í I I C I E -
R O M C A E R . S O D F \ E L A C A B E -
Z A D E J T 
1 
E 1 / I L U S T R E N O V E L I S T A ' 
Q U E L O S N A R R O ' E N U N 
L 1 D R Q L A A C U S A C I O M D E | 
I N M O R A L 1 1 1 m 
H O Y : L A C A S T A S U S A N A E N " P A Y R E T " 
L A S U L T I M A S l E U N C I O N E S D E L A 
T E M P O R A D A D E L A I R I S 
Como anunció la empresa del teatro 
Payret, la temporada de Esperanza 
Ir i s en el rojo coliseo durará sólo 20 
días . _ 
E n el curso de ella serán muchas las 
novedades que se hagan figurar en el 
cartel y serán más que numerosos los 
motivos de complacencia y de regodeo 
para el público. 
L a ilustre actriz desea rendir al pú-
blico habanero, que tanto la ha distin-
guido y que constantemente le ha de-
mostrado su admiración v su afecto, 
un sentido homenaje. Tendrá efecto el 
día 12, l levándose a escena la primo-
rosa zarzuela del maestro Jacinto Gue-
rrero, titulada " L a Montería". Además 
l levará a escena la zarzuela " E l Dios 
drande" y dictará una Interesante con-
ferencia acerca del derecho de la mu-
J . r a cortarse la melena. 
P a r a la función de hoy se ha señala-
do la reposición escénica de la bel ís i -
ma poereta " L a Casta Susana"; y, pa-
ra mañana, martes, función popular 
con la reprisse de la bel l í s ima obra del 
maestro Lombardo titulada " L a Du-
quesa del Bal Tabarín". 
Los precios serán a base de un peso 
veinte centavos la luneta. 
E l miércoles, estreno de la preciosa 
opereta vlenesa, grandioso éxi to recien-
te en los teatros europeos titulada 
"Canción que no muere", original del 
maestro Stolz, autor feliz de " L a con-
desa de Montmartre". 
E l decorado para esta obra notabil í-
sima ha sido pintado por los célebres 
hermanos Tarazona y el vestuario ha 
sido confeccionado de acuerdo con los 
figurines originales. 
L a función del miércoles, es de mo-
da. 
Usted puede vestir elegante sin recargar su pre-
supuesto, comprando su traje en 
A L B I O N 
( L a Casa de los Elegantes) 
Avenida de Italia y Dragones 
Teléfono M-4228 
d&dáj a j Jienzo cos2 derro-
c h a de Ju/o y mognif í -
cencídj, fígur&ndo en *rc¿ 
rcp&rlo nolaúlej aalorej* 
de J¿u pánJ&JIaj 1/ de JdCe* 
mediaj fi&nces'aj (?c/eJí¿L-
cej2 h j pSLpeJej de profa 
fíonis/áLi? x/ principk/es 
de Jsu obrsu y 
jers í presenf&dsj joojr 
B L A r í O O r M A R T i r i C Z 
Eí-í E L , 
T E A T R O 
MARI ES 3 
A-963a 
1 
Oepare c o n i i e m p o 
* ¿"u l o c a l i d a d 9'Á 
HAROLDILOYD en su gran éxito. 
Pobre m u c h a c h o ! . . . dependiente 
de u n a s a s t r e r í a femenina y . . . €n, 
fermo con l a terrible enfermedad 
T E R R O R A 
L A S M U J E R E S 
Su p e l í c u l a de este t í t u l o constituye su m á s grande éxi¿ 
Pronto s e r á exhibida por Santos y Art igas en el teatro Capitolio. 
i ! A las s 
«odios de 
rrml dable 
1 A ?is o 
Richard 1 
O A F I T O I 
J e t é ) . 
Pe una 
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E n II 
L A C A R T B B E A N F I L M 
P R E S E N T A E N F A U S T O 
HOY, LTJNES E L E G A N T E , H O Y 
Y E L M A R T E S 3 
iLa hermosa producción, titulada: 
Q 3 / « ^ 4 
N O T O R I E D A D 
( N O T O R I E T Y ) 
Cuyo E S T R E N O E N CUBA por un grupo de estrellas del arte mudo 
de constituir un verdadero acontecimiento. 
E s un melodrama emocionante y sentimental que tiene muchas ^s 
ñas de gran interés y arto y lujo extraordinario 
MUSICA S E L E C T A 
Repertorio de la 
C A R I B B E A N F I L M COMPANY 













C 4922 d 2. 
Teatro IMPERIO 
Consulado 116. Teléfono A-5440. 
H O Y L U N E S 2 H O Y 
E L H I J O D E L D E S I E R T O 
ppr MONROE S A L I S B U R Y 
G A N C H O Y E S C A L E R A 
por HOOT G I B S O N 
Precio $0.20 
5 TANDAS E L E G A N T E S 10 
E L H I J O D E L D E S I E R T O 
por MONROE S A L I S B U R Y 
Precio. . . . . . . . . m .. m ?0.30 
Mañana 
L A C A I D A Dw BAB1LONI \ 
1 d 2. 
Carl 
laemmle 
De-lleij*.' T r e L . ] e j luioj«iíimo5,.Mu]ere¿''brnnoj,A-í.I05 
caJoa.relj noclurno^. -y ÍOÓBJ leu vidfli ¿Liebre déla. CapiW del^Mundo. 
P a l c o ^ ^ ' ^ L i i i i q W í I 0 - ! : - ' 
D e b i d o a la e s p e c l a c í ó n que e x i s t e p o r v e r e s t a p e l í c u l a u la o r a n d e m a n d a de l o c a l i d a d e s , 
s e ha a c o r d a d o e x h i b i r l a t a m b i é n , l o s m i s m o s d i a s 
E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
L a l inda y candorosa estrella que 
tanto luc iera en el papel de prota-
gonista de " E L C A R R O U S E L D E L A 
- V I D A " , haciendo ahora primorosa-
mente el personaje central de l a 
Joya Universa l , t i tu lada: 
La Senda de 
la Inocencia 
( F O O L S H I G H W A Y ) 
D r a m a de suprema bel le /a en cu-
ya I n t e r p r e t a c i ó n hace derroches de 
arte esta notable estrel la. 
miércoles 4 jueves 5 
Estreno V I E R N E S 6 Estreno 
E n e l teatro 
C A P I T O L I O 
" R I A L T 0 " 
600 L u n e t a s 300 P r e í e r e n c i ^ 
R E A P E R T U R A E X W^lO 
E s t r e n a n d o en C u b a l a obra man 
tra de Danie l Garson Goodiian. 
E l fotodrama 
LOCURAS 
JUVENTUD 
Cuyo sorprendente realis.no y t » 
n ica impecable constituyen el • 
fuerzo m á x i m u m real izado <m el if 
te c i n e m a t o g r á f i c o . 
M a r y C a r r , Mildred H a r r i a , 01 
E m m e t Mack, C l a r a Bo-w, Joe Klnl 
t Hoy. 
> !•'.•,. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
C a r t e l de G l n e m a t ú g r a í o s 
APOXiO 9 SOBA. (Jesús del Monte). 
[ A las scíb y a las ocho y media: epi-
sodios de Sopando el cuero y Boxeador 
rrmlílable, por Buck Jones, 
í A í i s ocho y media: E l Cristiano, por 
Rich ird Dix y Mae Eush. 
C A F I T O i a O . (Industria •» inlna » •»£ 
Joi*). 
Pe una y media a cinco: la comedia 
aya u pez, por Harry Pollard; Caza 
mayor, por Harry Pollard; Un cuarto de 
Jiora, por el Negrito Africa: el drama Jj&ñ h'jellas del veneno, por Jack Con-
Svay y Silvia Breamer; estreno de cinta 
Extravagancia, por May Alllson. 
A las cinco y cuarto a las nueve 
medai: estreno de la cinta Un Romeo 
Radioactivo y La Marimacho, por Virgl-
a Valll y Ml'.ton Sllls. 
X>e fióte y media a nueve y media: la 
omedla Vaya un pez. por Harry Po-
llard; Caza mayor; Salón de patinar, por 
[Harry Pol'ard; Un cuarto de hora, por 
arry Pollard; Un Romeo radioactivo; 
xtravagancia. 
CAKTOAMOB. (Flax» 1» Alb«»T>. 
A if»s cinco y cuarto y a las nueve y 
llhedla: estreno de la cinta La Emanci-
pada, basada en la obra do Francés Víc-
tor Marguerltte. 
De once a cinco: las comedias Primo-
¡«énlt de Snuky, Por tierra adentro y E l 
barbero; la revista Novedades interna-
cionales y el drama Florse de azahar, 
¡por Luis Bennlson. 
A ¡as seis y media: películas cfiml-
cas. 
A'las ocho: el drama Florea d© aza-
I h a r . 
I FAtTSTO. (FM«0 (!• « « a • I Coló ni 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Itres cuartos: la cinta Notoriedad, 
A las ocho: la comedia Irlanda hoy en 
¡día. 
A las ocho y media: La mujer que 
¡Dios cambió. 
se exhibirán cintas dramáticas y 
cas. 
cómi-
O N I C A C A T O L I C A US SUFRIMIENTOS ERAN INSOPORTABLES " N o P u e d o E l o g i a r T a n l a c lo S u f i c i e n t e " , D e c l a r a e l S r , C o m p a í n . 
A h o a K s t r u t a de S a h i d P e r f e c t a . 
y F»«eo, T»a»do). 
En las funciones 
WUioa •nlrr A 
diurna y nocturna 
n r a i i A T B S B A . (aenerai On—Jlo y MJ-
tr^d» Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y á 
las nueve: estreno de La Sota de Bas-
tos, por Herbert Rawllnson. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
curatos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta Papá Montero, por Richard 
Talmadge. 
A ías seis y tres cuartos y en la pri-
mera pnrte de la matinée de las tres y 
cuart j : la cinta en siete actos Luces bri-
llantes de Broadway, por llarrison Ford 
y Dor: s Kcnyon. 
WISA. (Prado entra Saa Josa y Ttalea-
ta HUjy), 
fii.-J enea ror la tarde y por la no-
r.he. 
L a romedia Mi compañero, por el pe-
rro Pal; el drama La maren del valor; 
ICl Flirt, drama en once partes, por Ey-
leen l'ercy. 
WTXSOlf. (Oenaral Oari-Ulo y Paars 
Taral»). 
A 'ÍIB cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en doce actos Violetas 
imperiales, por Raquel Meller. 
A las ocho y cuarto: el drama en seis 
actos Lu Linea de la Muerte, por Leach 
Bair. . 
OBIS. (B. y 17. Vedado) 
A ".as ocho y cuarto: estreno de la 
cinta üiicncio heroico, por Monte Blue y 
Grace Darmond. 
A .as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Ranllandia y Mentiras de amor 
OtJTC^ro. (Avenida WUíob asinlaa • 
B., Vtdado). 
A las ocho: cintas cómicas, 
por Monte Blue y Evelyn Brent. 
A las ocho y media: El Primogénito, 
por Sefsue Hayakawa. 
A las cinno y cuarto y a las nueve y 
mediu: Las tres de la mañana, por Cons-
tance Binney, Mary Carr, Edmund Bre-
ase y Richrad Thorpe. 
C A R T A P A S T O R A L DEL, E X C M O . 
Y RVDMO. SEÑOR LCDO. M A N U E L 
RUIZ Y R O D R I G U E Z , OBISPO D E 
PINAR D E L R I O 
(Continuación) 
Tal vez pudiera alguno creer por 
ignorancia que la belleza de Jesu-
cristo se eclipsé en la Cruz. Nada 
más lejos de la verdad. E l amor 
es tanto más hermoso cuanto más 
se Bacrifica por el amado y llegó Cris- I 
to al colmo del sacrificio cuando por '•. 
nosotros murió. 
Convencido estaba E l de que sería 
süma su belleza clavado en la Cruz; ; 
para entonces reservó la atracción 
de todas las cosas a sí y para en-
tonces profetizó su fuerza infinita 
de arrastre. (S. Juan XII -23 ) . Esta 
atracción no se haría por la fuerza, 
sinó por la dulzura de su propio sa-
crificio, por la belleza de su martiri-
zado amor. Es verdad que por una 
parte presentaba la fealdad de la 
negrura: "Lo vimos y no tenía as-
pecto" (Is. L I I I - 2 ) ; más en el fon-
do, que aquello es la apariencia, t;u 
| belleza llega al término de lo incon-
| oebible por la inteligencia humana 
l y entra de plano en los límites de 
j lo divino. 
Cristo en el Calvario es el amor 
crucificado, ea el dolor abrasado pjr 
el fuego de la caridad, la verdad 
ocultándose para que el entendimien-
| to se acerque, el amor llorando pa-
I ra que los que lloran vayan a E l . 
j la paciencia no agotada, la luz en-
¡ volviéndose en tinieblas para ilumi-
1 narlas, la belleza vistiendo, para no 
deslumhrar, los harapos de la feal-
dad. Dios padeciendo para que el 
hombre viva; Dios humillándose has-
1 ta lo infinito para elevar hasta lo 
i infinito al hombre; pues como dice 
i San Agustín: "Dios se hizo hombre 
| para que el hombre fuese hecho 




l'So es digno de que junto a 
Sacramentado y Crucificado, 
infinito de la infinita belle-
Entre los muchos conocidos hom-
bree de negocios de Cuba que han 
elogiado el tratamiento Tanlac, se 
encuentra el señor don Enrique Com-
pain, que reside en la 
Amamos, pues, en esta devoción 
lo. un Corazón, 2o. un Corazón di-
vino, el Corazón de nuestro Jesús, 
za del Padre se congreguen los hom-j 3o. un Corazón símbolo de amor in-
bres de la belleza enamorados? ¿Hay ^ menso, de toda la caridad de Jesu-
algo en la infinita belleza de Jesu-; cristo Nuestro Señor, 4o. un Cora- |Juinero 13, Cienfuegos, propietario 
cristo por lo cual podamos avergon- i zón. en fin. ultrajado y en vida afli- *161 taller y fundición " L a Marina", 
zarnos" ' gido por estas ofensas y en el cielu Antes de haber tomado Tanlac 
Mas lo bello es un dejo de lo ; ofendido por ellas. trf3 ?íass"- dic9 el señor 
bueno Jesús es la bondad. No entra-1 Actos esenciales de esta devoción.! ^omPain. mejoro mi apetito, mi es-
remos en argumentos hondos para son dos sobre todo: Amor y Prep*-j ^ m a « 0 comenzó a funcionar en con-
probarlo sólo6 nos valdremos de sus ración. * 8 
obras en la sagrada Escritura consig-1 Amor por el amor que continua-| 3enilrme. 
nadas. "Maestro bueno, ¿qué haré mente contemplamos en Jesús y en 
la vida eterna?" le su Santísimo Corazón. Amor gran-, 
deseoso de saberl ) | de, amor constante, amor hasta la '<en Kases en luKar digerirlo, y a 
) Los milagros d« ' muerte. i vece8 Parecía que me sofocaba. Eb 
gran número para i Reparación por las ofensas que i6608 momentog. después de la comí 
para conseguir 
preguntaba uno 
(S. Marcos X. IT 
Cristo hechos en 
Durante dos años parecía como 
que todo lo que comía se convertía 
"Hace varios meses, después de 
haber probado toda clase de supues-
tos remedios sin obtener resultados 
comencé a tomar Tanlac. Desde ese 
calle San Luiejdía mejoró mi salud y ahora me en-
cuentro en condiciones excelentes. 
La medida de mi cintura ha dismi-
nuido varios centímetros y ya no su-
fro la distensión por los gases, que 
me producía una dilatación despro-
porcionada. No puedo elogiar lo su-
ficiente el Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías y boticae. Se han 
vendido más de 40 millones de bo-
tellas. 
na de Betsaida cura a un tullido. . . 
No padecen los hombres un dolor 
que no lo sienta Jesucristo en su 
corazón. San Pedro, en dos palabras, 
describe la vida de Jesucristo y la 
reduce a la práctica de la bondad: 
"Pasó haciendo bien" (Hechos. X . 
38). 
Para E l la muerte por amor a los 
hombres es un consuelo, es un de-
seo casi irreprimible; espera con im-
paciencia el momento en que pueda 
con su sangre bañar a sus amigos y 
a sus enemigos. ¡Qué enemigos! E n 
el idioma de Cristo no existe esa pa-
labra: en el corazón de Jesús no 
cabe el odio; todos los hombres son 
sus amigos porque todos los hom-
bres son hijos de Dios y en subli-
me manifestación de su amor otor-
gará el primer perdón a sus más en-
carnizados enemigos: "Padre perdó-
nalos porque no saben lo que ha-
cen". (S. Lucas X X n i - 3 4 ) . 
(Continuará) 
transforma, cuando entra en una co-
muldad la diviniza. Si entrase en .'a 
sociedad la cristianizaría del todo. 
Para animarnos a ella, el Corazón 
de Jesús nos ha prometido darnos 
especiales bendiciones, si tenemos 
esta devoción. Esas suelen enumerar-
se bajo el nombre de promesas del 
Sagrado Corazón y suelen ser las 
siguientes; 
PROMESAS D E L CORAZON 
J E S U S 
D E 
ULTIMA EXHÍBICIN DE "LA MARIMACHO" 
co-
Exlste verdadera expectación por ver 
kuevnmcnte "La Marimacho". pelloulH 
[que ha tenido el privileplo de Inter^. 
tsar a la sociedad habanera, no sólo por 
[él nclmlrabl» trabajo que en ella re^li-
\%n  Vircnla Vallv, artista genial, y el 
Uftlentoao actor Mllton Sills, sino espn-
almente por su arerumento lleno de 
clderwteit Interesantísimos. C^nochlaa 
mlliaM de nuestra sociedad han sull-
tido de Santos y Artigas esta última 
hlbiclfln de "La Marimacho", i-ell-
la lujosísima que se exhibirá, hoy en 
s tandns de cinco y cuarto y »•!»«• 
v media. Para dicha» tandas se han 
entre las mismas lu! 
supef-producción especlel de la Mitro i 
"Extravnpanri'a", pel.tcula interesantt- i 
sima, interpretada per May AlUnson y| 
la cual volverá a la pantalla en la tan-
da de as ocho, cuyo precio, como es 
sabido es sólo de *(l 30 luneta. 
Una gran función extraordinaria ha-
brá mafiana por la noche en Capitolio 
a beneficio de la Asociación Nacional 
servado ya muobas localidades, lo I de Enfermeras, habiéndose combinado 
0LIMP1C • i * Hov, en las tandas de moda de 5V 
m m w\% QrL estreno de la producción de la 
I I Llberly Film interpretada por un pru-
\M too de estrellas titulada LAS TRES 
. t»K LA MASA XA. 
Martes 3.—En las tandas preferentes 
erenciJc fle salón, estreno de la producción de 
A Siiinco y Martínez interpretada por la 
UNlo 1 «.síTelia Mary Carr y Mary M;if;Laren, 
4 í'-cundada admirablemente p >r Ir.s ac-
ih-» Jl loreb James Morrison y Georpe Novi-
era ma8»-tl.>, titulada 
i íaan 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Director: V Blaeoo rbaflez, $0 80 volii. 
men en rústica 
Damos culto en esta devoción: 
lo .—Al Corazón de Jesús a aquel 
corazón de carne que latió debajj 
del pecho de nuestro Señor, y qu3 
ya sólo por ser de Jesús de Nuestro 
Redentor, de nuestro Dios, mere-;», 
especial culto y amor como Dios mis-
mo, con cuya divinidad está unido 
hipostáticamonte. 




Antcnio Moreno y Collen M)jro titu-
MARTIR DE LA B E L L E Z \ 
Viernes 6.—Estreno en .as tandi-s 
prtfeicnles de salón lA 16yK rln*J^a-
tori-fica de La I n t e r n i i vil '^nei 'f.-
toppitica titulada E L PUICNTli DE 
OS SUSPIROS. . , j 
La película que asombrara al pn-
[hllco por su glpantesca presentación y 
Íbu admirable trama, tomada de la co-
kiocida obra de Mlchel Zevaco». 
Fotodrama de pran espectáculo que 
mace surgir de entre la sombra del pa-
nado con todo su esplendor y magni-
ficencia . 
. La República de Venecia con sus fa-
"InosoS monumentos, sus calíales y gón-
las, sus palacios flotantís, en la era 
Ioj Duks, en la era en que ella 
dominaba todo el AdrIAtico y era la 
teína y señora del Mediterráneo. 
SAbado 7.—En las tabdas elegantes 
#«.5*4 y 9%, la grandiosa cinta espe-
cial de la Caribbean Film, interpreta-
ba por- Hobart Bosworth, Madge Bella-
my y Tully Marshall titulada 
LA COPA DE LA VIDA 
Próximos estrenos: 
MI NIÑO, por JACKIE COOGAN. 
MOSAICO ESPAÑOL, por DAVID 
r O W E L L . 
LA TENTACION D E L LUJO, por 
estrellas de la Metro. 
PELIGRO A LA VISTA, por Ri-
chard Talmadpe. 
CORAZONES HAMBRIENTOS, por 
Helen Ferpuson. 
DE MUJER A MUJER, por Betty 
Compson. -
LA NISA BOBA, por Constance Tal-
madge. 
serlcordla perdonando y llevando al > 
Cielo, Ir. inocencia abandonada, la l A DEVOCION' A L SAGRADO 
Víctima perseguida, el escándalo cln ! RAZO!* D E J E S U S , 
los Jud;os, necedad para las gentes I "¿Quó es devoción al Corazón de 
i y para .os llamados, Judíos y Grle- J e s ú s ? — E s una devoción que se 
que permito augurar un acontecimiento ja virtU(j Dios y la sabiduría í propone honrar al Corazón de Je-
social. de Dios. (Cor. 1-24). i sús, considerándolo como amante de 
Valiosas comedias se exhlbiríin en la 1 Cristo en la Cruz se ennegrece los hombres y al mismo tiempo des-
función continua de una y media « por el celo de la blancura para ga- armado de ellos, 
cinco, figurando entre, las, mismas^ la l nancia de la belleza E1 ennegreci. 
miento de uno blanquea a muchos. 
E l más hermoso de los hijos de los 
hombres se ennegrece en la pasión, 
se afea en la Crr.z, palidece en It 
muerte". "Abrazo la piel de Salomón: 
aún más, en la misma piel negra 
abrazo a Salomón. Salomón tieno 
negrura en la piel: fuera es negro, 
en el cutís es negro; pero no por 
adentro: por el contrario toda su 
gloria es interna. Adentro el candar ; mismo Corazón santísimo, venera-
de ía divinidad, el brillo de las vlr-'mos la caridad de Jesucristo que eu 
tudes, el esplendor de la gloria, la su Corazón está simbolizada. Sabe-
pureza de lá inocencia; pero todo . mos que este Corazón recibió todas 
ello lo cubre el dolor de la enfer- j las impresiones de amor y caridad 
medad, y su postro como escondido I que tuvo Jesucristo hacia nosotros, 
y despreciado. Reconozco la forma ¡ y más que ninguna otra parte de 
de la naturaleza ennegrecida; la tú-¡Cristo, este Corazón nos representa 
nica de piel, traje de nuestros pri- el amor de Cristo, 
meros padres pecadores. Reconozco i Al mismo tiempo sabemos que es-
bajo la piel de cordero que signifi-> fe Corazón, a pesar de haber amado 
ca el pecado, la mano que Jamás co- i tanto, es también sumamente ofen-
metió pecado". Negro nos lo pre-
sentan los sentidos: la fe lo prueba 
blanco y hermoso. Es negro a los 
ojos de los necios; hermosísimo a 
los ojos de la fe. Negro por la repu-
tación de Heredes; hermoso por 'a 
confesión del ladrón, por la fe de' 
Centurión. ¡Cuán hermoso lo rió el 
que exclamó: "Verdaderamente e.i-
te hombre es hijo de Dios"! (San 
Bernardo apud. Pinto. Christns Cru-
cífixus. Llb. I I I . I-Lor. I I . núm. 21 
y 22). ¿Es hermoso Jesucripío? /.Nó 
aliviar males ajenos dan testimono , contra él se cometen, y por el amor 
de la bondad de Cristo. En casa de ; que se le niega y por la indiferencia ' hornbles que no podría descrl 
Jairo devuelve la alegría a los pa-j con que se le mira, por la mayor. o1^"-
dres; en las puertas de Naim con-, parte de los hombres, que somos loa 
suela a una mujer atribulada par.i ¡ más unos miserables y mezquinos 
la cual obra un milagro; en el tem- \ pecadores. 
pío da vista a un ciego; en la pisci-| Las prácticas de esta devoción son 
varias. En primer lugar la manifes-
tación misma de esta devoción por 
el culto exterior. Así el venerar las 
pús, el colocar luces ante ellos. E l 
bre todo el celebrar su fiesta, el 
celebrar el mes y la novena, el co-
mulgar los viernes, y principalmen-
te los primeros viernes, el rezar le-
tanías, o el Oficio del Sagrado Co-
razón, el consagrarse a él, el diri-
girle plegarias, oraciones, alaban-
zas, principalmente actos de amor y 
reparación. En especial la Comunión 
reparadora y la veneración manifies-
ta de sus estatuas poniéndolas «n 
público para contrarrestar los esfuer^ 
zos de los que quieren desterrar la 
memoria de Jesús. 
Pero tal vez la manera do prac-
ticar mejor esta devoción en esto 
tiempo es el Apostolado de la Ora-
ción con todas sus prácticas. Por-
que el Apostolado de la Oración ha 
procurado, y tieue este especial em-
peño de promover para sus fines I 
en todos sus socios la devoción al j 
Corazón de Jesús y fomentar en to-1 
das sus prácticas los dos ejes de ¡ 
esta devoción, el amor y la repara-! 
ción. Por eso sus prácticas son todas i 
ellas de amor al Corazón de Jesú.i, 
f no de un modo cualquiera, sino I 
de un amor celoso, reparador, pú- ] 
blico, práctico, que procura hacer 
que Jesús y su amor, sean conoci-
dos de los que no les conocen, y que ! 
los que pecan no pequen, y que las 
ofensas públicas encuentren protes-
tas y obstáculos y reparaciones, l j 
más prácticas y reales que se pue-
da. 
Los efectos de esta devoción son 
preciosísimos. Yo os aseguro que es 
el mejor medio en nuestros días pa-
r a z 7 n T a V t Í 6 l m o , T ¡ n t o ' 7 m á r q u e ^ ¡ l i r a restaurar la fe perdida y el amor 
n a„ í .o.w^tr^ t̂,̂ o_ I apagado. Para renovar la vida cris-
tiana y no una vida cristiana mue-
lle, superficial, mundana, afemina-
da, sino sólida y virtuosa. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
da, sufría de pesadez y depresión i el remedio natural del estreñimien-
to. Elaboradas y Recomendadas por 
los Fabricantes del Tan'ac. 
Kl atractivo folleto 'TANLAC" con invaluablee sugestiones para conse-
guir y conservar la saJud y con aaunto» de Interés para la familia entera, 
puede obtenerse «ratla en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
national Proprletarie». Inc, Atlanta. Ga.. K. U de A 
LA ULTIMA LECCION iroreia social cabana y contemporánea 
. . . . por CARLOS LOVEIRA 
VOLtMK-MJS PUBLICADOS 
Paul Bourgct. 




Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche. (dos novelas en un solo volú-
CELOS DE MUJER |men), por Mauricio Marrés. 
Miércoles 4.—En las tandas elegran-i El E mboscado, por Paul Marguerltte. 
s de 5Ví y OVi éxito de la oroducción I Allí! lejos, por J . K . Huysmans. 
CarrerA y Medina Interpr5*ada por La Tormenta sobre el Jardín de Cíin-





N T O S 
MAYO 22 
Organizado por un grupo de jó-
renes de esta localidad, se llevó a 
efecto el día 20 del corriente, en el 
salón de la Sociedad " E l Liceo", un 
euntuoso baile al que asistieron nu-
merosas damas y damltas de nues-
tra mejor sociedad. 
L a orquesta del profesor Beltrán 
fué la encargada de interpretar las 
bailables, siendo muy aplaudida. 
A continuación reseño algunos 
Hombree de la numerosa concurren-
cia : 
Señoras: Angelina Noval de Ma-
' teu; María Ramírez de Alcover; Ra-
mona Viamonte de Casas; Caridad 
I Hernández de Rodríguez; Rita Mén-
dez de Lamas; Aracelia Méndez de 
Martínez. 
Señoritas: Carmelina Berta Leo-
nor y Feflta Naranjos, Adelina y 
Mercedes Rodríguez; Silvia Berta y 
Gloría Yáñez; Zoila y Juana Bordón 
-Amella Ofelia y Elena Rodríguez; 
^Otilia y María Virtudes Miranda; 
^Leonor Mateu; Evangellna Romero; 
r B e r a Hernández; Lusitanla Raml-
'rez; Manuela y Concha Noval; Fe-
Tlina Miranda; Alejandrina Alicia y 
j ^ u c a Rodríguez; María Teresa Te-
.llechea; Concha y Caridad Agulrre; 
Rosalía Miranda; Marta Layón; Ana 
María Miranda; y Rosa María Gon-
; zález. 
I De exprofeso dejo para mencionar 
| 3 a última a la gentil y simpática Te-
¡Flé Méndez, que de tantas simpatías 
fsdisfruta en nuestra sociedad. 
Felicito a la comisión organizado-
^ra por el éxito obtenido. 
E l A G E X T B 
dido, por Adriano Bertrand. 
Lu Famosa Comediantu, por Abel 
Herm&nt. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
caen, por Elemlro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frappa. 
El Poder de la Mentira,-por J . Bojer. 
Trenes de Lujo, por Abel Hermant. 
E l Infi.'rno, Henri Barbusse. 
La Divina Canción Myri.-im Harry. 
Montmartre, por Henri Dnvernnts. 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
E l Demonio de la Vida, por E . Ja-
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
El Perfume de las Islas Borromeae, 
por René Boylesve. 
En Rada, por J . K . Hnvsmans. 
La Indomada, por J , H. Rosny. 
L a Figutanta. por León Fraplé. 
La Fuerza de las Cosas, por Paul 
Marpuerltie. 
Kn Familia, por J . K. Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir, por M. Tlnayre. 
Marta Baraqufn, por J . H. Rosny. 
E l Crepúsculo de los Dioses, por 
Klíinlro Bourges. 
MI Grande, por Paul Marguerltte. 
Lorenza Albani, por Paul Bourges. 
La Proscrita, por León Fraplé. 
La Imperiosa Bondad, por J . Hl 
Hosny. 
El Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa por Francis de Miomandre. 
Humos en el Campo, por E . Jalonr. 
Escrito en el Agua... por Franci» de 
Mioinandre. 
El Miedo "l Amor, por H . de Keg-
nler. „ 
m Justiciero, por Paul Bourget. 
El Niño de la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mlrmault, por H. de «eg-
nler. ,_ 
L a Muchacha de Jerusalén, por My-
riam Harry. 
Siona entre los Bárbaros, por Aiy-
riam Harry. 
La Aventura de Teresa Beauchamp», 
por Francis de Miomandre. 
L a Turca, por Eugenio Monfort-
Kl Abandonado, por René Bazfn. 
¡A París! (Nach París!), por L . Du-
mur. • 
E l Marido d» la Modista, por Henry 
Duvernois. 
Bl Anfisbena, por Henri de RegnW. 
Pascual Gefosse. por P. Margueritte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bpurget. 
EdKaf. por Henri Duvernois. 
Mujercitas, por Mirlan Harry-
La Carrera, por Abel Hermant. 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A. Her-
mant . 
Vamlreb. por J . TI. Henry. 
Lss Hermanas Vatard. por J . «v. 
Huysmans. 
La Señora Jardincito, por Myrlam Ha-
rfy. 
Anomalías, por Paul Bourget. 
Los Metecos, por Blnet-Valmer. 
Vida Virgen, por Gilberto B*ccarl. 
E l Hambre Insaciable, por J . Bojer. 
Las Sancuijuelas. por E . Jaloux. 
El Pasado Viviente, por H . de Reg-
nier. 
El Carnicero de Verdún, por X,uls 
Dumur.. 
IiA MODEBNA POESIA. 
Pí y Margall, 135. Teléfono A-7714. 
Apartado 603. Habana 
es digno de ser amado por los hom-'le injurian. 
dido, insultado y despreciado de los 
hombres, y este desamor que' tanto 
ofende y agravia al Señor, y que, 
si bien no le causa dolor, (porque 
el dolor es de esta vida mortal, no 
de la vida inmortal que tiene en ¡jl 
cielo) pero le causó dolor mientras 
vivía y lo preveía, y le causa ahora 
Indignación #y aversión grandísima, 
quiere Jesucristo que lo reparemos 
venerando su corazón por los que 
no le veneran, amándole por los que 
no le aman, adorándole por los que 
Porque esta devoción infunda al 
alma verdadero amor de Jesucristo 
amor humilde, agradecido, amor iu-
quieto, amor que sale para afuera. 
Infunde celo y vivo deseo de que el 
amor desconocido de Jesús sea co-
1 nocido de tantos como no le cono-
; cen, el amor ofendido de Jesús sea 
I amado de tantos, como pecan. In-
' funde amor a la mortificación y a 
¡ los trabajos que sirven para hacer 
\ que Jesucristo reine en todas par-
tes. Porque al ver que Jesús por 
i nuestro amor trabajó y padeció tan-
: to, y llevó la cruz y se coronó d-? 
espinas, no hay devoto del Corazón 
1 de Jesús que no quiera por Jesús 
coger la cruz y rodearse de espi-
nas. 
i De ahí que esta devoción cuandj 
se apodera de un corazón lo santiíi-
I ca, cuando entra en una familia la 
1. — A las almas consagradas a 
mi corazón, les daré las gracias ne-
cesarias para su estado. 
2. —Daré paz a sus familias. 
3. — L e s consolaré en todas sus 
aflicciones. 
4. —Será su amparo y refugio se-
guro durante la vida, y principal-
mente a la hora de la muerte. 
5. —Derramaré bendiciones abun-
dantes sobre sus empresas. 
6. — L o s pecadores hallarán en mi 
Corazón la fuente y el océano Infi-
nito de la misericordia. 
7. — L a s almas tibias se harán fer-
vorosas. 
8. — L a s almas fervorosas se ele-
varán rápidamente a gran perfección. 
9. —Bendeciré las casas en que 
la imagen de mi Sagrado Corazón 
se exponga y sea honrada. 
10. —Daré a los sacerdotes la gra-
cia de mover los corazones más em-
pedernidos. 
H . — L a s personas que propaguen 
esta devoción tendifen escrito su | 
nombre en mi Corazón, y jamás se-
rá borrado de él. 
12.—A todos los que comulguen 
nueve primeros viernes de mes con-
tfnuos, el amor omnipotente de mi 
Corazón les concederá la gracia da 
la perseverancia final. Remigio Vi -
lariño, S. J . " 
Precio 
tica. del ejemplar, en rús- I 1.00 
í l i t iaíOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE LAS INTOXI-
CACIONES.— Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes físicos. Afeccio-
nes médicas y traumatismos. 
Tomo X X I I del "Tratado de 
Patología médica y de Te-
rapéutica aplicada" publica-
da por los doctores Sergent, 
Ribadeau-Dumas y Babon-
neix Edición ilustrada con 
31 figuras y 2 láminas en 
colores. 1 tomo en 4t pas-
ta española I . $ 
RECOPILACION DE L E Y E S 
NUEVAS ARGENTINAS de 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-





TICO FILOSOFICO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDI-
CIALES EN MATARIA CI-
V I L , con sus correspondien-
tes formularios, por Don Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra rara). Madrid, 1856. 
5 lomos en 4? pasta española 135.00 
APCAHOlíAÜO D E L A ORACION 
D E L T E J l l ' L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
PROGRAMA 
Mes de Junio 
Consagrado al Corazón Santísimo de Jchús 
T E A T R O C A P I T O L I O 
9 / 2 
S O B E R B I O E S T R E N O 
N / l O D - A 
E N C U B A 
V I R G I N I A V A L L I 
eic^rso ^ 1 L f O N 5 I L L 5 £ A. //n c/ci esircJJ'H. con efe! nofóJtJe aoJor cfrAmeLicro 
£tv 1a, bermasJoy ¿u d e la- U n a v ^ r j A l 
I A M A R I M A C H O 
THC-LADY or QUAl/TY 
<dír <pA?pec,'/6¿cu/<sL7> ¿e7/ez<Sj <ft/t jphú 
J/á. inc/or mlerpreld-ejon. ¿fe esle ac/7rzij-¿tble arJis/du que JIACG cfprro 
¡ANUNCIANTE! Le conviene saber, qve el DIARIO DE LA MARINA, es el perióaico más leído. 
E l J O R O B A D O 
5!4 SABADO 
T E A T R O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
7. DOMINGO 8 9J/2 
C A P I T O L I O 
AnEPlCA 
-9630 
Todos los días se tendrá a las 8 
misa armonizada, en la que comul-
garán varios coros del Apostoladj 
con sus insignias, según el ord^n 
que de antemano se señalará. • 
A las 5 p. m. se expondrá el San-
tísimo y después de rezado el San-
to Rosario y el ejercicio del mes, se 
dará la Bendición. 
Los Jueves, Viernes y Domingos 
habrá además plática, sobre la1» 
grandes promesas del Corazón de 
Jesús a sus devotos. 
XOTA. Hoy corresponde comulgar 
a los coros, 8, 9, 10, (11, 12, 12 y 
14 de asociadas. 
Los coros de varones, dado el tra-
bajo cotidiano, no se les asignó día 
determinado, pero se les ruega co-
mulguen lo más frecuentemente po-
sible en el presente mes, en comuni-
dad el cuarto domingo y en la fie-j-
ta del Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Asimismo que en oste día deben 
concurrir a velar al Santísimo Sa-
cramento, y darle escolta en la pú-
blica procesión del Santísimo. 
S. S. Pío X concedió indulgencia 
plenurla, por cada comunión que ge 
verifique en el mes del Corazón de 
Jesús. 
PARROQUIA D E M O X S E R R A T E 
Solemnes cultos que han de cele-
brarse al Sagrado Corazón de Jesús 
durante el próximo mes de junio 
en esta iglesia. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia. Misa cantada con exposición dd 
su D. M. Al terminarse la Misa, la 
bendición. 
E l Viernes 27. a las ocho. Misa do 
Comunión. A las nueve, gran fiesta 
a toda orquesta. E l sermó a cargo 
del Rdo. Padre García Herrero, Su-
perior de los Jesuítas. Por la tarde, 
a las cuatro y media, Rosario Esta-
ción y sermón por Monseñor Amigó. 
Procesión por las naves del templo. 
A R C H I C O F R A I H A D E L A ASCN-
OlON E N SUFRAGIO D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L P U R G A T O R I O 
A las ocho, a. m. Comunión gene-
ral. Misa armonizada, plática y res-
ponso, en el templo del Corazón de 
Jesús. 
E l Jubileo Circular en la iglesia 
de Santa Catalina. 
Un Católico. 
DIA a D E J U M O 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Santa Catalina. 
Santos Marcelino, Pedro y Eras-
mo, mártires; Eugenio, papa y con-
fesor; Atalio, Alcibiador, niártlrea; 
santas Emilia, Albina. Blaudma, bea-
ta Mariana de Jesús Pareder, virgen, 
y Grata, mártir. 
Santa María Ana de Jesús Pare-
des, conocida con el nombre de la 
"Azucena de Quito", nació en dicha 
ciudad el 31 de octubre del año 
1618. Sus padres fueron vástagos do 
la primera nobleza. Desde muy niña 
María Ana consagró a Dios su vir-
ginidad por medio de la más tierna 
devoción a María Santísima, bajo el 
misterio de su Inmaculada Concep-
ción; y a los diez años reaueva es-
CAUSAS C E L E B R E S ESPA-
ÑOLAS Y EXTRANJERAS, 
extra.tadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción de don José de Vicen-
te y Caravantes. Edición 
Ilustrada con grabados Inter-
calados, que representan las 
vistas y planos de los luga-
res donde se perpetró el deli-
to, los Instrumentos de su 
ejecución, etc. etc. 
6 tpmos en pasta española $20.00 
DICCIONARIO ESPASOL - IN-
ULKS DE- LOS TERMINOS 
I SA DOS KN M1NKR1A Y 
METALURGIA, por Edward 
Halse. Segunda edición con-
teniendo un suplemento con 
lo» términos técnicos en in-
glés-español-portugués. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . $6.00 
HISTORIA DEL ARTE EN TO-
DOS LOS TIEMPOS Y PUE-
BLOS, por Karl Weermann. 
Traducción de la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
dríguez Sádla. La obra má» 
completa que se ha publi-
cado en español y profusa-
mente Ilustrada con más de 
6.000 grabados. Toda la obra 
so compondrá de 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. . . $8.00 
E L T E R C E R CENTENARIO 
DE SANTA TERKSA DE J E -
SUS. Manual del pereprlno 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes donde se fun-
dó Ja santa o existen recuer-
dos suyos en España, por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española $2.50 
VIDA DE SANTA TERESA DE 
JESUS. Edición fototlpogrA-
flca conforme a! original au-
tógrafo que se conserva en 
«1 Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, publi-
cada bajo la dirección dft 
don Vicente de la Fuente. En 
esta obra, además de la fo-
to-tipografía está impresa 
en caraoteres corrientes de 
tipos grandes. 
• 1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española $8.00 
D E S C U BRTMIENTO DE 
AOUAS SUBTERRANEAS por 
medio de hldróscopos sensi-
tivos, por W. V. Barret. 
Edición Ilustrada con foto-
grabados» 
1 tomo en rústica $1.80 
CULTIVO HORTICOLA.—Tra-
tado práctico del cultivo de 
la huerta, por L . Bussard. 
Traducción de la cuarta edi-
ción frncesa ilustrada con 
217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wcry) . . . . $1.50 
MANUAL DE PERFUMERIA. 
—Tratado práctico para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por I . Lazenneo. 1 
tomo, tela $1.00 
MANUAL D E L PINTOR.—Tra-
tado práctico para la fabri-
cación de colores y barnices, 
por Ch. Cofflnler. 1 tomo 
tela $1.00 
INSTALACIONES E L E C T R I -
CAS PARTICULARES. — 
Alumbrado, calefacción, tim-
bres, etc.. por P. Maurer. 1 
tomo, tela 
L I B R E R I A CÜRVAITTES 
DO VELOSO 
• . . 11.00 
D E RICAR-
AVENTDA ITALIA, 
no). Apartado 1115 
62 (Antea Oalla-
Teléfono A-4958. 
te voto añadiendo los de pobreza y 
obediencia. 
Como no nos proponemos sino es-
cribir brevemente la vida de este 
portento de la gracia, diremos ea 
compendio, que santa Mariana de Je-
sús, tuvo una fe viva y firme es-
peranza en Dios, caridad abrasada 
para con Dios, caridad pura con las 
almas del purgatorio, caridad gran-
de para sus prójimos, devoción tier-
na a la pasión de Jesús, a su San-
tísima Madre y a los santos, amor 
entrañable a Jesús sacramentado, en 
una palabra, diremos que nuestra 
Santa fué el conjunto de todas las 
virtudes, pero en un grado superior. 
E l Señor recompensó la fidelidad da 
su amada, aun en esta vida, con to-
da clase de dones sobrenaturales. 
Llena de grandes merecimientos res 
i petada de todos y amada del Se-
j ñor, voló tranquilamente al cielo, 
el viernes 26 de Mayo del año 1645, 
¡ siendo su memoria santa y venera-
da. 
JUNIO 2 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
AL CAERSE UN INDIVIDUO DE UN CAMION, 
SE CAUSO GRAVES HERIDAS Y FALLECIO 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E n e! camión de repartir leche de 
Gancedo y Cueto, de Concha nú-
mero tres, número 18453, regresa-
ban anoche a la finca " E l Guara-
po" sita en el kilómetro 4 de la cal-
zada de Vento, José Pérez Alvarez, 
español de 33 años de edad y vecino 
de dicha finca y Modesto Rodríguez 
y Santiago también español y veci-
no de la expresada finca, arabos re-
cién llegados de España; iban sen-
tados Icr dos en la parte trasera 
ddl camión y al llegar éste, que era 
conducido por el chauffeur Inocen-
te Llano Pérez, español, de 22 años 
también vecino de la reptida i finca, 
¥a la esquina de Santos Suárez y Se-
rrano, se le cayó el sombrero a Jo-
sé Pérez y al tratar de bajarse, se 
cayó de espaldas causándose contu-
siones en las regiones temporal de-
recha y occípito frontal con epista-
xis y fuerte conmoción cerebral. 
E l chauffeur no se dio cuenta del 
hecho, siendo recogido el herido por 
el vigilante nocturno Juan Morales 
número 235, que le condujo a Icuar-
to centro de socorros. 
Aálstido allí falleció en la mesa 
de operaciones. E l cadáver fué re-
mitido &! Necrocomio, quedando en 
libertad el chauffeur poj; estimarse 
el hecho casual. 
tonlo Fernández, español de 4 5 años 
vecino -le 22 y 15. 
E n el quinto centro fué asistido 
Negareda de contusiones en la re 
Diario de la Marina, 
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ADMINISTRACION 
C R E A C I O N T)F NUEVAS AGBpT-
CIAS D E E S T E P E R I O D I C O . 
Cambas, Camagüe}. Agente: Ga-
bino González: L a Esmeralda, Ca-
magüey. Agente: Luciano F . Aion-
gión occípito frontal: fractura de so. Camagüey. Agente: José 
lo6 huesos ae la nariz y conmoción Arias. 0a9par Camagüey. Agente-
DE MARIANAO iACTIvidad en latoniapa-los uruguayos derrota RA LA PROXIMA INAUGU- RON A LOS FRANCESES RACION DE LA TEMPORADA 
cerebral. 
De las declaraciones del herido y 
del testigo presencial del hecho Bar-
tolo Martínez, vecino de Lealtad 155 
se deduce que el hecho fué casual. 
Qucd'i en libertad el motorista. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Manuel Nogareda Riotorto, espa-
ñol de 65 años de edad sin domici-
lio ni ocupación y que pedía limos-
na en la Iglesia del Vedado, que se 
hallaba en estado de embriaguez, 
fué arrollado al atravesar la calle 
Wilson en la esquina de C, por el 
tranvía 426, de Vedado Calle Agui-
la, que conducía el motorista An-
l N R I V A L L E A G R E D I O Y S E DIO 
A LA. FUGA 
En 'Semrgencias fué asistido ano-
che de una herida punzante en la 
región deltoidea izquierda, Antonio 
García Soras de la Habana de 27 
años y cecino de Virtudes 96. 
Declaíró el lesionado, que tiene 
relaciones amorosas con Asunciójn 
Galarraga que reside en Principe 17. 
Algunas noches al ir a visitarla la 
vió conversando con un individuo 
nombrado Manolo, español, que re-
side en la misma casa, por lo cual 
requirió a Asunción. 
Al ir anoche a visitarla, encontró 
en la puerta a Monolo, y éste sin 
decirle nada, sacó una cuchilla y le 
agredió dándose a la fuga después. 
José G. González: Céspedes, Cama-
güey. Agente: Manuel Fernández. 
Rogamos a nuestros suscriptores 
en dichas localidades tenga 
dad de entenderse con dic 
res de^de el día primero d 
mo mes de Junio. 
Habana, 29 de Mayo de 1924. 
5d-29 
^ ^ ^ ^ ^ E L ADMINISTRADOR. 
D E L P R O B L E M A D E . . . 
Examen de violín y piano en el Co 
legío San José de los Hermanos 
L a Salle 
Juota es por todos conceptos ¡a j LATONIA, Ky.i Junio 1. 
fama aVanzada por el Colegio de • actividad que demuestran to-
los Hermanos L a Salle, de Mana- j dos los reiaciona(ios con ei hipódro-
nao, entre los demás plantelse don- mo de Latonia y ia jugada de pura 
sangres en número ^iempre crecien-
te, son indicios evidentes de la gran 
, animación que reinará en la 41a.. 
Colegio no se da punto j16 rf£°so_en j temporada primaveral de carreras 
j de caballos en Latonia. 
Como el E/^rby de Latonia es in-
dudablemente la prueba más impor-
de iie cultiva el divino arte musí 
cal. 
E l Rvdo. Hermano Director del 
P A R I E , junio 1. 
E n los finales de la competencia 
de scorer de los 
el equipo uruguayo 
frnrcés por un srore de cinco a 
E L C H I C A G O V E N C I O A i 
P I T T S B Ü R G H 
cuanto 5e refiere a la educación mu 
sical de los niños que tiene a su 
cargo Su labor brillante y admira-
(Viene de la PAGINA F H l M E K A ) 
INTOXICACION 
EL menor Alfonso Díaz O'Farril 
de año y medio de edad, vecino de 
Virtudes número 103, fué asistido 
en el segundo centro de socorros de 
una grave intoxicación por haber 
ingerido luz brillante en un descui-
do de sus familiares. 
La columna estaba formada por 
líegulares de Melilla y otras fuer-
zas. 
Ayer, como hubiera necesidad de 
llevar r.tro convoy, salió otra colun-
na, integrada por Regulares de la 
de Liszt y de Beethowen, alcanzan 
en brevísimo tiempo muy notables 
progresos. 
Prueba palpable de ello es el 
triunfo obtenido por ios alumnos de 
L a Salle en los exámenes celebrados 
el domingo 25 del pasado mes de 
Mayo. 
Nos ocuparemos de este acto pa-
ra decir que resultó lucidísimo, así 
por las justas musicales que se lle-
varon e cabo como por la concurren-
cia que le dió realce. 
L a Prosidencia del Jurado que 
debía otorgar los premios de los 
examinandos fué integrada por el 
(Nacional.) 
CHICAGO, junio l . 
E l Chicago derrotó al Plttsbun 
, cqn un score de 2 a 1, en un di 
Juegos Olímpicos lo de pitcherg entre Vic Aldride/ 
r al Johnny Morrison. Los Cubs hid. 
^ . a ron sus dos carreras en el prim, 
uno y Suecia triunfó sobre el Egip-, inning por treg hitSf mientras™ 
to, por un scorer similar. "única carrera de los Piratas fué 
Con la derrota del team francés sultado de dos hits y un 8acr 
el team uruguayo continuó su vic- Ambog teamg fildearon mu b 
toriosa carrera hacia el campeona- sifeudo gxcepcionalmente buena l 
to olímpico, pues con anterioridad bor de BaTnhaTtt Grigsby. Wría 
por entradas: 
premios como el Independence Han-
dicap, los Oaks de Latonia, el Han-
dicap Inaugural, y otros cinco o 
seis también recibirán considerable 
apoyo de los aficionados. 
E l handicap inaugural a 1 milla 
anteriormente los jugoefi^vos y los 
C HJ 
— i—1 
200 000 OOx—2 fi 
000 100 000— 1 6 
Baterías: Morrison y Gooch: ' 
siguen con interés los juegos, pare- drjge-y Hartnett. 
co que no existe competidor para 
estos bronceados hombres de Sud < „ 
resueltos norteamericanos 
E n opinión de las personas que 
Pitt, 
1116 prueba principal del primer América. L a velocidad de su jueg« 
ía ' hará competir los mejores ca- IeÉ dió hoy la victoria. Frente a día, hará co petir los ej 
ballos de handicap del Oeste. Se 
afirma que el estado de cosas en ^aso uno de los más rápidos de 
E X - S O L D A D O A N G E L D I A Z V! 
que estableció un record para i Matemente sobre la pelota la hora 
rf del Oeste, cerrándolo con 7 media que duró la lucha. Gana-
isma. tercera bandera del Tercio, laureado maestro Rafael Pastor, e 
UN COMERCIO . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
. Ha fallecido el señor Juan Irrlba-
rren Estrada, causando pena geae-
rai, habida cuenta de la simpatía 
de ' que gozaba el finado en tste 
pueblo. . 
Corresponsal. 
UN M U E R T O Y S E I S H E R I D O S 
G R A V E S E N UN A C C I D E N T E 
AUTOMOVILISTA 
GUANAJAY, junio 1. 
A las cuatro y media d° la tar-
de de hoy y en el lugar conocido, ñora Fraga en el antebrazo izquierdo 
por Cuatro Caminos, tramo de la fué a -alojarse en la región pectoral 
del mismo lado. Recogida del pa-
vimento donde cayera a causa de la 
lesión recibida fué conducida al Gen 
table es de los que perduran y se 
evocan siempre con horror. 
Esta tarde a eso de la cinco se 
hallaba limpiando un rifle en su do-
micilio de la calle de Velázquez y 
San José el joven de 23 años, Fran-
cisco Gómez Fraga, empleado como 
iuLTr^ador en la Compañía de Telé-
fonos . 
E l rifle que es de los llamados de 
salón estaba cargado y en nna de 
las maniobras realizadas por Gó-
mez Fraga, hubo de dispararse, con 
tan mala suerte que el proyectil al-
canzó a la seifora Ramona Fraga de 
Gómez, madre del protagonista. 
L a bala después de herir a la se-
carretera comprendida entre esa ca 
pital y este pueblo, chocó contra un 
árbol destrozándose un automóvil 
"Chevrolet" de la matrícula de esa. tro de Socorros, sobre cuya mesa de 
mandada por e] ^omíindante reñor 
VilJalba. v batallones de Melil.i v 
Wlad-Ras. 
Una bandera de Tercio, mandada 
por el capitán -jeñor Delgado, s:van-
zó resueltamente hasta el barranco, 
llegando al cuerpo a cuerno 
Se registraron actos de ho-oísme, 
ocasionando al enemigo duro casti-
go. 
Se le causaron numerosas bajas 
vostas. 
•y0T nuestra parte, tuvimos las si-
guiente?: 
Teniente del Tercio don Ignacio 
Jérvás, perteneciente, a la Séptima 
rompañírí. muerto. 
Capitanes de Regulares de Meli-
lla señor Ortega, con heridns en el 
vientre, columna vertebral y fractu-
ra del fémur izouiordo, gravísimo, y 
don Antonio Hustí, con ambas pier-
nas atravesadas. 
Tenientes: don José Fry,i', herido 
éil la cabeza, leve; don Francisca 
Girón, herido en el muslo Izquierdo; 
señor Rodríguez, 'giave, y señor Ri-
vas, gravísimo 
Alféreces: don Pedro Camps, gra-
ve; don Eduardo López Ochoa y ofi-
cial moro Sidi Mobamed Xaguen y 
otros dos de Regulares de Melilla y 
Wad-Ras, cuyos nombres se desco-
nocen, también heridos. 
E l general rseñor Fernández Pérez 
dirigió la operación desde Farha. 
V I A J E D E L COMISARIO S U P E R I O R 
A MIOLILLA. 
T E T U A N , 9, siete mañana. 
Coniforme tenia proyectado, salió 
*-" • — — , mS 9 I v̂/*iíj.\̂ í u.c i>-,iiiu, iji utcv;ia.uu, saín 
A consecuencia de este ^choque | operaciones fallecía poco después. Iayer tarde para Ceuta, en donde em 
E l vigilante número 4, nombrado barcará con rumbo a Melilla, el co-
resultó muerto Julio Fernández y 
heridos gravemente Ramón y Julio 
Viñola, José María Coello, Armando 
Fernández, Carlos Hernández y To-
más Valdés García. 
Los doctores Galainena, Pernia y 
Lorenzo, auxiliados de las enferme-
ras Aida Valdivia y Rosa Brochi y 
los practicantes Ferragut y Sánchez, 
prestaron los auxilios de la ciencia 
en el Hospital Civil de esta loca-
lidad . 
C O R R E S P O N S A L 
MATO A S U M A D R E CASUALMEN-
T E D E UN DISPARO 
C A R D E N A S , junio 1. 
Un caso -verdaderamente terrible 
ácaba de commover a esta Ciudad, 
de suyo tranquila. Uno de esos he-
chos que dejan honda huella y cu-
yo recuerdo .por lo triste y lamen-
Tomás Dreke, detuvo al hijo homi-
cida ocupándole el arma. 
ET ^oven Gómez Fraga fué presa 
de una intensa agitación nerviosa 
por lo que se hizo necesario llevar-4CEUTA, 9, ocho mañana 
lo al hospital para su inmediata ¡ Procedente de Tetuán 
misario superior, a quien acompañan 
el general Correa, e*l contraalmirante 
jefe de la escuadrilla de Africa y los 
ayudantes. 
atención mientras el cadáver de su 
pobre madre era tendido en el hogar 
escenario del trágico drama y en 
el que poco antes la felicidad y la 
ventura sonreían, pues i\adre e hijo 
se amaban intrañablemente. 
E l Juzgado actuó en el suceso re-
cibiendo las declaraciones de le» 
testigos, los cuales abonaron por la 
conducta intachable del victimario 
que hacía tres meses contrajo matri-
monio con una señorita ¿V? esta lo-
calidad . 




ayer, el comisario su-
perior, quien conferenció a poco de 
llegar, con el general Montero. 
A las nueve de la noche embarcó 
el general Aizpuru con su séquito en 
el crucero "Extremridura", con rum-
bo a Melilla. 
Rvdo. Padre Ramón, Párroco de 
Marianao, el planista Carlos Frades, 
el Hermano Director del Colegio, 
los señores A . Bethencourt, V . Fe-
rrer. Abolla, Valdés, Serrano y An-
tón. 
Al final de los exámenes se efec-
tuó un concierto en el que tomaron 
parte los maestros del Jurado, eje-
cutándose bellísimas composiciones 
muGicales entre las que sobresalió 
la Polonesa del maestro Pastor. Des-
pués se' ofreció un banquete a los 
invitados que resultó brillante. 
Nos complace publicar la lista de 
las clasificaciones: 
Armando Ferrer, violín y solfeo; 
aprobado. 
Rafael Ferrer, violín y solfeo; so-
bresaliente. 
Adán Bethencourt, violín y sol-
feo; aprovechado. 
René Serrano, violín y solfeo; 
aprovechado. 
Miguel Alvarez, violín y solfeo; 
aprovechado. 
Luis Abella, violín y solfeo; so-
bresaliente. 
Ramón Valdés, piano y solfeo; 
aprobado. 
Eduardo Alvaerz, piano y solfeo; 
sobresaliente. 
Samuel Martínez, plano y solfeo; 
sobresaliente. 
Gustavo Abella, piano y violín; 
aprpbado. 
Eduardo Rojo, piano y .vlqlín; 
sobresaliente. 
Enrique Galán, piano y violín; 
sobresaliente. 
Abren, corresponsal. 
Latonia es mucho más favorable que 
en anteriores temporadas pronosti-
cándose que ésta eclipsará a la da 
1922 
el turf 
j llave de oro el triunfo de Whiska-
way, propiedad de Harry Payn-3 
Whitney sobre el as de Benjamín 
Black Morvich que reinó como cam-
peón del turf durante más de un 
año. 
ujio de los equipos más rápidos:, 
atieren con R Q Y M O O R E E L P R O X l M l 
sencil'ez a los franceses siguiendo. 
kn propio Juego Ertu-rieron roos-. f̂̂ Q ¡¡ft ̂  \ 
COMO VIENE... 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
L L K G A K A PICL COMlhAKio 
S U P E R I O R 
M E L I L L A , 9, cuatro tarde. 
A bordo del encero "Extremadu-
pando a Colonia, y pagaba a los 
so dados de Coblenza, que habiendo 
sido remplazados por los franceses, 
paga los gastos de éstos en Coblen-
za y en Maguncia. 
Y entonces dijeron los prusianos 
que ya habían pagado ellos en di-
versos artículos y que ^o quedaban 
por pagar más que 19 millones de 
francos. Los franceses se mantuvie-
ron firmes en su petición de 15 4 
millones de francos, y que si el Go-
bierno de Berlín no los pagaba, em-
E L B R O O K L Y N H A G A N A D O 
C U A T R O J U E G O S 
C O N S E C U T I V O S 
ron el match por una labor meri- Contratado por Santos y Artiga, 
toria. j y para pelear el próximo sábaA 
Grandes "muchedumbres de espec- dfa slete por la nnchp en la a* 
tadores presenciaron el juego. L a na colón, con el ex-soldado Anw, 
concurrencia fué tan numerosa que,DíaZi ia maq,uinita de pelear d 
batió el record en las competencias Ferrer, l legará esta tarde a l 
hasta ahora celebradas con motivo Habana> por el vap0r Cayo HuÍ 
de las olimpiadas. _ !«o el boxeador americano Rov 
Los franceses varias veces pusie-;ret considerado como uno de W 
ron en peligro el goal uruguayo des- mejores de su peso en los Eg£! 
pués de anotarse su único punto; ¿os^ 
Pfro ai fin na lograron obtener ven- s'eguramenté Moore es el contra 
tala alguna. Los espectadores ma-irio mág duro que ha tenido D. 
nifestaron su simpatía hacia el eaui-,hasta el presentei debido a que « 
po visitante, excento en una oca-.gug sesenta v pico de peleas 
sión en que silbaron al referee por tiene) solamente ha perdido una poi 
W d a t a n d o a l i ^ f 3 ^ 6 ^ ^ atender n™ T̂™*- Knock Out. También por puntos™: ll'JZSZ^L il**6*, de 103 franceses QU'elíefS ^ " difícil ganarle a Moore, pues s o l 
" n L T ^ Perdido trece peleas J 
B R O O K L Y I N , junio 1. 
E l Brooklyn ganó su cuarto jue 
go consecutivo 
Fíladelfia con 
por 7. Los Phillles dieron cuatro 1 ^ a d Ó ^ m a ^ ^ ^ 
singles m unidos a dos errores y eada i ^ nace uno le ios mejoiea re. 
ttll triple le valieron cinco carreras £ ^ 1 : !;ord *ntr<? boxeadores de su peso, 
en el séptimo inning; pero los D o d - l f A C I I W m i W f l A W T Q V F N . J a c k ^ o u ghiss, 
key y otros muchos de gnin cartel, 
También ha peleado con Midgíi 
Smith, Mike Dundee. Bcnny Ms Coy, 
iFrankie Masón, Bobby Dyson. "Wj! 
lile Spencer, Peter l í erman y otroi 
gers empataron el score en el octa-
vo inning v ganaron el noveno. Ring 
y Steineder fueron ponchados, pe-
ro la derrota alcanzó a Carlson. Wi-
lliams dió cuatro singles. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
F i l a 000 011 500— 7 11 1 
Erok . 111 001 211— 8 12 5 
Baterías: Ring, Steineder, Carlson 
y Henline; Wilson; Grimes y 
Taylor. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
COLUMBUS, junio 1. 
C. H. K , 
Toledo.-., . . . . 4 14 2 
Columbue , . . 11 16 2 
Baterías: Johnson, Frey y Schute; 
Northrop y Hartley. 
Indianapolis-Loulsville; (lluvia.) 
ra" ha llegado el comisario superior, i pezaría Francia a imponer contri 
acompañado del general Correa, del l buciones a las ciudades de Prusia 
Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
fx-Propietario de " i ! ( « ^ 0 1 ^ 
R . M. de Labra 119. T e l é f o n o s : Mh5956 y 5S55. 
Cable "Regma". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esp léndidas habitaciones ai t íst icarnente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
) Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 111/2 a 1 J / ? . 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
E l servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres a ñ o s 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". . , 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3 .00 en adelante. 
jefe de las fuerzas navales de Afri-
ca, del delegado de Fomento de la 
Alta Comisaría y de sus ayudantes. 
Por expreso deseo suyo, no se le 
tributaron honores. 
Y siguieron las discusiones hasta 
que el 24 de Septiembre de 1807 
Napoleón envió una Nota al Rey do 
Prusia, diciéndole que si no acep-
taba sus condiciones se apoderaría 
Le esperaban el general Aldave, | desde el primero de Octubre de to 
los coroneles Sánchez Ocaña, Valdés, l ¿os los ingresos del Presupuesto de 
Andradc y Cisnoroa; los altos funció 
narios del protectorado y las escasas 
personas que conocían su llegada. 
E l general Aldave, con el coronel 
Sánchez Ocaña. subió a bordo, con-
ferenciando más de media hora con 
el general Aizpuru, informándole de 
ia situación. 
Al desembarenr el comisarlo su-
perior con los generales Correa y 
Cayena, se trasladó a la Comandan-
cia general, visitando al general 
Marzo, q-ue continúa enfermo. 
Luego marchó a la Residencia, 
donde se hospeda, publicando des-
pués una alocución. 
Al ser saludado por los periodis-
tas, el general Aizpuru se aibstuvo 
de hacer manifestaciones. ^ 
UN T E L E G R A M A D E L G E N E R A L 
AIZPIJRU. 
M E L I L L A . 9, cuatro tarde. 
Anocne recibió el comandante ge-
neral el telegiama figuiente del co-
misario superior 
Prusia. Parece que ante tal amena-
za. Federico Guillermo I I I pagaría 
pues no pagó, pero, en cambio, se 
lamentó, y acusó a los franceses de 
imperialismo, lo mismo que han he-
cho con Poincaré en nuestros días. 
Por entonces trató Prusia de 
aliarse con el Czar Alejandro I de 
Rusia y así se lo comunicó; pero el 
Emperador dijo que aconsejaba al 
Rey de Prusia que aceptase las con-
diciones impuestas por Francia. Des 
semanas después ofreció el Rey de 
Prusia pagar de 60 a 100 millones 
de francos, la mitad al contado y el 
resto en anualidades. Y luego se 
supo que Stein, Ministro del Rey de 1 
Prusia, estaba reconstruyendo el I 
Ejército prusiano, cuando se había j 
pactado que fuese solo de Policía 
Nacional, y en corto número, pero I 
el propósito de ese Federico Carlos 
Stein era hacerse fuertes para no 
pagar ninguna anualidad. 
Y eso mismo está haciendo hoy 
mano el príncipe Guillermo de Pru-
sia para ver a Napoleón y proponer-
le un auxilio de 40,000 hombres pu-
ra la «uerra con España; y, en cam-
bio, Prusia podría armar todas los 
soldados que quisiera y se reduciría 
la deuda a Francia en 50 millones 
de francos. Y mientras tanto, Prusia 
celebraba una alianza con Inglaterra 
contra Francia. Y en 27 de Enero 
de 1808, George Canning, Secreta-
rio de Estado de Inglaterra, protestó 
públicamente de las reclamaciones 
do Francia contra Prusia. NI más ni 
menos que Lloyd George, Lord Cur-
zon y Mac Donald han protestado 
contra la ocupación del Ruhr por 
Francia y Bélgica. 
Y entonces los Prusianos propu-
sieron un estudio pericial de la ca-
pacidad de pago de Alemania, en 
Febrero de 1808. 
Y preguntaron los franceses a los 
prusianos en Bayona, en Abril de 
1808, qué garantías iban a dar por 
el pago de 191 millones de francos; 
del mismo modo que preguntaba 
Poincaré a los alemanes e Ingleses 
qué garantías , tendría Francia de 
parte de Alemania para el pago 
cuando evacuase el Rwhr. 
Y así se ve cómo iba tratando 
Prusia de dilatar el pago de la in-
demnización de guerra, hasta que 
unidas Inglaterra, Rusia y Prusia, 
vencieron a Napoleón en Waterloo. 
L O S L I N C O L N G I A N T S V E N -
C E N A L O S C U B A N S T A R S E N 
E D O U B L E H E A D E R 
NUEVA Y O R K , Junio 1. 
Moore no es champion de" n 9 
guna parte, pero está considerado 
como una mala comida para cual-
Los Cuban Stars peraieron los',quiera de su peso donde era 
dos juegos del double header con los que lo conocen v los experta 
los Lmcoln Glants en el campo del :americanos lo recomiendan como c* 
Cathouc Protectory. ¡pacitado para darle una buena pe-
L a novena local ganó el primero ¡ga a Díaz, 
por 13 a 5 y el segundo por 10 a 8. I Se está ¿onfeccionando un gra^ 
L a abundancia de hite por los dos!pr0grama para ese día) el CUdl ^ 
teams fué el rasgo característico de remos a conocer de mañana a pa-
amboo juegos. 'sado. 
E n el primero los Giants batea-1 Enseguida que Moore llegue J| 
ron a Fabró haciendo un total de Uienzará su trainiug en la Are«: 
18 ^t8- Colón, donde lo hará todos los día 
Los cubanos se vengaron bataen-!de 4 a 6 ,en presencia de los t>'f 
do 21 en el segundo; pero sin poder 
ganarlo. 
Scales, de los Glants, hizo él só-
lo tres singles y un home n m . 
Primer juego 
C. H. E . 
C. S. 001 100 030— 5 12 2 
L . G . . . 13001503X—13 18 1 
Segundo juego 
C. H. B. 
C . S . . . . 210020300— 8 21 1 
L . G . . . . 50140000X—10 14 1 
Baterías': Oscal, Juanelo, Estrada 
y Fernández, Cárdenas; Taylor, Ho-
Lland, Kenyoh y Gee. 
misionados y del público en gene-
r a l . 
D R O G U E R I A r S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. -
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
P E R D I O E L S A N L U I S 
A M E R I C A N O { 
SAN L U I S , junio 1. 
E l Chicago Whlte Sox hicieron j 
saltar del box a Davis y Van Gil-¡ 
der hoy, para ganar su tercer jue-j 
go al San Luís Browns. L a anota-
ción fué de 7 a 4. Ovengros fué sa-
cado del box en el cuarto. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chic. 300 200 002— 7 13 0 
S. L . 000 210 010— 4 10 1 
Baterías: Ovengros, Leverette, 
Connally y Crouse; Van Gilder, Da 
vis, Bayne, Grant, Danforth y Se-
vereid. 
"He dado cuenta al presidente ^ i Alemaniai que en vez de tener tan' 
sólo 100,000 hombres sobre las ar-
mas para fines policiacos, tiene máS^ 
de 600,000 perfectamente armados. 
E l 6 de Octubre de 1807, Napo-
11 león envió un ultimátum a Prusia 
valeroso espíritu militar. £ f f i d ? la indemnización de guerra 
¡honroso encargo del Gobierno de « H ^ J J ^illones de tTancoS, y man-
Directorio del combate librado ayer 
en el sector de Sidi Messaud, ponien-
do de relieve el brillante comporta-
miento de esas trepas y la plena 
manifestación que Jian dado de su 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por CYP Constantino Ltda-Portol i 
No se cortan, con el hiele y rueda por lo tanto pedirlos fríos. Lo 
regulere el clima. 
Unicamente para recibir directamente de las bodegas pon ponduc-
to de nuestro representante en Cuba, Sr. Rosendo Vlla. 
C o m p o s t e l a 6 5 . - H a b a n a 
C 4726 nU 1- d 21 
las unidades que ayer ac l icitar 
c 4331 «nd 16 m 6 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
P R E S I D E N C I A 
Por el presente se pone en cono-t cicio del año vencido en 31 de Dl-
cimiento de los señoree Accionistas,| ciembre de 1923, conforme al Art. 
que la Orden del Día, para hu Jun-1 X X X V ue los Estatutos 
ta General convocada para el día 14 1 Asuntos varios. 
de Junio próximo, es la siguiente: 
Informe sobre la situación del I 
Banco, Balance y Cuentas del Ejer - | 
Habara, 29 -de Mayo de 1924. 
Antonio SAN M I G U E L . 
Presidenta 
C4800 3d- L 
llevados a cabo para dejar cumplí-. ¿fl pago ocuparía e laf ^ i top /nr¿n" 
damente satisfecho nuestro prestigio • cés tres poblaciones, Stettin, Glogau 
militar. Las dolorosas bajas experl- y Kustrln, dejando en cada una a,, 
mentadas, inferiores en número, se-; ellas 6.000 soldados de guarnición, 
guramente, a las Infligidas al ene-1 En vista de la buena disposlfción 
migo, son, según me manifiesta el; del Rey de Prusia al pago, tal como 
presidente del Directorio, un nuevo i la demostró al conocer esas duras 
tributo rendido por este valeroso I condiciones, consiñtió Napoleón en 
Ejército de Africa a 1t difícil y hon-| deducir del pago del importe de vive 
rosa misión que le está conferida al rr-s y animales que el Ejército fran-
Ejército, de cuya conducta me sien-1 cés había tomado en Prusia; y así 
to cada vez más satisfecho. ¡quedó reducida la deuda de guerra 
Sírvase V. E comunicar a las a 112 millones de francos; pero el 
tropas de esa Comandancia, a las Rey de Prusia no aceptó la reten-
unas, como premio, y a las otras, co-:ción de las tres ciudades citadas, 
mo estímulo, el juicio que han 91 ere-j Véase que Francia ha tenido que 
cido en el reforide combate.—Alz-! ocupar el distrito del Ruhr en Ene-
puru." i ro de 1923 para que cobrase de 
A. P. HURTADO MENDOZA. IA emania las reparaciones. 
Coronel. | E l rey de Prusia envió a su her-
f i G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Ágmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Sicdón, Pagando Interés ai 3 por ICO Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
FARMACIAS QUE ESTA-RAN ABIERTAS HOY 
L U N E S 
Ayester&n y Brnzon. 
Neptuno y Monserrat». 
Concepción y Avenida de Acostli 
Jesús del Monte 848. 
Santa Catalina f l . 
Luyanó 3. 
Fábrica j Santa re l íe la . 
Correa 2. 
Jesús del Monta 14S. 
Churruca 25). 
Cerro y LombiUo. 
Tamarindo 80. 
Línea entre 10 j 12, Vedaos • 
13 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlq**, 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzil** 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique 
ftan Rafael 142. 
Monte 138. 
Vives 7 3. 
Suárei y Esyerania. 
Monte 344-
Consulado y Genio*. 
Animas y Anlstad. 
Reina 1S. 
Chispo y Agolar. 
Muralla y VIKegaa. 
Egido 55. 
Habana 42. 
GervaBlo y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Snárex y San Julio. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
4 
DURANTE STT ESTANCIA B * 
NEW YORK, HOSPEDESE E» 
F Ü M f l 0 f \ L L l H 0 U S E 
257-259 West 93rd. St. 
(entra Broadway y West En* 
Ave). 
Gran caaa do huéspedes, cuba-
na. 
Treinta magníficas habitado-, 
nes. con todos Iot adelantos mo-
dernos y situada en selecto ba-
rrio residencial. Precios moder** 
dos y arreglos especiales para i** 
millas. 
Esmerada cocina espafiola J 
criolla. 
Cable: "FUMnOUSEr 
C 9190 Tnd- 28 N<*' 
•2 8 ' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e ( Í i a f e T r o p i c a r ! 
• I 
r Par» cnalquler reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a I03 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 6 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
Circulación. 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de ntilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
za! que en el mismo se Inserte. 
DIFICULTADES 
EN LA POLITICA 
S U R G I R A N D I F I C U L T A D E S NO 
P E Q U E Ñ A S P A R A C E R R A R 
L A L E G I S L A T U R A E L S A B A D O 
P r á c t i c a m e n t e se hal la y a 
terminada la orden del dia 
L A C A M A R A A U M E N T A R A E L 
S U E L D O A L O S E M P L E A D O S 
T O D O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
"WASHINGTON, junio 1. 
Aunque los jefes políticos habían 
formulado pMnes para la suspensión 
de las sesiones del Congreso el sá-
bado próximo, confiesan que existe 
Ja posibilidad de que los abogados 
del proyecto de ley de auxü i^ a la 
agricultura y de las leyes de ferro-
carriles y reclamaciones hagun fra-
casar su programa. 
E l representante Longworth, de 
Oblo, jefe republicano, se propone 
presentar una resolución pidiendo 
la suspensión de las sesiones de la 
Cámara, probablemente el martes. 
Aunque la resolución será combatida 
por los elementos deseosos de dejar 
aprobados en esta legislatura dife-
rentes proyectos, se esfera que se-
rá finalmente aprobada por la Cá-
mara, quedando la cuestión para ser 
resuelta por el Senado. 
E l orden del día de la Cámara 
de los Representantes se encuentra 
prácticamente terminado. Sóilo res-
ta poner a votación el proyecto de 
ley de auxilio a la agricultura de 
McNary-Haugen y decidir lo que 
habrá de hacerse con el provecto d? 
Howell-Barkley para suprimir la 
junta del trabajo ferroviario. 
E l Senado ha pedido a la Cáma-
ra que trate de los proyectos rela-
cionados con Muscle Shoal. auxilio j 
a la agricultura y reclamaciones,! 
pero, por consentimiento unánime, 
n'nguno de estos asuntos puede 
plantearse en la Cámara hasta des-
pués de que el Senado haya puesto 
a votación la enmienda constitucio-
nal sobre el trabajo del niño, lo 
que se espera ocurra mañana. 
Los jefes políticos dudan de que 
estos tres asuntos puedan quedar 
resueltos dentro de la semana. Con-
fían, sin embargo, en que dentro de 
varios días se aclarará tanto la si-
tuación, que la Cámara podrá apro-
bar la resolución suspendiendo la 
presente legislatura. 
Los liders de la Cámara de Re-
presentantes se proponen resolver 
también otros proyectos de ley, co-
mo son el de.1 aumento de sueldo a 
los empleados de comunicaciones, la 
resolución Houch pidiendo que la 
Comisión de Comercio inter-estados 
supervise las tarifas de fletes fe-
rroviarios con el fin de revisarlas, 
rebajándolas para los productos 
agrícolas y posiblemente el proyec-
to McFadden modificando la ley 
bancaria con el objeto de colocar 
á los bancos nacionales sobre bases 
de mayor igualdad respecto de las 
Instituciones bancarias de los Esta-
dos. COOLIDGE TIENE UNA ABRUMA-DORA MAYORIA EN LA CONVENCION 
PARECE SEGURO QUE ESTA CERCA UN SANGRIENTO CHOQUE DE TROPAS EN ALBANIA 
ROMA, Junio 1 . 
Noticias recibidas en esta ca-
pital procedentes de Albania in-
dican que fuerzas nacionalistas 
de unos 6.000 hombres con arti-
llería y ametralladoras al mando 
del Coronel Regep Scialla esta-
blecerán en breve contacto con 
Jis tropas del gobierno a las ór-
denes de Amet Zogu a quien se 
considera 'iictador indiscutible 
de Albania. 
Se c):ce que los nacionalistas 
están dispuestos a luchar hasta 
la muerte para poder ocupar a 
Tirana. Tanto los griegos como 
los yugoeslavos están reforzando 
sus destacamentos en la frontera 
albanesa. 
Han aparecido fuerzas arma-
das yugoeslavas en las cercanias 
de Scutari y la décima tercera 
divisioij del ejército griego está 
concentrada en las cercanías de 
Florina. 
YA PRESENTO I 
SU' DIMISION 
R. POINCARE 
RESULTO MUY GRAVEMENTE HERIDO EL CANCILLER AUSTRIACO EN UN ATENTADO 
H A B I A DESEMPEÑADO D U R A N T E ! 
2 AÑOS Y M E D I O L A J E F A T U R A ; 
D E L G O B I E R N O D E F R A N C I A 
Cod P o i n c a r é d e j ó el poder 
t a m b i é n todo su gabinete 
S E Q U E J A E L P R E S I D E N T E 
D E C H I L E D E Q U E P E R U 
NO C U M P L E E L P R O T O C O L O 
C R E E , A PESAR DE TODO, Q U E 
PRONTO TENDRA SOLUCION 
fTNAL L O DE TACNA-ARICA 
E L P R E S I D E N T E ALEXANDRI 
INAUGURO A Y E R L A NUEVA 
L E G I S L A T U R A SOLEMNEMENTE 
SANTIAGO D E C H I L E , Junio 1. 
E l Presidente Alessandri inaugu-
ró hoy la nueva sesión de la legisla-
tura. Con la acostumbrada pompa 
militar el jefe del Poder Ejecutivo 
acompañado por los miembros de 
su gabinete se dirigió seguido de un 
brillante cortejo del Palacio de la 
Moneda al del Parlamento. Por pri-
mera vez desde que se encuentra en 
el poder, el Gobierno posee una ma-
yoría en ambafi cámaras del Congre-
so. Una nutrida concurrencia en la 
que se velan a numerosos diplomá-
ticos, altos dignatario^ eclesiásticos 
y funcionarios del Gobierno escu-
chó la lectura del mensaje presi-
dencial . 
E l documenta era de gran exten-
sión conteniendo unas 60,1)00 pala-
bras y durando unas tres horas su 
lectura. Trató entre otros asuntos 
E N L A C A M A R A S E G R I T A B A 
A C O R O C O N T R A M I L L E R A N D : 
¡QUE D I M I T A , Q U E D I M I T A ! 
PARIS , junio 1. 
Raymond Poincaré. que ha des-
empeñado la jefatura del Gobierno 
fnancés por -espacio de dos años y 
medio, presentó hoy su dimisión y 
la del Ministerio al Presidente Mi-
llerand. 
Al mismo tiempo la nueva Cáma-
ra se reunía en una atmósfera de 
( tormenta entre recriminaciones, 
| amenazas y avisos, y comenzó sus 
I trabajos provocando una crisis mi-
j nisterial. 
L a inauguración de las tareas le-
j gislativas, en la forma en que hoy 
se manifestaron, imposibilitará a 
M. Millerand para permanecer lar-
! go tiempo en el Elíseo, a juicio de 
las personas más competentes e 
imparcia/es entre las mejor ente-
radas de la situación política. 
Según lo« políticos más cercanos 
al Presidente Millerand, éste sola-
mente abandonará el puesto des-
pués de una formal votación en am-
bas Cámaras y agregan que sólo se 
retirará voluntariamente mediante 
estas t/es condiciones: Si el Ruhr 
es evacuado: si la nueva .s i tuación 
política de Franc'a provoca un con-
flicto en el Interior, o si la nueva 
Cámara deja sin protección al fran-
co. 
Los comunistas so unieron al mo-
vimiento contra el Presidente Mille-
rand inmediatamente después del dis-
curso de apertura pronunciado por 
el doctor Pinard, decano de la Cá-
mara, presentando una moción en 
la que proponían que la Cámara 
suspendiese sus sesiones a fin de 
permitir a M. Millerand que envia-
se su dimisión. 
L a moción no fué «discutida a cau-
ra de que los miembros de la Cá-
mara la declararon inconstitucio-
nal, oyéndose a los miembros de la 
extrema izquierda dar voees a coro 
de: "¡Que dimita, que dimita!", re-\ 
firiéndose al Presidente. 
E l ataque a M'.l'erand ha restado 
por el momento importancia a la for-
mación del nuevo Ministerio. Su de la cuestinn Tacna Arica entre 
Chile y c> Parú. E l Presidente dijo eventual organización, por radicales 
que lamentaba tener que anunciar 
WASHINGTON, junio 1. 
"W'llliam M . Bbtler, director de. 
la campaña electoral en pro del pre 
Bidente Coolidge, declaró esta no-
che que ascienden a 1.065 los vo-
tos con que cuenta el presidente 
para su nominación, agregando quej 
para alcanzar ésta sólo necesita 
555. . i 
E l senador Hyran Johnson, de¡ 
California, cuenta con 15 votos, 13 
de ellos de los delegados de South 1 
Dakota y 2 de los de Illinois, miem 
tras el senador L a Folíete tiene 28 j 
votos de los 29 del Estado de Wis-
consin. 
Los demás delegados figuran en j 
la columna de los que votaron por| 
la designación de Coolidge para j 
candidato a la presidencia, de la 
república. 
L O S C I N C O P R I M E R O S BA-I 
F E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
1JGAS 
que el Perrt no había cumplido a la 
letra las disposiciones del protocolo 
de Washington acerca de Tacna y 
Africa pero declaró que tenía la 
plena convicción de que en breve 
se obtendría una solución final a 
la controversia que sería satisfacto-
ria a las aspiraciones nacionales do 
Chile. 
E l señor Aleesandri hizo un resu-
men de las labores de la conferen-
cia panamericana de Santiago y so-
licitó del Congreso que" adoptase los 
convenios en ella acordados, en lo 
tocante a impedir conflictos entre 
las potencias ibero-americanas, a la 
protección de las marcas de fábricas 
registradas y a la uniformidad en la 
clasificación de mercancías, aludien-
do especialmente a la necesidad de 
construfr un ferrocarril entre Ua 
Argéntica y Chile. 
E l mensaje analizó detalladamen-
te las labores hechas por la Liga de 
Naciones rindiendo un sincero tri-
buto a la memoria del Presidente 
Harding, cuya muerte. afirmó haber 
sido causa de luto nacioital para 
Chile, r ensalzó al Presidente WTil-
son por lo que calificó de no-
bles y enérgicas las actividades pú-
blicas de ese presidente. 
E l 'Presidente se refirió después 
a las indispensables reformas de ca-
rácter político dentro del país y 
anunció que enviaría al Congreso un 
mensaja requiriendo la separación 
de la Iglesia y el Estado. 
Al ocuparse de los problemas 
y republicanos socialistas, con uno 
o dos miembros republicanos de la 
izquierda, se da ya como cosa he-
cha. 
L a Cámara de los Diputados se 
volverá a reunir el martes para ele-
gir su presidente, después de lo 
cual y siguiendo la costumbre, M. 
Millerand Invitará a los presidentes 
de la Cámara y del Senado para que 
visiten el palacio del Elíseo, a fin 
de consultarles acerca -del nuevo 
Gabinete. Se tiene como seguro que 
ambos funcionarios recomendará a 
M. Herriot. EL VUELO DE LOS AVIADORES PORTUGUESES 
SHANGHAI, junio 1. 
Los aviadores portugueses que 
están realizando un vuelo desdo Lis 
boa a Macao, China, han llegado a 
Allahbad, India, según un despacho 
de la agencia Reuter recibido en es-
ta ciudad. 
V I E X A , junio 1. 
E n los momentos do bajar 
de un tren, en esta ciudad, el 
Canciller austriaco Ignaz Sci-
pel, recibió varios disparos, re-
sultando gravemente herido. E l 
ataque fué rea"izado por un com 
pañero de viaje. 
NO S E CONSIDERA F A T A L L A 
H E R I D A D E L C A N C I L L E R 
AUSTRIACO, IGNAZ S E I P E L 
VII.NA, junio 1 . 
B doctor luna/. Seipe', que 
fué tiroteado hoy mientras 
abandonaba un tren. en esta 
•riudad, ha sido Canciller do 
Austria desde Mayo de 1922 y 
es una de las figunis más so-
bresa'ientes en la situación po-
lítica y económica de Europa. 
Poco antes de la caída del 
Imperio desempeñó la Cartera 
do Defensa Pública en el Ga-
binete de Dammasch. Esto lo 
colocó al frente ,'de los liders 
po'íticos y después do la revev 
luc.'ón, en virtud de la cual los 
demócratas alcanzaron el Po-
der, el doctor Seipel consagró 
todas sus energías a dar vigor 
al Partido Clerical. E n 1922 los 
rlerirales y panetermanistas for-
maron una coalición de la cual 
surgió e' primor Gobierno par-
lamentario con el doctor Sel-
peí como jefe. 
Su gran labor como Canci-
ller consistió en obtener un em-
préstito xmr conducto de la L i -
ga de las Naciones, y al lle-
varlo a feliz término, el Can-
ciller se destacó entre los hom-
bres que dirigían '-os destinos 
de las demás potencias venci-
das, pues la aplicación del em-
préstito ha librado al Austria 
de una aguda crisis de sus 
asuntos económicos. 
Rajo la jefatura del doctor 
Seipel el Gobierno ha conoerta-
do tratados ron Cheroeslovaoula 
y Hungría, .Tugoeslavla e Italia. 
Aunque el Caucrier recibió 
boy una herida grave que 110 
se considera de fatales conse-
cuencias. Su asaltante fué heri-
do trravemonte de bal» en los 
momentos en que la pr)licfa ve-
ri ficaba su detenedón. 
E L C A N O I L L E K AUSTRIACO 
G R A V E M E N T E H E R I D O POR 
E L BALAZO D E UN ASESINO 
VTENA, junio 1. 
Kl Canciller del Gobierno 
austriaco, v\ doctor Ignaz Sel-
peí, #!e halla gravísimo en un 
bosplta' de esta capital a cau-
sa de haber recibido un bala-
zo en uu pulmón, donde conti-
núa incruatado el proyectil. ESI 
disparo fué tedbq por un jo-
ven empleado de ferrocarril lla-
mado K a r l Jawrek, quien se ha 
negado a manifestar los móvi-
les quo lo impulsaron eomw-
ter ese delito. 
Apesar de todos los esfuer-
zos hechos por los cirujanos quo 
ô asisten, no ha sido posib*e 
extraer la bala y el estado del 
herido se ha agravado a causa 
de la diabetes qno padece. E l 
asesino hizo tres disparos: uno 
que erró el blanco, otro que ro-
zó Pa piel dd rostro fiel Canci-
ller y H tercero que lo cansó 
la herida en el pulmón. E l aten-
tado ocurrió al saltar el doctor 
Seipel del tren en que regre-
saba «lo Wlenér Nevstadt. Su 
agresor, que cuenta 29 años y 
reside en Rottendorff, cerca do 
esa írltlma poblnílón, se birló 
gravemente al tentar de suici-
darse después del atontado. 
SENTIMIENTO 
NACIONALISTA 
EN E JAPON 
S E E X A C E R B A A C A U S A D E L 
SUICIDIO E F E C U T A D O C E R C A : 
D E L A EiMBAJADA A M E R I C A N A 
E l Suicida es Considerado 
Como un Márt i r de la Patr ia 
D I C E N Q U E S U A C T I T U D H A 
E X P R E S A D O F I E L M E N T E L O S 
S E N T I M I E N T O S D E L P U E B L O 
CONTINUAN LAS PESQUISAS EN BUSCA DE INDIOS RUBIOS Un despacho recibido por vía de 
Londres en la noche de í*er decía| parama, iunio 1 
que los aviadores, cuyo aeroplanoi rA^A'>1A' J1111'0 
quedó destruido en Jodhpur, India, 
habían adquirido una nueva máqui-
na para continuar su vuelo. Allah-
bad está, a 875 millas de Johhpur. 
TOKIO, junio 1. 
E l suicidio de un Japonés cerca 
de las ruinas del edificio de la E m -
bajada americana, ha dado gran 
ímpetu al movimiento nacional con-
tra la ley de exclusión americana. 
Los comentarios de la prensa y las 
entrevistas con prominentes ciuda-
danos, que publican los periódicos 
de esta mañana. Indican que el he-
cho ha causado una profunda im-
presión en todo el país. Los perió-
dicos aceptan la sugestión de que 
al suicida debe hacérsele un fune-
ral nacional porque, como declara 
un publicista, "ha expresado fiel-
mente los sentimientos del pueblo 
japonés". 
Bl suicidio se llevó a cabo de 
acuerdo con el extraño y romántico 
código japonés. E s cosa segura que 
se considerará al suicida como un 
mártir. 
Shinkioki Uyesugi, profesor de la 
Universidad imperial de Tokio, y je-
fe del movimiento nacionalista, di-
ce el periódico Harakari, ha decla-
rado "que no podrá llegarse a una 
«elución del problema de exclusión 
de los japoneses por medio de dis-
cursos y notas, sino por medio de 
resoluciones heroicas de esa clase." 
E l jefe de policía de Tokio ha 
manifestado, según el mismo perió-
dico, lo que sigue: 
"Jamás me ha conmovido más pro-
fundamente un suicidio, «. pesar de 
los centenares de ellos en que he 
intervenido. No se trata de un ca-
so de locura y al hecho de que el 
TROPAS ITALIANAS HAN DESEMBARCADO EN LA ISLA DE RODAS EN EL ASIA MENOR 
Constantínopla, Junio 1. 
Un telegrama recibido en esta 
capital procedente de Angora 
relata que los italianos han de-
sembarcado tropas en la Isla de 
Rodas, situada frente a la costa 
sudoeste del Asia menor. Las 
fuerzas pertenecen a tres o cua-
tro regimientos distintos. 
Durante la Gran Guerra Ita-
lia ocupó a Rodas y a otras is-
las turcas del Mediterráneo para 
usarlas como bases de operacio-
nes. 
En Agosto de 1920 se firmó 
un acuerdo grecoitaliano en el 
que se concedió a Grecia la so-
beranía de las islas del Dodeca-
neso en las que se incluye a Ro-
das. Carlos Schanzer, Ministro 
de Estado italiano denunció el 
acuerdo en 1922. 
CATASTROFE EN 
U N A ESCUELA 
CORRECCIONAL 
V E I N T I T R E S P E R S O N A S , D E L A S 
C U A L E S 16 SON M U C H A C H A S . 
H A L L A R O N H O R R I B L E M U E R T E 
C o m e n z ó el incendio cuando 
las asi ladas descansaban 
C U A N D O L L E G A R O N A U X I L I O S 
T O D O E L E D I F I C I O , D E M A D E R A , 
E S T A B A E N V U E L T O E N L L A M A S 
SON M U Y H O R R I P I L A N T E S 
L O S D E T A L L E S T O D O S D E L 
A S E S I N A T O D E F R A N K S 
j L 0 6 A N G E L E S , Cal . junio 1. 
Veintitrés personas, 16 de ella» 
4muchachas de 5 a 15 años de edad, 
¡resultaron muertas y 3 han desapa-
j recido como consecuencia de un in-
Icendio quo destruyó la Hope Deve-
' lopment School, para jóvenes sub-
I normales, en Playa del Rey, sltua-
Ida a 18 millas al oeste de esta ciu-
|dad, en la noche pasada. Se sabe 
que 254 personas han resulfado he-
ridas en la conflacración, las quo 
fueron trasladadas a un hospital de 
Santa Mónica a 3 millas de esta 
ciudad. 
Los cadáveres de las víctimas fue-
ron rescatados hoy y los bomberos 
y las cuadrillas de salvamento con-
tinuaban sus trabajos de escóm-
breos en busca de las que han des-
aparecido y que se cree hayan per-
dido la vida en el desastre. 
Diez y nueve de los heridos son 
muchachas quienes recibieron las 
lesiones que presentan bien ai ser 
arrojadas desdo el edificio por sus 
salvadores o al lanzarse a la calle 
para salvar sus vidas. E l resto de 
los heridos son bomberos que reci-
CHICAOO, Junio lo. hieren graves quemaduras al po-
Un cinturón con hebilla d-? plata'nerse en contacto con un cable eléc 
que llevaba Robert Fn?nk3 cohore-¡ trico de alta tensión, 
dero a bienes evaluado en cuatro 1 Según Walter Custis, de Los An-
mi'lonea de pesos, cuando fué so-Jgeles, que fué uno de los primeros 
cuestrado v asesinado por Math.xa en llegar al lugar del siniestro, to-
E . Leopold .Ir y Richard A . Loeb^das las puertas y ventanas de la ins 
ambos también hijos de millona-; titución estaban cerradas. Los bom-
rios según sus confesiones fué ha-.beros se vieron obligados a romper 
CON UN CINISMO R E P U L S I V O 
UNO DE LOS JOVENES R E L A T A 
L O S D E T A L L E S D E L CRIMEN 
CON UNA SANGRE F R I A QUE 
A T E R R A F U E R O N EJECUTADOS 
L O S ACTOS TODOS D E L DRAMA 
suicida no haya dejado rastro" para' Hado hoy al recorrer por segunda'varias ventanas para penetrar en 
descubrir su nombre, pone de re-í vez los detenidos el trayecto que, el edificio y salvar a las asiladas. 
Cuando consiguieron llegar haw*--
éllas se hallaban aparentemente lu-
chando entre si ^or librarse de la 
Heve que no deseaba adquirir nota-1 hicieron durante el día de la desa-
bilidad. Halló la muerte como un'parición y niiierte del niño. Se ha 
antiguo guerrero. Espérase que la ] encontrado también el par de zapa-
policía se haga cargo del cadáver, tos que llevaba puestos la víctimaI touerte. 
Probablemente será honmdo de la 1 después de excavar ayer en un puní L a escuela está situada a mas de 
misma manera que el militar que'to situado cérea de Hammond, Inrl.j3 millas de la estación de Incen-
pierde la vida en el campo de ha-1 donde los habían enterrado los ase-ldios más próximos. Aventadas por 
talla". 
XO E S B I E N VISTO VA, NOMBRA* 
MIENTO D E L NUEVO EMBAJADOR 
AMERICANO EN B L JAPON 
TOKIO, junio 1. 
E l propuesto nombramiento de 
Jacob Gould Schurman, actualmen-
te' Ministro de los Estados Unidos 
en China, para suceder a Cyrus E . 
Wood como Embajador americano 
en el Japón, no ha sido recibido con ¡ sión prank de haber y a ! 
entusiasmo en Tokio. dado rnuerte al 9ecuestTado. 
Se indicaba hoy que las obser-
vaciones hechas por el "Kokumin", 
periódico de gran influencia, refe-
rentes a que las actividades del 
doctor Schurman en Pekín lo hacían 
inaceptable, representan el criterio 
del elemento oficiaL E l "Kokumin" 
acusa al doctor Scnurman de ha-
berse opuesto al Japón. Se mencio-
na específicamente la oposición del Solpe que 
Ministro a los esfuerzos realizados I "Yo manejaba y Loeb estaba sen-
por el Japón para lograr ciertas ven- tado en la parte posterior del carro 
sinos. | la brisa del occéano, las llamas rá-
Durante el recorrido hecho esta pidamente se extendieron sobre la 
üfrde un repórter que iba en el au-¡ estructura que era de madera, 
tomóvil con Leopold, obtuvo reve-jCuando las primeras compañías de 
laclónos de este respecto al crimen Incendios plegaron el edificio esta-
en las que denunció a Loeb, afir- va envuelto en llamas, 
mando que fué él quien proyectó el Además de las muchachas, una de 
secuestro y asesinato, aunque con- las encargadas de su custodia. Mrs. 
fesando que le cabía igual culpa y i J . C . Thomas. y un salvador des-
que él había escrito la carta pidicn-l conocido, habían muerto y sus ca-
de 10.000 pesos, enviada a la man-jdáveres han sido rescatados. 
E l incedio, cuyo origen no se ha 
determinado, fué descubierto poco 
"Fué Loeb, "dijo Leopold". e l ,después de haberse retirado a do--
que engatusó a Franks induciéndo-1 mir las muchachas. Muchas de las 
lo a que subiese en el automóvil y muchachas estaban aún en sus ca-
él también le dió el primer golpe: mas cuando llegaron los primeros 
un Instante después . L a j armas de'aparatos de incendio y varias de 
cualquier clase que sean y su ^ma-i éllas perecieron en el lecho, 
tan nejo me son repugnantes que; 
me hubiese sido imposible asestar el 
mató a Frauks". MOVIMIENTO MARITIMO 
tajas en China para 
alámbrica Mitsui. 
la empresa in-
E L C I N C I N N A T I V O L V I O 
P E R D E R 
R . O. Marsh, que dirige la ex-
pedición de hombres de ciencias que 
explora la península del Darién en 
bivsca de una tribu de Indios rubios. 
LOS PORTUGl'ESKS LLEG-VN a ! envió hoy un aerograma a ceta ca-C V L C U T A I PHal anunciando que se proponía 
rAT C T ' T \ junio 1 (continuar su exploración. De los 11 
Los tenientee Páez y Beiros, avia- individuos que salieron con la ex-
dores portugueses que vuelan de ^d'clon. sólo tres continúan la pe-
obreros, ei mensaje demandó que se i Lisboa a Macao, en China, llega- nosa marcha a través de la manigua 
LIGA líACIONATj 
C. H. Ave 
Hornsb, S. L . 
Wheat, Br. . 
Kelly, N Y . . . 
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J . V . C. H. Ave 
Heilmdnn. Def. . 41 149 38 63 423 
Boone, Bos... . 32 117 14 45' 385 
WilMams, S. L . . 33 119 20 44 370 
ÉtonseL N. Y . . 36 '41 28 52 369 
Cobb, Det. 41 171 31 63 368 CINCO MILLONES PARA UNA ESCUELA DE ADMINISTRACION MERCANTIL 
aprobasen medidas legislativos para 
reglamentar ciertos aspectos de pro-
blemas industriales, y poner térmi-
no a las disensiones entre el capi-
tal y el trabajo en Chile. También 
recordó lo imprescindible de que se 
aprobasa una legislación contra el 
alcohol, sobre todo adoptando el 
Congreso una ley especial para pro-
hibir el consumo de bebidos alco-
hólicas en loe yacimientos de nitr& 
tos y en todos los centros indus-
triales. 
Anunció el Presidente q̂ j.« du-
rante 1923 las importaciones hablan 
aumentado en 92.000,000 de pesos 
oro y las exportaciones en 204 mi-
llones f;n comparación con 1922, 
oñadiend'o que durante el año pasa-
do las deudas interna y externa ha-
bían disminuido en más de 30 mi-
llones de pesos oro. Según el men-
saje el déficit a fines de 1923 as-
cendía a 160,000,000 de pesos y al 
manifestar que los presupuestos co-
rrientes para 1924 pvidían todavía 
salir del mismo. 
E L V E R A N E O I D E A L 
ron hov a esta capital en su vuelo I v'rPfn tropical • 
desde Allahbad donde aterrizaron E l profesor Breder ha ingresado 
ayer procedentes de Amhbala. 1 en el hospital do Colón con tifoidea 
' " PkuI Benton. periodista que acom-
P K E P A R A N I K ) L O S A E R O P L A N O S P ^ 3 ^ a los exploradores, acaba de 
WWW BL VI KI.A POLAR DK AD-
fetÜKDSBN 
PISA, junio 1. 
Los aeroplanos que usará Roald 
Admundsen en su próxima tentati-
va de cruzar sobre el Polo Norte du-
' rante el verano entrante, son obje-
to de las últimas reformas necesa-
rias para que puedan emprender ese 
vuelo. Si los aparatos llegan al Po-
lo v pueden aterrizar en sus inme-
diaciones, se izarán allí las baride-
¡ ras de Noruega, Italia y los Esta-
1 dos Unidos. 
(XacionaL) 
CINCINNATI, junio 1. 
Sothoron estuvo vi ld hoy, pero 
N U E V A Y O R K . Junio 1. 
Llegaron el Toloa, de la Habana; 
el Ada Gorthon, de Sagua; el Bret-
ta, de Cienfuegos; y el Zatonia, do 
Cárdenas. 
Salieron el Annavore, para Ma-
"No". repuso elj tanzas, y el Dunolutha, para la Ha-
hay más que dos bana 
Las cortinillas Iban corridas y Loeb 
se inclinó abriendo la puorta y gri-
tó: 
"Oye, Roberto, te vamos a lle-
var a tu casa", 
muchacho, "no 
cuadras, prefiero caminar". ! BOSTON, Junio 1 
"No importa, acércate" exclamój Llegó el Maraví, dé 
D¡ck, "tongo que hablarte de yxva.̂  B A L T I M O R E , Junio 1 
Llegó el Walter D . raqueta de tennis que acabo de com 
prar", Franks atravesó la calle y 
de un salto subió al est'Ibo. "En-
muv efectivo, mientras Donohue tra", dijo Loeb. "quiero presentar-
sacado del box en el tercer inning, !te a Xathan Leopold" y Franlt.j en-
y eKSan Luía derrotó al Cincinna-1 tr6 en ei automóvil y un segundo 
ti > por 2. Critz bateó sin tocino degpués Dick ie descargaba un vio-




Salió el Carrabutie, para Matan-
zas. 
N U E V A O R L E A N S , Junio 1. 
Salió el Chalmette, para la Ha-
bana . 
Fc-wier, a quien correspondía ba-1 
tear, fué dec'arado out dispués de 
hai-.er bateado Critz un singlo al 
righí, que fué anulado. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luís 202 000 011—6 12 0 
Cinc'.nnatí 000 110 000—2 5 0 
Baterías: Sothoron y González; 
Donohue, Luq-jje y Wingo. 
cuello cen una venda estrangulán-
dolo. Todo terminó en an minuto. 
Yo porr.anecí sentado y axperinu-n-
té hiorriules náuseas al ver al po-| 
hre niño patear y forcejear a mi 
lado" 
LOS HAVANA REDS JUGARAN CON EL TEAM DE TISDALE 
N E W Y O R K , junio 1. 
George F . Baker, el banquero 
neoyorquino ha donado cinco millo-
nes a la Universidad de Harvard pa-
ra la constmeción de edificios y 
gastos -de su escuela de administra-
ción mercantl'. 
Mr. Baker no estudió en Harvard 
pero su hijo. George F . Baker, 
ce graduó en esa Universidad «»n el 
año 1S99. 
l,OS AVTADORRS AMERICANOS 
M» SALTAN A TTF.URA EN KUSHT-
MOTO 
KUFIHIMOTO, junio 1. 
Los aviadores americanos nue 'le-
garon aquí en la mañana de hoy. 
procedentes de Kastimigaura. lugar 
¡p'tundn a cincirenta millas al Norte 
de Pekín, no desembarcaron duran-!circ^liTs" socfale^ ^£ 
de la aprobación de la Cámara pro- te el di? de hoy a cauf̂ a del mal! ^ prestigioso Gerente del Departamen-
testó vigorosamente contra las ¡n- tiemno. Sus aparatos estaban ama-
si VA T'PTKD A NUEVA TORK. a 16. 
Jpsí» en el nuevo y suntuoso Hotel Aís-
rvac. obra maestra de la arquitectura 
tro.lerna. con todas las comodidades v I 
refinamientos deseados .Baño privado 
v ducha en todas las habitaciones. Con-
cfortoa y bailes todas las tardes -/ to- i 
da<» las noches Tres lujosos restan 
NEW Y O R K , , junio 1. 
Los Havana Reds novena renom 
brada en el base ball semi profesio 
nal será el atractivo en el profrga-! bos jó 'enes pasaron la noche 
dor de ese lugar los automóviles 
que conducían a los asesinos reanu-
idaron su marcha. 
Al pasar por el South Shore Coun 
|try Club, Leopold vió a varios indi-
ividuos jugando al golf y exclamó: 
Leopold denunció virjo'osamente j "Miren a esos pobres idiotas. Ese 
a Loeb por lo que calii'.có de "im-, juego es una ridiculez". Mientras 
bécil debilidad" y fué tal la ve ' continuaba el paseo Leopold siguió 
hemencia que empleó x\ increparlo, charlando en su incesante conversa-
que estuvo a puhto de sufrir un ción de loyes, filosofía, sociología, 
acceso de postración nerviosa. | física y estética. 
SI se exceptúa esta explosión de Sobre asuntos filosóficos hizo la 
resontlnrento contra su cómplice en siguiente frase: 
el «ecit^lro y asesinato, leopold os-| " L a sed de conciencia es muy 
ta?r r.-'ndose bromeando. Helando'recomendable cualquera que sea el 
hasta a hacer chistes sobre el jefe! dolor o el daño que causa a otros, 
de .es deiectivos Mr. Hughes. Am-jun niño está plenamente justificado 
en en arrancarle las laas a una 
ma del próximo sábado cuando el: una estación de policía y aunque'mosca si al hacerlo aprende que sin 
Hill ninguno de los dos durmió, Leopold .alas la mosca está inutilizada para 
^aparec ió tranquilo y sosegado cuan-¡las funciones de la vida". juegue su juego inaugural en 
evo L¿1 U • I j a 
rats. .Cabaret de lujo. Cuando pueda caniP0 ae « u e e n s . j ¿o los agentes de la autoridad sel Cuando el carro l legó a Hessville, 
ancla en, Esta será la primera aparición ¡ presentaron a buscarlos a primera Loeb empezó a hacer pesquisas con 
de los cubanos en el Este, existien- hora de la mañana . objeto de encontrar el cinturón de 
do interés entre la afición por ver-¡ También cambió bromas con unai Franks. Por fin pudo dar con él 
los jugar pues tiene fama de ser, camarera que le sirvió el desayuno, viéndose entonces que había sido 
grandes bateadores. pero Loeb en camio ofrecía un as- cortado en varios trozos y sepulta-
•— | peoto hondamente perturbado. do entre diferentes puntos. Loeb 
R F ^ I Í í T A n n D F I T A R R F I Dos máquinas conduciendo a Leo- dijo que había hecho pedazos el 
U l i ü U L i i n u v / l /L i i r t ü \;A1\1Uí- pold y a Loeb acompañados de va- cinturón para que fuese mán dl-
D A C n C M A f t D i n tíos agentes sedirigferon a Jask-jfíci l encontrarlo de igual modo quo 
K A j VU 1YÍAUK1D |son Park donde se hicieron pesqui-j habían quitado las letras y la cinta 
sas para dar con la máquina en queja la máquina de escribir lanzándo-
Leopold le dijo había escrito la car-, los en diferentes partes de la la-
N ip va Vork 
Pl PRKF1ERE VERANEAR E.V T̂AÍ 
MONTAÑAS, bosnétíese en el no me-
nos Errandlono Hntel Alamac. de las 
orillas del lago Hopatcong. en el Ksl 
tado de New Jersey, a 44 minutos d» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los 
trigas y controversias políticas que 
habían necho imposible su adopción. 
Sostuvo el señor Alessandris que 
era imperativo crear un Banco Cen-
tral para regular el mercado de c^m 
bios y el de créditos y para encar-
garse de organizar la hacienda del 
país. Propuso como remedio la crea-
ción de una institución parecida a 
.los bancos de reserva federal en los 
Estados Unidos. 
rrados en la Isla de Oshima, a dos 
mH1as de Kushimoto. 
Se sunone que 'los aviadores se 
han f'ojado a bordo de un destró-
ver. S* cree probable oué no sal-
drán hov para Kagophima. en la 
Is'a de Kviv;bii. su último punto 
de escala *>n el Japón. 
lo Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor p.lojamlento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Dlrtjafee por carta o ñor cable al mis-
mo señor Antonio Apüero. 
H O T E L ALAMAC 
BEOADWAY Alíl> 71 tX STBEET 
VYrr VORK CITV 
E L 
sy, aviador francés en vuelo de Pa-
AwanrkTj vt? ^yf-^c; s4t,t̂  D E r̂ s s a ^ a las 5 y 15 de la maña-
P E R T V P A R \ M U R D E V na ̂ e 0̂-v de esta capital con rum-
bo a Mukden en la provincia dej 35.000 pesetas; y la yegua Trumps, 
Liaotung en la Manchuria, a unas del Duque de Andrac, fué la venec-P E K I N , junio 2. 
E l Capitán Georges Pelletier Doi-
MADRID. Junio 1. 
E l Premio Vertouquet en el pro-
grama de hoy fué ganado por la ye-
gua Elsa , propiedad del señor Am-
boages. 
E l Premio Ruban lo ganó el se-
ñor Cadenas con su caballo Oyar-
zum. 
E l caballo Antonio, del señor Ca-
denas, obtuvo el P/emio Aldama. 
E l Conde de la Cimera triunfó 
con su caballo Lightfoot en el Pre-
mio del Marqués de Villamejor de 
4 00 millas al N E . de Pekín . dora en el Premio de Granada, 
ta exigiendo los diez mil pesos del.guna. 
rescate. Cuando llegaron a un puen Los detenidos fueron entonces 
te de piedra que une la orilla de una i conducidos a las orillas de ésta y 
laguna con una ensenada para ya- un capitán de policía anunció que 
chts se encontraron que varios mi-'no se había podido hallar la máqui-
les de personas se habían reunido| na de escribir pero que había pe-
en las Inmediaciones para observar¡ dido que se le enviara un electro-
Ios esfuerzos que se hacían con oh-1 magneto. 
jeto de encontrar dicha máquina, i "Eso no le servirá", interrumpió 
Leopold saltó del automóvil , se Leopold. " L a máquina está metida 
abrió paso por entre el gentío e en una caja de cueros." 
indicó un punto en la superficie del i Se llevó a los jóvenes poco des-
agua, diciendo que allí habían ti- pués al despacho del fiscal del E s -
rado la máquina de escribir. Des- tado negándose a sus abogados el 
pués de concentrar los buzos sus permiso necesario para tener un* 
operaciones de exploración alrede-'entrevista con é l los . 
PAGINA D O C E S P O R T S D I A R I O D E L A H A R R I A Junio 2 de 1924 S P O R T S 
A S O X C I I 
LOS MUCHACHOS DEL "LICED DE REGLA" ABUSARON 
C0NJ,0S DULZONES DEL "WARNER SÜGAR" 
HACIENDOLE 20 CARRERAS 
EL MATCH FIRPO • WILLS 
PARA PRINCIPIOS DE 
AGOSTO 
Veintiséis hits, de todos t a m a ñ o s y colores dieron los ultramarinos a 
. los cinco lanzadores que desfilaron por el box. Salado le da muy 
dulce a la pelota. E n el segundo encuentro los "gallos" bejucale-
nos guardaron toda su ofensiva para el final del juego 
C H I L O M A R T I N E Z PUSO L A P E L O T A COMO UN C O R O J O , C O N 
T R E S H O M B R E S E N B A S E S 
E n el primer Juego del double-[ Chile Martínez empezó la quinta 
leader celebrado en la tarde de ayer | entrada con un "tiro" por eJ cen- Dara esa v M esDera aue F i r . 
en loa grounds de Víbora Park. los tro en forma de bit y ecto continuo ^ f ,• P t y esPera queo *J* 
muchaohnq ripi t iV^n T70<rio H tZT a l i í." ' a,-LU «-""""uo; po lo firme boy, por una suma que 
luucnacnos aei J-iiceo de Regla co-1 sa lanzó al robo, y por mal tiro del 
LOS CARIBES PERDIERON 
EN MATANZAS CON ANOTA-
CION DE 6 POR 5 
X E W Y O R K , Junio 1. 
Tex Rickard anunció esta noche hn el sexto mning tuvo sus parpa-
que de no ocurrir n a í a imprevisto, | ¿eos e| campo Caribe Y anotaron 
el match concertado entre Luis F i r - r , . . 
po y Harry Wills se efectuará en los tres los locales 
Treinta Acres de Boyle en Jersey 
City del 1 al 10 de Agosto, adqu'- . . . , J - «. 
riendo el vencedor el privilegio de ' Los visitantes quedaron disgusta-
encontrarse con Jack Dempsey en ¿os ¿e la a c t u a c i ó n de los umpires 
el mismo ring en Septiembre para 
disputarle el campeonato del mun-
do. 
AVills ha firmado ya el contrato 
metieron un "Warnericldio" con los 
dulzones a quienes ha dado popu-
laridad Luisito González Moré. 
Los boys de Jacobo López se die-
ron gusto bateando en todas direc-
ciones, haciendo un record de bat-
tlng, anotándose 2 6 hits. Solamente 
Salado, el Jardinero izquierdo, dió 
media docena en otras tantas oca-
siones al bat, lo que constituye un 
record que tardará mucho en ser 
Igualado. 
Los reglanos betearon mucho, es-
to es la verdad; pero el Warner Su-
gar no es contrario para los otros 
clubs que luchan en ese circuito. 
dió Rickard como "aproximadamen-
v S o r. ^ * ' Ha50 íaSta tercera:te $250.000." No se ha publicado y desde aquí corrió a home con un; ,„ J^„1„A ^ TAN „ « r ¿ í . 
bonito squeeze-play, realizando en-
tre él el "kikirikí". 
Esto no desanimó a los chicos del 
acero y lo prueba que en el mismo 
inning, después de un out, Lorenzo 
i recibe una caricia del pitcher Roge-
lio Alvarez y va a la primera, robán-
dose incontinenti la intermedia y 
la cantidad ofrecida a Wills. 
Rickard desea que la contienda 
' de eliminación se verifique alrede-
i dor del lo. de Agosto, por lo me-
nos un mes antes del encuentro en 
que se decidirá el campeonato. 
Firpo parece desear aplazar la pe-
lea con Wills hasta el 10 de ese 
entrando luego a pasos contados en mes' Pero el Promotor aseguró que 
home por un hit de Tomás Reyes al i no habría dificultades en llegar a 
Ayer mañana llevó el doctor Cle-
mente Inclán su tribu oaribe en ex-
cursión a Matanzas, la hermosa ciu-
dad de los Dos Ríos, a contender 
con el club local perteneciente a la 
Liga Federal y que lleva por nom-
bre Matanzas. 
Se hizo un viaje espléndido por 
el ferrocarril de Hersey, ya que el 
de los Unidos se encontraba en 
huelga. 
Los muchachos universitarios sa-
ludaron su arribo dando fuerte y 
entusiastas cheers a Matanzas y sien-
do recibidos en el paradero por el 
doctor José (Ché) Font, el delega-
COMENTARIOS SOBRE EL HOY, LUNES DE GRACIA, DE ELEGANCIA Y DE ALEGRIA 
EN EL CHIQUITO HABANA-MADRID, SE CELEBRARAN 
DOS GRANDES FUNCIONES 
MATCH GIBB0NS-
CARPENT1ER 
MICHIGAN, City. Ind., junio 1. 
Con su tobillo derecho hinchado 
hasta asumir un tamaño tres feces 
mayor que el normal, Georges Car-
pentier se ha visto obligado a per-
manecer en cama y probablemente 
no podrá ponerse en pie durante 
fres o cuatro días. 
cualquiera que sea e.1 resultado de 
la lesión, su manager, Francois Des-] 
camps, anunció que probab'emente j 
no saldría de esta ciudad en una 
semana. Exceptuando el tobillo in-
flamado v unos cuantos arañazos y 
magulladuras en la cara, Carpen-
tier parece hallarse en excelentes 
condiciones f ís icas. 
Gus Wilson. el trainer del francés, 
refiere que después de recibir un 
demoledor hook de Izquierda en el 
primer round George estuvo tan atur 
dido durante seis rounds que no sa-
bía lo que pasaba a su a'rededor. 
Todavía estaba atontado en el cuar-
to asestó su derechazo a ia mandí-
bula de Gibbons, haciéndolo doblar-
A la función de ayer concurrieren todos los populares del s á b a d o y 
todos los descansantes del domingo. No s o n r e í r s e porque Mer-
ceditas y Matilde se quedaron en el desgraciado 13. Un buen 
partido que ganan Angelita y Petra 
E L C R I S O L D E L A S EMOCIONES JJAS Q U I N E L A S 
Angelita, que es bonita y que 
ne rabia en todos los tableros del 
cemento, fué la que se arrancó coa 
la primera quiniela. 
Y la segunda la garr.i de la Leo-
na, que es de las quo desgarraron. 
Hoy lunes de ele^-njia, de gracia 
y de alegría en el Haoaaa Madrid. 
— ¡Noche de Oro! 
Don F E R N A N D O . 
do y presidente del M-atanzas, y un, 
grupo de entusiastas. Del paradero 8P sobre sus talones y tambalearse 
E l segundo encuentro al principio 
pareció que sería un duelo de pit-
chers entre Alvarez, del Bejucal, y 
Jesús Lorenzo, de la American 
Steel, pues ambos se presentaron en 
muy buena forma. Rogelio Alvarez 
jardín derecho, batazo con el que W» acuerdo amistoso con el boxea-¡ se dirigió la caravana a un hotel, u°"s instantes, 
el jardinero hizo un malísimo fiel- dor argentino. Jack Kearns el ma- y después de almorzar se empren- A pesar de su derrota Carpentier 
ding y lo convirtió en three-bagger • nager de Dempsey llegará mañana a dió el camino en máquinas a Palmar | üa recibido una media docena de 
Hasta aquí todo marchaba bien \ New York para tomar parte en la* del Junco, el ground de base hall | ofertas sobre peleas futuras, entre 
para los de la "American Steel", I negofliaciemes relacionadas con 
pues los "gallos" bejucaleños no las 
tenían todas consigo, pero llegó el 
"lucky seventh" y en él, después 
de haber dos outs y ningún hombre 
en base, Lorenzo obsequió a L l a -
nes y al doctor Campos que entró a 
empezó con una base por bolas, pe-i batear en ese momento de emergen 
ro después Lorenzo bateó una línea | te por el pitcher, con sendas bases 
a las manos de Chtlo Martínez, que1 por bolas, después Pozo, como para 
estaba en tercera, y éste pudo do-' hacer sufrir a Horacio Alonso, se 
blar en primera a Ventura Lago, ' destapó con un two bagger, Truji-
que habla sido el "botellero". lio se amantequilla con un bésala 
L a primera anotación la hicieron 
match con el campeón. 
los gallitos bejucpwleños en la per-
sona de su kikirikí Esbelto Alvarez, 
quien llegó a la inicial por error de 
Lago, que mofó un rolling y des-
pués de llegar a segunda por sacri 
mano salido del bat de Zubieta, Ló-
pez da su "jilito" bobo y todo ello 
produce cuatro carreras. 
E n el octavo acto hicieron otra 
más por "three-bagger de Arman-
do de Juan y hit marca "Batista" 
de Llenes entró en home por hit de ' del doctor Hilario Candela, que en 
Rogelio Alvarez. i ese momento bateó en lugar de Bo-
E n el cuarto acto, Lorenzo abrió, canegra. 
con tubey al centro y le siguió To- Ese batazo triangular fué el sa-
más con un hit por el right, lanzán-1 ludo que hizo De Juan a Alzugu-
dose éste en seguida al robo de la ! ren, que fué el lanzador que sustl-
segunda y con el tiro wild que hizo ! tuyó a Lorenzo. Y en el inning fi-
Zubieta y que no pudieron atrapar, nal, después de "ponchar" a Cam-
ni el diminuto short ni la segunda 
base y por eso Tomás arribó a ter-
cera mientras el otro corredor ano-
taba la carrera del empate. Y To-
más también entró después en la 
Accesoria por hit por tercera de 
pos, Pozo le singleó por el centro, 
Romero bateó en lugar de Zubieta 
y dió una palomita a tercena; Ló-
pez se fué de hit por el jardín cen-
tral y Alzuguren pasó a la inicial 
con base por bolas a De Juan para 
Quesada, quien fué imitado después i que no fuera a hacer una de las su 
por Trujillo y Reyes congestionan- yas. Pero es el caso que detrás de 
dose las bases con un solo out, pero Armando le tocó batear a Chilo y 
López abanicó la brisa en tan crí-, éste no dejó llegar a la mascota del 
tico momento y el isleño Jesús Lo-1 catcher una bola lanzada por el pit-
cher, bateándosela con tal rudeza 
que se la sacó por sobre la cerca del 
jardín central, poniéndoila del ta-
maño de un corojo, 
nández. 
Stolen bases: R . Suárez 2; Canelo 
2; R . Fernández 2; Trébol 2; A. Fer-
nández 1. 
Double plays: Garro a Fernández a 
Corcho; R. Fernández (s. a . ) ; Arras-
tia a Suárez. 
Struck outs: Comas 0; Padrón 0; Ro-
drguez 4; GOmez 0; Piedrahlta 0; Be-
nltez 0. 
Bases on balls: Comas 1: Padrón 0; 
Rodríguez 3; Gómez 0; Piedrahlta 0; 
Bentez 2. 
Dead balls Comas a Canelo a Delga-
do; B . Rodríguez a Trébol a Delgado. 
Passed balls: Trébol 2 (Arrastia). 
Wllds: B. Rodríguez. 
Time: 2 horas 16 minutos. 
Umpires: Gutiérrez (home) Ríos (ba-
se) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: a 
Comas 0 en 1/3 innings y 1 vez al ba-
te; a Padrón 6 en 2 Innings y 11 ve-
ces al bate; a Gómez 5 en 1/3 Innings 




matancero, el más viejo de todos 
los parques de base hall que exis-
ten en Cuba. 
Dió comienzo el juego y en el se 
ellas un match con Jimmy Slatf^ry 
de BuffaTo, y la suma de cinco mil 
pesos para presentarse en Filadelfia 
en una exhibición con sus sparring 
gundo inning los universitarios pu-; partnera. 
sieron la primera en la frente ñor j E ! boxeador francés espera •••eall-
renzo dió una tremenda línea que 
M. A. Pozo se lució fildeándola. 
ESTAÑOCHE PELEARAN ~ 
DÜNDEE Y VICENTIN1 
N E W Y O R K , junio 1. 
-Tohnny Dundee campeón de peso 
pluma y peso ligero júnior del mun 
do y Luis Vicentini campeón de pe-
so ligero chileno se encontrarán en 
un match a 12 rounds con décisión 
que se efectuará mañana por la no- SaVido, rf 
che en Madinson Square Carden sin Sotcmayor, ib 
que los títulos del primero estén Suárez. ss. . 
comprometidos en el resultado. Fernández, rf. 
Pozo, If. v . . 
Zubieta, c. .. 
López, cf. 
De Juan, 2b. 
Martínez. 3b. 
Sánchez, rf. 
Alvarez, ss. . 
Llanes, Ib. . 
Alvarez, p. . 
i Campos, 3b. 
Unicamente el agua que amena-1 Bocanegra, rf. 
zaba caer desde los primeros mo- Candela, x. . 
mentes de este segundo juego hu-
biera evitado al pitcher Alzuguren 
tamaña paliza. 
P E T E R . 
PRIMER JUEGO 
LICEO DE REGLA 
V. C. H. O. E . E . 
Este afectará tan sólo las proba-1 Suao, rf 4 
bilidades de ambos para encontrarse Rodríguez, 3b. 
con Benny Leonard. Un noveno Rodríguez, 2b. . . 
bout entre este último y Dundee se 1 Arrastla' c- • 
ha anunciado para el verano y Vi-1 Comas> P- 3b- • 
centlni después de su reciente vic- A- Hernández, 2b. 
toria sobre Pal Moran figura co-|A- Orgazón, 3b. . 
mo uno de los principales aspirantes ; R - Ochoa, rf. . . 
al campeonato de peso ligero, 
RESULTADO DE LOS 
JUEGOS DE FOOT BALL 
CELEBRADOS AYER EN 
ALMENDARES PARK 
R e s e r v a s : 

























Díaz, rf. • 1 















E . E . 
0 0 
single de César Sánchez, sacrifico 
de Tonilo y tubagger de Santi Ca-
suso a las ceoas del left center, un 
tablazo monumental. 
L a segunda carrera también la 
zar sus proyectosi de poder encon-
trarse con Gene Tunney, el campeón 
americano de peso completo ligero. 
Gibbons ee fué de su campamen-
to hoy a Chicago v de allí a su ca-
Totales . . . 36 11 12 27 14 
AMERICAN S T E E L 
Lago 3b. . 
Lorenzo, If. 




Reyes, c. . . . 
López, 2b. rf. 
Lorenzo, p. rf. 



















tubéy, el segundo, encontrando a 
Tonilo en la adulterina por base, y 
robo de la intermedia. Eso ocurrió 
en el cuarto round. 
Los locales se quitaron la espina 
de los nueve ceros en ese mismo 
cuarto inning al dar de hit García, 
robar la segunda y llegar a home 
por hit al center de Monroe, un 
guajiro que se apellida como el Se-
nador americano autor de la famo-
sa doctrina. 
En el sexto llevaron tres anotacio-
nes a la gomta los de' Matanzas por 
dos bases y un dead hall que die-
ron los pitchers caribes Andino y 
Córdova, un hit a primera, un in-
field hit y un mal tiro de Tapia a 
segunda. 
Ripostaron los caribes con otro 
racimito igual en el séptimo, po-
niéndose una carrera por encima 
del Matanzas, pero este team lo-
gró llevar dos corredores más a la 
accesoria de Margot en el octavo, 
haciendo con ello, una anotación 
total de seis por cinco a favor del 
Matanzas. 
L a actuación de los umpires dejó 
mucho que desear, especialmente el 
que estaba en bases, que hizo cada 
decisión que ¡partía el alma! 
Mañana seremos más extensos. 
G. P . 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A . E , 
llevó Casuso a la soma, al̂  daĵ  un 8a en st paul cuenta que el gol 
pe con la derecha que le dió Car-
pentier aturdléndole en el ¿uarto 
rou.nd lo tocó ,en su pómulo Iznnler-
do en vez de darle en la mandfbu'a. 
v que lo sacudió tan rudamente co-
mo las meiores trompadas de Demp-
sev en Shelbv. 
Tin recuento de los ingresos de-
muestra oue las entradas aficondle-
ron a aproximadaniPTite 24(7.000 pe-
sos en vez de 227.389, como anun-
ciaron los promotores. 
FRONTON HABANA-MADRID 
E AYER 
$ 3 . 9 5 




Loa pcpulares del sábado y los 
descansantes dominicales acudierou 
como buenos ayer tarde al crisol do 
todas las emociones, que así le di-
cen toda la serie de fanáticos al gran 
chiquito Habana-Madrd. Llegaron 
buenos, saludables, fuertes, pero sin 
corregir sus clamorosos entusiasmos, 
•nuestos a quebrar la garganta ex-
halando gritos decididos a partir o 
incendiar las manos en loor y honor 
de las bonitas raquetistas, las cua-
les a pesar del calor que hace allí, 
y en todo el orbe tropical, sonríen 
y pelotean todas las tardes. 
Son heróicos y son heroínas. 
Hablemos del inicial, que fué da 
25 tantos, y lo pelotearon, las blan-
cas, Merceditas y Matilde, contra laa 
azules. Resina y Elisa, 
ün empate bueno en una. 
Otro empate notable en dos. 
Y otro sobresaliente en tres. 
Tres ovaciones. 
Después la mar de ruido y la mar 
de poquitas nueces. E l ruido el quo 
hicieron pronunciando una elocuen-
te conferencia feminista de "como 
deben pelotear las jamonas" de las 
azules, que se lo llevaron de un ti-
rón de pelos como para dejar en 
plena calvicie a las blancas. No que-
daron calvos, pero si cuasi calvas, 
pues quedaron en 13. 
Se salaron pa toda la vida. 
¡Las pobres! 
E n cuanto comenzaron los prime-
ros tiros, del segundo, de 30 tantos, 
como buenos artilleros que somos 
nos fuimos a la vera del cañón. 
De blanco, Angelita y Petra. 
De azul, Delfina y Consuelín. 
L a apertura es elocuente, es va-
liente y es bizarra, pues en la pri-
mera decena hacen estos cuatro co-
losales empates en dos, tres, cinco y 
la media docena. E n la segunda no 
hay alarmas ni emociones, todo dis-
FRONTON HABANA-MADRID 
LUNES 2 DE JUNIO 
a las 2 y 30 p. m. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
currió con tranquilidad, más como j An&eii-ta y Gracia, blancos. 
ROSINA Y E L I S A 
tos. I 
Los blanco serán Mercedita y Matil- I 
de; se quedaron en 13 tantos y llevaban ' 
77 boletos que se hubieran pagado 
$3.47. 
Primera quiniela: 
A N G E L I T A $ 5 . 2 8 
Tto€. Btoa. VTXSK 
35 3 11 27 16 4 
Anotación por entradas 
Totales . . . 43 20 26 21 11 
WARNER SUOAR 
V. C H . O. E . 
Delgado, cf. . 
Canelo, If. . . 
Fernández, 2b, . 
Corcho, Ib. . . 
Fernández, 3b. i 
Garó, ss. . . . 
Padrón, p. rf. ( 
Moré, rf. 
Trébol, rf. 3b. 
A. Gómez, p. Ib, 
Pledrahita, p. .¡ 
Benltez, rf. . m 
Boni, Ib. • m • 
29 9 8 21 16 10 Totales . 
Anotación por entradas 
Liceo Regla . . . . 237 210 5—20 
Warner Sugar . . . 220 011 3— 9 
SUMARIO 
F . Salado: 2. 
Three base hits: Canelo; A. Hernán-
dez; Padrón. 
Two base hits: Salado; Orzagón; Be-
nítez; Fernández 1. -
Sacrificó hits: J . Benltez; A. Her-
Bejucal 001 010 414—11 
- i American Steel . . 000 210 '000— 3 
31 . SUMARIO 
Home runs: A. Martínez. 
Three base hits: F . Reyes; A. De 
Juan. 
Two base hits: J . Lorenzo; P. Lla-
nes; Pozo; Alzuguren. 
Sacrifice hits: Llanes; E , Alvarez. 
Stolen bases: T . Reyes 2; A. Mar-
tínez; Lorenzo. 
Double plays: Martínez a Llanes; 
Gálvez a López a Quesada; Martínez 
a Romero a Llanes, 
Struck outs: Alvarez 3; Lorenzo 5; 
A. Martínez 1; Alzuguren 3. 
Bases on balls: Alvarez 2; Lorenzo 
3; A. Martínez 1; Alzuguren l , 
Dead balls: Alvarez a Trujillo a Lo-
renzo. 
Passed balls: Reyes 2. 
Time: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: Gutiérrez (home) Ríos (ba-
se) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Alvarez 6 en 4 1/3 innings y 17 ve-
ces al bate; a Lorenzo 7 en en 7 In-
nings y 25 veces al bate. 
X bateó en el octavo por Bocanegra. 
PI. 3b. . .• . w . 5 
Orta, rf. . . . . . . . 2 
Inclán, 2b. . ,. . . 3 
Ortiz, ss , . 4 
Sánchez, If. . . . . . . 4 
A. González, cf. . .. 2 
Casuso, Ib. . . . . 4 
Córdoba, c. . . . ,. 2 
Andino, p. . . . . 2 
M. Córdoba, rf. . . 1 
Tapia, c 2 
G. Córdoba, r 
E . Pérez, x. 
Cereijo, p. . 
Totales 13 5 10 23 10 5 
N O B L E Z A 
E l reloj Omega es noble por su exactitud absoluta, umversalmente apreciado por su legendaria 
precis ión. 
Representantes exclusivos J E S U S PATIÑO Y H E R M A N O P L A C I D O 3 1 
MATANZAS 
V. C. 
P. Luján. If. .., . . 5 
Perrera, 2b. . . . 5 
H. O. A. E . 
Del Sol, Ib. .•..„••_•. 
E . González, ss. m 
G. García, cf. . . 
Monroe, rf. . , .: . 
López, 3b. g . . . 
Prieto, c. . ,. . hi 
Ekelson, p. >. . . . 
7 27 16 3 
300—5 
02x—6 
Totales . .. . 32 
Anotación por entradas 
Universidad . . . . 010 100 
Matanzas 000 103 
SUMARIO 
Two base hits: Casuso 2; Ekelson. 
Sacrifico hits: A. González: Prieto; 
M. Córdoba. 
Stolen bases: A. González; J . Gar-
cía, Casuso, E . Pérez; PI. 
Double plays: Prieto a Del Sol: Ló-
pez; Gonz]!ez a Del Sol. 
Struck outs: Ekelson 4; Andino 1; 
Ce» ti jo 1 en 3 k; Córdoba 1. 
Bases on balls: Ekelson 2; Andino 2; 
ANGELITA 6 
Encarna 3 


















$ 3 . 3 7 
ANGELITA Y P E T R A . Llevaban 74 
boletos. 
Los azules eran Delfina y Consuelín; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
60 boletos quo se hubieran pagado a 
$4.09.. 
$ 2 , 3 9 
••fvndo qnlnUlai 
V. CONSUELO 
Tíos. Btoi. Dvflo. 
Lollna 1 128 $ 5 05 
Consuolln 0 108 5 98 
Elisa 1 " 11 34 
M CONSUELO .. . 6 270 2 39 
Glroia 3 120 6 39 
Petra 0 78 8 29 
p«rtM«t 
ACULES $ 3 . 0 5 
38 quedaron en 20 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a $4.72. 
E L E N A Y M. CONSUELO. Llevaban 
61 boletos. 
Los blancos eran Aurora y Loina; so 
los pares y los colores se peloteaban 
con ardor épico, pues en 21, se dió 
el último campanazo, que sonó co-
mo el cañonazo de las nueve y tres 
minutos. Gran ovación. 
E l último avance, que fué verda-
deramente frenético, lo dieron las 
blancas, que llegaron a los 30 entre 
la locura de los aplausos, cuando las 
dos azules tenían los 25 de San Pe-
drito. 
contra 
Mercedita y Lolina, azulas 
A sacar blancos del cuadro 9 l|fl 
y azules del 11 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lolina; Josefina; 
Gracia; Gloria; 
Angeles; M. Consuelo 
TtTRCER PAr"T,ino A TANTOS 
Delfina y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 12 12 
D E L F E N O M E N A l i 
E n el tercero, en el fenomenal, en 
el que algunos días se produce el 
caos caótico de la pelota, las ra-
quetas, las raquetistas, los núme-
ros, las rachas, los avances, los con-
trao/vaness, los dramas y las tra-
gedias, y la hiperestesia de corredo-
res, fanáticos y fanáticas, aplaudien-
tes y gritantes, y la demencia d« i 
tuttñ U uiundl, ayer tarde no pachó _ _ „ . ' „ . . ' Gárate y Brdoza IV, blancos, naca. Y lo que para» si waenó no I ' / . , ,. ^ f , \ contra asomtr^ a nad'e, apesar oe que lo 
pelotearen las blancas. Aurora y Lo-
i ira, y las azules, Elena y María 
Consuelo. 
Si pelotearon con arreglo a fama 
categoría y grillos mensualmente to-
dos les meses, dos decenas de tantos 
FRONTON JAI ALAI 
MARTES 3 D E JUNIO 
a las 8 113 P( va. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Taberntlla y Angel, azules 
A íaoar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Juarsltl; MÜlán; 
Al ta mira; Aristondo; 
Abando; Teodoro 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS de esos que tienen dentro musiqui- v¡mirí y Altamira, blancos. 
ta triglca, tantos ^ue se repartiero i 
empatando en dos, tres y doce. 
Después toco azul, porque tanto 
contra 
Juaristi y Martín, asn 




Siena, como la leona apretaron p j-1 SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO 
loteando muy bien, y nada de 1 
blanco, porque la Reina y su bonito 
paje se pusieron bastante mal, por 
lo cual, que diría Menéudez, se que-
daron en los 20 del pelao tunta.i-
caménico. Nada más. 
Aplaudimos a las des azules por 
barbianas, por valientes, por fenó-
menas patente y patá. 
MAS SPORTS EN LAS 
PAGINAS 10 Y 13 
J . Córdoba 1; Cereijo 1. 
Dead balls: J . Córdoba a J . Carca. 
Time: 2 horas 25 minutos., 
Umpires: Failde y Cruz. 
Scorer' Sallo. 
Observaciones: E . González out por 
regla Andino 5 en 19 veces, hlt.j, 2 
carreras. J . Córdoba 1 en. 3 veocs, 2 
carreras. Cereijo 2 en 10 veces, 2 ca-
rreras, 2 hits. 
X Pérez corrió por J . Córdoba en 
el séptimo. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GkANDES LIGAS 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A VACIOVAXi 
Boston 11; New York 6. 
Brooklyn 8; Filadelfia 7. 
Chicago 2; Pttsburgh 1. 
San Luis 6; Cincinnatl 2. 
LIO*. AME EXCAVA 
Detroit 10; Cleveland 6. 
Chicago 7; San Luis 4. 
Filadelfia Washington (lluvia) 
Unicos juegos señalados 
N. Y . 
Ch . . 
Br . 
Cin . '. 
Pltts . 
Bos . , 
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Per . . 14 14 17 20 19 19 22 22 
Una novedad que ha de gustar y hará furor, induda 
blemente, entre el elemento "chic", lo constituyen unas cor-
batas italianas que recibimos el sábado y que ponemos a 
la venta hoy. 
Corbatas de magnífica seda, en colores preciosos so-
bre los que se destacan, en bello y harmonioso contraste, 
policromadas mariposas y gráciles saltamontes, son las que, 
en genialidad industrial, ha regado por el mundo entero la 
Patria del Arte y que detallamos en nuestro Departamento 
de Camiseria, desde 1.50 hasta $0.00 cada una. 
No deje de verlas. 
GENERAL CARRILLO 06 / j f 
1 d 2 C 492? 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A V A C I O X A L XtZGA AJCBKIOAWA 
San Luis en Pittsburgh- ¡"Washington en Filadelfia. 
No hay más juegos señalados. I No hay más juegos señalados. 
C4S9Ü .4 i 
0 Í 0 : © : 0 
I 
0 
N U E V O S U R T I D O D E 
G a b a r d i n a s 
D E L*NiA I N G L E S A L E Q j T I M A 
I 
0 
T r a j e s 
D e s d e $ 1 8 5 0 @ 0 
0 
Museiina dé lana íesde $16.98 Palm Beach de la. desde $12.50 
® SOLO E 
(o 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mercedita y Antonia, blancos, 
contra 
Aurora y Elisa, azulas 
A sacar blancos y azules del 10 lo i¡a 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOá 
Delfina y O-lorla, blancos, 
contra 
Elena y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 112 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO* 
Gloria; Angeles; 
M. Consuelo; Grada; 
Lolina; Petra 
A DAS 8 V 30 P. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Bncama, blancos, 
contra 
Elena y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 l|a 
y azules del 10 12 
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Galiano 88. [ntre San Rafael y San José. Teléfono A-36U S 
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ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S DE U L T I M A HORA I 
V C R I Q Ü I N O Q U E A D O POR 
FRUSH 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
Para cualquier industria, se cede un 
local en Reina 49. En el mismo hay 
¿os máquinas de calar. 
SE ALQUILA LOS FRESCOS Y VEN-
tilados bajos con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios. Lealtad 
210. Informan Tel. M-5ü02. 
21053 7 Jn. 
PROPIA PARA UN MATRIMONIO Ó 
hombres solos se alquila los bajos 
Cienfrvros 57• Informes y la llave en 
la bodega de la esquina y Teléfono 
1-5639 
2J091 4 Jn 
Suárcz 128. Propia para casa de 
Huéspedes, se alquila esta hermosa 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar con lodo el confort moderno, 
consta ds treinta y dos espléndidos 
departamentos. Puede verse a todas 
horas. Su dueño en la misma. 
21068 4 jn 
SE OFRECEN 
LNA JO\EN, DE COLOR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o de cocinera 
uesea ganar de 25 a 30 pesos para una 
sola cosa. Informan: Consulado 51 al-
tos; pregunten por Candía. 
21073 4 jn. 
U R B A N A S 
PARIS, junio 1. 
Danny Frush, boxeador america-
no, dió un knock-out en el día de 
A N T E L A S ENORMES M U L T I T U D E S SE P E L O T E A R O N C R I Q U I A N U N C I A QUE SE 
L A S DOS FUNCIONES D O M I N I C A L E S E N E L 
P A L A C I O D E L O S GRITOS 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
vo round de una lucha concertads. 
a veinte. 
En el primer round del bout da 
o I S í S S a 1 S S C l ^ b £ 8 8 e í S 3 J í hoy Criqui trató de buscar un pun-
altos lo mismo, cerca de San Rafael. UNA MUCHACHA ESPAÑOLA HOx'- 'I to ^ b i l . Varias veces trató de co-
rada, formaly trabajadora* de.̂ a encon- Precl0 í;24.500 (néctar con su famosa derecha pero 
ÍIo^ f0]ocaci6n <l3 criada de mano o i Frush repelía las agresiones con gol-
mn^Tuen'e erefeCrenaciat%^fla SL- ^ Q U I N A S MODERNAS EN VENTA \ Pes a la izquierda y a la derecha 
rantice. Informan en Maloja No. 160 
por Escobar. 
Machín . Gran defensa de Neemesio Erdoza. Teodoro, ganó el 
segundo. Llego muerto; pero llegó vencedor 
HOY NO DAMOS NI UN GOLPE 
R E T I R A R A DEL R I N G 
PARIS, Junio 1. 
Eugjene Criqui anunció hoy sn, 
propósito de abandonar el ring des-
pués de su knock out de hoy a ma-
nos de Danny Frush. 
21070 4 jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para criada de mano o maneja-
dora, tiens referencias. Industria 19 
Tel. M-9591 
2^sl 4 jn 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
Habi tac iones y coser 
Se alquila en casa absolutamente 
moderna habitación con o sin muebles 
y con uso de cocina,, y se desea un 
compañero para habitación amueblada 
con toda clase de comodidades. Vi-
llegas 38, Primer Piso. 
19748 6 jn 
Sol 48. Se alquilan los espaciosos 
bajos de esta casa compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cuarto 
de criados, doble servicio y patio. 
Informes y llave en Aguiar 107. 
eléfono M-2116. 
210S8 4 jn. 
Se alquila el segundo piso de 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para limpiar habitaciones en ca-
sa de huéspedes o limpiar alpunas ha-
bitaciones y coser. Tiene referencias. 
Informan Tel. A-1046. 
21024 3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA 
para limpiar y» coser; desea casa de 
moralidad: no importa salir de la' Ha-
bana. Informan: Merced 15, Teléfono 
M-3270. 
21074 4 jn . 
cuartos, sabe cumplir con su oblitrac'^.i 
no importa salir a veranear, siendo fa-
milia seria. Informan Ho?pital San 
José Bodega, Tel. A-9251. 
21057 4 <n 
hoy a Eugene Cnqui, ex-campeóa ^ ¿os resultaron brillantes. El doctor Tabemilla y Angei, ganan de 
mundial de peso pluma, en el octa- „ • , r r • • r J t\/ A . i c i ^ 
callejón a niginio y hrdoza IV . Arrogante ataque de ¿lalsa y de 
"Estoy cansado", dijo Criqui. "No 
me verán Vds. más recibiendo knock 
outs de ring en i^ing. He tenido mi 
día. He sido campeón del mundo y 
con eso me basta. Si yo hubiese ga-
POR LA TARDE [ tos cuatro valientes, casados para! nado hoy hubiera regresado a los 
A la una a. m., abandonamos el , pelotearlo, de blanco Millán y Luis'Estados Unidos para tratar de arrd-
Kn/ Neptunc, Concordia. Animas. Cam-Ique dieron al muchacho americano | frontón, satisfcehos de haber visto, Altamira, cpntra los azules Juaris-i batar el título a Dundee. No tengo 
panario. Escobar, Mamiqué. Lagunas, ¡ una pequeña ventaja cuando sonó ¡ admirado y aplaudido el enorme par-| t i y Teodoro. Estos, que salieron por i excusas que ofrecer: ni las manos 
"eron el primer empate en rotas ni el corazón partido, 
ue gracias a Dios no fué 
y varias más. todas con estableoimien-¡ a la quijada de su contrario, pero ¡ asiento'fen un palco con el vehemen-1 de los treces salaos. Pues lag pa- "No más luchas, no quiero redu-
(Frush lo resistió con serenidad. Ei i te deseo de todo fanático, de ver, | rejas continuaron jugando con bra-; cir ia victoria de Frush, pero John-
CASAS MODERNAS EN VENTA ¡ francés trató de ensayar nuevamen-I de admirar y de aplaudir, si fues j vura: MLllán y Altamira. jugando i ny Dundee quien me golpeó hoy o t n 
te su golpe, pero Frush lo hizo re-1 menester, a los señores que salían, ^rrores, contra Teodoro; Teodoro, | vez. Pensaba vencer en esta lucha 
troceder con un golpe similar a la • coreados por las multitudes domi- [ jugando solo, de^manera^ estupenda, i y honradamente deseaba seguir en 
Galiano; Perseverancia, lealtad, infan-Ma campana. Criqui en el segundo I tido debatido por las cinco cestas' detrás, di  
stn ^ ^ O ^ í f f i t í , ? ^ J f ^ 3 S ¡ S Í : | r 0 W > d descargó un magnífico golp^ ; mágicas. Y a las dos p. m. tomamos los 13. qi 
^ampanano, San José. Virtudes. Animas 
itefugio, Loaltfd, N'eptuno, Lspada, Es-
cobar. Luz. Merced. Acosta, Indio. Ainis 
la.-,. B^rnaza. Ccmpostela, Gervasio. In-
dustria. O'Relll:*, Perse\eranf:ia. Man-
rique, Aguila, Lngunas y varias mis. 
derecha. Volvió Criqui al asalto, y 
su intento fué vano ante una su-
cesión de golpes con la derecha que 
I dieron la ventaja a Frush al final 
CASAS PARA FABRICAR, VENDO • round. 
En Aguacate Escobar. Lagunas Con- S*?** ^ fSt°3 dos primeros 
'.-ordia. Perseverancia, Monte. Gervasio I rounds los Siguientes hasta el sép-
f-an José. Cuba, "idustria. Luz. Merced, i timo se desarrollaron casi con igual i Primorosa romería asturiana con 
nicales, a disputar la primera tanda 
diurna del gran domingo en el gran 
Palacio de los Gritos. 
Estamos todos los fapáticos con 
los zapatos lustrados, los pajillas im-
pecables, las majaguas nuevas y con 
más alegría en el corazón que una 
contra los dos. Porque Juaristi. to-¡ el • pero esto ha terminado, 
do voluntad, ayer todo fatalidad no: Eu Cri j no de presentar-, 
le daba ni a un elefante. Y Teodo-I se ^ág frente a otro Los ex-campeo-
ro, fiero, imcundo, majestuoso lm- | no dehen tratar de volver ^ 
Maloja, San Migrel, Campanario, Vives 
Antón Recio. Glrria. Manrique. Virtu-
des. Aramburc, l-.spada. 
ventaja para ambos contendientes. 
Frush. que es el más ágil de los doj 
gaita y todo. 
Vimos, pero no admiramos ni 
SOLARES EN REPARTOS 
Vendo Vedado, Jesús del Monte, Cerro. 
Cañas. Lawton. Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos loa repartct, tengo 
varias casas de madera. 
ponente, indómito, brutal, ganó uno 
de los partidos más difíciles de ga-
I nar; de los que sólo pueden ganar-
los la fenomenalidad de un tal Teo-
doro. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. 
Un Marqués nada menos fué el 
CRIADOS D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color de criado o ayudante de chauffeur 
tiene buenas referencias. Informan 27 
y B Teléfono F-1351 
21073 4 jn 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE 
de criad(j de mano, lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obligación, 
es de confianza y tiene quien lo ga-
2ioni 4 Jn. 
Compostela 60, 3 cuartos, recibidor, Te"«o% ?ses^f9 Cerro 572 ,rintoreria 
comedor, baño completo, cocina de 
gas, cuarto de criada y sus servicios 
a la brisa, muy ventilado. Demás in-
formes Obrapía No. 61 . 
vinvi 4 jn 
V E D A D O 
J. 214 SE ALQUILA UNA CASA 
21071 5_ jn 
VEDADO, SK ALQUILA UN HERMOSO 
chalet en 25 y F compuesto el bajo de 
sala, recibidor, gabinete, cocina, come-
dor, pantry y un servicio de familia 
y el alto cinco cuartos ventilados y dos 
baños y en el sótano gararre par?, los 
maquinas, cuarto de chauffeur y do 
criadnq ?220.00 Tel. F-22í>9, 
21060 6' jn. 
DESEA COLOCARSE UN HUIW CL'AU-
ffeur en casa particular con buenas re-
comendaciones. Informan Tel .M-íf02. 
21059 » 4 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do de mano, sabe servir mesa y tiene 
buenas referencias, Uame al Teléfono 
A-2814. 
20S94 4 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de sirviente en casa particular o de 
comercio, tiene las mejores referencias 
de casas particulares, es formal y tra-
bajador, prefiere en el Vedado v no 
le importa salir fuera de la Habana. 
Informan en 17 y C La Prosperidad. 
Tel. F-1016 
21087 4 Jn 
Calle 10 y 17, casita moderna, de 
doá cuarlos y sala, baño moderno, 
cocina de gas. La llave en la Bode-
pa del 17. Informes Teléfono F-2124 
Calle 10 entre 17 y 19 Vedado. 
Pisos altos acabados de construir, 
de 4 cuartos, baño intercalado, sala, 
comedor, cocina de Eras, entrada in-
dependiente para criados. La llave en 
la Bodega de 17. Informes F-2124. 
M A R 1 A M 0 , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
Alturas del Rio Almendares, Aveni-
da América esquina a Aliados. Al la-
do del Conde del Rivero, se alquilan 
los modernos y frescos altos, com-
puestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall, tres hermosas ha-
bitaciones con dos closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de ba-
ño con agua fria y caliente, cuarto de 
criados, con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
la servidumbre. Informan en los ba-
jos. Su dueño, teléfono 1-7675. 
2in^ 8 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
ALQULO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
el mar. a precios módicos, en Monte 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
*c ,,L6pez 2 ant^s Enna frente al 
Muelle de Caballería, los hay con todo 
el servicio interior, se exigen referen 
cías .n las mismas. Infoiman. 
. 2000: 4 Jn. 
EN EL VEDADO» 22 No 8. ENTRE L i -
nea y 11, se alquila un cómodo depar-
tamento completamente independiente. 
Es casa seria y de orden. En la misma 
Informan. 
21076 5 Jn. 
COCINERAS 
EN EL VEDADO, VENDO 
"i,000 metros, con dos esquinas de frai-
le. Juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, linea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, 
quiere hacer buenos negocios. 
parecía también el más fuerte. Du-¡ aplaudimos a los blancos, Higinio y 
rante el séptimo round Criqui di5 | Erdoza Cuarto, porque los dos es-1 que "se' lTevVla primera'quiniela, el 
la sensación de estar algo fatigado 1 tán bastante mal y lo pierden de ca-¡ de Abando> Quíntela nobiliaria, 
y sus golpes eran inciertos. Después I He. sin dar la emoción del salto ni 
de dos minutos de combate Frush, el sobresalto del tigre. Nada. De ca-
lanzó su derecha sobre la famosa' He. Pero si vemos, admiramos y 
quijada de plata de Criqui, quien! aplaudidos, al doctor Tabernillas y 
chocó contra las cuerdas y cayó s v I al Angelito, que de azul, y macha 
bre sus rodillas contándosele 9 8 3-
gundos. Al incorporarse. Frush des-
cargó nuevamente terribles golpes 
cando como par de elocuente for-
jadores, se lo llevaron de calle, con 
todas las palmas y todos los presti-
en la cara y cabeza de Criqui, quien I gios de las multitudes 
«i 
EMPEDRADO, 49, DE 2 A 4. 
JUAN PEREZ 
17D24 20 my, 
ESQUINA REGIO, VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baílos regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J. Pérez. 
EN CONCORDIA. CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come-




4 J. Pérez. 
Comencemos por decir que el pe-
loteado en segundo lugar, de 30 tan-
tos, fué un gran partido, donde tres 
pelotaris, pusieron de manifiesto, ta-
do el empuje, gallardía, habilidad y 
arte. Del lado blanco Salsamendi y 
Machín, que jugaron horrores, ata-
cando con furiosos bríos, y del lado 
azul el gran zaguero Erdoza Mayor. 
caVeza'y"er~cueTp°o'.'rCriqül I"6 aguantó aquel calvario con una 
rostro ensangrentado y la ecuanimidad admirable, haciendo de 
Dirada va/ga recibió finalmente un ¡ la defensa un portento pelotístico 
I Porque Erdoza Mayor no estuvo mal 
! acompañado, pero sí más solo que 
volvió a su anterior pa-' • 1 
suelo, permaneciendo asi nasta^quo 
le contaron otros 9 segundos. Ya 
se le habían contado 8 cuando Cri-
qui trató inútilmente de ponerse so-
bre sus pies y le salvó el sonido de 
la campana. 
En el octavo round Frush cayó 
sobre Criqui descargando golpes so 
bre la 
con el i itado y 
golpe decisivo en la quijada quedan-
do derribado en tierra. Intentó le-
vantarse, pero no pudo hacerdo. D3S-
pués de contados los 10 segundos 
por el referee Frush ayudó a su de-
rrotado compañero a ponerse en p^e. 
En la lucha preliminar el boxea-
dor francés Paolino noqueó a Ar-
thur Townley, campeón inglés d 
la una, ya que su delantero Elola, 
estuvo más frío que un refrigera-
dor para ochas y no hizo nada, abso-
lutamente nada, de particular. Elo-
la es de los que ve fantasmas y to-
ma miodo y se acabó el mundo. Con 
un poquito que hubiera peloteádo el 
l , y los altos lo mismo, más I c.Qn.11_H-tl «.-nnrlr, rip notara miP oí habitacl/in interior con servicios, segundos, siendo ae notarse que ei 
Empedrado 49 de 2 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de cocinera para corta ftimilia no 
sale fuera de la Habana, hace plaza. 
Informan Concordia 118. 
21075 4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española de mediana edad, sabe su obll-
gaclrtn, no tljne familia. Informan 
Aguila 116 segundo piso cuarto 47. 
21078 4 jn . 
SE OFRECE UNA SESORA DE ME-
diana edad para cocinar , no duerme en 
la colocación. Avise al Tel. F-2255. 
Calle Baños No. 7. 
21046 4 Jn. 
roCINERA QUE SEPA COCINAR 
bien a la criolla y española que sepa 
hacer todas las clases de dulces. So-
licito una en Malecón 248 altos entre 
Camapanario y PePrseverancia. Tiene 
que ser de primera de lo contrario no 
moleste. 
91082 4 Jn 
SE DESEA COTOCAR UXA SEÑORA 
española de mediana edad, sabe cocinar 
a la española v a la criolla, sabe Ija-
cer dulce. Informan en ' la misma. 
Apuila 116 Departamento 39. 
21083 4 Jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
avudante de chauffeur, es formal y tra-
bajador y de buena familia y conoce el 
tráfico de la Habana y sabe manejar 
máauina y tiene buena conducta. Pre-
gunten por José Rodríguez al Teléfono 
A-7n73. 
21089 5 Jn 
REPARTO MIRAMAR, VENDO 
10.000 metroŝ  de tereno 'Junto o 
por solares con frente al Malecén, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondOj Em-
pedrado 49 de 2 a 4 J. Pérez. 
EN LO MEJOR DEL CERRO, 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se verde ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. Empedrado 49 de 2 a 
4. J. Pére?. 
EN SANTOS SUAR¿Z. VENDO 
Un chalet moderno, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro h.nbi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con torios la<? comodlda-
rles. Precio $12.000 Empadrado 49 de 
2 a 4 J. Pérez. Otro en Santos Suflrez 
moderno con portal, salí, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, vn cun-to flt criaf'oq, «rarfee y 
mide 210 metros. Procin $n.500 Empe-
drndo 49 de 2 a 4 J. Pérez. 
21067 tí jn. 
S O U R E S Y E R H O S 
mes pasado en Viena Georges Car-
pentier necesitó 2 rounds para ven-
cer al mismo boxeador. 
Antes de la lucha se declaró qua 
Criqui se encontraba en las mejores 
condiciones físicas posibles. 
A U T O M O V I L E S 
GUAGUA: SE VENDE UNA GUAGUA 
Ford-sinfin: casi nueva dos meses de 
usó. Se vende por no poderla atender 
su dueño. Para verla y tratar calle 
9 y 12. Reparto Almendares. Marlanao. 
21055 ' 7 jn. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Chauffeur de mediana edad, se ofre-
ce para casa particular o de co-
merdo. Tiene buenas referencias. In-
forman: Tel. 1-1305 
21055 B Jn 
V A R I O S 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA 
encargado de una casa en cambio do 
una habitación, tiene suficiente garan-
tía. Informap Aguacate 126 Barbería 
21052 ' ? Jn. 
Se ALQUILA EN PRADO No 71 ACA-
bando de reparar, frescos departamen-
tos propios para hombres solos o a 
uiatrimonio sin niños, agua abundante 
hermosa vista, lo mejor de la Habana 
al lado del hotel Sevilla. Informan Sr. 
Iglesia, en la misma. 
21056 . 5 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
bladas en San José 3 altos, muy fres-
cas, a dos cuadras de Prado y una 
d© San Rafael a matrimonios, sañoritas 
u hombres solos. Hay teléfono. 
21084 4 Jn 
SE N E C E S I T A N 
COCINERAS 
EN PRADO 100 ALTOS SE NECESITA 
una cocinera con referencias, sueldo 
25 pesos. 
21051 4 Jn. 
SE SOLICITA UNA 
repostera en Reina 1. 
21102 
COCINERA Y 
PERSONAS DE IGNORADO 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
ffiX ^ i ^ e r ^ s d ^ I ^ I 
S S Í SUaebanea.<liriÍan Acosta 109- Sas-
J"090 9 Jn 
JOVEN KSPASOL CON TITULO DE 
Perito Mercantil, aceptaría cualquici 
puesto de oficina. Tiene recomendado-
nes v referencias de casas donde lle-vo 
contabilidades. Informan Oauendo ¿. 
esouina a Virtudes. Tel. M-7744. 
21086 4 Jn 
ES BUENA INVERSION UN 
en la Avenida de Acosta cerca 
Calzada, vendo de varias medidas yi 
a plazos cómodos y comnre antes que 
prlnoinlen la línea. Aguiar 116 Azcon. 
21093 4 in 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Solemnes cultos que han de celebrarse 
al Saprado Corazón de Jesús durante el 
prñxlmb mes de Junio en esta iglesia. 
Todos los días, a las ocho y media. 
Misa cantada con exposición de su D. 
M. Al terminar la Misa, la bendicirtn. 
El Viernes 27, a las ocho. Misa de 
Comunión. A las nueve, gran fiesta a 
toda orquesta. El sermón a cargo del 
Rdo. Padre García Herrero, Superior 
de los Jesuítas. Por la tarde, a las cua-
tro y media. Rosario Estación y ser-
món por Monseñor AmlRÓ. Procesión 
por las naves del templo. 
21 o.'.-l 4_ J n ^ 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
.1 Duodécimo Martes de S. Antonio. 
SOT.AR» D'a, 3. A las 7 y media misa de Ce-
de ialrmin'n general y el ejercicio correSpon-
Y en la segunda triunfó Mallaga-
ray. 
JJA primera, don EuseHo Erdoza. 
que aún es Fenómeno. No se olvi-
den de esto. Y la segunda 




"No quiero imponerme al públi-
co. No creo que mi espíritu esíó 
destrozado". 
El ex-campeón, cuya quijada fué 
destrozada por los alemanes en Ver-
dún. parecía sincero. 
"Frush es un buen hombre", de-
claró. "Pero en mi vida he tenido 
muchos días en que pude derrotar-
le rápidamente; pero ese tiempo ya 
pasó, y por lo tanto yo me Iré". 
Los ingresos de la lucha de hoy 
batieron todos los records de Fran-
cia sin exceptuar el bout entre Car-
pentier y Siki. Se vendieron entradas 
por valor de 700.000 francos. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
)Ch9 
$ 3 . 1 6 
L O S P A C O S D E A Y E R 
Por la tardo 
Primer partlflo: 
AXT7X.K8 $ 3 . 9 2 
TABERNILLA Y ANGEL. Llevaban 54 
boletos. 
la; se quedare encmfwypcmfwypmfwy 
Los t¡ancos eran Hlglnio y Erdosa IV; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 61 
boletos que se hubieran pagado a $3.50. 
peso ligero. Paolino logró deshacerso i partido hubiera resultado de la so 
de su contrincante en 1 minuto y 20 ne de los enormes. 
La salida de las parejas fue arro-
gante de veras, empatando desde el 
único hasta don Elefante, en todos 
los tantos. Y después todo de calle 
blanca. 
Erdoza Mayor, sólo y magnífico, 
quedó en 22. 
Salsamendi admirable. Incomensu-
rable el veterano Machín. 
POR L.A NOCHK 
Volvieron los fanáticos; volvie-
ron con ellos unas muy adorables 
fanáticas. Pasó el Himno tan gra-
ve, tan serio y tan profundo como 
siempre. Y volvieron los chicos del 
primero de los nocturnos al dale 
que le das. 
De blanco. Gánate y Aristondo, 
que salieron por delante, contra los 
azules, que salieron por detrás, Ma-
llagaray y Aristondo; pero que en 
los siete dieron el primer contun-
dente empate. Crecidos los dos pa-
res, repiten en* ocho y en nueve. 
Palmas. Pero después los azules, los 
que habían salido por detrás, in-
flaron su globo, se lanzaron a la 
conquista de la atmósfera donde les 
obsequiaron con el tanto 25. Des-
pués bajaron, cobraron, fuéronse y 
no hubo nada. Lo mismo que el 
tío del chambergo. 
Le entramos al segundo, de 30 
tantos, mejor dicho, le entraron és-
Primar» quiniela: 
ABANDO $ 3 . 3 4 
Ttoi. Btoe. Ordo. 
(Por la noche 
Primer partido: 
AZULES 
MALLAGARAY Y ODRIOZOLA. Lle-
vaban 70 bloetos. 
Los blancos eran Gárate y Ariston-
ban 48 boletos que se hubieran pagado 
do; se quedaron en 15 tantos y lleva-
a |4.47. 
Primera qnlmleC 
ERDOZA MENOR S 2 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Ansola 1 74 5 7 45 
Machín 4 134 4 11 
Erdoza Mayor 0 62 8 89 
ARANDO 6 165 3 34 
Angel '. . . 0 103 5 35 
Elola 0. 111 4 96 
diente 
A las 9 misa solemne orquestada y 
sermón a intonclrtn de la Exma Sra Con-
desa ñe Buena vista. 
2]ns5 * ^ 4 Jn 
RUSTICAS 
VEN DEMOS 8 CABALLERIA DE TIE-
rra de primera, para cafia a un kiló-
metro de un Inpenio 28 kilómetros de 
la Habana, 5 casas (i* viviendas 5 po-
zos, casa para curar tabaco,, frutales, 
muy barata. Otro de 2 caballerías tér-
mino municipal de Guanabíicoa. pozos, 
casa tierras de labor, frutales, precio 
4.000 pesos. Otra 4 caballerías en 
San Antonio de Baños $7.500 
Rodríguez y Miohelena, nltos, de 
Marte y Belona. Notarla Tel. A-4 697 
4 Jn ' 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE VENDE EN SESENTA MIL PESOS 
una casa en la Calzada del Monte pun-
to comercial. Informes calle 12 número 
14. enire 11 >' 13 Vedado. Informan de 
10'a. m. a 1 p. m. 
21063 . * 3n- — 
¡ ¡GANGA!! 
Se vende la casa Villa María calle A 
pntre 14 y 16 Reparto Almendares, 
£hrfcada en dos solares, tiene jardín, 
^ví'l tala hall, cuatro habitaciones. 
bMño completo intercalado, gran patio 
.nn arboleda frutal, garage y cuarto 
de criador con sus servicios Precio 
«1% oon Informes Cristo 14 bajos. 
* 2Í066" 11 J"' 
CASA POR $ 3 . 0 0 0 
Tiene portal, sala, comedor, tres 
cuarto mamposteria. piso de mosaicos 
toda de cielo raso, con terreno al 
fondo para hacer otro tanto de fabrica-
âtT netrada al tranvía del Vedado a 
M.r'ianao paradero Orfila, dejo $1000 
hipoteca, basta $2.000 al contado. 
J Llanes. Sitios 42. Tel. M-2f.32. 
21099 4 J" 
500 PESOS DlgPONGO PARA ENTRAR 
en sociedad en el ramo de sastrería por 
ser del oficio. También acepto negocio 
en otro giro (Je fácil práctica. Véame 
de 6 y medía a 7 p. m. en San Mieuel 
7. Café. 
210S0 4 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
Le facilito en pequañas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro. 
Jesús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero uobre alquileres. Em-
pedrado 49. de 2 a 4. Juan Jérez. 
210G7 11 jn. 
TOMO $ 4 . 0 0 0 
Por una casa nueva con sala, saleta, 
tres cuartos, pegada a Belascoain, ha-
jro el 8 ole. J. Llanes. Sitios 42 Tel. 
M-2632 
21100 4 
$ 3 . 1 6 
Bernndo partido: 
BLAITCOS 
SALSAMENDI Y MACHIN. Llevaban 
115 boletos. 
Los azules eran Elola y Erdoza Ma-
yor; se quedaron en 22 tantos y llevaban 
79 blotos que se hubieran pagado a 
|4.47. 
Segunda quiniela: 
K A I i I i A O A R A T $ 4 . 2 8 





















$ 3 . 7 8 
JUARISTI Y TEODORO. Llevaban 118 
boletos. 
Los blancos eran Mlllán y Altamira; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
124 boletos que se hubieran pagado u 
$3.61. 








$ 8 . 0 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
2 84 $ C 29 











Erdoza.. IV 4 
Gárate 4 
Odriozola 1 












4 2S ' 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE ALQUILA IT NA MAQUINA DE Es-
cribir, marca Undenvood, en Gervasio 
108. altos, entre San Rafael y San Mi-
guel . 
21069 4 jn. 
JUAN PEREZ 
SE OFRECEN 
Compra y vende, casas, solares, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
ESQUINA EN" LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metros, muy bien situada, con esiabl%-
cimiento, en io más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑlGNACIO. 
CRTAr»A T-ir . Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
Prado 100 -i t 0 SE NECESITA EN con más de. 1.600 metros, a dos calles, 
do 20 n-sos ' 0̂a referencias' suel-l propio para almacén. Industria, c-apó-
21050. I 8'to 0 Para fabricar una buena casa de 
* ¿AUOtt 4 jn., i vivienda, tiene un frente de 40 metros.j 
Cr iadas de m a n o 
y mane jadoras 
VICTROLAS "VICTOR" 
Número XVII. modelo elegantísimo, 
con 208 discos, seleccionados, con ex-
quisito gusto, en̂  16 albums "Víctor", 
de 10 y 12 pulgadas. Sé vende en la 
modesta suma d» 5500.00- Vale mil y 
pico. Es un verdadero mueble de arte 
y distinción. Precio fijo Compostela 
i29. casi esquina a Luz. 
VICTROLAS, DISCOS, MUEBLES 
Y JOYAS DE TODAS CLASES 
No haga sus compras sin antes exa-1 Se HA 
míhar nuestro colosal surtido y hacer i maltés 
comparaciones da nuestros precios, muy 
favorables. 
"EL ENCANTO" 
Cn",'n^stP'í1 V LUZ. 
TELEFONO A-2545 
,: 4 Jn 
MAQUINARIA 
PARA 
FABRICAS Dt REFRESCOS 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s 
Cómodas condiciones 
ALVAREZ & BOURBAKIS 
L O N J A 421 , H A B A N A 
20 í !3 
P E R D I D A S 
E L P R O X I M O D O M I N G O S E T E R M I N A R A N 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S Q U E 
A Y E R F U E R O N S U S P E N D I D A S 
Comaposada, Rossum, MarcelinD, Rivero, Herrera y Sfevens figu-
ran entre los catorce drivers cuyas máquinas llegaron al poblado 
de Artemisa. La Segunda Categor ía fué un desastre 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
DR. EVARIS10 LaMAR 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asunto^ hipoteca-
rlos, admlristraclón de oienes y capita-
les Cuba, nüm 49, 2do piso, esquina 
a Óbrapia. Teléfono A-4962. 
18884 21 Jn. 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Como sucede siempre en los es-
pectáculos deportivos de grandea 
emociones, el público habanero so 
desbordó por los alrededores del Vd 
dado para presenciar las competen 
cias automovilísticas anunciadas pa-
ra la mañana de ayer entre el ba» 
rrio aristocrático y; el poblado d3 
Artemisa. 
El público vió defraudadas s'-s 
esperanzas, pues después de llegar 
las máquinas al lugar indicado, cuan-
do sólo se había hecho el primer re 
corrido, hubo necesidad de suspen 
derlo por motivo de la lluvia que 
cayó y que puso en malas condicio-
nes el camino. 
En la justa de Primera Categoría 
contendieron treinta máquinas las I por 'Hoyo Colorado llegaron a Gua 
cuales eran piloteadas por los más: najay 15, tres se habían quedado 
expertos drivers de nuestro* patio, I por el camino. Estos eran dos Stutz I 
DR. F. ODIO CASARAS 
ABOGADO 
(Consi'ltorio del Diailo en Oriente), Edi-
ficio "Martínez". José A. Saco, bajoa, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Abogado. Especialidad en asuntos clvl-
| les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
i Íes para cobro de deudas ue todas cla-
nao 25. se habían quedado por el «ea, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
ô, oc «i * . I testato.3. Emoedrado ¿4. Dep número 
camino, ademas de las dos que .>a i 2; de 2 a 4 p. 
hemos mencionado más arriba, el 
Fiat de Viduera, el Colé de R. Her-
nández y el Marmon, de Jesús Mar-
telL 
En el tramo de Marianao a Hoyo 
Colorado quedaron también inuti-
lizadas algunas máquinas, pues sola-
mente llegaron a este último lugar 
18 máquinas. La Hispano Suiza de 
Granados, el W'inton de D-onisio 
Romay, el Deusemberg de Juan Mo-
rán, el Peugot de otro driver incóg-
nito, el Stuz de Raventós y el Deu-
semberg de Alfonso no llegaron a as-
te pueblo. 
De las 18 máquinas que pasaron 
Dr. ANTONIO GONZALO PEREZ 
Ledo. EMILIO A. DEL MARMOL 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27, 
esquina a N . Teléfono F-4962, de - a 12 
1972S 22 Jn. 
Dr. MARIO DE FPvANCO Y BEOTO 
ABOCADO 
Bufete. Empedrado 54. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. .Neptuno, 220, 
A-6850. 
1̂006 Ind. lo. F. 
algunos extranjeros y otros que lo1 que piloteaban Plaza y Valdés y el ¡ £STUDiO DEL Dr. MARIANO 
hicieron incógnitamente como los' Colé Aéreo en cuya timón iba Aato-' 
que manejaban un Stuz y el Cola I nio Nonell. 
Aéreo. La primera de estas máqui- Sólo catorce máquinas de lac trein-
nas quedó inutilizada a poco do sa-1 ta llegaron a Artemisa y esas f ie-
lir del lugar de partida y la otra ¡ron las que a continuación decimos 
no llegó al pueblo de Marianao. junto con el nombre del driver y el 
De los treinta carros que salíe-1 tiempo en que salieron del Vedado 
ron de la meta llegaron a María-1 y llegaron al poblado de Artemisa: 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD CASI NUEVO 
en 165 pesos a pagar 50 pesos de en-
trada y el resto 2 pesos diarios. In-
forman calle Iff No. 5 Vedado. 
21053 4 jn . 
EXTRAVIADO UN PERRO 
pumerania blanco que atiende 
por "Chicho", con una mancha en el 
lomo color canela claro se gratificará 
espléndidamente a quien lo entregue a 
Compostela 42 bajos. Se suplica lo en-
treguen porque es de una niña enfer-
ma. 
21064 4 jn . 
Máquina Driver 
Packard Comaposada 
Cadillac V-63 Duráa 





H. C. SpeciaJ Amador 
Stutz Special Rivero 
Cunningham Rossum 
Bacardí Special Herrera 
Marmon Forcudes 
Renault Stevens 



























9.43.31.3 5 10.34.45 
CON 20 PESOS GRATIFICARE A LA 
persona que me entregue o me de la 
confidancla donde se encuentra un ca-
chorro raza Policía de 4 meses colorde J. de Pool, el Mercar de J. Dum 
POR POCO SE QUEDAN' TODAS I TERCERA CATEGORIA 
En la Segunda Categoría 18 má-1 La competencia entre los carros 
quinas, pero de ellas solamente lie- de la más ínfima categoría resultó 
garon a Artemisa 6, la mayor parte | más movida por que llegaron a Ar-
de eLas se quedaron en el tramo ^ temisa nada menos que 15 máqui-
comprendido entre Guanajay y el | ñas. 
lugar de llegada. Los carros que lie-
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo, ntim. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcao A-7967 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NTOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8.*íl8 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOUAD^S 
Edificio del Banco CanadA. Oeparta-
tnento 614. Teléfonos it-3639, M-6664M 
11639 31 Myo. 
MARCAS Y PATENTES 
DR GARI OS GARATE BLrr 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 30 Nov. 
garon a este lugar fueron el Btfblt 
cenizo con un collar al cuello que se 
me extravió en la mañana que se 
efectuó las carreras de automóviles en 
la finca La Coronela. Dirigirse a G. 
No. 40 altos, Vedado. Tel. F-2121 
21101 7 jn 
bell, el Chandler de G. R. Palma: 
el Buick de Eduardo Herrera; .el 
Hudson de Evelio Gíquel y el Chand-
ler de Emilio Solorzano. 
SUSPENDIDAS PARA EL DOMINGO 
El Jurado de las Carreras se reu-
nió anoche y acordó continuar las 
carrereas el próximo domingo, no 
triunfando la Idea que había de efec-
tuarlas en la mañana de hoy. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
DR. 0 M E U 0 FREYRE 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes clvlleí y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d* 
documentos en inplés. Oficinas: O'Rel-
lly 114. altos. Teléfono 51-56^. 
PAGINA CATORCE m m O DE L A M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
PELMO GARCÍA Y SANTIAGO 
P R O F E S I O N A L E S j P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P Ar»™ N 0 T A R I 0 P U B L I C O 
J A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o n o s Apu, r> 71 5o. pi30. Teléfo. 
5 D m 9 a 12 a . n?. y de 3 t 
D o c i o r e s en M e d i i c m a y 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E ' L A Q U I N T A DE 
dependí E N r c a 
„ Ciru.Ua Qenerai 
ronsultas: Uin<»8. miércoles v tim-tim. 
oe 2 a 4 en au iomlclllo. D, entre 21 
y_23. Teléfono F-443Í . 
^ D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O u L L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
CcnsiUtaa de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas. nflmero 45, alto». 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialldao enfermedades del oecho I 
(Tuberculosis). Electricidad médica. ! 
Rayos X tratamiento especial p«»ra la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda- ; 
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
i Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
s s s n s s ' A-3P44 
C i r u g í a 1 brc,ú Ind 15 ' 
D . . A D O L F O R E Y E S 
Estdmuiío o intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el prnredlmlento de', emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta Ce 7 y media a. m. a 10 y 
media a. m y de 1 a l p. m. 
Tratamientos espec ía les a horas con-
rendonaies. Lamparilla, 74. Teléfone 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
A N A L I S I S DE O R I N A 
CompletoN2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnico-Qufmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-2344. 
ind. 9 Mro. 
D R . G . P I - I t f U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i ja para 'oe pacientes, asoci** 
dos de L a Bondad, úe V a I I u. m. 
Concordia. 65. Telé fono M-4716. 
Ú SOd-11 
V A P O R E S D E T R A V E S I A V A P O R E S D E T R A V E S I A 
de Acosta. entie Calzada de Jesfií» delpC^radas sin operación radical procedí-
Monte v Feüije Poey. Vil la Ada. Víbo-
r a . Teléfono 1-2894. 
C5430 ind. IB J L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V \ R S AN 
Vías urinarias, Enfermedades vsnér^ae 
C.stoscopia y Cateterirjmo de los uréte-
res. Consultas de 3 a ÍL Manrique 
10-A, altos. Telefone A-5459. Domici-
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-9545. 
H E M O R R O I D E S 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A 1'.A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa* 
Estoy dispuesto a d»mostrar M efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . NI un solo fracaso, 
desde mi es tarc ía en Cuba Puedo pre-
sentar mu'titnd de testimonios de per-
sonas cenociias. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Calzada de Arrovo Apolo, rún-.ero 4 Te-
léfono I-223:í, de 7 a 11 p. m. . junto a 
la Quinta d* los Castellanas. Reinr.. 39. 
Casa do Baf>os, Valdecpinr.. de 12 a 6 
p. tu. Teléfono l-oZ'.l 
1661? ' 1 Jn. 
miento pronto alivio curación, pu-
diendo el enfermo seerulr sus ocupado- I 
nea di»rias y sin dolor, ••onsultar de 2 
a 3 y d e 7 a ! > p . m. Suirez, 32. Poli-
cl ínica. Teléfono M-6233. 
DEFORMADOS 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracc iope» . r a -
cilldad^s en el paco. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 3 p. «a. X los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocke. Trocadero 68-B. fr-.-nte al ca-
fé R| Día . Telerono U-*3Íi. 
o c a u s f A 
D r . F r a n c i s c o I>ivier d e V e l a s c o 
Afecc'ones del Corazfin. Pulmones Estó-
masro e Intestinos. Consultas los dÍH^ 
laborpblea. de 12 a 2. Ho'-as especia-
Ies, r,revio aviso. Salud. 34, Teléfono 
A-5411 
D r . C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
E.rpeclalieta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 ¡unes, mlérco-
)<3fl v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
-M-4372, M-3C14. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caledrático de Clínica Médica da la 
Universidad" de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C3842 31d-lo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Je sús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M*164 4. 
H s l a n a . Consulta de 1 a 3. DojnteUio; 
Santa Irene y Serrano. Jesfls del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
niente enfermedades de los puirnonea, 
es tómago e Intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18864 12 J n . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - r 1 R ü J ANO 
Rspeclallsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
v medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 t Jn. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
iKríermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m<>-
dlo. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
Deformaciones del cuerpo- columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, paríHi^is in-
fantil,-hombros caídos y af e^c, n e co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatía. maysage, chi-
roprActlca, gimnasia correctiva y baños 
e léctricos C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . EspeciaUst-í en reconstruccio-
nes f í s i cas Gabinete de Massagc, en 
Edificio Roblns. Obtsp" v Habana. Ofi-
cina No. C15. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 3Cd-d-17 Myo 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, «jaaganta. nariz y oíaos , con-
sultas de l a 4 para pebres de I a 2. 
|2.i .^-nl mea. San Nico lás . ó 2 . ¿Teléfo-
nc A-3637. 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e ios v a p o r e s 
c o r r e o s p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor " L E E R D A M " , 14 ds Junio. 
Vapor " S P A A R N D A M " 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor " E D A M " 16 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M " 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Junio 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 do Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera O r -
dinaria, reuniendo todos ellos comoi l -
dades especiales para los pasajeros d» 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor cen asientes individuales. 
Excelente comida a la españo l» 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 , 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y rnMioo de visita de la Asociación re 
Dependientes. Afeccionas v^nerfas. 
Vías urinarias y enferm^-tades ''e pero-
ras. Martes, jueves y -!ábado«3 } » 5, 
Obrapía. 51. altos. Teltfotio A - ^ H » . 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBftAPIA 61 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfor.o A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de /.natomia Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujía general. 
Consultas de 2 a 4. San Migual. 147. 
Teléfono A-6323. 
D R . C . E. F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, ¿7, altos 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l i s del Hos-
pital Saint Louls de Parts. 
(íu^a pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
El ílnlco tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de ¡ps demás enfermedades parasiflll-
Ucaé. 
C O N S U L T A S f$5>. de 10 a 12 m, y 
de 3 s 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. -
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
Do medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 / 
•c 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y niños . Gar-
ganta Nariz .y Oidoe. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravei.ooas para el Asma, 
Reumaftismo y Tubercul^Is . Obesidad. 
• Partos Hemorroides. Dlaoetes y enfer-
inedadas mentales etc. .«.nálisis en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e léctr icas . .Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O CIRTT.IANO D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si Tucra 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m, Refugio, 1-B bajos. Te'éfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
DR. F. R. TIANT 
Especiallifta en enfermedades de ta piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
de Pafs. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'¡s de la piel v s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, M'ercoles y Viernes do 9 a 12 y 
de 6 a 7 p. m. Consulado. 90, altos, 
Teléfono M-3C&7. 
143«l 1* .Tnlt* 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. TeJéfono lC-154t. 
Habana. Consultas do 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrA-
tlco por Oposición de la ünlv#rs idad 
Nacional. 
D n r r o R luiíTfl Fernandez 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"« 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía da Vapores Alemanes 
N E W T O R K . — l - L y M O U T H — C H E R B O U R O — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
< < C O L U M B U S , , 
, de . 40.000 toneladas 
E l m á s grande y m i s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 de Junio y el 10 06 Juila . 
SS " M U E N C H E N " . saldrá Mayo 31 y Julio 6. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de ^Primera. Segunda y Tercera moderna. , \.mm 
Además, salidas semanales por otros Vapores raoflersos as ans 
í lase de Cámara» , 
Servicio mensual de vaporss de car»» dlrectamenU de Alemania para m 
S A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
Alt ind. lo. mr. 
I 
C 2S05 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo, y síf i l is . Enfermá-
dadea del pecho, corazén y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
term-ídades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosaivarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No.. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vasto, todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 11. 
CALLISTAS 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos e léctri -
cos, españoles y alemanefe; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel . M-5367 
Asociación Dependientes y Reportera. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 Jn 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad areceto-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipientes y avanzados de Jtubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(al tas) . Teléfono M-16G0. 
D R . F . H . B U S Q U E 
Consultas y tra-tamlentos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías ur'narlas, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. TeUfono A-7840. 
C8051 Ind. 13 Ab. 
D R . F . J . V E L L Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO, SIFILjS 
Guradón de la uretritls por los rayos 
Infra-rojos. T atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas da 
1 b <. Campanario. 3$. 
C43S7 JW)d-l6 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para iiobrMl de 4 a 5. 
Monte, 386. Teléfono'M-2330. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 do la tarde y de 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intaatlnos j 
Hígado. Pancréas, Corazón. Ri.Vm y . 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina*, 
rias y partos, obesidad y enflaquecí-1 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Klntermedades ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento J3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las síf i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrlente.3 eléctricas, (medici-
nales alta trecuencla) anál i s i s de orina, 
(completo $2.08). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquldeo. Cura-
clones, pagos semanales, (a plazos). 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades! por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X. Alta Frecuencia, iermo-Pene-
tramón, Electro-Coagulación. Soplo l.s-
tático Corrientes Farádicas , GaJváni-
cas. Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóst ica , Laboratorios. Consultas do 
2 a 4, Avenida de la República^(Sa-n Lá-
zaro. 45, , . „ 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratanues-
to especial • les epi lépticos 
Corea, Neurastenia V debilidad sexual 
Consult?* de 4 S martes y sábado 
Industria 34, bajoa Habana 
12874 * JuUo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyra 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copla y cateterismo de ios uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5' p . m . en 
la callo da Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr' ce-
dlmlent'" inyectable Sin operación v ^in 
n ingún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes elficcrlcas y 
piasaje^, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultati de l a 5 p m. y de 1 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé -
fono A-0861. 
LUIS E . R E Y 
\ Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el def pacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-38I7. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo, es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del cora«ón Impidiendo su funcionamien-
to: luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del esfimago. Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertphral. Pie-Bambo y to-
da clase de imperfecciones. Emi' lo P . 
Muñoz Ortopédico. Especial ista d*> Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Te lé fo -
nó A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
W H I T E S T A R U N E 
Servicio da Zinxs 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T í a HTTXVA TOIUC, «a conexión con 1» PAWAMA P A O m O 
BAXiISAS S B NTIEVA T O B X . todos los sábados 
F o r el Magní f ico Trío , 
tnolnyando "Majestlo", el buque más grande de] mando y qne •estleaa mn 
record de rapldes an sus traves ía» a Europa. 
K A J U S T I O O K T V F Z O K O K B m i O 
B6,000 tonelada* 46,000 toneladas 84,000 t o n e l a d a » 
Be B A T A N A a TICIO (Directo), Oothland (3a. Olasn solamente) K a j o 17 T 
Junio 15. 
Otras salidas semanales desde V o e r a Tfo» 
n r o z i A T S B K A r i i A i r o i A beioioa amkahx* 
Tlymontb-I.lverpool Crerbonrf Antwerp KambartfO 
F a r a rotarres, Freclos y Facbas da Salida, dirí janse a: 
S K B B A O A R I S S B COlCMBBCZAXi C O . . Oficios 13 y 14, Sabe a * 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA P I L L O S / 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o espalo) 
" C A D I Z " 
C O M A D R O N A FACIXTATIVA 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
f ' A C U L T A D D E P A R I » 
Nariz, garganta y oídos . Consultas: De 
1 a 3 Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205, Teléfono F-2236. Vedado. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-48S4. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
y Pulmones. Enfermedades de la 
D R . M A N U E L G A L t ó A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad «íe Medicina. Clnoi' 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García". Tres aüos Jefe Encargado de 
las Salas de E?ifermedades Nerviosas y 
Présuntos Enagenad»s iei mencionado 
Hosnltal. Medicina aeneral. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San Láaai-Oé ^02, (altos), es-
quina n San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cilitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a l 6, Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
D R G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneficencia 4 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de les niños Médicas y Qui-
rúrgicas Consultas de 12 a 2. U., nú-
mero 116, ontre Línea y. 12. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermednaes Oel 
es tómago e Intestinos. Tratamiento da 
la colitis y enteritis ñor r^oredlmlen-
to propio. .Consultar dlariás de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, mlércoloa y vier-
nes. Rtitna, IH).. '» , 
C4506 Ind. 9 Jn. 
zó 
tismo y estados de adelgazamiento Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domU 
cilio y consultas a horas extras- previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
23 my. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n iños . Conaultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626 
_J8213 12 J n . 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Pelascoaln) 5C, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A^64 29. 
-^98< 17 jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E s " 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades da Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la eangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Oratis los Martes y Vier-
nes Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19436 20 Jn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los "d/res. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 « 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de 8 a 10. D r . David C;.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s CUujía, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (NeoeAlvarsan), 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general., 
D R . ABILI0 V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . F P T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercmosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dlspepiias. colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00 Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léc tr icas . 
Inyecciones Intravenosas. Pohres, gra-
tis, marte» Jueves y sábado . Reina 121. 
Tel . M-70C0. 
16916 4 J n . 
DR. RAMIRO CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medidla en general. Consultas de 1 a 
3. Esoobar, número 142. Teléfono A-
133R. Habana. 
C8024 Ind. 10 D e 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. C¿p prererencia, 
partos, enfern edndes de nifios. del pe-
cho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Acular 11. Tt-léfono A-6488. 
D r . M I G U E L TOA 
KO ICE C P A T A 
DetMIdaa sexual, e s tómago s intesti-
nos. Carlc-s I I I , 209. De 2 a • . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad soxual. Afecciones de se-
ñeras de la sangr» y venéreas De 3 a 
4 • a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monta, 125, entrada Dr,r Aj^fe!eE-
£ 9 ( 7 6 ir.d-2S Obre. 
D r . J O S E V A R A L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la da Medicina. Director y Cirujano de 
la Cas-i de Salud del Centro rallogo. Ha 
trasladado su. gahlnote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Raf ie l y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Telé fonc A-4419. 
D R . R . C A S A L ? 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, db'ores, atrofias o hl-
pertrof ;is, tuberculosis, cáncer. etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde v a domicilio. Gervasio. i60 y 
Salud Teléfono A-tí037. Habana. 
C2557 tnd 21 Mzo 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONA» 
Muchos años de práct ica . L o s ú l t i m o s 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a# 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-12B2. 
16661 J J a 
G I R O S B E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen papos por el ra^le y giran **> 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
York, Londres, Par ís y sobro todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incerdloa 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases cobre toflas 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crC'íto sobr» Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New ifork, New Ot-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. Roysl . 
C I R U J A N O S D i ' N T I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con*C¡spe-
clatldad en el artrltismo. ^ouinanrnao 
piel (excema barros, ú lceras ) , n'ei(iHUÍ< 
tenia, histerismo, dispepsia, h'p^r^tnp-
trldrla <aci(>z), colitis, laquecas neu-
ralgias. n a r O s I s y d e m í n enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K s pobres. E^Mbar 105 
antiguo. 
D R . í . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Espe?lalMad 
en ta curaciOn radical i e las hemorroi-
des sin oppruclón. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Conrultaa de -i n 3 p. m. Teléfono A-
741«. Industria 17. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de > 
J a * d. m. Medicina Interna, especlal-
i mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflor». Cuba, 
23. altos. Teléfono M-is671. 
DR. J. B. RUIZ 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C i r . C J A N O D E N T I S T A 
Avenida de l ír .ü i . númor^ 24, enrre 
Virtudes y Anlmaj . T e i á i m c A-258:,. 
Dentaduras de 15 a 30 pe^)'. Trabajos 
se garojUizan. Corsultas de 8 a 11 y 
de l a J p. m . Les dvm\nv ,a i a s l« its 
3 de la '.••.¡de, 
1T7«9 « Jn . 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R L - J A N O DEÍITISTA 
D E C A N O D E L C U E R P O ^ F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centrf flallepo. Profesar de la Unl-
ve-raida^. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gailegc, de 3 a ñ p. m. días hábi les . 
Habam 65. bajos. 
D R . A . A L B E R N I * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a facultad de Biltimofe. Estados 
Unidos./Gabinete en Obispa, número 97, 
(altos). Consultr.s de 8 a 11 a. m. V 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia 
C4291 ind. 13 Myo. 
De los hospitales de Filadelf la New 
Vork y Mercedes. Especialista en vta» 
urinarias, venéreo y mifMls. Examen 
visual de le. uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñon por 
los Rayos X, Inyecciones de fiOQ y 9i4, 
Reina. 103. Consultas de 1? a 8. 
C40GI , 2ld-lo, 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
* C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i Por lae Universidades -ie Madrid y Ha-
bana. Etineclallilart: enfermedades de la 
I boca qje tengan* por causa , afeccionas 
| de mi encías y dientes. Dentista del 
Í
Céntro fe Dependieatea. Consultas 00 
9 a I I y d« 12 a 6 u . m . Monte 141», 
altos. 
18301 ta j n . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g^an letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi conío sobre tod^s los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, L,ondres, P a r l a 
Hamburgo, Madrid 7 Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
r.os y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia propia cus-
todia ce los Interesados E n esta cf.-
clna daremos todos los detalles «ue se 
deseen, 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E F ? : 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l u e t a . 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 fnd. 13 A b . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
• . fi 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
Y 
fe: 
P a r a VERACRUZ. 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
••ESPAGN^5•,, saldrá el 4 de Junio. 
"CUBA'', saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R K " . saldrá el 4 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 4 de septiembre. 
P a r a C O R U f í A , G I J 0 N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor icorreo ira noés "CTTBA saldrá el 30 de M a y a 
" E S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 30 de Junio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de septiembre. 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Jtinlo. 
_ "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
m "CARO L I N E " , sa ldrá el 17 de Agosto, 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A / I I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s infornes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
G'ReiHy n á m e r a f . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
"Empresa Naviera de C u k A." 
fll V A S m > B O 6 Dlreoelón Te lecr i f l ca : ^Emprenave". A p a r t a * j 1641. 
telefc;;c5i 
p r e s de travesía 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R É O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E R D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e J u 
nio p a r a : 
y i G o . 
v 
A-631B.—Xnformaclóa OanaraL 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletes . 
A-6^36—Conkadnria y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compran 7 A l u a c A a . 
14-52.13.—Primor Zlspigdii de Paula. 
A-5634.—Segiunco Pcplffftn da Pttala, 
R E U L C I O H SB LOS V A P O R E S Q ü £ E S T A N A LA CABOA E » E S T » 
P C B K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "I .A P E " 
Saldrá el viernes 30 del actual,, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R -
TO P A D R E (Chaparra). 
Vapor " B A X A C O A " 
Saldrá el viernes 30 del actual .para T A R A F A , G I B A R A (Holguln y V e -
lasco), V I T A , BAÑES, X I P E . (Mayarl. Antilla, Preston), S A G U A D E T A N A -
MO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . GÜANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O 
D E Cl 'BA. \ 
Este buque recibirá carea s flete corrido en combinación con los P C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- MO-
RON E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
i B A R R A CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, JIQÜI. J A R O N ü R A N i 
P H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ. LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A L L O a 
PIMA C A R O L I N A . S I L V E 1 R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , CES- l 
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A . .JAGÜEYAL, C H A M B A S SAN RA-
F A E L , TABOR* N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor A P I S O" 
Saldrá el viernes 30 del actual, para B A R A C O A , GÜANTANAMO, ( C a i -
manera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de est» nv/rto todo» loe viernes, para los de C I E N F U E G O S . C A -
S I L D A T U N A S D E íiAZ.¿. J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR. M A N O P L A , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, CAMPECHÜELA, M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D S MORA y SANTIAGO 1>E C U B A 
Vapor "CAYO M A M B I " 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "AXTOIJCK S E L C O L I ^ O O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes, a las 8 p ra-
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGÜAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre)) R I O D E L i 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A Z Q A B I E V * 
Saldrá todos loe sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Sao Juan, desde el m i é r * 
".oles basta las 9 a. m. del día de la salida^ 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O * 
(Viajes directos s Onantánamo y Santiago de Cabe) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a m., directo para G U A N T A . 
ÑAMO (Boquerftn). S A N T I A G O D E C l ' B A , P U E R T O P L A T A (R D > «5ANr 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) . •/, ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sáhndo dfa 14 a las 9 a. m. 
Vapor " o r A * ^ 1 ^ ^ " 
Saldrá el sábado día 21 de Junlp-» la^.1" ^ Tí:k?,,r*cto Para G U A N T A -
ÑAMO (Boquerón) , SANTIAGO D E C U ^ A , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O 
D E M A C O R I S (R. D,) , SAN J U A N . M A Y A G L E Z . A G U A D I L L A , y P O N C a 
(P. R . ) 
De "Santiago de Cuba, saldrá el sábado dfa 21 a las 8 a. ra 
I i y C r O R T A N T E * 
Suplicamos a los embarcadores que efec^tien embarques de drogas y m a 
teriaa inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento da 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi s e r á n 
responsables de los daños y porjulolos que pudieran ocasionar a La demAa ama 
ca jr a l buque. . 
¿ñ Í 0 . 5 0 0 toneladas. C a p i t á n R j 
P O L L . S a i d r á de la H a b ana f ijame». 
te el d í a 2 8 de mayo, admitiendo caj. 
g a y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
P r e c i o del pasaje en tercera dase 
o r d i n a r i a ; 
P a r a C a n a r i a s exclusivamenti 
$ 6 0 . 6 0 , incluidos los impuestos. 
P a r a los i í e m á s p n e r t * . $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse t juj 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C; 
S a o Ignacio n í m . 18 . T e l é f o n o A-30S2 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l , 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de este puerto sobre el etíi 
10 de junio , admitiendo carga y pa-
sajeros , p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R W 
C A D I Z Y B A R C E L O N A , i 
P r e c i o del pasaje en tercera clasi I 
o r d i n a r i a : 
P a r a Canar ias , $60 .60 incluidos lot | 
impuestos. 
P a r a E s p a ñ a , $63.03 incluidos loe 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A , S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
' C O r / I P A R I A D E L P A C I F I C O » 1 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido t rasa t lánt i co 
" O R O P E S A " 
¿ e •3.800 toneladas de dssplazarilentft 
SaldrA para el día 9 de Junio, aaml- ^ 
tiendo pasajeros para los puertos de: j 
V I G O . C O R U R A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y . L I V E R P O O L 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 In-
cluso Impuestos (t.*to buque no tlew R 
tercera ordinaria!. 
Comida a la española, secrdu ment I 
que se entrepa al pasadero aprobado poí B 
el Consejo de Emigración de Espafta. 
G r a n ventaja en billetes de ida I ' 
vuelta, vál idos per un afio., 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
• I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORDYA", el 28 de Jnnlo. 
Vapor " O R I A N A " el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*. 23 de Jul io , 
Vapor "OJITEGA", el : de AffOStOi 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l fenPocar>U T r a s -
a n d m o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", ei 11 de Ma#r. 
Vapor "ESSEQU1BO". el itt de Maf» 
Vapor "ORCOMA'. el 8 ele Jurtio. / 
Vapor •"EBRO". el '>\ dp Junio. 
Vapor " O R I T A " , 6 de Julio, 
Vapot " E S S E Q U I B C " . 21 do Julio-
P e r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tr»» 
a t l á n t i c o s " E P R O " y "E:SSEQUlBO"-
tlervlnlo ivgrular pa-a carga v psaaiM 
ooa trasbordo en Coirtn a puertos ct 
Colombia. Ecuador. Costa Rica Vicaf*' 
S^a. Honduras. Salvador • GuateOí*!»* • 
P A R A MAS I N V O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O r i d o i . 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 l > , 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R A O S D E L A COM-
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) -
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin b ü ^ í 
P a r a todos los informes r«Iac'00*' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ̂  
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Tel f . A - 7 9 0 * 
H A B A N A 
A V I S O v - m 
A los tenores pasajeros. í a a t o 
p a ñ o l e s como extranjeros, que ^ 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ó o 
ta je para E s p a ñ a sin antes preseot*» I 
sisa pasaportes expedid"-
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VAPORES D E TRAVESIA VAPORES DE TRAVESIA MISCELANEA M1SCEANEA O R C I A L 
APARATO CIXEMATOGRAFICO MAR-1 ca "Power", tipo chico, con su lámpara! de arco, lente proyección 40 mitros. cuadro de 4 112 por 3 metros, garanti-zado. Costo $600: «e da én $125 al con-| tado. Informa: Muro. Prado 2S. Casa] de .T. M. Otero. 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
sobre e! día * 
20 DE JUNIO 
;a las cuatro de la tarde, ¡levando la \/ J r" r » T 
rorr<.«nnn^»n.!, i ia Vendo Cámara l-otogratica 
¡correspondencia publica, que solo s-1 co:, r-e de galería 8-10 «ava caja e J 
¡admite en la administración de Co- óaríaVw' nueva 22|'50 puiga-J.is par:i Us' i q'it- v.í.t a las carre.-v» «.• viajan. Grn.t-líICUa' lo-s prismáticos leglt rros Lemuire Fnit- 1 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de rbril de 1917. 
M. OTADUY 




Capitán: A. GIBLRNAU | 
saldrá para ""^L 
VERACRUZ 
•ob'e el día / 
2 DE JIWIO 
¡levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
,. Los pasajeros deberán escribir so-
Despacho de billetes: De 8 a 1 1 ^ tcd?s ics h'iko* de »« 
Je la aiaílana y de l a 4 de la tarde., *U. nombreI ,v putrto ^ destin0. 
) todas ms letras y con la mayor cla-
ridad. 
ALQUILERES D E CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
?08S0 in. | 
«.oj i* potencias, n'.roj >na t« ü p<Hencl*i.. • los de 
C Jn. i Admite pasajeros y carga gen-ral. 
incluso tabaco para dichos puerciá. •SÉ cede un magnifico panteón 
„ n u e v o , de tíos bóvedas, acabado de cons- I _ truir, toüo revestido de gruesos mármo- i Despacho de bille'c«- De fi a 11 ,es.- sU"ado en buen punto y en línea de j i . J'««c-C5. uc O a II .calle. Su construcción es magnífica, ae la mañana y de I a 4 de la tarde. Preguitar en el Cementerio de Colón por . " "Pancho el Matancero", oara que lo en- ! • . ¡señe. Intormes; Teléfono A-3439. Sr 
! Los billete, de pasaíe serán e*pe- ^0a^- . Jn. 
. didos hasta ]¡u diez del día de la sí ^ -
I lioa. 
i ción. Ec 
REPUBLICA IDE CUBA, SECRETARIA I SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-| de Obras Públicas. Negociado del Ser- tudes 150 en $75, sin rebaja y con fla-¡ 
1 vicio de Faros y auxiIios/aa ;̂ a¿"*?*: con sala,-comedor, tres cuartos. Los hermosos altos de la casa acabada 
„IlAlUuls l_aA0 COn_sus aPa.rato« y cocina. Infor-ide fabricar, calle de San Miguel 300, 
tatoa iter-, . calado, con todos los servicios, com«-3 * jn- |dor al fondo: cocina y calentador 4e 
ESCOBAR io, ALTOS, CASI ESQUINA âs' cuarto y servicios de criados: agua. 
SE ALQUILAN 
¡os altos de la ca 
de la maftana del día 3 de Junio de 1924. > A.3g37a ,iave ^ ios ̂ J03' Teléron0 j f̂,,.*11*- sale.tai 3 cuartos baño mt 
Surtido completo de los afamado! .LLARES rearca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a piucos 
se recibirán en esta Oficina, proposicio-nes en phegos cerrados para la contra-tación del Servicio de Comunicación y Abastecimiento de los faros de: l Cabo de San Antonio; 2, Cayo Jutías; 3.— Punta Cobornadora; 4.—Cabañas; 5.— Punta de Maya: 6. Cayo Diana, Piedras del Norte. Cayo Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádix;-?.—Cayo Cristo y Bo-ca de Sagua; 8.—Cayo Francés, Cayo Caimán Gnande de Santa María y Cayo Paredón Grande; 9.—Punta de Prácti-cos y Punta de Maternillos; 10.—Ma-natí; 11.—Puerto Padre; 12.—Punta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes y Ñipe; 13.—Sagua de Tanano; 14.—. Punta de MayarI; 15.—Cayo La Perla y Caoo Cruz; 16.—Casilda; 17.—Punta de los Colorados. Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y entonces di-chas proposiciones se abrirán y leerán 
2102Í 
a San Lázaro, se alquila a caballeros abundant3 Por motor. Puede verso o matrimonio de estricta moralidad, i j todas horas. La llave e informes ea habitación grande y muy fresca, con los bajos.» 
baño contiguo y toda asistencia, sitúa-i 20858 3 Jn. da en la azotea. 
21028 3 n. 
Toda clase de acce?orlo« para binar, públicamente. Se darán pormenores y Reparaciones Pida Cattloeos y oreolML se facilitarán Impresos a los que los so-
liciten. E. J . Balbíits Ingeniero Jefe 
'Hartmann Baja 2. O'Reiiiy 102 íiJ^ff&^SSt .d\ ̂  y 
Santiago de Cuba. Habana. 
«!»• Iad. U Ma. 
C3820 4d-lo. Myo. 2d-lo. Jn. 
Lo~ billetes de pasaje solo serán 
espedidos hasta las Dicr del día da La Compañía no admitirá bulto al-í 
5a'!cía- igtno de equipaje que no lleve cía-! 
j — l'ramente estampado el nombre y ape-1 
ôs pasajeros deberán escribir sa- Mido de su d ieño. así como el del Obispo, 86. 
j Compro teda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
n # i «» - ai-» 0 "̂ on̂ das, armas, todo objeto de bronce. 
reluqUCÍia Oí" Señoras y NlIlOS 1 metal o porcelana, prendas rotas o sa-
* . ñas, oro viejo, platino, cemelos de tea-
SAN MIGUEL, 270, ALTOS 
Esquina a San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera mármol, cielos 
rasos, agua abundante, a la brisa, cer-
ca de la Universidad. Pasan frente 5 
líneas carritos. Sala de cinco venta-
nas, comedor, tres cuartos y otro en 
azotea, baños familia y criados, co-
cinas gas y hornillas. Alquiler $80. 
Informan en la carbonería y en el Te-
léfono F-4048. 
21015 4 jo 
SE ALQUILA UNA SALA MUY GRAN-de para consultorio o una oficina. In-forman en el Tel. M-862S. 
•• ' 5 jn. 
SE ALQUILA UNA NAVE CON 400 ME-tros aproximadamente. Arbol Seco 42 casi esqnlna a F>esagfle. La llave al lado. Informan en San Benigno 14 y 16. Pedro R. Morera. Tel. A-5740. 20868 5 Jn. 
bre todos los bultos de su equipaje, puerto de destino. Deir.ís pormenores 
s j nombre y puerto de destino con impondrá el v.on«bnatario. 
tô as sus letras y con !a mayor cía-
)AME GIL 
Teléfono A-6977 I 
tro, i do de fotografía, óptica. Voy en seguida. Tel. M-5878. Teniente Rey número 106. frente al DIARIO. 19718 2 Jn. 
ridad. M. OTADUY 




Casa la más completa y espe-
cialista en lodos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
POR NO NECESITARLA SE VENDE una pesa 'Detroit'', de mostrador de 120 libras puede verse 'La Central' Monte y Z 
2014'3. 3 Jn 
t  a por el concepto ae aieiru» v-. ^ la bodeel de ABU* del Vedado", quedar ..i«Lt¿ boaesA , desde el día 24 de Junio próxi uiu d. , T_ dero ambos inclusive, en los 
La Compañía no admitirá bultos 
.vguno de equipaje que no lleve da" 
t mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores locomóvil nuevoTe vende porv013,'. ,a ^ , dn. * Hl?h L,fe 
Impondrá el consignatario. la209S6era pilrt3 de 8U Precio-̂ -r'880-i LaPlta,ina' Por ,a ejecucwn per-
M. OTADUY ¡havana papkr hous-: ci l'"r J fectíTsirna de sus trabaÍ«. garan-
San Ignacio, 72, altos. Telf. A 7 m : ^ l e £ p - ^ tizados. 
limpieza. Servilletas. Vasos de papel. 
El Vapor 
Dispone de 22 gabinetes inde-
MAS DE CIEN TRAJES 
muestrario piezas Inerlesna y fluses he-
Manuel Amüs 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dt CU-
jlA, LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANIIXA. CRtó-1 ^li-dma8 h ^ O T ^ o l á í ' i a í ^ j d M 
TOBAU GUAYAQUIL. CALLAO.-y fuesos. Pueden pasar a verlos a Ho-i rKTrkrA Ar>i/-A ir»T n/'MTir AK\ I tel Harrigan. habitación 23, Neptuno. MOLLENDO. ARICA, IQUIQUE. AN- entre Prado y Consulado. 
TÜFAGASTA y VALPARAISO, 
sebre el 
2 DE^JUNlO 
llevando la correspondencia pública. 
Cncharltas. Papeles de todas clnses., 
Cajas de carírtn. Papel Inodoro y toa- pendientes atendidos por «in CSCO-
gido personal en igual número. 
H . Cartu hos papel, hilad s. Surtimos Hoteles, fondas, cafés. diilct.ríc;s, fábri-cas de helados. Escriba o llame pidién-donos muestras y precios. Consúltenos pntps de colocar sus pedidos. Llame ni M-7601 y un vendedor con muastras pasará a verle. 
21009 C jn. 
$3 
Obwpoy Ajuiar m55(ahe5) 
Telf. A-6J4»-Habana. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
20955 8 Jn. 
Despacho de billetes: • De 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de ia marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para ios puertos 
de su itinerario; y carga gftneral. in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac» 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo ca Valparaíso. 
Los billetes de pasaje tolo serán | 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida- / 
Las pdizas de caiga se firmarán: 
por el Consignatario antes de cofrcr-l 
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
<rr«í Ind-26 En. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la completa extirpación de tan dañino in-secto. Contando con el mejor procedi-miento y gran práctica. Recibe avisos. Jesús del Monte, 634. A. Plñol. Telé-tono 1-3302. 
19093 18 Jn. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJÍ-
NES, E T C 
De todos estos artículos pre-
senta F.l Encanto la más extenso y 
ñamante variedad. 
A los precios más módicos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA PARROQUIAL D a 
VEDADO 
Solemne fiesta en honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón 
MUNICIPIO Í>E LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
METROS CONTADORES DEL VEDA-
DO CORRESPONDIENTES AL EJER-
CICIO 1923-1924 
TERCER TRIMESTRE! 
Se hace saber a los señores Contri-buyentes, que el cobro sTn recargo de las cuotas correspondientes al terc«r trimestre del ejercicio de 1'j2? a 192«. por el concepto de "Metros Contadores quedará abierto imo ven!-bajos da 
la casa de la Admiñistración Munici-pal, por la calle de Mercad̂ r̂ , Taqui-lla número 1, todos los días hábiles de 7 y media a. m. a 12 m. ap-.roibldos \oi citados contribuyentes, que si dentro del plazo señalado no satisfacen sus adeu- A!niI:iaJn ]. J . la **f.nr~ C dos incurrirán en el recargo del 10 por Alquilado, la casa de la S™0™ ^ ciento y se continuará el cobro de Moré de García Animas, 182, altos, acuerdo con lo que previene la Ley de | i i rv c • n Impuestos Municipales. Durante este por SU apoderado, Ur. Lnnque Uam-plazo también podrán satisfacerse los ; L. v J - 1- ramna a Mr Chas Leieht recibos adicionales que correspondan a , Da Y ac.ia V-ampa, a mr. v-nas. LCigni trimestres anteriores, que por altas, rec- i 0f New York, en $100, con SUS mue-tlficaclones u otras causas, no hayan , . , n« i ' estado al cobro anteriormente y con el bles, por D meses. Malecón, casa gran-fln de facilitar el pago deberán presen- j mneKlp* ^ÓO Monserrate 3 tar los contribuyentes en la taquilla j «e» con muebles, IVlonserrate, J 
correspondiente, el último recibo satis- con muebles $135. Prado. Dpt fecho. Habana, Mayo 2 de 1924. 
(f) J M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal 
C4937 2d-l 
Se alquITa un espacioso salón, pro-
pio para una Exposición o Comercio. 
Es muy amplio, tiene unos 500 me-
tros cuadrados y se encuentra acaba-
do de construir, sin que se haya habi-
tado. Tiene todas las comodidades ne-
cesarias y además un departamento 
independiente. Esjtá situado en la Cal-
zada de la Infanta, esquina a San 
Miguel. Se puede ver a todas horas y 
en el mismo informan. 




altos, ascensor $60. Vedado, I I , 4 
hab. garage, muebles, $100. Vedado, 
15, 6 hab. garage muebles, (lujo) 
$150, La Sierra, 3 hab. muebles, ga-
rage $180. Obrapía, oficina con al-
macén, muestras $80. Oficinas y a 
SE ALQUILA EN EL MEJOR j cuadra de la Habana, el i y. segundo pisos de la casa L acabada de fabricar, compues mer pise de, grfin sala, con i 
macenes, desde $50. $200. Se vende | dp êCnt̂ ^ r̂íisn0Sgrlnde0sdC 
los muebles, de un buen alto, calle i i:es. b̂ f.o intercalado lindlsimc 
1 fría y caliente, com0'1 
Se alquila en $60 la casa Apodaca 33 
con sala, saleta, dos cuartos bajos y 
uno alto. Garantía: dos meses. La lla-
ve e informes en Revillagigedo 55, 
esquina a Gloria. 
20876 2 jn. 
CUBA, 81, ALTOS 
Se alquila un hermoso depar-
tamento, alto, propio para 
oficinas; fresco, con 3 bal-
cones a la calle; —servicios 
independientes. Informan, en 




Se alquila esta casa, planta 
baja y un departamento alto 
al fondo. Informa: señorita 
Saavedra. Cuba, 81, altos. 
Teléfono A-4005. 
C4813 9d-31 
SE ALQUILAN, TENERIFE NUME-ro 72 (altos). Picota, número 71. In-firmes en la Casa de Beneficencia y Maten idad. „ _ 
20V91 3 jn. 
merciantes en víveres, se hace saber j Campanario, entre dos carros, $500. 
por este medio qu© el Sr. J"*" Ac?sta,;c solamente $100. Traigan 
conocido por '"Juanlto", que hasta hace ' v'aal• o ; 
poco vendía por la casa de Gumersindo j sus casas vacias y tincas a nosotros. Rey el chocolate "Crema de Cuba". no a „ „ • -_,:„,., v arr^itarla Rpers pertenece ya a la misma como comíalo-i Agencia antigua y acreditada Ceers 
nlsta. En tal virtud la citada casa de ^ Company, O Reilll 9%. A-3U/U. Gumersindo Rey no respon e de nin guna operación quo el referido señor Acosta proponga en nombre de «lia. Gumersindo Rey. 20869 2 jn. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SABANA 
EN 75 PESOS ALQUILASE BAJO DE Espada. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
:4895 3d-l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa Concordia, númen^ll?, informan en 
la misma. 
20907 3 Jn-
na de gas con alentador, cuarto de i-rlados con su servicio y gran terraza. Kl segundo piso, las mismas comodida-des menos la terraza. Escaleras de mármol hasta la azotea. Garantía, fia-dor que sea comerciante establecido a satisfacción del propietario. Informa su dacño de 9 a 12 m. y de 2 a 5 p. m. en Lealtad número 67, altos, entra-da p >r Vrtudes. 
20802 3 Jn. 
SE "ALQUILA EL ESPLENDIDO Y fresco piso principal de la calle de Pro-greso. 14 al lado de la esquina de Com-
»t^t-ti^ t̂ vt arrot ttilit'n V pp. I postela, frente al banco Th« ALQU^p.EN ARBOL^SEC^ Y PB I Banki Be componen.de. ñaíver un local de mil metros con chu- , ^ r fac\^ 
ho de f. c condiciones ventajosas. In- ^f^^r cocina con gas y caletador, orma: Angel Fernández. Te fíono A- Cc0ri^ todo áe-794'. Arbol Seco. 35. en la Vinatera. cuarto ooorwgo» * mismos el 
20898 8 Jn. 
SE ALQUILA PARA miento la esquina sin estrenar Franco y Estrella, muy nada. Informes: Casa c de Sublrana y Estrella 
20918 3 Jn. 
corado. Las llaves portero. Teléfono 1-4990, 
ESTABLECI- 20786 7 Jn. estrenar de , gE ALqUILiA El PISO ALTO PRIME-í'^o^rn^Án'i ra ^anta de la moderna casa Lealtad, n construcción. ™ Lagunaa y San Lázaro, lado 
El miércoles 4 de Junio, a las 
de la sombra y brisa, muy fresca, con sala, comedor corrido, tres cuartos, lu-joso cuarto de bafio completo Incluso "o e Ino-sana de 
» r J ' 1 f I • sil. ajjvjuiL.-ft.i'» ' di» tamaíins v calidad^ dt». c!ra lugar en esta iglesia una so-I jos de Lagunas nún C1C IdllidUJS y cauUdUCS, UCS- fY o . , ta tres cuartos, baño y llave en la le 
cíe $3.00. lemmsima fiesta en honor de U « J j . ^ ^ ^ - J ^ ^ w 
Colchones, de varias cla3es. i l Santísima Virgen, en su milagrosa | ^ a p o ^ 
tos y baios. desde $7.00. advocación de Nuestra Señora del | flo.^ y^-^tos^con *s¿™£™™ 
Edred-nes ("coníbrtables") dt | W a d p Corazón. (á»2c0a¿93Pueflo: 1-2450- , j ¿ 
seda, un gran surtido. Ocupara la sagrada Cátedra el MonERNOR AIjTos. frescos y her 
Cojines de cretona, de otomano, e,ocuente orador sagrado, doctor mosos en »8»- J"*3.. M"1* îotntde 
i i . i i . ¡%M i r » ' n i r > ' * Omnpostela y Habana, i-os najos ae 
de seda, bordidos, de terciope-' Manuel darcia Bernal, Canónigo corrales 22fi en 545, informan zanja 
!o. . . Desde $1.50. ¡Doctoral de la Basilica Metrópoli- a'o»8l 1 3 I" 
Cestos de mimbre para ropa ; tana de Santiago de Cuba, 
usada, para viaje y otros usos, en 1 El Párroco y la Venerable Co 
UNA CUADRA DEL PRADO. SE AL 
3 Jn 
.mplelOÍ0*0, * ,nedÍa * 4 ,en- i SE ALQUILAN EN «PESOS BA- W ^ ^ ^ L ^ i ^ ^ \ ̂ ^ í t F^&gS^J. con sus servicios. Agua abundante. Renta 180 pesos. La llave en el 33. In-forman: Baños 30, entre 17 y 19. Telé-fono F-4003. 
20931 4 Jn. 
mero 168. consta sala, comedor, un Cuar-to baño y cocina. Informan en la mis-ma de teléfono 1-5922. 2 a 5. 20784 3 Jn.. 
• ;—" ; — ; ZTZ 7 para establecimiento, indus-
Se alquilan bonitos altos en rnnci-'trla, almacén, se alquila el bajo da la oô  i - 1 0 i ' Al : i casa Acosta 83. recién fabricado, puer-pe 33. barno de i>an Lázaro. Alqui- tag de hierro salón de columnas. 230 
ler $60. Informan en el mismo, b a - 1 - t r ^ s ^ 
jos. 
20972 3 jn. 
Informan: San Miguel 130-B. 
20897 3 Jn. 1 ESQUINA ESTRELLA Y MCRA1ES. a CONCORDIA. 156-E. VIRTUDES, 177-15 metros de Infanta, acabada de fabrl-H. esquina- a Soledad, se alquilan estas car, t̂e alouila nara industria o esta-casas, tienen sala, recibidor, tres habi- . blecimlentc 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-1 taciones, cuarto ce ñaño completo, co-] trato. Informes: B tos de la casa Salud No. 46, esquina I medor.' cocina de gas, cuarto y servicio i infanta, número 4Í - Teléfono A-4i:T. | Usada, Cara Viaje y Otros USOS, en j Ll rarroCO y la Venerable Lo-ia Eealtad compuestos de sala, saleta y ¡de criados. Son nuevos. Llave> e 1u-
Los pasajeros deberán escribir so- Ult¡ 0 modelo esmalte porcelanas Se ! todc<5 ^ tainaño8 y forma84 des-¡munidad de la Orden de Predica-i |ecrXosS; p ^ c r i ^ ^ , 1 
bre todos los bultos de SU equipaje,; venden a modlCO precios. Vidal y U ^ I 7^ U ̂ ««.'o™, no. Acabados d» plnUrM Informan en 20939 
I aorjs, asi como ia aignisima va- jos âjô  Botica. 
¡r de maderas. 
20778 
:ios. viaai * 1 Af. %] 75 
su nombre y puerto de destino con BlanCo. Galiano, No. 95. Tel. A 5007. j * ' r* — — ~ y Ilos, ™JOS' «o"ca. SE alqujla. el segundo piso al 
3 Mosquiteros de punto y ae mu-1 marera, ruegan a los fieles y de-! 2n;,S8 b in- to de ia casa nicia, número 83, com 
-1 salina, m lodos lo, tamaño., de«le ; votos de nuestra madre amantísi- ^ S ^ X ^ ^ ^ ^ 
todas sus letras y con la nuyor cla-
riü?.d. 
La Compañía no admitirá bulto al-
209,-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Jovellar, 35, entre M y N, cer-ca de la Universidad. Informan: Reina, 120. 20758 # 6 Jn. 
BOVEDAS. A $200 
Hechas .de concreto. Con su Osarlo y ¡ tapas de mármol, traslados de restos, 
l i s o . ma la asistencia a festividad tan ^ ^ ^ p ; ^ - 20 metros de frente 
M i — 1 i-Bua vmAMm. o vu osvji'Heros con apáralo, en va-|so]emne: y en la que se bonra « ««¿.JJ- M-181:i' gU.'-o de equipaje que "to lleve clara-1 ¿on cajas de marmol $22.00, idem con ( . , j owitii.nv. j y,., .« v,«^ ̂  20900 . , i i ,̂1 .caja de madera a zinc $14.00. Osarlos ; nas lürtnaS Y tamanOS, CleSCie ' 1̂  Tr.mo/'i ilorla Viroon «»n la arlvrv- . r '̂ Vt̂ t'. . 
mente cstamoado el nombre y ape'"-¡a perpetuidad $60.00. No haga usted] ,,ri 1'a tnmacuiaaa virgen en ia aavo-|RE alqüii.aí 
10 Jn. 
do de su dueño así como el puerto 
de destina más pormenores im-
pondrá :T ^asignatario 
M. OTADUY 
San T̂ nacii», 72. altos. Telf. A-7900. 
El vapor 






sobre el \ 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se P 
su trabajo en el Cementerio, sin an s • pedir precio a esta casa. Taller de mar-molería La la. de 23, de Rogelio Suá- | roz 23 y 8, Vedado. Teléfonos F-2a82 i 
y F-1512. 
20899 - 3 OJn 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los lamañbs, des-
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
C U L C H U N t S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
L A ^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
N LOS KSPLENDIDOS 
•* j o • Q^- ,̂_ J A ] C~ 'altos de Aguila 131 entre San José y 
Cacion de Keina y oenora ael oa- Barcelona con siete amplias habitado-
grado Corazón* 20757 3 Jn 
nes. Informan en los bajos. 
20994 5 Jn. 
S E R M O N E S 
;arb6n, servicie lados," etc.. etc. oras. Llaves e bajos. Locería "La Bomba". Teléfono M-9093. 
20938 . 8 Jn 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE HA baña, número 17. Informan: Cuba, 52 Teléfono A-76;5, de 2 a 3.. 20901 10 Jn, 
.,ea Se alquilan acabados de fabricar loa 
lujosos altos y bajos de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta, tres habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
SE ALQUILA • SE alquila la casa marques 1 forma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
^ Conzález. 107, compuesta de sala, sa- i 11 40 J C 7 una cómoda y ventilada casa de altos leta y cuatro cuartos, el papel dice tos. d e l l a l Z y d e j a / . en la esquina de Infanta y San Rafael. • dónde está la llave. Informan: Teja- 9n7í»0 3 in Se Informa en la misma. dil'o, número 26. bajos. Teléfono M-
20987, « Jn. 46h'.-,n/. « t 
20790 2 Jn. 
qn« pwdicorén en ia Santa Iglesia 
Catedral durante «I prime? «emestre Se alquila una parte de los altos 
* Penteoostéa. de Obrapía 58, con vista a la ca-
lle, consistente en dos hermosos 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
, i duración por un año, empleando $o-admite en ia Administración de Lo- c 
rreos. ¡imente hora y media para hacer el rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa por tíner la máquina más mo-
Admile pasajeros y carga general.; y perfecta. 
incluso tabaco para dichos puertos, | Gab¡neic especial para teñir el ca-
puede usted a d q u i r i r l o s j e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
Junio 8.—Pascua ad 
A., i. Sr. Lectoral. 
Junio 16—Doml̂ ltT de la a»n-
l̂alma Trinidad. 3*, Pbro. D. Juan salones, muy aproposito para otl-
¡J. Kcbares. ciña, con uso de teléfoso, luz eléc-
Junlo lí.—Smct. Corpus CblsU, . ' . c . . 
[M. i. Sr. Maestral. trica, etc. Intorman en ia misma 
I Junio 22. —Jubileo Circular. M. I . dirección 
¡Sr. Arcediano. i c 4939 * T d. l -
léfono A-T945. 
LO 8 25 4 Jn. 
la da, In-
Tlabana y Diciembre 19 de 1921 | oloria 184. acera DK LA sombra. Vista la distribución de sermonea ios altos más frescos de la Habana, mu presentada a Nos por el Ven. Cabll- cha agua siempre acabados de construir 5 ^ M" **. i<rioal« r»tp4raJ sln estrenar, bailo intercalado comple-do de Ntra. Sta. Iglesia catearaj, to 2,4 en $55 Informcs m-9761. 
venimos en «probarla por e. presen. gioos 3 jn. 
r#» dporefo concedi'iudo *8demás. 69 ~~~~—^———^————^—^— 
í a s í í indigencia, en la forma sb alquila i.a casa ̂ OQUENDO 
SE ALQUILA PARA CARNICE esquina, de Jesús Peregrino y nueva construcción con vida pro] forrran en la bodega, teléfono. 20807 6 Jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Suárez 116-A, bajos, con sala, saleta 4 cuartos, baño Intercalado, co-cina de gas y servicio de criados. Al-quilar 570. Llave en el 116. Informes A-4358. altos. Botica Sarrá. 20814 e Jn. 
Economía 58. Se alquila el primero 
lan estos I y segundo pisos de esta cómoda ca-tos con agua i i i i i-r- _ i_ cón, 27, Te 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. El papel dice dónde está la 
llave. 
20761 3 jn. 
Se alquilan los hermosos, cómodos y 
céntricos bajos acabados de pintar, 
de la calle Concordia, 35, a una cua-
r» i i .ni , n n n j ^elo GRATIS con la tintura alema Despacho de billetes: De o a 11 de,^11"^ . t . i c o - j i a j i » j na EKO. la mejor de todas, oe ven •a mañana y de 1 a 4 de la tarde. ; "a ^ ' , . í , j 
FABRICANTES 
APTD0.1997 T E I F . A-6724 
ClfSO Ind. 1« Feb. 
de en todas las farmacias per d̂ s por trasladar los rkstos a es-
paña, vendo una bonita capilla con dos 
entre Figuras y ̂ jnjumeda. a una cua «coatumbrada, a euantos oyeren «••¡dra ¿R\ Nuevo Frontón, de construcción , r 
rotamente la dirlna palabra. moderna, con sala, saleta, 3 habitado-1dra de Ualiano. compuestos de sala, 
-|- EL OBISPO 
Por mandato de S. E . H-
I>r. Míndea, 
Arcediano. Secretarte 
O F I C I A L 
la llave 
, 210Í9 3 Jn. 
Todo pasajero deberá estar a bor-l pesos. Por correo dos ancuenta bóvedas, osario y ret blo estucada p̂ r j . „ r K ~ 0 repubmcn DEf g 
k DOS HORAS a„lM de la marca-1 Especialidad el.cor.e de MELc. - ^ - e r ^ v ^ . n a «J. { J ^ J ? ¡ t e r ^ ^ o ^ 
noaa. vn-( 2,jl41- _ _ L Í ^ H¿bai.a abril 23 de 1924 . Hasta da en el billete. ñas, siempre a !a última m d 
dulación Marcel grande para ocho 
Los pasajeros deberán escribir so-'días de duración. Peinados, postizos, 
bre todos los bultos de su equipaje su' manicure. arreglo de cejas 
nombre y pusrto de destino con to-









il a  iv¿*. misia. las 9 a m. de los días y meses que se se-ñalan a continuación, se recibirán en 
& & t & c t í S F & S ^ ^ f í h f 1 ^ - cuatro cuartos baño Ínter-
12 y de 3 a 7. El papel dice donde está ¡ calado, acabado de instalar con bana-
dera, lavabo, bidet e inodoro, cocina, 
cuarto de criados, servicio de criados. 
La llave en los altos. Informa el se-
ñor Bombaher, Cuba 52, esquina a 
Empedrado. 
20808 4 jn 
SR ALQUILA N^VE CLARA Y VEN-
tllada, sin columnas dá 600 metros de 
capacidad para depósito, industria o 
garage, en Cruz del Padre 4 i | | a una 
cuadra de Infanta. Informes Monte 404 
Rodrlguea. 
21001 10 Jn. 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
varez número 16. a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa, Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos, de II a 12 
y de 5 a 7. El papel dice dónde está 
la llave. 
20762 3 jn 
SE ALQUILAN ALTOS FINLAT 114. | entre Oquendo y Soledad, sala, recibi-dor, tres cuartos, baño intercalado, co-medor al fondo, cuarto y'servicio de criada, setenta pesos. Llave bajos. In-forman: Mercaderes, 27. Aguilera. 20734 4 Jn. 
OBISPO 84 
Se alquila la primera planta alta 
esta of cina sita en Suárez y Diaria, de esta casa, entre oernaza y Vi 
ti vapor 
ALFONSO X 
Capitán A. GIBERNAU 
de cabeza. Servicio a domic 
Industria. 119. casi esquina 
Rafael. Teléfono A-7034. 
Se trabaja los domingos. 
20157 25 jn 
tes ulieg — 
de Construcción el 26 ae mayo. Ltl 
CEDO PANTEON -
Trei lóvedas. Pedestal con una her-' rr̂ sa cruz, todo de marmol. Dos hosa-l ríos. Verja de hierro y marmol. Si-) tu-í'o en lo mejor. Informes: Manuel Rodttguez. Edificio "Larrea". 417. Em-pedrado y Aguiar. De 3 a 4 p. m. 
20794 B Jn. i 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t.OMPOSTFXA 48. .HABANA 
giene- 27 de mayo, ¡así como exhibiciones, comisiones, con 
"Material de Herraje" y "Artículos pa-j sultas etc. Informan: A-8980, señor 
•ra salas de Hospital" el 29 de mayo, , ' _ » ti n . >ma 
Efectos de Oficina" 30 de mayo. "Ins- López Una, AgUiar / I , Uepl. 4IU y 
EN HABANA 42, ALTOS, DI? ESQUI-
na, se-«alquilan bonitas y claras habita-
ciones con toda asistencia, buen baño, 
luz. llavines. 
20477 4 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y PISO 
medio de la moderna y espaciosa casa 
sita én la calle Cárdenas No. 1, casi 
esquina a Monte. Informan Suárez 87 
Habana. 
20845 2 jn. 
SE ALQUILAN BAJOS EN OQUENDO 23 y medio, entre San Rafael y San Mi-guel, sala, saleta, dos cuartos, cocina gas. servicios, cuarenta pesos. Llave en el bajo de la la. Informan: Mercade-res. 27. Aguilera. 
20735 4 Jn. 
trunientos de Cirugía" y "Material Eléc-
trico" ol 2 de junio. "Sfectos de Tala-
¡ ¡BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, : VENDE UN LOTE DE SOPLETES 
bisutería, joyería y novedades alema-, lnple3,s para mecánico plomero o elec-
catálog"?1 EÍ^Alemárc^l^ Ha: . * platero. Fogler. Amargura, 
baña 95. 
20733 ' Jn« ' 18221 
bañerTa" I de junio "Material Telefó-nico" y "Muebles" el S de junio. "Acce-sori3s de Transporte" y "Artículos Va-rios" el 6 de junio. "Herramientas' el 9 de junio y "Artículos para la Con-í servaclón de Material" »1 10 de Junio ío-1 dos -leí corriente año. y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán publi-camente. Se darán pormenores a quien 10 sol'cite. J . Semldey M. M.. Briga-dier General. Auxiliar del Jefe de Es-tado Mayor General. Jefe del Departa-mento de AdminiStracnn. 
\2 Jn. * C3607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. Jn. 
Tel. F-4241. 
21030 15 jn. 
Se vende a media cuadra de Monte 
una casa con 854 metros con 36 ha-
bitaciones altas y bajas, de ladrillos, 
rentando $439, áltimo precio $25,000 
Informa Francisco Escassi en Carmen 
No 11. de 12 a 3. 
20979 4 jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa de Cuba 23, altos In-
formes Malecón 31. Tel. M-1835. 
20844 14 Jn. 
SE ALQUILA ESCOBAR 100 CON SA-
la. comedor, seis cuartos y cocina de 
gas. Es antigua y renta J80.00 con 
fiador. Puede verse a todas horas. 
20847 2 Jn. 
BIEN PINTADOS, SB ALQUILAN LOS 
altos de San Lázaro 248 entre Campa-
nario y Perseverancia. Constan de sa-
la, galeta, 3 cuartos, baño Intercalado, 
cocina de gas. Ca llave en Ja bodega 
de Campanario., 
20864 2 jn* 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de esquina de Belascoain y San Miguel, aitos de la peletería, servicios a la mo-derna, lo más fresco y delicioso de la Habana, propio para matrimonio de gusto, precio 85 pesos. 20737 5 Jn. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO Y BU t̂ cer r-lso de la casa calld ds Aguila, n'Jmer-"* 211, con sala, saleta y .J r.uar-t̂ -, cecina de gaa y abauii-r.e â ua, sv-.(io r-iouerno. 
2071S " Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa San Rafael, número 277, con sala, tres cuartos y corredor, su precio 60 pesos. La llave en la bodega de la es-quina. Para informes en Obrapía, nú-mero 7. Teléfono A-1752. 
20751 4 Jn.. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO VLi 
llegas 85. La llave en la bodega. 
20689 2 jnfl 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Jimio 2 de 1924 
A í » x c n 
ALQUILERES D E CASAS 
S E A.LQUILA A L T O S F R E S C O S . AM-
plios, en el centro de.l Barrio Comer-
cial . Espléndido para Oficinas con gran-
de espacio para muestrarios, etc. etc. 
Riela. 2 y 4. 
20729 2 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la cada moderna, Avenida de la Repú-
blica, 358, (San Lázaro) , entre Gerva-
sio y Belascoaln. Precio 80 pesos. L a 
llave en los altos. Informarán: Telé-
fonos: ^'-4902, F-5164. 
20G65 8 J n , 
SK A L Q U I L A C E R C A D E L A UN'IVER-
sidad, calle de San J osé 209, altos, en-
tre Basarrate y Mazdn, casa nueva, pa-
ra persona de Busto. Precio $80 men-
suales. Informan: Notaría de E . L a -
mar, Cuba 49. segundo plsr> esquina a 
Obrapfa. L a llave al lado, en el 207, 
_ 20710 6 j n . 
BE A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
buen gusto, el piso principal de Nep-
tuno 22fi entre Marqués González y 
Oquendo, compuesto de sala, saleta, 5 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
E n B e l a s c o a í n 95 se alquilan los mas 
c ó m o d o s , ventilados y bien decora-
das altos del (edificio R e c a r e y ) y 
ríase V . de la L o m a del Maro . V i s -
ta Hace fe. Tienen cuatro habitacio-
nes, sala y saleta las llaves en Id por-
tería e informan. 
20309 6 j n 
Castillo 13. E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio r'e 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en !a pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
Se alquilan los altos de la casa de 
habitaciones, espléndido comndor. pcua I Malecón 54 anrnnósi tns nara «nrie fría y caliente, cocina de gas. Infor- iyia,econ ^ aproposiios para socie-
man en los bajos. T e l . A-4238. aad o club. Informes: R , Planiol . L u -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q I L A N L O S MODERNOS A L T O S 
de Esperanza 36, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado con agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en los mismos. Pre-
cio 65 pesos. 
19977 4 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A ES-
quina acabad?, de fabricar, Estre l la y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun. 
V E D A D O 
20713 14 jn. 
A L Q U I L O B A R A T O S LOS MODERNOS 
y frescos altos San Rafael 167. Sala, 
saleta. 4 cuartos grandes, baño Inter- S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y F R E S -
calado, comedor corrido al fondo, cuar-1 co tíeeun(i0 p|SO de Malecón, número 338, 
y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
20394 4 i n . 
to, servicio de criado 
bajos. 
20664 
Informes en los. 
2 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos Zanja, 8, casf esquina a Gallano, 
tres habitaciones, baño intercalado, sa-
leta al fondo. Informes: A-4676, M-2858 
20676 5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de Malecón, 25, con sala, saleta, 5 
cuartos claros y amplios propios para 
familia, hermoso comedor y servicios 
sanitarios. Informan: Prado, 88. altos. 
20667 3 J n . 
E N E M P E D R A D O , 31. S E A L Q U I L A 
un hermoso piso bajo compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
doble servicio. Informan en el mismo, 
segundo piso.. 
20641 2 J n . 
entre Gervasio y Belascoaín, acabado 
de pintar, tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades, compues-
to de terraza, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en el piso 'nferlor. Para 
tratar: L . Galbis. Agular, 74, altos, de 
11 a 1 y de4 a 6. 
20262 6 J n . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO PISO 
segundo de Escobar 152-B, esquina a Sa-
lud, consta de sala, saleta, comedor, 
tres magní f icas habitaciones, baño in-
tercalado, cuarto de criados y servicios 
sanitarios modernos. Precio $100.00. 
L a llave en la bodega. Informa el doc-
tor Marinello. Teléfono A-4991. Reina 
y Angeles. 
20642 4 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto ¡¿ala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado y cocina, balcón a la 
calle, tranvías de todas las líneas por 
el frente. Florida, 43, a media cuadra 
de Vives. L a llave en la misma e in-
forman: Teléfono F-5652. 
C1762 8d-29 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O , Dra-
gones, 98, esquina Campanario 60 pe-
sos. Neptuno, 228, 55 pesos. Llave es-
quina, Cewo 609. A-4969. 
20650 2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F L O -
rida, número 43. a media cuadra de Vi-
ves, propio para fonda o bodega, tran-
vía por el frente, todas las l íneas . In-
forman: Teléfono F-5652. 
C4762 8d-29 
Para establecimiento. Se admiten pro-
posiciones por toda la casa de nueva 
cons trucc ión , Neptuno esquina Amis-
tad. L a planta baja es propia para un 
gran establecimiento, pues tiene m á s 
de 23 metros de frente por la calle 
Neptuno y 325 metí os de superficie 
total y las dos plantas altas y 6 habi-
taciones en la azotea, para vivienda. 
Se da contrato, garantizando mutua-
mente su cumplimiento. Informan: 
Edificio Prieto, Mural la 98, departa-
mento 209. T e l é f o n o M-8943. 
20140 5 j n . 
S E ALQUILA", L A CASA D E C A L Z A -
da. número 289, frente al parque V i -
Ualón en el Vedado. Con seis habltacio-
Jies. garage muy amplio y otras salas V 
saletas. L a llave e Informes en la mis-
ma y en " E l Encanto". Teléfono A-7221. 
José Solls. F-1813. 
C4706 8d-27 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos de 
terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano interior, comedor, 5 esp lén-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abundante, caliente y fría, co-
cina de gas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera , al-
tos. 
20932 6 j n . 
V E D A D O , A L Q U I L O T R E S CASAS mo-
dernas, una de altos y bajos en 120 pe-
sos, otra de altos en 100 pesos y una 
de bajos en 80 pesos. Once, entre S y 
M, pudde verse de 2 a 5. 
2062S 2 J n . V 
S E A L Q U I L A L A CA3A 4, E N T R E 21 
y 23, númefo 191, tiene sala, tres ha-
bitaciones, comedor, baño, cocina y 
cuarto de criada. Precio mensual 100 
pesos. Garantía 2 meses en fondo. L l a -
ve en la esquina 21 y 4. 
20619 6 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle £3, esquina a F , compuesta do 
sala, comedor, dos cuart'. s, cocina y 
servicios. Informan: Edificio Nova Sco-
tla nñmerc 302. Teléfono A-6961. 
20456 2 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A POR 4 O 6 me-
ses casa amueblada, calle 2, 161, entre 
17 v 19, de 1 a 3, puede verse. 
20923 i 6 Jn . 
V E D A D O , C U A T R O , 149, E N T R E 17 Y 
15. se alquilan, en casa de familia, dos 
magnificas habitaciones, a señoras o 
matrimonio, se piden referencias y ga-
rant ía . n _ 
20921 3 J n . 
S e a l q u i l a n los al tos de l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a ca l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
ble l í n e a de t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , en e l p i so de a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20952 6 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] • A L Q U I L E R E S D E CASAS 
se alquila la casa milagros 83 5e alquiia la esp l énd ida casa Cerro 
entre Lawton y Armas . Sala, comedor, „• . r ^ í - l F „ í . «arf* 
tres cuartos y servicios. L a llave en 
la bodega de A r m a s . 
20878 2 J " 
S E A L Q U I L A P A R A T O D A C L A S E D E 
esfr.blt cimiento, la mejor esquina de 
Santos Suárez, en Santa E m i l i a h,oy A n -
tonio de la Piedra y Durege. L a s llaves 
e informes a l lado en el 57. 207-): 9 Jn- ^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande a famil ia de moralidad «n los 
espléndidos altos de la bodega de He-
rrera y Fábrica, frente al parque Poey. 
Informan en la misma. 
20731 2 J n 
575 , esquina a C a r v a j a l . E n la parte 
m á s alta y a tres cuadras de la E s -
quina de T e j a s . M-3923 . 
19881 3 j n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
ventilados altos de Luyanó , 57. 
20747 3 J n ' 
M I L A G R O S 81, SE A L Q U I L A P O R T A L 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina y sus 
servicie^ necesarios, patio a la brisa; 
está a una cuadra del trasporte de San 
Francisco esquina a Armas. Precio 50̂  
pesos. Su dueño, Gervasio 8 H Telé 
fono A-8420. m . 
20701 « in-. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N S A N -
ta Catalina y Medrano, Marianao, fren-
te al tranvía Santa Úrsula, una nue-
va con 4 cuartos, hall , . garage etc, otra 
un bungalow con 2 cuartos, sala, coci-
na, baño etc. Llaves en la bodega, es-
quina. Informes: Real, 60 y Teniente 
Rey, 30. Teléfono 1-7417, A-3180, F -
2010. 
a Infanzón, L u y a n ó , tienen sala, come- 20975 5 J n . 
dor, dos cuartos, patio, cocino, y serví-
cios muy frescas y abundante agua. 
Informan a todas horas. 
20624 4 J n . 
S E A L Q U I L A N S E I S C A S I T A S A L T A S 
acabaias de fabricar en Concha, esquina 
A L Q U I L A N , POR DONDE E S T A N T i -
rando las l íneas para los carros, calle 
de Santo Tomás, pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta, nna casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
man en la esquina, bodega. 
19050 3 «• 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
V E D A D O . L I N E A 114, A L T O S , E N T R E 
6 y 8, se alquila este fresco y moderno 
piso. L a llave en la bodega de Línea y 
8 
20264 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 23, esquina H, ion sala, 
comedor, recibidor y tres cuartos, una 
gran terraza v demás servicios, todo mo-
derno. Precio 100 pesos. Informes en 
los bajos. 
20926 5 J n . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa en la calle 9, número 9. entre 
J y K, en el Vedado compuesta de jar -
dín, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, doble servicio sanitario, habi-
| taclones para criados, patio y traspatio. 
SH A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , Co-
mercio o cualquier Industria, la planta 
haja de J e . ú s ^ ^ « ^ ^ ^ « 7 L a ' ü a ^ e ^ n ' l a ' ¿ a s r ' d e T l a d o ' 
Damas, próxima a desocuparse. Inror- «oaas 
man en los altos. No moleBten en los 
bajos. 
20370 2 Jn. 
SK A L Q U I L A UN P I S C CON MÍ'CHAS 
comodidades v para más detalles lla-
man al F-4475. 
2036R 2 j n . 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A Y SA-
lud, rebajada de precio, se alquila esta 
amplia y fresca casa, terminada de pin-
tar. L a llave en el piso alto. 
20265 6 J n . 
S A L U D , 158, E S Q U I N A A OQUENDO, 
alquilo los altos con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega. Infor-
man: Pocito, 32. Teléfono A-7320. 
20274 6 J n . 
Unos preciosos altos. Se alquilan, 
acabados de embellecer, los alteó ds 
'a iglesia de Jesús Mar ía , compues-
tos de cuatro grandes habitaciones neptuno, i 77, esquina a gerva-
.-.^ U-? -^_ 1 1 j slo. se alquila urr riso amplio y ventl-
.on ba lcón al parque, sala, comedor, | lado, sa dr »" «««««^«lAn n.̂ ô 
cecina y azotea con todo el servi-
:io sanitario e ins ta lac ión e léctr ica . 
\ matrimonio u hombre solo de re-
conocida moralidad. Informan en la 
nisma. 
20491 504 3 j n . . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Se a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
dor, c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
servic io de c r i a d o s en 1 1 0 pesos . 
Se p u e d e v e r de 1 a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C47.B0 Ind. 29 Myo. 
en proporción. Para más 
Inf rmes en la carnicería . 
20301 3 J n . 
P R O X I M O A D E S O C U P A . R S E , SIO A L -
quila un hermoso local de 500 metros, 
muy claro y fresco, en Sublrana, entre 
Desagüe y Peñalver . Informan en De-
sapüe, 72, altos. 
20299 4 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A N U -
mero 124. cop portal, sala, 3 cuartos, co-
cina, baño etc., en cincuenta pesos. I n -
forman en Montero Sánchez, número 17. 
Teléfono F-4578, Mariano Fernández . 
20278 4 J n . 
Se alquilan unos hermosos bajos en 
Concordia 64, entre Perseverancia v 
Lealtad, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de 
en panchito gomez toro, (CO- g3.8- pantry, buen b a ñ o , cuarto de 
rraies), número 2-E, entre Zuiueta y criados, con servicio indepejidiente. 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pi- . . r . 
i iene tres patios que hacen la casa 
muy fresca y c ó m o d a . Precio $175 
mensuales. L a llave e informes en el 
taller de modista de enfrente. 
20136 5 j n 
ilqui 
sos altos, claros, ventilados, abundan 
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cua-
tro amplias .labltaclones, comedor, ba-
ño y demás servicios. L a llave e In-
formes: Máximo Gómez, (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
20474 7 J n . 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s p o r e l 
todo o p a r t e . 1 0 0 0 m e t r o s 
f a b r i c a d o s c o n pisos de m á r -
m o l c o n altos y s ó t a n o y d a a 
l a g r a n A v e n i d a , a dos c a -
lles f rente y f o y d o y c a s i es-
q u i n a . B a r r i o r i co y c é n t r i c o , 
se d a c o n t r a t o y se p r e s t a p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a de a l t u -
r a o a l m a c é n , v í v e r e s f inos 
c o n p a n a d e r í a , v i n o s o a l a m -
b i q u e , c a f é y los altos p a r a 
hote l o c a s a de h u é s p e d e s -
T e l é f o n o s A - 1 8 7 0 y A - 8 3 0 6 . 
S e ñ o r A i v a r e z . 
20-462 2 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 
número 213, propia para comercio o in-
dustria, por componerse de un salón 
bajo y tres habitaciones altas. E n la 
bodega de lu esquina. L a llave c in-




S e a l q u i l a n los altos de l a 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n s i t u a d a en la ca l l e 2 7 
entre B y C ( V e d a d o . ) T i e -
ne s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a -
ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
tranvía»-.. L a s l l aves en e l p i so 
d e a l l a d o . P r e c i o , $ 7 5 . 0 0 . 
I n f o r m & s : T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20951 5 j a 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N de-
partamento de Ues habitaciones, .baño, 
comedor, terraza con o sin muebles. 
Informan en la misma. C, número bd, 
altos, entre 19 y 21. 
20911 3 Jn . 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S D E S D E 
el 16 de Junio hasta el 30 de Noviembre 
los altos de Linea 113, entre J y K , com-
puestos de sala, saleta, terraza, hall, 
cinco dormitorios con dos baños inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas con tarraza al fondo, cuartos de 
criados con baño y garage, ^ a r a Infor-
mes por el te léfono F-1508. 
20083 3 J n . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A CA-
sa F, número 18-A, entre 11 y 13. Veda-
do, acabados de fabricar con terraza, 
«ala, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado. Informan en los bajos y en Mon-
.e. 7, depós i to . 
20045 3 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA M A G N I -
fica casa de dos pisos, calle J , número 
135, entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a Línea . 
19852 8 J n . 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A , A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, entre Acosta y Lagueruela, dos cua-
dras del paradero, sala, comedor tres 
cuartos y servicios. Llave en la misma. 
Informan: A-2363. 
20966 3 Jn. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car, la casa calle A, esquina a 2o, en 
el Vedado L a llave en la portería del 
Monasttíri¿ Santa Catalina Infor-
man en Habana número os, (Obispado), 
de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 P- m-
20934 10 Jn-
S E A L Q U I L A D E S D E J U L I O 1, CASA 
americana bien amueblada en el veda-
do, calle G, número 8: 4 cuartos, 2 cuar-
tos 2 cuartos de baño, garage, esquina 
de 'fraile; fresquís ima y muy cómoda. 
Condiciones razonables para llegar a 
un acuerdo al tratarse con el propieta-
rio. Teléfono F-24iy, A-8895. 
20927 8 Jn-
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Con-
sulado, 24, a la brisa, media cuadra ie 
Prado, sala, saleta, comedor, hall, cua-
tro cuartos, baño, gas, cuarto y servicio 
criados $130 al mes. fiador. Llave en M 
otro piso Más informes: Calle 25, a l -
tos de al lado de los de la esquina de 
F. 
2031S 6 J n . 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E IN-
fanta No. 160 C. comouestoa de ouatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta y 
un departamento en los altos y sus ser-
vicios sanlltrfos a la moderna. Infor-
man San Francisco No 17, entre San 
Miguel vy San Rafael . 
20137. , 5 Jn. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
d"» cuadras de la calle 23, se alquilan 
los sitos, sin estrenar de la casa calle 
F. entrii 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall, sala, seis 
cuartón de familia, dos baños de fami-
Ila. pantry, comedor, cocina, cuarto de 
Cf&ilon, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Znforn es: A-435,8, altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
2üí>15 6 J n - , 
R E B A J A D O S D E $100 A $85, S E AL-
qullan los fresquís imos altos con te-
rraza, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados, en la casa calle 29 
entre A y B, Vedado. Pueden verse fie 
9 a 12 a . m. Informes: T e l . F-423ü. 
20850 6 in- _ 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E L A 
\ Ibora, a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agustina entre 
Lagueruela y Andrés, se alquilan en 100 
pesos mensuales los altos de Vi l la Ma-
ría, nuevos, frescos y cómodos, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones, dos baños, 
cocina, terraza, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criados. Infor-
man al lado. T e l . 1-3233. 
21016 5 j n . 
A L Q C I L O , L O MAS A L T O DE L U Y A -
nrt, c / i a moderna. Sala, saleta, cuarto 
de baño con sus servicios, dos cuadras 
de la calzada e iglesia. $50. Herrera 92 
Tel . A-4552. L a llave al lado. 
21037 3 Jn. 
Casas a $20.00 . S e alquilan en H e -
n e r a n ú m e r o 2 3 , entre L u c o y Jus-
S E A R R I E N D A N DOS F I N Q U I T A S A 
30 minutos de la Habana. Informan: 
Manzana de Gómez 457. A-2422. 
20720 1 j n . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
fíz-ía a «4n<5 r i ñ e r a » rW tranv ía de altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos, hcia, a dos cuadras ^ e i t ranv ía ac intercalad0i servicios, confort mo-
derno con alumbrado, a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pe^sos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
20646 5 j n . 
L u y a n ó . Informan en la bodega. 
20618 3 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, doble servicio, 
cuarto de criados y cocina. L a llave 
en los bajos. Informan T e l . F-2444. 
20558 2 Jn . 
H A B I T A C I O N E S 
• I i 
E N C R E S P O , 10, E S Q U I N A A S A N L á -
zaro, s^ alquila un departamento alto 
so compone de sala, comedor, dos cuar-
tos baño y cocira . Todos con vista a 
San Lázaro . Precio módico . Informan: 
Obispo, 46. Te lé fono M-8374. E n la Winstn 
habitación in- " j misma se alquila una 
deperftiiente, con vista a la calle, a hom 
bre solo.. 
2CS01 6 J n 
G A L I A N O , N U M E R O 84, A L T O S DEL 
café " L a I s l a ' , se alquila con toda asis-
tencia, up departamento con tres habi-
taciones, terraza y servicio sanitario 
privaflo. 




S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles con lavabos de agua co- f 
rrlento, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños, casa moderna. Tejadillo, | 
18, altos. 
20795 2 J n . 
E N N E P T U N O 156, P R I M E R PISO, SB I 
alquila hermosa habitación con halcón 4 
a la calle, agua callente todo el día, I 
con o sin muebles y comida s i se de- 1 
sea. " M 
20852 2 j n . 
Uioderi 
callen 1 
y T c o 
p mi ' 
icnoiia 
206 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto al frente en San Lázaro No. n o 
con sala, comedor, dos cuartos, baño y 
servicios a un matrimonio sin n i ñ o s . 
Informan en el mismo. 









O ' R E I L L Y 90 SE A L Q U I L A UN A P A R 
tamento alto independiente, compuesto 
de dos amplias, ventiladas habitaciones 
cocina, baño y servicio y luz. Infor-
mes en los bajos. Mueblería E l Mo-
delo. T e l . A-9944. 
20;V2 3 Jn. 
R E P A R T O A L M E N O A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
, alquila una casa nueva, con jardín, por-
j tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
" ' i ge. tres dormitorios, baño y un cuarto 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D PAR^. E L ' alto y servicio criados. Informan S a m á 
que quiera v iv ir fresco, cómodo y con | 12. Marianao. T e l . 1-7159. 
lujo. Por tener* que ausentarme com 20620 13 Jn. 
mi familia, cedo en alquiler con mué-1 , 
bies y sin ellos y por todo el tiempo ge aiqujia> C a s a muy grande, moder-
que se quiera el chalet "Lebredo , si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
oalle Diez; esta casa acabada de cons-
truir e s t á situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le pasa el tranvía pór el 
frente y se compone de portal gabinete, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, formando tercer piso gran 
sala y hermosa saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio Intercalado, hall , cocina, comedor 
v elegante con vista a la calle, agua 
fría y callente, buen garage, toldo» y 
cortinas modernistas: la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso panorama, elegante pérgola . Se 
puede ver a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranv ía de La-wton. 
20559 7 j n . 
na, con garage y gran patio. A una 
cuadra del tranvía e léctr ico y por el 
frente el de Z a n j a . E n L u i s a Quijano 
No. 24 , Marianao. P a r a verla e infor-
mes, preguntar en Trocadero 55 . T e -
l é f o n o A-3538. 
2 0 ) 5 9 2 j n . 
V A R I O S 
M U N I C I P I O , N U M E R O S 137 Y 139, 
(entre Just ic ia y Fábr ica) , se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal, seis departamentos, cocina y 
baño completo, a l fondo habitaciones 
con -entrada Independiente. Informes: 
Monte, número 319. Teléfono A-6045. 
20440 3 Jn. 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, habitaciSn, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se desea una persona decente 
partí compañero de habitación, amue-
blada. Dan razón, Villegas 38, primer 
piso. 
19743 2 J n . 
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S N U M E -
ros doscientes tres y doscientos nueve 
de los almacenes situados en Luyanó y 
Teresa Blanco. Informan: Edificio No-
va Scotla, número 302.. Teléfono A-
6961. ' „ T 
20455 2 J n . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, S E A L -
quila una casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
" L a Alegr ía" . Su dueño. Cerro 438 B 
Teléfono M-9305. 
20388 « J n -
Paradero de la V í b o r a , se alquila un 
hermoso alto en el n ú m e r o 618-A, 
con cuatro habitaciones, sala, saleta, 
comedor y b a ñ o intercalado. Esta c a -
sa tiene tanque propio y nunca fal-
ta el agua. L a llave en los baj'os e 
informan en O'Farr i l l , 13, t e l é f o n o I -
1037. 
20961 5 j n 
V I B O R A C O R T I N A 44. SE ALQUILA 
esta c«sa, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra, de la l ínea y una y media de'. Par -
que 
20797 9 Jn . 
O ' R E Í L L Y , 7 4 . A L T O S 
Se alquilan entre Aguacate y Villegas. 
Sala, saleta, comedor, 8 cuartos de dor-
mir, baño intercalado y cocina de g;i3, 
muy frescos. Renta, $100 con dos me-
ses en fondo o fiador. Informa Enrique 
Lóp^z Oña. T e l . A-8980. 
ML10 .: - ~ - 2 j n . 
E N $14.000 S E V E N D E UNA CASA 
de nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaclonas, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal-
ver. renta el nueve por ciento (9 0|0). 
Informa su dueño Sr. Aivarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20541 3 j n . 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . Hay eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería Larrea y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y. BAJOS 
de la calle del Sol, número 64, aca-
bados de .e formár y pintar, toda la 
casa es propia para una gran lnáustr>a 
o establecimiento almacén etc. S i . con-
venimos se dará contn'to conviene ver-
la. Informa ol bodeguero de la esqui-
na y su dueño, San Miguel 86. Tele-
fono A-6954 todos los días de 12 a 3 
de la tarde. 
20184. 3 Jn . 
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25. 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, bafip in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo p'so 75 pe-
sos. Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-
parse, la casa calle 17 No. 512, a una 
cuadra del Colegio Teresiano, dos plan-
tas con jardín, portal, sala, terraza, 2 
irablnetes, hall, comedor, despensa, pan-
try cocina, agua fría y callente, siete 
cuartos dos cuartos de baño comple-
tos baño y servicios Independientes pa-
ra criados, patio con árboles y garage 
para dos máquinas . Informa F-1234. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , RE-
parto Mendoza, el espléndido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Libertad y Milagros, fren-
te a la lír^a de los carros de Santos 
Suárez, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, hall, cocina, cuarto de 
criados y servicios, traspatio. Infor-
man el mismo. Teléfono 1-4990. 
20946-49 8 J n . 
20SS0 3 jn. 
S E A . L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS. 
número 15, Vedado, entre 13 y L>. 
Vedado, entre dos l íneas de tran-
v ías con portal, sala grande, reci-
bidor, cuarto escritorio, cuatro habita-
ciones, baño intercalado comedor^muy 
«rrandé y su cuarto de desahogo, patio, 
traspatio, cuarto y baño de criado, coci-
na. L a llave en la misma. Informes: 
Cine Niza, Prado 97. 
20769 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A . o9 
entre Baños y D, tiene salk saleta 4 
habitaciones, dos baños Intercalados, 
comedor, cuarto de criados, garage para 
dos máquinas y cuarto de chauffeur. 
L a llave en la misma. Informan: Te-
léfono F-1478. Calzada, 64 
20742 3 J n . 
ACABADOS D E F A B R I C A R . S E A L -
quilan primero y segundo piso de 
Aramouro número 42. compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el .primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
Informes: LibreMa de José Albela. Be-
lascoaín. número 32-B. Telétono A-5893 
20038 • 3 Jn. " 
S E A L Q U I L A BONITA, F R E S C A Y 
bien situada casa de tres pisos. 200 
metros planos cada uno, acabada de 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O A L T O construir. Paula 76, cerca de la Termi-
a la brisa y de esquina. Informan en nal. Negocio para fonda "y hospedaje 
los bajos. J e s ú s del Monte 535, esquina 
a Concepción. 
20439 3 J n . 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186. fren-
te a Galiano. altos, con sald., saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, hig-lé-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
20133 5 J n . 
Se alquilan los altos de Aguila 160 
en $55, dos meses en fondo o fiador. 
L a llave en la bodega de Corrales y 
Aguila. Informan O'Rci l ly y Villegas, 
ca fé E l P a r a í s o , de 8 a 10 y de 2 
a 4 p. m. 
20443 2 jn 
Alquilo fresco piso amueblado, con 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o y 
cecina. Informan en 17 y 4, Depar-
tamento n ú m . 7, te l é fono F-1381 . 
20450 2 j n . 
u otro establecimiento públ ico , o priva-
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
10958 " 3 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa y fresca casa próxima a desocupar-
se en la calle 14, número 124, entre 11 
y 13 a-mpuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, teléfono F-2299. 
20746 7 J n -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 21, 285 
entre D y E , con jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, hall, ¿ habitacio-
nes, ¿afio completo, cocina, patio, ga-
rage, cuarto y servicio de criados. I n -
formes: 1-7650. Llaves en la bodega. 
Precio 145 pesos. 
20657 3 J n . 
S B A L Q U I L A I-A C A S A 21, ENTRE D 
y E, con jardín, portal, saia, comedor, 
hall, 6 habitaciones, baño completo, co-
cina, cuarto y servicio de cr ' i iJoj . Pre-
cio 140 pesos. Informes: 1-76.10. Llaves 
en frente. 
20650 3 Jn. 
A L M A C E N 
Se alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús María No. 21 . entre C u b a y S a n 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
nas o dormitorio de empleados. Infor-
man en S a n Pedro No. 8. M-4723. 
19773 2 J n . 
SE ALQUILA VS SALON PROPIcTpA-
ra barbería, por estar en punto apro-
piado. Informan en Florencia y Par-
que. Cerro. 
'!,̂ "̂ -' 2 j n . 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I 
esquina Hospital, Parque Tril lo, frescos, 
sala, saleta, gabinete. 4 cuartos y uno 
azotea. dobit servicio 80 pesos infor-
man l)odej>a. ' "» 
C H A L E T . B. E S Q U I N A A 13. P L A N -
ta baja, jardín, portal, recibidor, hall, 
sala, biblioteca, comedor, baño, pantry, 
cocina de gas, cuarto para criados, con 
sus servicios, garage con habitación y 
baño . Planta alta, vest íbulo, 7 habi-
taciones. 3 baños, uim terraza, azotea, 
habitación con baño . Precio 275 pesos. 
L a llave en B, número 145, entre 15 y 
17. 
20055 3 J n . 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Octava y Porve-
nir, portal, sa la , saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, comedor al 
fondo, patio y traspatio,. con tranv ía 
por el frente y costado. Telf . F - 4 1 7 3 . 
L a llave al lado. 
20282 6 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó, compuestos ae sala, sa-
leta cuatro cuartos, comedor, baño In-
tercalado, cocina de gas en 50 pesos. 
Infoi-man en la fábr ica d© baú le s . 
20273 4 Jn-
P R E C I O S O C H A L E T , J U A N D E L G A D O , 
entre Vis ta Alegre y Carinen, frente al 
parque. Informes en el mismo. Teléfo-
no F-2383, se alquila todo o por depar-
tamento. „ _ 
20269 « ^n-
Se alquila una quinta amueblada con 
todo confort, a 20 minutos de la 
H a b a n a , desde junio 15 a octubre, 
abundancia de agua, de excelente ca-
lidad, con piscina, tennis, árboles fru-
tales, huerta de hortalizas. P a r a m á s 
informes, l lamar al t e l é f o n o 1-2047 
o M S ^ . 
20776 2 jn 
Se alquila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de 
tabaco u otra cosa a n á l o g a , en el pue-
blo del R i n c ó n , a una hora de la 
Habana . Informes en el mismo pue-
blo, G r a n Hotel. 
20500 7 j n 
E N E L R E P A R T O BETANCOÜRT, C E -
rro. se alquila la casa calle San Quin-
tín No. 8, compuesta de sala, dos habi-
taciones, baño intercalado. Precio $30 
Informan al lado., 
19874 2 Jn. 
E N S A N T A N D E R , SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nfimlcos. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
20973 7 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A 
Dulce y Flores, tres cuartos, sala y co-
medor, muy frescos y baratos. 
20112 3 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S DE L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. L l a v e en los altos. Precio 
75 pesos. 
20967 6 J n . 
S A N I N D A L E C I O N U M E R O 4 6 C . 
cerca de Correa y en la acera de la 
brisa, se alquila esta moderna casa 
con las comodidades siguientes: portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, baño In-
tercalado, comedor a l fondo, cocina de 
gas, cuarto y baño de criados, patio, 
traspatio y entrada Independiente. L a 
llave al lado. 
20855 4 Jn . 
SB A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-
rez No. 5, acabada de fabricar, de plan-
ta baja y alta, independientes, con agua 
abundante en todas las habitaciones y 
muy fresca a media cuadra de la cal-
zada. Su dueño en Santos Suárez 22. 
20848 3 Jn. 
S B A L Q U I L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en la L o m a del Mazo, Víbora, calle 
L u z Caballero, entre O'Farri l l y Patro-
cinio, portal, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cuarto de baño y cocina y 
cuarto de criados. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes: Gancedo Toca 
y C i a . Concha, número 3. Teléfono I -
1019 e 1-2124. 
20135 3 J n . 
S E A L Q U I L A 
Gran casa por estrenar en la calle San-
ta Emil ia No. 65 entre Durege y San 
Julio, Reparto Santos Suárez. Tiene 
portal, sala, recibidor, 5 habitaciones, 
baño iitercalado de agua fr ía y calien-
te. p: /n comedor, servicio criados, hall 
v garage. Informan en la misiaa y en 
el T e l . M-3500. 
20854 2 n . 
S B A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S Mo-
dernas acabadas de fabriexr. en Ale-
jandro Ramírez y cuatro lopartaraer.-
tos en el pasaje de Romay. 44. Para 
informes: Preguntar por A a ^ n i o el en-
cargado, en Romay, 44. 
20781 5 J n . 
S E A L Q U I L A N D E S D E : E L 4 D E J U -
nlo los altos de la casa calle 25, entre 
4 y 6, Vedado, portal, sala, comedor, 3 
cuartós . baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criado. Informan. 2, número 
8, entre 9 y 11.. 
20683 , 2 J n . 
S E A L Q U I L A N CASAS C H I C A S , NUE-I 
vas muy ventiladas, higiénicas . $30.001 
mensualucs. 15 entre 1? y 20, Vedado! 
Tres cuádras del paradero de los tran-
v í a s . 
20578 2 j n . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
moderno con gas-age, cuatro habitacio-
nes amplias, dos baños, buen comedor 
y servicios, en 19, entre 6 y 8, : una 
cuadra de la línea de 17 y del Parque 
Menoeal. Informan: 23, entre 2 y 4, nú-
mero 383. L a llave en el chalet de es-
quina á Seis.. 
20459 2 JnH 20950 
S E A L Q U I L A . 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e d o s 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , e t c . e t c . 
T r a n v í a de la L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a r $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o , A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
5 J n . 
SB A L Q U I L A N MUY B A R A T O S L O S 
espléndidos y ventilados altos de la 
casa Princesa y San Luis , con amplia 
sala, antesala, recibidor, 4 habitaciones 
baño Intercalado, habitación y servi-
cio para la criada. L a llave en los ba-
jos. Para Informes llame al Telé fono 
M-1981. . J 
20240 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciotids en Salud, 50, Compostela 167, 
Picota 66 y 68 y Campanario 143. 
20970 8 J n . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con agua corriente, 
gas. electricidad, te léfono, etc. para ga-
bínete dental u otro profesional. Dra-
gones frente a Martí, altos entre las 
dos l ibrer ías . 
20870 • 3 Jn. 
E n d 
b a ñ a 
mentó 
ce pre 




S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica, 
instalación para te lé fono y un sistema 
higiénico de vent i lac ión como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol No. 85. Diríjanse a los encargados 
habitación 208. 
20S81 9 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
o sin Asistencia en casa de «ncralidad 
Prado 123 entre Dragones y Monte. 
(Izquierda, altos del Banco) . 
20S59 2 í n . 
AGUACATE, 24, ALTOS, CASA P A R -
ticular y de moralidad, se alquila una 
buena habitación a matrimonio sin ni-
ños o a . hombres solos con muebles o 
sin ellos, que sea familia de moralidad. 
20728 7 J n . 
M A L E C O N 317. N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda como-
didad en su distr ibución. Se exige com-
pleta carant ía de moralidad en sus in-
quilinos. 
20733 6 J n . 
Belascoain 95 , sexto piso, izquierda, 
niatrimcnio ceder ía una, dos confor-
tables habitaciones, matrimonios, hora 
bres solos; y fresqu í s ima , amplia sala , 
dos, cuatro personas. Seriedad, buen 
trato, e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e varios. 
M a g n í f i c o s servicios, elevador auto-
m á t i c o , t e l é f o n o , t ranv ías frente, cos-
tados. 





B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran c a -
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a ¡a calle, l a mejor c a -
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla i n g l é s , f rancés e ita-
liano. 
20662 8 j n . hot 3raK 
; pia, 
O b r a p í a 96 y 98. Se alquilan dos h a - « a ^ l l e 
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con ba lcón a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. S o n es-
peciales para oficinas u hombres so-
Ios. Informes el portero. 
2 0 6 6 3 ** 3 j n . 
E N ' P A U L A , 79, S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos con servicio moderno, te-
niendo uno de ellos sala, comedor, tres 
cuartos y azotea, se dan miuy baratos. 
20968 6 J n . 
SB A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vista a la calle y una habita-
ción interior, muy ventiladas a tres 
cuadras del Campo Marte. FacUjría 49. 
21017 3 j n . 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
clones con entrada y servicio indepen-
diente en una magní f ica residencia a 
caballero o matrimonio solo. Josefina 
No. 21, Víbora. T e l . 1-3463. 
21029 3 j n . 
LUYANO, S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
una hermosa casa en la calle Santa Fe -
licia 31 A entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, garage y servicios con 
baño. Informan a l lado en el 31 B . 
199G0 3 i n . 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E ALQÜI-
E N E M P E D R A D O , 4 9 , B A J O S 
Se alquila una habitación; es casa par-
ticular. Se puede ver de 2 a 4 p. m. 
todos los* d í a s . % 
21036 5 J n . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a calle, todos Inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
21036 5 J n . 
APODACA 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una bP.bitación. Informan en la misma 
_2087y 3 j n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A S 
clones y departamentos con magní f i co 
baño en Lealtad 153 casi esquina a 
Reina. 
20866 5 j n . 
P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO, T E N -
go una espléndida habitación muy fres-
ca y excelente punto. San Miguel 73. 
Teléfono M-4365. E n la misma hay un 
salón para tres compañeros con toda 
asistencia si la desean y una espléndi-
da sala con dos grandes ventanas, piso 
de mármol para profesional. Vista ha-
ce fe., 
20615 2 J n . 
P R A D O 33, A L T O S , SB A L Q U I L A N 
habitaciones, una con vista a la calle y 
agua corriente. Se da toda asistencia. 
20710 2 Jn . 
Se alquilan departamentos para ofici-
na, con servicio de criados, luz y ele-
vador. Desde $20.00 Edificio L a r r e a . 
Empedrado y Aguiar . 
20708 5 j n . 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles, se alquilan 
habitaciones nuevas, frescas y baratas. 
21010 4 jn. 
P A R A O F I C I N A , « E A L Q U I L A UN 
la en la calle de Ensenada, trente a I buen departamento en San Ignacio. nú-
Santa Ana. en un precio irrisorio, una I mero 82. precio módico , 
casa con tres habitaciones, sala y sa- j 20908 3 J n . 
leta. L a s llaves en la bodega e infor-
8 Jn man. 19898 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S del 
Monte 543, casi esquina a Estrada Pa l -
ma; sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño. etc. L a llave en la tienda de 
los bajos. 
19840 3 J n . 
CERRO 
E N E L R E P A R T O M O N T E J O . S E a l -
dniU) una casa calle Cortes, número 11, 
éntrente l a llave, precio 25 pesos, con 
frutales, luz eléctrica, su dueño: Tu l i -
pún. 36. _ _ 
20819 7 J n -
SB A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 
12 A, bajo3 en $45. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, moderna y ventljada. L a 
llave e Informes Romay 1, alto. Telé-
fono M-6230. 
20873 3 Jn. 
SB A L Q U I L A E N E L C E R R O , C A L S A -
da 869, unos hermosos altos, propios 
para una sociedad o una numerosa fa-
milia; son de gusto; se dan baratos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 a, m. 
y de 2 a 5 p . m . 
20398 4 j n . 
C E R R O . A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1, al costado de Palatino, compues-
to da reclblclor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Teléfono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
N A V E S . S E A L Q U I L A N A DOS C U A -
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
Industria en la manzana de Novaoucna 
y Stuart Calzada, de Buenos Aires, don-
de Inf irman o te lé foao A-6366. 
17647 8 Jn. 
E N 33 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partamento compuesto de dos habita-
clones con vista a, la calle, propia para 
un matrimonio, comisionista o cosa aná-
loga. Casa de orden y moralidad. Sol, 
número 72. 
20936 4 J n . 
P R E C I O S O Y V E N T I L A D O DE- A R -
tamento amueblado, con vista a la ca-
lle, todos servicios, independiente, casa 
particular. Neptuno, 23, altos. 
20948 3 J n . 
A C O S T A . 84. A L T O S . S E A L Q U I L A 
una habitación muy fresca, cerca de la 
Terminal, a caballeros o matrimonio sin 
niños, se da l l a v í n . 
20947 3 J n . 
U N D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
taciones con sus servicios y luz inde-
pendiantes en Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en los bajos. 
20930 6 J n . 
S B A L Q U I L A . E N P R E C I O M O D E R A -
do, para oficina, una parte del Departa-
mento número 219 de la Lonja del Co-
mercio. Informan en el mismo. 
20896 3 J n . 
H O T E L O B R A R I A 57, E S Q U I N A COM-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde $1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
18883 11 J n . 
O B R A R I A 57, E S Q U I N A C O M P O S T E -
l a . Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
c ia . 
18882 11 J n . 
A SEÑORA O M A T R I M O N I O D E Mo-
ralidad, se alquila una o dos habitacio-
nes con todo servicio en casa de farai 
Ik i . Cárdenas, 27, altos.. 
20Ü05 2 J n , 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca de los muelles, habl-
tacionafj muy ventiladas. Alquiler si^f 
mamante ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
o Bin muebles, propia para matrimonio, 
tiene agua corriente y baño intercala-
do al ledo. También se alquila para 
una oficina o depós i to . Se cambian re-
ferencias. Aguila, 96, bajos. T e l . A-4366 
20617 3 J n . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E . U N 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, »si»»tuas referen-
cias. Bernaza 18, úl t imo piso, izquier-
da. 
20513 3 J n 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen viv ir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zuiueta 3 . 















I n l 
G R A N E D I F I O G O R B O N 
industria 72 112 a dos cuadras 
Animas y Prado. S e a'quilan a caba-
lleros y corta f a m i l a , e sp lénd idos 
apartamentos compuestos de dos es-
paciosas habitaciones y gran cuarto 
de b a ñ o con equipo raoderno comple-
to, agua caliente, y ascensor d í a y 
noche, servicio de Hotel y sereno en 
el interior. 
20554 7 i n . _ 
Habitaciones y c'epa/tamentos cofJ 
b a ñ o privado, con vista a la calle V 
frente a la brisa. C a s a para familias. 
Aguila 113, esquina a S a n R a f a e l . 












P R A D O , 87, A L T O S D E L C I N E L.A-
ra, alquilo dos habitaciones InterloreSt 
una en 25 pesos y otra m á s pequeña » 
persona sola en 12., 
20481 6 J n j 
ano x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 de 1 9 2 4 


















































H O F E L V E N E C 1 A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 . esquina a Concordia. L a 
pasa m á s ventilada de la H a b a n a , 
¡construida con todos los adelantos 
jnodemos, para personas de morali-
y a d Teconocida. Habitaciones con ba-
£ o privado, b a l c ó n a la calle, agua 
¿a l iente , a todas horas, con esp léndi -
d a com'da, desde $100 en adelante 
para dos personas. Coc ina e s p a ñ o l a , 
jcjiolla y americana. T e l . M-3705 . 
20603 4 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
|e convenga m á s . E s la que tiene las 
}iabitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
gclascoain 9 8 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
E n el punto m á s ventilado de la H a -
bana se alquilan amplios departa-
mentos propios para un matrimonio y 
se prefieren sin n i ñ o s . Informan C u b a 
| í o . 2 . ca(e, 
I 20423 * Jn-
iHuéspedes . L a casa para familias m á s 
fcioderna de la capital . S a n N i c o l á s 
No . 36 entre Animas y Virtudes. 
\ 20158 2 j n . 
'asa de h u é s p e d e s , Compostela 10, 
squina a C h a c ó n . Frescas y vent i lá -
is habitaciones con vista a la calle, 
loda asistencia, excelente comida, 
'recios reajustados. 
20175 ' 5 j n . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
5» alquilan amplias y ventiladas habi-
aclones y apartamentos y un edificio 
.lodernp de cinco plantas; magní f ico 
Élevador; lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones y muy fresco, 
lelicioso. por su situaci5n junto al mar 
2019& 2 Jn. 
H A B I T A C i O N E S 
P A G I N A D I F C I S I E T E 
S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A N H12RM03'ja D E P A R 
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones tclos con vista a la 
colle. Reina y Belaacoaln. altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn. 
H A B I T A r i O N E S Y D E P A R T A -
M E N T O S B A R A T O S 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
se alquilan a precios muy reducidos, 
con pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
le sin antes verlos. 
l H 4 j 8 j n . 
V E D A D O 
V E D A D O CASA D E R E S P E T A B L E se-
ñora, £3 alquilan habitaciones, una con 
un magní f ico baño privado con toda 
asistencia y excelente comida. 17. núme-
ro 423, altos, entre 4 y 6. Referencias. 
20305 3 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
14 a 15 años, para ayudar a la limpieza 
de una casa calle 12 No. 14 entre 11 y 
13, Vedado. 
20108 3 j n . 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
pa algo de cocina, buen sueldo y en la 
misma una muchachita para cuidar un 
niño tres años . Oficios 8!» A, primer 
piso. 
20989 r, j n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A r K N ' I X -
sular para todos los queh.u-vrfs de ca-
sa de muy corta familia. Bufa sueldo. 
Calle Falgueras, 23, altos, cerca del 
Parque Tul ipán . Cerro. 
20909 5 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
P R A C T I C A E N M A N R I Q U E 20. A L T O S 
Se paga buen sueld»! Se desea referen-
cias o sinó que no sq presente. 
20840 2 Jn. 
ALQUILO C U A R T O S NUEVOS, E C O -
iiómicos con baños, lavaderos y s'Mo 
r)ara tender, luz eléctr ica agua abua-
iante Campanario 143, ontre Reina y 
Sstreila, la encargada. 





J E A L Q U I L A N E N G A L I A N O No. 134. 
íntre Reina y Salud dos cuartas, ur.j 
ion juego completo para matr'monioa 
otros muy amplios camas. 
20107. 5 Jn. _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
implla y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
3o agua caliente; alquilo a hombres 
jlos. J iménez. Bernaza 41, altos. 
197fi0 2 j n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
ilqulla habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
:omida, mucha limpieza y moralidad, 
i precios muy reajestados. Crandes ba-
jos , agua fría y caliente. Manrique, 
Fl23, entre Reina y Salud, hay pianola y 
|-adio para los h u é s p e d e s . 
19706 22 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Comercial, Muralla, nflmero 12. (fren-
te al Parque), alquila habitaciones desde 
40 pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
lomingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
19716 2 Jn . 
l O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No, 34 
ICíran casa para familias, moderna, l im-
Jla, fresca y económica, baños de agua 
:allente y fría, agua corriente en to-
las las hablíaclonea, magnifica comida 
Personan de moralidad. 
. 19619 21 jn.^_ 
« f e N C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
.; Reina y Salud, se alquila un magníf ico 
jI departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones más para 
hombres solos con o sin muebles y co-
- midas. 
L l ^ " 3 J n . 
E n Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
licita una muchacha blanca o de co-
lor para limpieza. Informan de 9 a 12. 
5 j n . 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
ceslten gestionar con prontitud en el I 
inter.or o en la Habana, cobros de i 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda ciase de 
asuntos Judiciales, S r . Sola. Edificio 
MI Banco Nueva Scocla. Departamento, 
, ;»9! íoa y O'Rellly. Teléfono M-4115 
15S86 y .Tn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G F N f l A "LA U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
21000 7 Jn-
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L T . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trhajadores para el 
vimpo. O'Rellly 13. Teléfono A-2348. 
20324 6 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S £ O F R E C E N 
C H A U F F E U R CUBANO. CON 9 AROS 
de práctica, sin pretensiones, desea co-
locación, buenas referencias. A-7561. 
20920 3 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
para los quehaceres <Xe l a casa. Sab* 
repasar, limpiar habitaciones. Referen-
cias. Prado 77. T e l . A-5675. 
20827 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, neria, t>ara «oser y hacer 
limpieza de hab'.ticiories. Informan en 
Colrtn 23, altos. 
20S74 2 Jn. 
S E S O R A A L E M A N A , Q U E P O S E E E L 
inglés , desea hacer trabajos de coser, 
bordar, crochet en e' Vedado, preferi-
blemente. Miss R .Calle 25 No. 271. 
Vedado. 
20S28 7 I r . 
C R I A D O S D E M A N O 
La P R I M E R A D E L V E D A D O TErxOO 
plazas de cocineros desde 40. 45 a r . pe-
sos; Idem de coclr.ersr desde 25 a 40 pe-
sos: -para sirvientas, 2." a 35 pesos. Ca-
lle 21. entre D » E . rjümero 264. Telé-
fono F 5897. 
18397 • 13_ Jn I 
U n joven j a p o n é s desea c o l o c a r e en 
una casa particul ir , sabe servir y 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informes, 
Monte, 146, o por el t e l é fono Pvl-9290. 
20965 3 j n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A K L P A R A D E R O D E MA-
nuel Camafo Canosa, hace 4 afiuf: que 
falta, sus Hobrinos Julio y J o s é . Real, 
164 Marlanao 
20637 13 J n . 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
doña Julia Jiménez y sus hijos Carmen 
y Guillermo vivían hace dos aflos en 
calle Carrales, gratifica.-* al qí.e me 
de informcalón le desea Is idra Rosario, 
Calle l»! esquina Pasco. 
20-130 4 J n . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa trabajar bien, tenga 
referenclri» y no sea recién llegada. 
Sueldo $25,00 y ropa limpia. Baños 261 
entre 25 y 27. 
20883 2 n. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A R O -
ia para todo el servicio de un matrimo-
nio y una niña, si no sabe cocinar que 
no se presente, que sea formal y llrr-
pK. dormirá en la colocación. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. San Lázaro 82, 
entio Carmen y Vista Alegre. 
;.0S24 2 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E X I N -
sular para hacer los quehaceres de una 
casa chica, si no sabe cocinar que no 
so presente. Villegas, 124, bajos. 
20777 2 J n . 
Se desea saber el paradero de mi-, 
hermanas C o n c e p c i ó n y Amalia R e -
mesal Montero, que desde hace a ñ o s 
residen en la Isla de Cuba . Comuni-
q ú e n s e con su hermano Baltasar R e -
mesal, 138 Bond Street, El izabeth. 
N. J . , U . S . A . 
C E x t 2 j n 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular. No tiene 
pretensiones. T e l . M-1520. 
10846 S Jn. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
T e l é f o n o A-3780 . 
20281 11 j n 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor d© Libro» para cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5452. 
16691 2 jn 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do para comedor de casa particular o 
de hotel. Tjene buenos Informes. Te-
léfono A-3090. 
20992 ' 3 j n . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O E S -
pañol, para cusa particular o cl ínica; 
es muy práctico en el servicio. Trabajó 
en las mejores casas de New York y 
de esta ciudad. Desea casa de muchi 
moralidad. No 1í Importa ir al campo. 
Tiene quien lo garantice. Informan en 
la callá 19 No. 349, Vedado. Teléfono 
F-l. '94. 
21003 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
camarera para hotel o casa de huéspe-
des, acostumbrada a trabajar en ello 
con referencias de los mejores hoteles 
de Madrid donde trabajó . Teléfono A -
7646. , 
20977 « J n -
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a a o 
y m a n e j a d o r a s 
E N SAN L A Z A R O , 64. V I B O R A , E N -
tre San Mariano y Vista Alegre, se so-
licita una criada de mano. Sueldo 2? 
pesos. 
2067 9 3_J n. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A S O -
la que tenga buenos informas para cu,-
dar un niño a cambio d-d pa^.ije hasia 
Santander, Para más infornu v por el 
teléfono F-1508, de 9 a 11 d-? 1j mafia-
na y d 12 a 2 de la tarde. 
20082 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JCfVEN pe-
ninsular para criada de mano o de 
cuartos, o matrimonio suio; tiene refe-
rencias y quiere casa de nuraildad. I n -
forman en Sol, número 8. 
20976 3 
Criado de mano, joven, e spaño l , acos-
tumbrado al servicio por exigente que 
sea y cumplidor; se desea colocar sin 
grandes pretensiones y buenas refe-
rencas . Informan: T e l . A-3906. C a f é 
21043 3 j n . 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A edad 
desea colocarse con práctica e inmejo-
rables referencias, (siendo señor solo 
no le importa cocinar para el mismo) 
voy al «nterior. Teléfono 1-2345. 
20910 4 * n . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de mano, tiene las mejores referen-
cias v sabe cumplir con su obligación, 
llame al teléfono A-2814. 
20S94 3 Jn . 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO E s -
pañol, joven, muy práctico y activo en 
la limpieza y servicio de mesa. No tie-
ne pretensiones para trabajar ni de ga-
nar eran sueldo. Informan Tel. M-9578 
20S84 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
de mediana edad. Darán razón: Some-
ruelos esquina a Corrales, bodega. 
20981 4 Jn. 
MANDOLINA, C L A S E S D E S O L F E O , 
mandolina y pintura particulares y a 
domicilio. Informes: F 1-3361. 
20912 10 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica y por un sistema rápido, so 
ofrece para dar clases de primera y 
segunda enseñanza . P a r a informes: Te-
léfono M-6557. 
20SC0 s J n . 
CLASES A DOMICILIO 
o en m] casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práct ica y garantía, solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, número 233, esquina a G, Ve-
dado . 
20329 6 J n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3. altos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A D U A D O en 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
enseñanza elemental y superior. Ingreso 
en el Instituto y Normales, Geografía, 
Historia, Gramática, Literatura y fran-
c é s . S r . P e d r ó s . Galiano, 103. Teléfono 
A-7632. 
20128 6 J n . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y A L E M A N 
con sistema práctico de enseñanza dis-
pone de algunas lloras. Tiene referen-
cias de las mejores familias. Doce años 
de enseñanza . Teléfono F-4382. 
20105 5 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E 18 
años, en casa de comercio u oficina 
particular, como taquígrafo y mecanó-
grato, empleo permanente, s i nó no. 
Llamen al T e l . A-9525. 
20985 3 Jn. 
SE OFRECE 
Una americana de 37 años, de buena 
presencia y educada; e s t á trabajando 
actualmente, desea encontrar una fa-
milia que vaya a Europa, como Maes-
tra . Habla Francés y Alemán . Es tá 
acostumbrada a viajar . Americana. Te-
léfono A-3070. 
4941 6 d 1 
A L E M A N A . H A B L A N D O ESPAÑOL E 
Inglés, experiencia como institutriz y 
enfermera, busca co locac ión . Dispuesta 
a v iajar . L lamar: A-6074. 
20919 3 Jn. 
C O C I N E R A S 
D E S E A OOLOGARSE UNA MI C H A C H A 
para criada de mano. Lleva tiempo en 
el pa í s . Informan Inquisidor 3. Pre-
guntan por Rosa. 
20980 * S L — 
UÑA' MUCHACHA E S P A ROLA, D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio 
solo. Sabe de cocina. Informan Amar-
gura 88, altos. 
21002 • 3 3n. 
I . K S E A N r O L O r A R S E DOS MUCHA-
rhas en casa de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4CG9. 
21025 3 3n-
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - | 
ra en la calle Baños, esquina a 13, Ve-
dado, c.ue presente referencias de casas I 
donr1» haya servido, es para ir a una 
Ciul.ita en L a L i s a . 
207*2 2 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular en Sol, 109. 
20942 3 Jn. 
4,EL ORIENTAL* 
Teniente Rey y Zuluata. Se aiquitan 
; habitaciones amuebladas, amplias y có-
aSKtnodas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
L a s mejores casas para familias, to-
c&s las habitaciones y departammlns 
ton servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, fresca» y c ó m o d a ? , y las en que 
. «fcejor se come. T e l é f o n o A-6787, 














































Casa de huéspedes, tiene siempre dls 
pombles habitaciones y departamenioa 
-Jíon lecibidor privado y balcón a la m.-
file, trato inmejorable por ios mismos 
Interesados, precios sin 'íompetencla a 
r̂ fr8011518 decentes y serlas. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
mo'-Ofl 2 Jun. 
• ' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás -jervlclos. Baños 
eon ducha fría y callente. Se aomlten 
febonaaos al comedor a 17 pesos mon-
efruaies en adelante. T~ato Inmejorabl©, diente servicio y rigurosa moralidad. , «xlgan referencias. Industria. 124. 
£ ^ 1 . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionet con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
á f o n o s M-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n la m i s m a 
L Ind. 16 Myo. 
A V I S O 
/ E l "Hotel Roma' de J . Socarrás, se 
Y tras ladó a Amargura y C^mposiela, ca-
¿ sa de seis pisos con Ledo confort; ha-
f bitaciones y departamentos con baño, 
< agua caliente a todas heras, precios 
l moderados. Teléfonos M-6944 y M-694E. 
% Cable y Telégrafo "Romotel". Se adml-
1 ten abonados al eomeílor últ imo piso, 
t hay ascensor. 
PALM BEAGHE 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitado-
nes amuebladas, con baño privado, lúa 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn . 
N E C E S I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , 
sueldo 20 pesos. Informan: Carlos I I I , 
209, p.ltos. Teléfono A - ü l 2 0 . 
20929 3 J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
es bien educada y cariñosa con los ni-
ños, tiene referencias, también sale al 
carripo. Informes: San LAzaro. níimero 
29.1, pueden llamar al teléfono M-3677. 
20974 3 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forme: Paula, 22, Habana. 
20900 3 J n -
S E S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA 
que Sfpa algo de cocina, para' un -ma-
trimonio Sueldo 30 feesos, si no trae 
referencias que no se presente. Estévez, 
núrmio 29. altos. 
2Ü&J3 2 J n , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N et-
paflola en casa de moralidad de crla-
d t mano o manejadora y tiene quien, 
respenóa por ella. Informan: Angeles, 
D E S F A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españoles para criados; uno para come-
dor y planchar ropa de caballero; no 
tengo pretensiones, no más busco una 
familia formal; y el otro se coloca para 
segundo o portero. Tenemos todas ajQue-
llas referencias que ustedes deseen. 
No ge olvide que el Teléfono es F-1586 
Vedado, calle 9 esquina a I . 
20877 2 Jn . 
Joven con esmerada e d u c a c i ó n , de-
searía encontrar empleo en casa de 
comercio extranjera o del p a í s . B a n -
co o cualquier entidad, como tene-
dor de übros . Corresponsal en ingles 
y e spaño l , cajero, secretario particu-
lar, etc. Muchos a ñ o s de prác t i ca . 
Referencias inmejorables. Dirigirse 
por escrito a H . J . H . Apartado 205 , 
Ciudad. 
20944 3 j n . 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A L O S 
exámenes de Septiembre de Aritmética, 
Geometría, Algebra y Trigonometr ía . 
Teneduría de Libros. Competente pro-
fesorado. Precios módicos . Neptuno 125 
entrada por Lealtad. Academia "San 
Carlos". 
19882 3 Jn. 
C L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S Y 
correspondencia comercial por un pro-
fesor licenciado. Bu^n método, pronun-
ciacidn más puja. Precios moderados. 
Escriban Bernardo. Pasaje Crecherle 41 
Vedado. 
19911 2 Jn. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A R O -
la d» cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan San Nicolás y Si-
tios. Carbonería. 
20993 •* 4 Jn . 
C O C I N E R A A S T U R I A N A M E D I A N A 
edad, desea casa comercio o particular, 
cumple bien su obligación, lleva tiempo 
en el país, referencias las que quieran, 
no sale de la poblacifin. Informan: 
Aguila, 114-A. altos, habitación 67. 
20821 2 Jn 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , S o -
licita ecupaelón para atender un escri-
torio sereno de casa industria o comer-
cio o cosa análoga, ofrece garant ías 
cualidades y competencia. Dlrlgrlse: 
Aguacate, 82, casa familia. Teléfono 
M-2216. Haban. 
20902 3 J n . 
H O M B R E HONRADO. A C T I V O . I N -
tellgente e industrioso, se ofrece para 
Apoderado, o un cargo apropiado, inme-
jorables referencias, F . Martí . Tr in i -
dad, número 1. Cerro. 
20970 8 J n . 
ESPAÑOL, 30 AÑOS, D E I N M E J O R A -
bles condiciones morales, con certifica-
do de la conducta observada en un 
puesto que ha desempeñado durante 12 
años y garantizado por respetable f ir-
ma comercial, interesa empleo en ofi-
cina de casa do comercio. Informan en 
Mercaderes, 19. Apartado número 935. 
Teléfono A-1748. • 
20755 5 J n . 
J O V E N ESPAÑOL CONOCIENDO I N -
glés , desea colocación de empleado en 
oficinas, fábricas, hoteles o cosa aná-
loga. T'ene familia que responda por 
él Informan en el te léfono 1-7829. 
2073(1 3 J n . 
U N A SEÑORA F R A N C E S A , D E S E A 
colocarse de cocinera, cocina muy bien, 
no saca comida ni hace plaza. Concep-
ción 215. VIbroa. Teléfono 1-4498. 
20941 4 J n . 
J O V E N . S A B E C O N T A B I L I D A D , C A S -
tellano. ingléj? perfectamente garant ías 
todo orden sin pretensiones, desea co-
locarse. Dragones, 1, ayudante de ofi-
cina. Teléfono A-4580. 
20739 2 J n . 
2 J n . 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A R A , 
una niña de dos años que sea limpia. I 
blanca, que sepa su obligación, y que' 
tenga buenas referencias. Informan en 
la calle I No. 5 entre 9 y 11, Vedado 
20882 4 Jn. 
E n S a n Miguel 224 E , altos, se soli-
cita una cocinera para un matrimo-
nio. 
3 j n . 
E n S a n Miguel 2 2 4 - E . altos, se so-




S E D E S E A C C ; OCAR J O V E N E S P A -
ñcla para cria ' de mano o manejado-
ra, tl'.ne referencias de donde ha traba-
jado, se prefiere en la Víbora o Santos 
Suftrez, no para el Vedado. Castillo, 63, 
a todas horas. 
20822 2 J n . 
C O C I N A R A Y R E P O S T E R A C A T A L A -
na dc;%i colocarse en casa particular o 
de comorclo; tiene magní f i cas referen-
I d a s . Informan en Carmen 23 entre 
I Monte y Tenerife. 
20834 2 Jn. 
| S E O F R E C E UNA C O C I N E R A O U H , 
sabe su obl igación. No tiene inconve-j 
I nlent^ en Ir al campo. Informan Ofi-
Iclos 68, altos. 
20S49 2 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E C H I C O D E 27 
añes muy recto para comercio de de-
pendiente en tienda, bodega, cobrador 
en anbulancia en la capital, ayudante 
oficina, camarero muy oráctlco en es-
cribir y demás . Reparto Almendares. 
16. Teléfono 1-7718. 
20684-86 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano a maneja-
dora. Ir forman en la calle 10, esquina 
r 11, fcarnicerla, Vedado. Teléfono F -
t$n. m 
20311 2 Jn. 
I 'KSKA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera peninsular, l l c v i tiempo en el 
país . Tiene referencias de casas ¿e co-
mercio. Villegas 75. 
20829 2 Jn. 
S E DEf iEA C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora o criada de 
mano, es trabajadora y seria, se pre-
fiero en el Vedado. Calle 17, 247, es-
qu'na F . 
207m*í, 2 J n . 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, MA-
yor de 15 áños. que tenga quien lo pre-
sente y lo garantice; es para trabaja/* 
en una frutaría. Se prefiere que sea 
español . Informes en la frutería de 
Animas y Consulado. Fernández . 
21014 3 jn . ^ 
"vendedores viajantes 
Necesitamos dos que trabajen por su 
cuenta para entregarles muestrarios que 
valen $1.000 cada uno, compuesto de 
art ículos de fantas ía de gran venta, 
venga con garantías y buenas referen 
c í a s . Necesitamos uno para trabajar la 
plaza Be la Habana: otro para el Inte-
rior de la Isla. Pagamos comis ión . Di -
rigirse Obrapía 33, altos. T e l . M-.4087 
21039 3 Jn. 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -
diana edad, referencias, obras del Ins-
tituto Provincial. Zulueta y Teniente 
20890 3 J n . 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
ra preliminares de a l m a c é n . Cuba'90. 
20835 j ln . 
• revendedores:: se solicitan 
ios aue quieran ganar dinero vendlen-
An iueuetes. bisutería, loyerta y nove-
dades al comercio y particulares Pida 
ca tá logo . E l A l m a c é n . Calle Habana 
95. • 
20732 29 Jn. 
Socio. Para extender negocio bien 
montado y de utilidades, se solicita 
capital o socio gerente que conozca 
el giro de víveres . Dir í jase por escrito 
ú n i c a m e n t e a Sr . Comerciante. Hotel 
San Carlos. Egido 7. Habana . 
205 <S0 5 in. 
C A S A B U F F A L O 
pilueta, 32 entre Pasaje y Parque Cen-
d a l . L a mejor casa para familias. No 
aeje de \ erla y también los altos da 
•rayret por Zulueta. 
11 J n . 18000 
E N LUZ, 24. ULTLMO PISO 
1 Pe alquila un departamento amueblado 
•roe dos habitaciones con dos camas ca-
oa uno; se alquila junto o separados; 
• L , f , c a s a de una sola familia y se piden 
• ^renclas- T e l . A-7933. 19909 8 j n . 
S E D E S E A UN SOCIO CON C U A T R O 
o cln 'o mil pesos para ampliar un ne-
trocio'ya establecido v quj produce m á s 
de mil pesos mensuales de beneficio, co-
mo se demostrará S r . Morales. F a c -
toría número 55, tercer piso. 
20 452 T Xn. 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S P A R A S N -
señarles en corto tiempo el maneje 
práctico y tedrlco del a u t o m ó v i l . In -
forman: Obispo, 111, por Villegas, (en-
tresuelo) . 
2032S S Jn. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CO-
merclanics, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla. joyería, novedades. 
Antllllan Mercantlle Agency. Apart. 
23 4 4 Hatana. Belascoaln 26, por San 
Miguel. 
18290 17 J n . 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE 
mano, para enrta familia, una Joven 
española . Informan: Bernaza 25. 
208(53 2 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas de mediana edad, de criadas 'le 
mano o manejadoras, car iñosas con los 
niños; llevan tiempo en el p a í s . Tie-
nen quien las recomienden en casa 
donde trabajan. Se colocan Juntas o 
separadas. Neptunn 338 esquina a Ba-
sarrate, bajos. T e l . M-87S3. 
20841 2 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española, entiende de reposte-
ría, se co.-oca para casa particular o ca-
sa 1e comercio, en la nalama una cria-
da .ic ,ii-ip. . m« (ios sabeD •jmpl'" con 
«n -«bi'gacióri. Caile 17. número 22» 
entr»- W y G. Vedado. 
20669 2 Jn 
M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A R E C I E N 
llegado de España, desea colocarse en 
la Habana o en el campo, tiene su tí-
tulo, maneja y arregla toda clase de 
motores, no tiene grandes pretensiones. 
Para en Lealtad y Sitios, bodega. 
20613 2 J n . 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademolselle. Cuba 86, ¿uarto 
No 16. T e l . M-9726. 
19155 4 Jn. 
A C A D E M I A C E N T R A L 
"Parrilla". Corte y Costura. L a autara 
de este Sistema, señora Felipa Parri l la 
de Pavón y Directora de la Central es-
tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
ber al público en general, y a sus amis-
tades en particular, que ha estableci-
do otra Academia en la Víbora. Dolo-
lores 19 esquina a San Lázaro . E n cual-
quiera de las dos Academias se preparen 
discípulas para Profesora» de Jortei 
Corsés y Sombreros, dándose además 
clases de pintura, flores y cestos de pa-
pel crepé, borflados a máquina y otras 
labores manuales. L a confección gratis. 
Clases especiales para maestras de Ins-
trucción Pública, para prepararlas du-
rante el período de las vacaclone i . Se 
enseña por ajuste corte y somhreror en 
dos meses. Los corsés en 10 d ías . Pin-
tura ta 10 lecciones. Se garantizan to-
das las enseñanzas, por este Sistema. No 
se engaña a ninguna dlscfpula entrete-
niéndola, pues se enseña pronto y bien. 
Se admiten internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta República con Siste-
ma propio. De venti en Método P a n i -
l la: cuatro métodos en uno: de corte, de 
corsé», de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé y nociones de mode-
lado, al módico precio de $7'50, lo que 
por otros Sistemas vale f 12. E l m á s 
práctico y económico de '.os existentes. 
Academia Central en Habana 65, altos, 
con Sucursal en Dolo-es 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
19866 8 J n . 
E N POCOS M E S E S USTT7D P U E D E 
aprender Inglés , Francés . Italiano. Con 
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 Jn. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R 1 
mentada, referencias Inmejorables, aslg 
nalwras para el bachillerato y conver-
sación en 3 meses; método rápido. Te-
léfono M-3G2C. San Lázaro 236, altos. 
19170 3 • j n . 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos <;urso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033 Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m . . Dlaa 
festivos nu. 
19072 18 Jun. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . i 
«7*4 I n d . 15 N . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 oesos Cy. al rae» 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compíe usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O " E R T S . reconocido umversal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta $1.59. 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Par is ién . Coa 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado co'n opción al titulo ds 
Barcelona. Infanta. 91. bajos 
15574 , 3C Myo. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
ciases particalaies de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
S e preparan para ingresar en ta A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind. 2 a « 
E M I L I A A, D E C I R E R P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade, Ensefljanxa 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corralas 96 y cuarto, bajos. Te lé foao 
M-32-86. 
17274 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66 
t e l é f o n o M-3428. 
20752 30 j n 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON TODA 
clase de garantías , exclusivamente pa-
ra casa de comercio. T e l . A-2753. 
Mart ínez . 
21Ü23 3 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del país que sabe trabajar y hacd dul-
ces y tiene mucha práctica en la coci-
na. Dirigirse a Sol 94, habitación 27. 
20969 3 j n . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir y tiene referencias. I n -
forman Calle 19 esquina a 12. Telé-
fono F-4284. 
20856 2jn. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
sulares, una de criada de mano y la 
otra de cocinera, paia casa chica, para 
cocinar y limpiar. Tienen referencias. 
Informan calle 23 No. 36 entre F y G 
Vedado. 
20851 3 j n . 
UNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o para 
limpieza; lleva poco tiempo en el p a í s . 
Informan Estrel la 134, taller. 
20836 2 Jn. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad. Sabe coci-
nar a la española y criolla y alfro de 
repostería. Tiene buenas recomendacio-
nes. Profiere dormir en la colocación. 
Informan en Campanario 133, bajos, iz-
quierda entre Reina y Salud. 
20853 2 Jn-
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse solo para el co-
mercio, tiene quien lo recomiendo de la 
úl t ima casa donde ha trabajado. Para 
Informes: Zaldo M-6832. Bodega. 
20904 5 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio,*de cualquier 
giro, trabajó en vidriera y tiene alguna 
práctica comercial. Pregunten por Deus 
Monte y Cárdenas, café, M-4780. 
20499 2 J n 
D E S E A C O L O C A R S E r ) E J A R D I N E R O 
en el Vedado, « o tiene Incnovenlente sa-
lir para el campo. Linea y M, Vedado, 
número del te léfono F-1942. 
20058 6 J n . 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario Ji»d1clal con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16693 6 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O B U E N O , 
español, mediana edad, para ciudad o 
campo, sueldo e e g ü n . Informan: A-3070. 
20937 4_Jn.^ 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N , CON 
mucha práctica en su oficio, desea en-
contrar una casa de comercio. Tiene 
quien lo recomiende y va al campo. 
Para más informes: Apodaca 17, ba-
jos, cuarto No. 8. 
20826 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola <ie criada de mano o para habi-
taciones, lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man: Refugio, 3, bajos. 
20773 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españalas; juntas o separadas, de cria-
das de mano o manejadoras. Informan 
en Pila, 43. tienen buenas referencias. 
20783 j Jn-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola da criada de mano o cuartos o 
manejadora, es muy cariñosa con los ni-
ñ o s . Informan: Sol, 49, bajso. 
20736 2 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola para todos los quehaceres de una 
casa. Informan: Manrique 153. Te lé fo-
no A-5173. „ . 
20775 2 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañcla de criada de mano o de comedor, 
es fina lleva tiempo en el p a í s . Infor-
mtn: Teléfono F-2215. 
20759 2 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar c i a d a de mano o manejadora y en-
tiende algo de cocina. Informan en 
Susnlto. número 14, pregunten por Lo-
la . ' 
l 2376' 2 J n . , 
UN C O C I N E R O B L A N C O . S E O F R E -
ce con buenas referencias. Sabe trab i -
jar española, francetsa y criolla, aseado 
Informan: A-SlGo. 
2C861 > Jn. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O 
cocinero español en fonda o restaurant 
Melchor Fernández . Teléfono A-6180, 
bodega. 
20744 2 J n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criandera; lo mismo de media leche 
que a leche entera. Tiene Certificado 
de Sanidad. Informan Calle 22 No. 18 
e^tre 13 y 17. 
20860 ? Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
con garant ías del departamento de sa-
nidad. Encarnación García. Teléfono 
I-Ü009. L u i s E s t é v e z y Mayla Rodrí-
guez, Reparto Santos Suárez 
20446 2 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criandera peninsular con abundante 
leche, su niña se puede ver. Informan: 
Gloria, rúmero 142. Teléfono A-1771. 
20290 2 J n . 
C H A U F E I R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español en casa de comercio o particu-
lar, maneja Ford y máquinas de cambio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2479. 
20913 3 J n -
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes pesultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
g l é a e n 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 76 
centavos, horas do 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Srtn. A . Kapan. Hotel 
Santander. Belascoaln, 91 / Nueva del 
Pi lar . 
18856 16 J n . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprerder solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaln 98 y Nueva del Pi lar . 
18855 16 J n . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña l a confección de t^da clase de 
vestidos, bordados de moda para loa 
mismos y variadas labores por las se-
ñori tas . González Calle Mazón, letra 
H , altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 . 28 J n . 
ACADEMIA TIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" H A B A N A 
Cuando cualquier joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
asignaturas que a continuación indica-
mos, no debe sino Ir a un Plantel de 
eseñanza que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis-
ponga de un plan de enseñanza produc-
to de la práct ica . 
COMERCIO 
Teneduría de Libros, Aritmética, A l -
gebra, Taquigraf ía Fltman's en espa-
ñol y en Inglés Orellana. Mecanograf ía 
al tacto. Ortografía, Geografía e Histo-
ria Mercantil . 
IDIOMAS 
Gran nflmero de Jévenes han apren-
dido Idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus hogares. E n s e ñ a m o s : 
Inglés , Español . Francés y Alemán. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza, Escuela de Cadetes. E s -
cuela de Ingenieros, y Bachillerato. 
Admitimos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
20518 4 jn. , 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o í t u / a 
Sistema •'Parrilla", Profesora Marti D, 
de Maurlz, Ajuste de corte y «embreoo 
en dos meses, corset en 8 c l a s i » . Pintu-
ra de oleo metál ica oriental y .ordadoa 
en máquina a precios reducil »a. L» 
alumna puede confeccionar su v a j e a 
los ocho d í a s . Precios reducidos. a* 
vende el método . Neptuno, 181, altos 
16738 1 Jn • 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutlérrer. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J a s ú l s María, núme-
ro 70, altos 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C V B A , 6S, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñun Taquigra-
fía -m español e Inglés Gregg. Orella-
na Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
glés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
apidisimos, earant1zam->s el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módieos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Cuba, 58, entre O'Rel-
lly y Empedrado. 
20903 30 J n 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan ciases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para jóvenes y señoritas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Ing lés por una señor i ta de Londres. 
Cuba 99 altos. 
16662 i n « 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i m t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r l e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r " 
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e r 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e a c c r á , 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e , 
N e p t u n o , 8 1 , T e l . A - 5 0 3 9 , 
P K N A m F C l O C H O 
M A R I O D E L A M A R I N A Junio 2 de 1924 ANO x c n 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena, Maria-
10 Gil y le ha gustado, le interesa 
taber que tiene establecido su Salón 
Je Peluquería en Belascoain 117, al-
ies. 
Si quiere cortarse )a melena a la 
á'.tima moda. Garzón, Garzzonett, Ni-
lón, etc., no olvide que Mariano Gil, 
ís el único especialista en el corte de 
nelenas. 
Salón de Peluquería de señoras y 
aiños, arreglo de cejas, masage y ma-
aicure. 
Belascoain 117. ahos. Tel . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
21042 5 jn. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafae l . 12 
—-y Telefono A - 0 2 1 0 
Peinados, Poslizcs, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios m o d e r a d o » . 
Sa lón especial oara n iños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no e? una m á s , es ia m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o oscuro, c a s t a ñ o . 
S u e laborac ión es el conjunto 
de t e o r í a y práct ica , la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
S u mejor g a r a n t í a es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba , n 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
r.-lll i y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna xná-
quin?. "Slnger" nueva, a l contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan v hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
ror correo o al teléfono A-4522. San 
llafael y Lealtad, Agencia de "Slnger". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-1522. San Rafael 
y Lealtad. 
18357 12 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelanta sin 
manto, y con manto desde ?10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique"^ Neptuno 74. Telé-
fono M-6761., 
20100 25 j n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A . 
* < • • M I S T E R I O ' * 
A V I S O A L A S F A M I U A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en uoticas o 
mejor, en eu deofls'to, que nunca, fal-
ta . Peluquería de' señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejiuos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&sado en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
f iara dar brillo a las uñas, do mejor ca-idad y mas duradero.. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar 5a calda 
del cabello y pioazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolucl'm de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que ea aplica'do. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva ea es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no se quita 
esos tintes feos que ust'd -9 aplicó en 
su pelo p»nléndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal.. Prwaio 8 pe-
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Pop qufl usted tiene el pelo lacro y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor quff-se vende. Con una sol-a apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i pe-
sos. A l Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson, Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martines» Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. MUteno at 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapide» quita pecas! 
manchas y paño de su cara, estos pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurahles. Valo 
tres pesos, para el cam.jo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí: ,-». 
Nentuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su d«^ 
pós i to . 
^ B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
. T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pe-
luquería de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 8 1 , 
PELLQLEUIA Dr S K S O R A S Y N1SOS 
A cortarse la melena y rizarla en la 
Lasa Cabezas; es el que mejor la corta 
y la riza en todos los estilos por un 
peso. Se atiende los domingos y se va 
a domicilio. Industria 119. Teléfono 
A-T034. 
19762 31 my. 
P A R A L A S DAMAS. SEÑORA E x -
tranjera educada intellgenc^, f.ctlva y 
experta en cuanto sea a hermoácar a 
una señora, desea emplearse c mío dama 
de compañía y si conviene para viajar 
darán razón: Virtufles, 69, aros , señora 
Ala' t tpz. 
20750 2 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran máquinas Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, dejándolas en 
poder de su dueño. Se componen ga-
rantizando la reparación. Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
20457 12 my 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, venier o camMar má-
quinas de coser al condado o a plaioo 
L^ame al teléfono A-8381. Agente á« 
Slnger. P ío FernándM. 
12533 30 Junla 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara d t comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendef 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salone» aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
cto-c en fin, necesité dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez. 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
ga/antía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-n54 . 
20485 27 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa panga, juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 15 a 70, 6 sillas y 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, también oompramos toda clase 
de muel.les. Neptuno, 213. Teléfono A-
8326. 
m u l ^ J n . 
QUEMA7:0X. V K X D E M O S S I L L A S V I R -
na. nuevas, imnortnrtas por el Río de 
la Plata . Anodaca 58. 
20307 C j n . 
A T E X C I O X . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadora.s de varios modelos v de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
dara 58. 
20397 6 j n . 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto moderno, comnuesto de 6 niezas 
en $100 y otros varios en Apodaca 58 
20377 6 jn. 
C I E N T R A J E S 
de muestra, a mitad da su precio de 
venta serán detallados al público en 
breves d ías . Apresúrese, pues, a sepa-
rar el de su medida. Seda de "Shanjr-
tung" s?da Poplln y Oabardiija blanca 
Hot?l Harrigan, departamento' 23. 
20350 3 jn -
MUEBLES Y PRENDAS 
Cafeteros. Por no ser del giro, ven-
do los enseres dé un café completa-
mente nuevos oportunidad magnífi-
ca. Razón Monte, 49 1Í2, café en-
tre Factoría y Someruelos. 
20101 2 jn 
C C M P R O V I D R I E R A S 
maletas, baúles de uso. en buen estado 
y objetos de viaje, cajas de caudales, 
archivos metá l icos compro y vendo y 
todo mueble de oficina y antiguos. Voy 
en seguida. Teléfono M-4878. Teniente 
Rey, número 106. 
19718 2 J n . 
Se arreglan muebles finos 
Reparacldn de toda clase de mueblea. 
dejándoselos nuevos por POC3 dinero, 
esmaltamos, doramos y bftrn zamos y 
tapizamos en colores. L a Caca Lage . 
Carmen núiaero 62. Teléfno M-7234. 
'.esag - J n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases. Pianolas, Victrolas. 
discos, fonógrafos , máquinas coser y 
oficina en general. " L a Confianza". 
Aguila 145. T e l . A-2898. 
20408 6 jiv 
P E R S I A N A S Y R E J A S 
de hierro, por no necesitarlas, se dan 
baratas. San Rafael y Lealtad. Agen-
cia de las máquinas Slnger, Teléfono 
A-4522. 
20237 2 J n . 
G A N G A . S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y varias puertas y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
C O N T A D O R A S 
Se venden algunas National de relance 
y garantizadas. Zulueta 3, Cuchil lería. 
Teléfono A-2618. 
20842 7 j n . 
COCINA D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel, fon-
da, asilo etc., de carbón de piedra. Se 
vende en Línea 60 esquina a D, Vedado 
Panadería E l Corazón de/ J e s ú s . Verda-
dera ganga, a todas horas. 
20694 8 i n . 
S E VEND)3 U N JUiSutO D E C U A R T O 
de caoba moderno sin estrenar. Infor-
man: Aguila, 212. 
20749 7 J n . 
Se vende un brasero de bronce esti-
lo Imperio español, muy antiguo. In-
forman Calle D número 15, entre 5a. 
y Tercera. 
20809 3 jn. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y eléctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3.. 
20913 15 Jn. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E E s -
cribir "Oliver" y Smlth Premier en 
buenas condiciones, se dan baratas. E m -
pedrado, 42, departamento, 216. 
20915 3 J n . 
V E N D O U N E L E G A N T E Y F I N O jite-
go de cuarto para matrimonio, escália-
rate do tres espejos, cama grande, co-
queta y mesa de noche. Color caoba. 
Teléfono A-5126. 
20928 3 Jn 
MAQUINAS P A R A C O S E R . 
" S I N G E R • 
A G E N C I A E N SAN R / i F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Gamblos alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, adujas 
y profesora de bordados por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevará catálogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 20 Jn. 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 " 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche v banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas «n '"La 
Casa Vesra". Suárez 15 entre Apodaca 
y Corrales, 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redondo y 
6 sillas, todo nuevn, cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales "La Casa Vega". 
* J U E G O D E S A L A $ 7 0 
De caooa con 6 sillas. 4 sillones, un 
sofá, espajo, consola y mesa de centro, 
tndo nuevo y hlen barnizado en "Lm 
Casa Vesra". Suárez 15 ««ntro Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Da cui*f"i, laqueado, ctdor marfil o prl.^ 
bien terminados. De sala y recibido»-, 
también marfil n otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se dese,\ todo a precio reducido. " \JÍ ' 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 l n . 
Se vende un brasero de bronce eoti-i 
Io Imperio español, muy antiguo. In-
forman Calle D número 15, entre 15 
y Tercera. 
20809 3 jn 
U N D E R W O O D , N U E V A , $60 
Aprovecho antes que se acaben. Son má-
quir.as rematadas en Jos bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esau'na a Aguila. 
20789 9 Jn. 
U R G E V E N D E R A N T E S D E L A S D I E Z 
de la mañana fonógrafo Víctor V $15 
con ocho piezas flamante. Cama cedro 
$3; Microscopio francés potente J10 00 
mesa máquina $3 y otros objetos en 
O'Reilly 15, altos, habitación No. 2. 
20888 3 j n . 
S E V E N D E E N GANGA UNA C A R P E -
ta moderna caoba y cedro. Monte, 406, 
esquina Tejas . 
20743 4 Jn 
P U E R T A S U S A D A S D E T A B L E R O , 
cedro, se dan baratas, por tener que 
retirarlas de Paula 76, se pueden ver de 
S a l l a , m. y d e 3 a 5 p . m . 
20658 - 2 Jn 
M U E B L E S C A S I R E G A L A D O S 
Vajillero cristales $10: escaparate cao-
ba $6; cama matrimonio $4; canastille-
ro $5; cocina estufina 3 hornillas $10; 
mesltas de centro $2; sillas modernas 
$2.00: mecedoras compañeras $3; ca-
mita hierro n iño . Informes Belascoain 
No. 123. T e l . M-8750. 
20837. 4 n. 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tentmoa un gran surtido para todos 
lOS f'UStO!'.. . 
Reio.er pulsera oro 18 k ü a t c s cir.«.a 
moiré. máquinas finas desd 3 112. FiO. 
A.-e'fs de oro gran variedad do mode-
los de $?.e0 en adelante. 
P'jlsern.- de todos estilos óesde 56.50 
An.iiOf y sortijas variados modelos 
(JerfU $3.00. 
An'i.'Ob de compromiso de oro 18 KiL"?, 
y plat'no legít imo desde tS.bjO. 
Rt;lojts de oro pulsera p.ira caoalle-
rcM <• scie SI5.00. 
L'tona^uras y yugos ".ov. s is Inir'a 
h.' F iabi t íos en oro desde Sí).')'). 
B*Vvt>jlontti de oro con tal'Sl'iiM gra-
,oó('.''s desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente lie or" con 
su faja e Iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de ot* macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia 'de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff. de ero, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. * 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res. 
Especia'ldad en sortijones. yugos, be-
hillas e c , etc., con Iniciales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos ' o l í Ciase 
de prendas y arrecios de relojes. 
L A F O R T U N A 
JOYERÍA Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126. entre Estrel la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos cedidos al interior. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de ¿antasía, sal^n 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de reclbidc-r, juegos de 
sala, sillones de .mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, carnal de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
r6s escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras e l é . t r i i a s , sillas, outa^aE 7 esqui-
nas dorados porta ma,ceta3, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, .mtremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. Hore-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravrrety y sllleria del naís en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
ehl í fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagp.n una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
lí.». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente, 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaie V se ponen en la es tac ión . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
Antes de vender o camt)larlos por otros 
cjue íieguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalldad en trabajos finos, esmal-
tes, Rapices y barnices. Envasamos to-
da ciarse de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem ae sala; Idem de 
comedor: Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda cla?e de mue-
bles sueltos, todo en ganara, también se 
cambian, en L a Naeva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429, M. Guzmán. 
18957 16 J n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna nue existe 
rara ejecutar cualnuier trabajo. Esne-
jos de Venecia. toilette, mano, reflec-
tores, astronomía. aumenLo. disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores nronpdimientos eurovieos. Pre-
cios económicos y servicio rá-pido a.do-
micilio. Se htfbla francés, alemán. Ita-
liano v portugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 Jn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MTJEEI.ES EN GAKíOJs. 
Neptuno, JD1-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfeno A-1010. Almacén 
Importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 5D por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratas: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de I;I¿iTO, camas de 
niño, burós, escritorio» de señora, cua-
dros de sala v comedor, i m p u r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, aillns, butacas 
y ¿sq^inas dorados, porta-uiacelas es-
maltados, viirinas, coq letas, eufreme-
ses, cherlones, adornos y í'iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadraans, relojes de pared, sillones 
de portal, escanar.ites americ .sos, 11-
b.-er'os. sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y tnllería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la a^enolón acerca df» unos 
juegos de reelbldir f in í s imos de me-
pla, cuero márroqt.I de lo má,s fino, 
elepante, cSrnodo y só'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muv b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clnse de raueoies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se penen «m la e s t a c ó n o mue-
lle. 
P I N E R O F.obre prendas y ooletos de 
valor se dp. en todas «•antldaries co-
brando un médico interés en LA N U E -
VA E S P E P I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-201U al ado del café E l Siglo 
X X Habana " 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También nlqullimoo muebles. 
C 4534 Ind 22 my 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DU 
todas clases, así como mamparas, cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9175. 
19174 3 j n . 
$125 Registradora National 
cinta, tickets. 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 do 5.99, flamantes y reconstrui-
das, hay otras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, 3. 
201625 13 Jn-. 
V E N T A D E O B J E T O S 
cámara fotográf ica 8|10 con '.ente y pie 
de galería nueva). Gemelos Pr i smát i cos 
para carretas y viajes J-iemaire 12 po-
tencias, otros de 8 de Carlos Zalts de Ce-
na Baúles de diferentes tamaños en 
perfecto estado para ¡os que embarcan 
caja de caudales marca garantizada 22 
pulgadas por 30 nueva). Vidriera de 
muestra propia para tren de lavado pa-
ra cubrir ventanas, escaparate chico, to-
do de cedro columnas. 
J'-,4 6 J m 
BB V E N D E U N F O G O N D E G A S P R O -
plo para cr fé o casa de huéspedes , en 
Jesús María, 125, bodega. 
20427 2 J n . 
• • L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos iue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor: escaparates, 
camas, coquetas, lá.mparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobrs alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
VlsítennoT y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
L A SEGUNDA COMPEtlDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se rylizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
«v- convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejoies pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos orecios dende 
Eerá bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala ?>8 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cíimodas 14 pusos. apa-
rador 14 pesos, mesas v-orred^ras 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, slll6n 3 pesos 
y otros que no se detallan todos fen re-
lación a los precios antes mencionados. 
Vfx.los en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A - 6 9 2 6 
MUEBLES Y PRENDAS AGENCIAS DE MUDADAS 
Stí V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de denOslto, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 62. 
Telefono M-4446. 
17477 7 Jno. 
P O R POCO D I N E R O D E J O S U S MtrE-
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca , reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-4445. Manuel Fernández. , 
17476 7 J a . . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Ear-
celonsu Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes ds prés-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
•ncreíbles. juegos de miiabre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R NO-
gal R . S . Howard Co. , se da barato, 
e s t á casi nuevo. También se vende una 
máquina de coser Sínger. Aguila, 211, 
entre Reina y E s t r e l l a . 
20945 8 Jn . 
S E V E N D E P I A N O L A , R E G A L D E L U -
xe, completamente nueva, se da barata. 
Informan: T e l é f o n o A-2390. 
20892 3 J n . 
S E V E N D E P O R V I A J E , U N P I A N O 
m a g n í f i c a s voces, a l emán marca K a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado Í145. un Juego cuar-
to con marqueter ía $165 y un Juegul-
to de saleta caoba y reji l la en J28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca C o l ó n . 
20247 80 Myo. 
A - 1 4 5 5 
Se compran planos de uso, fonógrafos 
y victrry/as. 
20104 8 Jn. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
"Ricca E . Son", baratísimo, por au-
sentarme de este país. Santa Catalina 
No. 44, letra C entre Lawton y Ar-
mas. Víbora. Urge su venta. 
18785 5 jn. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A -3462. 
E 
A LOS E S T U D I A N T E S . COMPRAMOS, 
cambiamos y vendemos libros de texto, 
de uso y de todas clases; los pagamob 
más que otras, casas. Librería Interna-
cional de Manuel Barrueco. Prado 113, 
Teléfono A-0622. 
19790 2 Jn. 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárex. Mudamos todas 
clases de mu^WeB, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 93. Te lé fonos: A-3976, A-4206. 
1Í100 13 J n . 
DINERO £ HIPOTECAS 
AUTOMOVILES 
Se VENDE UN BUICK D E 4 r T T j 
dros del año 23 moderno, 5 ru»*»** 
alambre, 5 gomas nuevas, defensa , I 
te y atrás , el motor a toda prui [ 
está pintado y vestido y sin estr * 
Puede verse en el tallvr donrU1, 
arreglado. Zanja 117.. Al l í I n f o r m a l 
da barato. m ^ , 
20871 g 
Doy en hipoteca cualquier canti-
dad en partidas de $ 5 . 0 0 0 en 
adelante. Exclusivamente Habana 
y Vedado. Muralla, 98 , Departa-
mento 208 . T e l é f o n o s M-8943 y 
A - 4 3 2 5 . 
21022 8 J n . 
COMISION D E A D E U D O S 
C E R T I F I C A D O S 
Compro cualquier cantidad, opera-
ción r»'p¡da. También facilito dinero 
en pignoraciones con garantía de los 
mismos. López, Aguiar 78, bajos. Te-
lefono M-3617. Apartado 1943. Ha-
bana. 
21011 3 jn. 
N E C E S I T O D I E Z M I L P E S O S 
UN ANO P R O R R O G A B L E 
P A G O 1 1,12 I N T E R E S M E N S U A L 
G A R A N T I A S . Vendo por escritu-
ra GANADO. TOACTORES, C A -
MIONES v otros semovientes por 
valor de T R E I N T A M I L P E S O S , 
incluyendo contrato arrendamien-
to hermosa finca cerca de la H a -
bana. Más detalles, a Panchito 
Fuentes, t e l é f o n o 1-1981. Corres-
pondencia, a Novena nlmero 10, 
Lawton. 
21020 8 J n . 
Dinero barato para primera y segun-
da hipoteca y para el campo. Tam-
bién tenga para fabricar al 7 por 
ciento. O'Reilly 9 112. teléfonos M-
3281 y A-3070. Navarro. 
20936 3 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Cualquier cantidad al 6 112 y 7 0¡0 
con prontitud y reserva. López. 
Aguiar 78, bajos. Tel. M-3617. 
21013 3 jn. 
PERDIDAS 
S E R U E G A A L A P E R S O N A E N CU-
vo poder se hallen cinco bonos de a mil 
pesos del F . C . Costa Norte de Cuba, 
números 1489, al 1 493, los devuelva a 
su dU'?ño en la calle de Monasterio 2-C 
o en la de T t e . Rey número 82, pues 
ya se han dado,las órdenes oportunas 
para que no sean pagados ni sus cupo-
nes a vencer el día 30 de Junio. 
20958 3 J n . 
T E N G O P A R A H I P O T E C A V A R I A S 
paciidas para la Habana y sus barrios 
n 7 y 8 0|0. Informan A-3353. Pedro 
Soto. 
20S8Ó 2_Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E S T A M O S 
colocando hasta cuatrocientos mil pe 
sos en hipotecas sobre propiedades de 
la Habana al siete por cimio anua'.. 
Centro de Fomento Mercantil. Lampari-
lla. 74, altos, (extrlcta reserva). 
20660 6 J n . 
P E R D I D A , S E S U P L I C A A Q U I E N 
ha.va encontrado el certificado de chauf-
feur 747!> con la circulación del Ford 
5113 dentro, la entregue en Rodríguez 
59-A. J e s ú s del Monte, será, gratifi-
cado . 
20733 2 J n . 
DE ANIMALES 
Pianola. Compro una preferentemen-
te con aparato Welte Mignon, que 
esté en perfecto estado. Dirijas; al 
Apartado 929. 
20782 2 ¡n 
M U L A A M E R I C A N A 
Aclimatada y de gran poder, se vende 
por no necesitarse. E s buena y es una 
verdadera ganga. Línea 60 esquina a D 
Panadería E l Corazón de Jesús , a toda 
hora. E l encargado. 
20695 ' Jn. 
SE VENDEN S I E T E V A C A S C R I O -
llas de lo mejor en su clase. Algunas 
p r ó x i m a s . A 75 pesos cada una, tománr 
dolas todas. Informa: Julio Chávez, 
en la Finca A j u r l a . Carretera del Cano 
al Wajay. k i lómetro 4. 
20489 B J n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller d^ limpieza, reparaciones^ y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V' jda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36, Habana. P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
~\A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
¿mero> Venga a " L a Casa Ferreiro'. 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
ila y cbjetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
qute nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera g a n g » . 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le ecb-amos 
menos Interés que nlniíuna de si: g:ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: Lh Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárze . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San R a f a e l . M I 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, ?16; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadoreu, $8; 
vestidores, $1¿; coiuinn j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones, de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sit iería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera eanga. &¿n Rafael, 115. 
Teléfono A-4263., 
SF VENDE EN 50 PESOS UNA PERRA 
policía cruzada con uno de los mejoren 
ejemplares de Cuba, por tener que em-
barcar. Caile 25, altos inmediatos a los 
de la esquina de F. 
20331 6 J n . 
P E R R O P O L I C I A ALEMAN, Sr VEN-
de un hermoso ejemplar a precio espe-
c ia l . Informan Obrapla 58. Tel . M-6989 
Habana. 
4939 7 d 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 !1 J n . 
D I N E R O P A R A Ptv iMERAS Y SEGUN-
das hipotecas. Interés más bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta $150.000. 
Reserva, prontitud, seriedad. $400.000 
pj^ra hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas rúst icas . Lago-Soto. Ave-
nida Pl y Margall 59. A-9115, 1-5940. 
Altos puropa. Departamento 25. 
20547 12 Jn. 
Camiones y guaguas. Se vendeiTl" 
ratos varios camiones y una g ^ j f 
automóvil. Pueden verse a todas IX 
ras en Infanta entre San José y Val f 
20763 3 j " 
CUÑA O V E R L A N D , D E 4 A S l E N T n l 
magneto, 4 gomas L e e Imponchahr 
chapa se vende en 275 pesos. TtliS 
man: Manzana de Gómez, 35» de r 
6 y media. 
20-c7 5 J , 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A precios de carros de uso 
R O A M E R , 7 pasajeros Turismo t. 
paquete. H O R R O R O S A GANGA. ' ^ 
R O A M E R , 4 pasajeros Sport, del «. 
quete, H O R R O R O S A G A N G A " 
R O A M E R , 2 pasajeros. Cuña, pred 
so del paquete. H O R R O R O S A GAXal 
M E R C E R , 7 pasajeros cerrado SEDii 
del oaquete, H O R R O R O S A G A N G A 
C O L E , 7 pasajeros, Turismo del n. 
quete, H O R R O R O S A G A N G A . ^ 
C O L E , 4 pasajeros. Sport, gomas rl 
bo del paquete. H O R R O R O S A GANO? 
I N T E R N A C I O N A L , Camión 1 tontíl 
da del paquete, H O R R O R O S A GANgJ 
A U T O M O V I L E S D E USO 
Garantizados como nuevos 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros, Turlsih 
fuelle Victoria, flamante, MU i' BARi 
T O . M 
C A D I L L A C , 7 pasajeros. Turismo 
flamante estado, M U Y B A R A T O 
E M P I R E , Clover leaf, 4 pasajeros tu 
mante, M U Y B A R A T O . ' * 
P A C K A R D , 6 cilindros, 5 pasaje»* 
Turismo, flamante estado, M U Y BARÍ 
T O . ^ 
C U N N I N G H A M , 7 pasajeros Turlsata 
como nuevo, M U Y B A R A T O . 
M E R C E R , .7 pasajeros. Turismo 
muy buen estado, M U Y B A R A T O I 
I N T E R N A C I O N A L . Camlón-Guarm 
32 pasajeros, flamante, M U Y BARATO1 
COMPAÑIA G E N E R A L D E AUT(¿ 
Y M O T O R E S 
Avenida Washington, No. 2 
(Mar ina) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 













200 H . P 
su pizarra 
cualquier 
76 >' ; 
20042 
Se vende un "STUZM diez y seu 
válvulas, de muy poco uso. Puedt 
verse Calzada de Concha No. I], 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jií 
C A D I L L A C : VEXíH) UNO T I P O 57 KN 
perfectas condiciones, acabado de lle-
gar de New York. Lo doy en propor-
ción por tenerme que embarcar pan 
los Estados Unidos. Prpo su venta. 
Puede verse en Colón No. 1. 
20576 2 jn . 
S E V E N D E U N B U I C K TITO ESPE-
cial, úl t imo modelo, . asi de paquete, ln. 
cluyendo extras n'.OOO. Calle 25, altoi 
Inmediatos a los do la esquina r'e F 
20320 « jn< 
S E V E N D E N DOS H U D S O N ACABA* 
dos de reparar con vestiduras, fuelle ] 
pintura, todo nuevo. Pueden verse ei 
Basarrate y San José, muy baratos. 
20111 2 Jn 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L CADH» 
lac en muy buen estado en uso ac'ua" 
Precio 700 pesos. Te l é fonos 1-7332 
A-3575. 
19870 - 3 J n . 
TOMO $2.000, fs.OOO, J7.000, $9.000, 
$12.000: 8, 10 v 9 010. $6.000, $8,000 
sobre rúst ica 15 y 18 0i0. $20.000 so-
bre rúst ica 12 0|0. Garantía espléndida. 
Hipotecas. Lago-Soto. P i y Margall 59 
Á-9115. 
20546 3 ¡ n . 
H I P O T E C A S . DOY D E S D E E L 6 112 
sobre buenas casas. Habana y Vedado, 
y desde el 7 010 en otros lugares. Tam-
bién doy sobre casas en construcción. 
Informa Rexach. Obispo 7, departa-
mento 412. 
20588 7 j n . 
SK D A N D E 8 A 9 M I L P E S O S E N 
primera hipoteca. Informan Monte y 
Aguila. Casa F r a g a . T e l . A-3573. 
20350 3 j n . • 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos a g r í c o l a s , un buen 
lote, propias para c a i r o s de 
agencia y p a n a d e r í a s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con pedi-
grée y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño" . 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029. 
C4370 . I n d . 16 My. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de tnulos 
americanos de todas alzadas y propios 
nam toda clase de trabajos, mulos crlo-
llo« mu.' baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra-
zts Holstelns, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino qu/e viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exc*-
ipnte burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
, j m o n t a de Kentucky muy fino? y ca-
rr.lnadores. Tendremos sumo gusto- en 
^ H b i r su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
naísada de Concha No. 11. Luyanó. 
'10378 20 Jn. 
P A R A H I P O T E C A DOY D E S D E $500 
hasta $2 5.000 al tipo más bajo da pla-
za, para todos puntos donde tenga ga-
rantía lo que se pide. Informa Escassl 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
20371 6 jn. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $500 A 
$3,500 si.r corretaje, también de $4,000 
a $40,000. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Sif»'b X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
20275 4 J n . 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 POR C I E N -
to $60,000, juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca- sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209. 
20102 2 J n , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba , 32 . 
Automóviles y Accesorios 
A U T O M O V I L DE 7 P A S A J E R O S , GO-
mas nuevas, en perfecto estado de fun-
cionamiento, lo vendo por no necesi-
tarlo Admito cualquier oferta razona-
ble. Octava No. 27 entre San Francis -
co y Milagros. Informes T e l . M-3099. 
20991 3 3"-
G A N G A . UN CAMION F O R D SIN F I N 
como nuevo $350; un Ford de alquiler 
como nuevo $130; una carrocería de 
reparto, propia para Ford o máquina 
chica $100; dos muelles Mack de siete 
toneladas $50. Agua Dulce 10. Te lé fo -
no A-2821. * _ . 
20924 5 3n-
S E VE.VDKX DOS F O R D S E N MUY 
buenas condiciones, uno se da muy ba-
rato para dedicarlo a un camlonclto. 
Puede verse a todas horas. J No. 60. 
21021 • 3n-
R E N A U L T D E T O N E L A D A Y M E D I A 
para reparto, gomas pneumáticas , mag 
nlflco estado, a precio de sacrificio en 
San Lázaro 291. 
21040 3 3n. 
C H E V R O L E T S E M I - NUEVO VENDO 
bien equipado, barato. Barcelona entre 
Aguila y Gallano. Garage. 
21027 ^ j n . 
V E N D O CAMION R E P A R T O C E R R A -
do nuevo 500 pesos, una carrocería ce-
rrada para camión, un chasi 2 ruedas 
34 por 4, un parabrisa soporto 2 rue-
das. Cristina, 9. Taller Carrocería. 
20916 4 Jn. 
S E V E N D E UN F O R D MUY B A R A T O 
con vestidura nueva y gomas a medio 
uso y arranque. Informes Zanja y Be-
lascoain, Café . 
20336 3 j n . 
AUTOMOVILES P A R A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g»Aíi lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CI571 I n d . SI Mm 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa* 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren* 
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ifld 18 a 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas maf 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamento regios, a precios sorpre» 
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléf»* 
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 i n d . 18 i 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme i* 
Cuba. Elegante Packanl cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaj** 
ros, completamente nuevo, y llndíslni» 
cuña de 4 asientos casi nueva. Moft* 
5-A. Garage Doval. Te lé fono A-7055. 
18?22 12 Jn. • 
CARRUAJES 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E . 
vende un carro de cuatro ruedas con uf 
mulo y sus arreos, puede verse a toda*] 
horas en Almendares y San Manuel, M»' 
rianao, detras de la Qunta de Durafion*>| 
preguntar por Domingo F r e y r e . Car 
tero. 
19731 2 J n . 
MAQUINARIA 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S E VENDI 
tnda la maquinaria utensilios y herr»' 
mientas de la FAbrioa de Puertas M** 
tál icas L a Barcelonesa, por retirar*' 
el dueño dgl negocio. Situada, Calzad» 
de Infanta 35 A y 35 B . 
2040'7 3 Jn 
V E N D O UNA M A Q U I N A D E PLAN, 
char modelo Half Man. Se vende muy 
barata. Villegas 50. Manolo Expósito. 
Soto. 
20833 7 jn 
I M P R E S O R E S . S E V E N D E UNA IdA-
quina de Rotación fabricante Hoe, nu' 
mero 3, en muy buen estado. J"-1*?. 
verse funcionando en Amargura 75. »• 
vende muy barata. 
20995 3 Jn. 
GANGA. CUÑA F O R D 1923, $250. C H A N 
dler 7 pasajeros con 6 ruedas de alam-
bre $650. Informa Mario Muro, Prado 
No. 23. Agencia del camión Republic. 
20831 3 j n . 
Motor de p e t r ó l e o crudo, 6 0 H . P » 
nuevo, se vende a precio especial 
y en plazos c ó m o d o s . Secler Eulcf 
Co., S- A. , Obrapía 5 8 , Aparta-
do 92 , Habana. 
C. 4939 7 d. i - -
SE V E N D E UNA C O N C R E T E R A KOC 
kring capacidad 4 pies cúb icos está nu* I 
va, se vende una bomba de medio c» ; 
bailo con tanque de pres ión de 50 K» ^ 
Iones v un filtro "Eclipse" grande, 8 
da barato Informan: T e l é f o n o I-S»»*' 
20969 3 J n . . 
ano x c n D I A R I O D E U M A R I N A Junio 2 de 1924 n G I N A DIEGNUF/F 
MAQUINARIA 
Molino e léc tr ico para c a f é . Co-
rriente 110. Picadora e léctr ica de 
carne. Corriente 110. Se venden 
como gangas en Obrap ía 58. T e -
l é f o n o s M-8808 y A-7141. 
URBANAS 
4737 7 d 28 
ÍíTqUINARIA: SE VTdÑDKÑ DOS C&l-
^.ras Babook and Wilcox en muy bue-
^ I s condiciones con todos sus acceso-
í f o s una de 150 H. P. y otra de L .o H , 
« también se venden dos calderas Mui-
?l¿ubÍhu-es. una de 150 H . P . T otra de 
^no H P- Un dinamo de 110 Vols. con 
ni 'árra , se da barato, pueden verse a 
su ?lr..!.- v,°ra informa: Reyes. Cuba 
os 
uso 




cualquier hora. Informa 
76 y 1% altos. 
20042 5 J n . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Para renta. Vendo San Lázaro, casa 
moderna de dos plantas. Mide 135 
metros, renta $240 contrato. Precio 
$25,000. Dejo parte en hipoteca. In-
formes: Habana 66. Oficina. 
, 21033 3 jn. 
V E N D O C H A L E T M I L A G R O S Y SA-
CO, esquina fraile, misma dueño jardi-
nes, norial, dos calles, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baflo, garage, 
cuarto alto fabricación extra, precio 
razonable. 
20916 4 jn_ 
URBANAS 
T E N G O E N C H A P L E DOS CASAS MUY 
bonitas, con portal, recibidor, 2 cuar-
tos, cuarto de criado y un cuarto en 
la azotea, cuarto d© bafto completo. 
Precio J7.000. Informan A-3353. P . 
Soto. 
20S88 t Jn. 
COMPRAS 
'. • N U M E R O S 137 Y 139, 
7Íntre Justicia y F á b r i c a ) . Se venden 
l ° r caSa8 acabadar de fabricar con 
ran portal, seis departamentos, coclra 
- hafio completo; al fondo de las casas 
y ° entrada independiente, ocho gran-
j»= habitaciones y dobles servicios. I n -%SJtT Monte, número 319. 
"n441--t2_ " Jn-
URBANAS 
ctt V E N D E MUY B A R A T A UNA cal-
? f i je*gas 6 H. P. y 1 caja contadora. 
Informan: San José, número 3. 

















J n . 
inervt, 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
' Calle Linea, números 81 y 83 entre Gó-
mez y Mendoza, a dos cuadras del tran-
vía se venden estas dos casas juntas o 
Keoaradas; una consta de portal, sala, 
' saleta, 4 habitaciones, buen baño y co-
cina en ambas plantas: renta cada plan-
f r_ «55 .00 . Su precio $10.600. L a mar-
cada con el No 83 tiene igual distri-
bución, pero con tres habitaciones, ren-
tando cada planta $45.00. Su precio 
18 600. Como se puede ver, ambas ren-
tan más del 12 0!0. Su dueño en A l -
calde O'Farri l l No. 18. entro Estévez y 
Estrada Palma, Víbora. 
20971 3 J n . 
S E V E N D E L A S M A G N I F I C A S CASAS 
Jardín, portal con pisos de granío y 
pilmern y segunda linea de cantería, 
sala, comedor, con una decoración in-
mejorable, tres cuartos, baño interca-
lado, cuatro aparatos decorado y azu-
le;cado de lo más fino en azulejos, co-
cina azulejeada. despensa. garache, 
cuar'c de criado, lavadero y baño de 
criados, preparado para otro piso, jam-
beados las puertas, todo de lo mejor, sa-
1«. a í>0 pesos, no hay quien la fabrique 
po-* bu pesos, Estrada Palma, a media 
cuadra del carro. Informan: Vista Ale-
are, número 22, esquina Juan B. Za-
>as. precio una 12,000 pesos. 
» W j 3 J n . 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rofeario. la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2. es 
quina a Rosarlo, al costado de la Igle-
sia. L a llave al Itido. número 4. Su 
dueño: J e s ú s del Monte. 536. 
19030 3 J n . 
V E N D O LINDISIMO C H A L E T 
¿ n Alcalde O'Farri l l No. 18, entre E s -
trada Palma y L u i s Es tévez Víbora. 
Consta de 700 varas de terreno y se 
compone de jardín, portal, sala, saleta, 
y hall, lujosamente decorado, 5 habi-
taciones con dos closets, baflo interca-
lado a todo lujo, regia saleta de comer 
con pérgola al fondo, pantry, cocina, 
garage con cuarto para el chauffeur, 
cua/to alto y servicios de criados, to-
das las puertas son de vidriera con vi-
drios vitrolite. además un apartamento 
Independiente y a Ja vez unido, com-
puesto de dos habitaciones, cocina y ba-
ño con banadera. Se vende en menos 
de su valor actual, si se desea se ven-
de amueblado como está, pues tengo 
que embarcarme. De 10 a 5, puede ver-
Se vende un bonito chalet, 
situado en el Vedado, en la 
callo 2 entre 21 y 23, de dos 
plantas, con las siguientes co-
modidades: en la planta ba-
j a : recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, 
escalera de mármol y otra de 
servicios, pantry, cocina, ser-
vicios y cuarto de criados y 
garaje de dos plantas con 
capacidad para dos m á q u i -
nas; en la planta alta, 'seis 
cuartos, dos baños y terraza. 
Informa, señorita Saavedra-
Cuba, 81, altos-Tel. A-4005. 
8 jn 20749 
SE V E N D E UNA CASA C O M P U E S T A 
de fwiin, saleta y cuatro cuartos moder-
na, toda de cielo raso a una cuadra 
del Frontón Nuevo. Informa: Tejadi'lo 
n ú m u o 26 bajos, de 11 a 1 y de 5 p. 
m. en adelante, se puede dejar lo que 
se, dosee. 
20*03 2 J n . _ 
SE V E N D E N T R E S CASAS D E L A -
drillo y azotea, juntas o separadas; en 
Luyanó, a una cuadra de la Calzada. 
Cada una con sala, saleta corrida, dos 
cuartos, patio y servicios. Cuarto de 
baño con cuatro piezas, piso y paredes 
de azulejos, en una de ellas. Otros in-
formes: O'Rellly, SI, bajos. Teléfono 
A-4032. 
20780 2 Jn 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
Ambrosia", casa portal, sala, saleta. 3|4 
cUlo raso, mampoaterla a la brisa. 
14.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta. SU, $7.500; un 
solare:to en San Bernardino entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monsermte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el seftor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. da 2 a C. 
17752 12 mr. 
E N $5.000 D E CONTADO Y $5.500 A 
pagar en cuatro años, se vende una ca-
sa de construcción moderna, con sala, 
saleta, 4 habitaciones y demás servi-
cios, en la calle de Marqués González, 
entre Figuras y Benjumeda, renta $80. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20542 3 Jn. 
URBANAS 
$24.000. L E A L T A D , S I N C O R R E -
dores. tres planta», hierro, cemento, 
frente piedra, puertas cedro; gana $200 
Puede dejarse en hipoteca $14.000. 
Dueño, Bayona No. 13. en construcción 
2<>563 3 Jn. 
S O L * R E S Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T Á B L E C T M I E N T O S V A R I O S 
R U S T I C A S 
E N $4.000 D E C O V T A D O Y $3.500 A 
pagar en 4 aflos. se vende la casa 
Oquendo No. 7. entre Figuras y Ben-
Jnmeda. con sala, comedor, tres habita-
clones y demás servicios, renta $60. 
Informa su dueño Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20543 3 Jn. 
OCASJON S E V E N D E N T R E S C A S I T A S 
Juntas o separadas. Rentan $90. Infor-
mes: Carmen 22. carnicería. 
^0596 5 j n . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A CASA E N 
el Reparto Montejo, tres cuartos, sala 
y comedor, portal. 400 metros de terre-
no, luz eléctrica, calle Cortés No. 11, 
oon frutales. Su dueño Tulipán 36. 
20»62 5 j n . 
A V E N I D A ACOSTA. E N L A LOMA, 
vendo un lote de mil metros a cuí-lro 
pesos. Informan en el te léfono M-1255. 
_193J5__ 5 J n . 
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra, 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Golcurla, entre Liber-
tad y Milagros. Santos Suárez . Mendo-
za. 
20463 n j n . 
F I N C A R U S T I C A 
Vendo una gran finca en la provincia 
de la Habana con frente a carretera. 
Tiene 23 >' media caballerías de tierra 
colorada muy buena; es propia de ca-
ña, pifia y toda clase de frutas. Tiene 
unas 9.000 palmas muy hermosas y 
bien paridas, dos buenos pozos con su 
motor y tubería a las dos casas prin-
cipales; é s tas son de mampostería y 
teja, pisos de mosaicos y muy amplias, 
toda ella es muy buena, hay una parte 
arrendada a $275 cabal lería . Se ven-
de a razón de $3.000 caballería y se 
deja en hipotec:. más de la mitad sf lo 
desea el comprador a bajo Interés. Más 
informes en Monte 317, de 1 a 4. 
20998 3 jn. 
MANZANA EN BUENA V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
ción de los P. P. Jesuítas y al 
tranvía de doble línea del Ve-
dado. Informa: señorita Saave-
dra, Cuba 81. altos, teléfono 
A-4005. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N -
do dos lotes î e a 2^00 metros, con •'rep-
te a is l ínea Central, con chucho de fe-
rrocarril , muy barato con poco de con-
tado, es tá situado cerca de L u y a n ó . 
Bilbao. Luyanó, 54. Teléfono 1-2274. 
195S0 6 J n . 
SOLARES YERMOS 
20748 8 jn. 
V E N D E M O S S O L A R E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í tu los per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y C A . 
M. 6921. Obispo 63 
">% Jn. 
¡Reparto Stos. Suárez. Vendo un so-
Gangas de ocasión! En el Vedado, lar de 1 1 varas de frente por 35 de 
terrenos a $30 el metro en la calle 6., fondo, con una casita de madera, ca-
a $20 en la calle 16 esquina a 17, lile Flores 53, entre Stos. Suárez y 
próximo al gran colegio religioso, so- \ Enamorados. Teléfono 1-6033 
PARA LOS PANADEROS 
Tengo un buen negocio con 2 carros 
para el reparto de pan y 10 años de 
contrato y varios aparatos del giro, muy 
baratos y poco alquiler. Informan: en 
Infanta y A y e s t e r á n . Teléfono A-6801. 
M . Casas . 
Tengo un asunto para a lgún individuo 
que quiera emplear poco dinero y ga-
nar 150 pesos al mes. puede informar-
se con M . Casas. Teléfono A-6801. en 
Infanta y A y e s t e r á n . 
PARA LOS BOUEGUEROS 
Tengo varias bodegas en venta y bara 
tas, poco alquiler, muy buenos con-
tratos, pueden Informar en Infanta y 
Ayes terán . M . Casas . Teléfono A-6801. 
POR D E S E A R A U S E N T A R S E P A R A 
España, su actual dueño se vende por 
siete mil pesos un negocio establecido 
que produce más de mil pesos limpios 
mensuales con poco tn.bajo, se puede 
dejar una. parte para pagar a piazos. 
S r . "'lores. Factor ía número 55, tercer 
piso. 
- : .-: 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
se vende en mil pesos. E s ganga; bien 
surtida, buen contrato y poca renta. 
Informan: Cantina del Teatro Actuali-
dades. 
203'* i J n . 
Tengo varias fincas y terrenos de poco 
dinero en varios puntos de construc-
ción moderna, o antiguas. Informan en 
AyesterAn e Infanta. Teléfono A-6801. 
M . Casas . 
V<»ndo un n f é y fonda con 4 años de 
contrato, 33 pesos de alquiler, precio 
3,000 pesos con 1.500 en mano y el 
resto a pag'-r. Informan en Ayesterán 
e I n f ^ t a . Teléfono A-680J. M. Casas. 
20955 m 6 J n . 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
establecida más de seis años se vende. 
Tiene tienda f taller espaciosos, con 
máqulir.i Opiimum. varias máquinas de 
lar completo y a la sombra. En la con-
tinuación de ía gran Avenida de Pa-
seo, a $9 e! metro. Todos con buena 
medida de frente. Ricardo Batvell. 
Corredor. A-5887. De 9 a 11 y de 
3 a 5. 
20959-60 3 jn 
20648 2 jn 
EDIFICIO DE ESQUINA 
Vendo, acabado de fabricar, de cuatre 
planU'.s, situado en una de las mejores 
tsquiras comerciales de la Habana an-
, tigm-. en $85.000. produciendo magnl-
se y »ratar con su dueño, que atenderá i fmi. l-;terés. Trato directo con el dueño 
cualquier oferta. 
20971 
E s asunto serio. 
3 J n . 
VENDO EN LA HABANA 
. d o s casas modernas de dos plantas. 
Es tán situadas a dos cuadras de la cal-
zada del Montu. Rentan $i70 al mes. 
^ Siempre alquiladas y se dan por 17.000 
p^aos. Se dejan en hipoteca $12.000 si 
asi lo desea el comprador. Más infor-
mes: Monte 317, de l a 4. 
f Vendo a unos 30 metros de la calzada 
'•un precioso chalet moderno con todas 
cuantas comodidades se puedan desear, 
acara de la sombra, muy espacioso, de 
2 plantas, construcción ¿o primera, es-
calera de mármol, paredes escayoladas, 
pisos muy finos, consta de jardín, por-
tal, sala muy grande, recibidor, come-
dor, cocina, cuarto de criados, garage 
y cuartd de chauffeur; en los altos te- i 
traza al frente y fondo, 4 grandes cuar-
tos, un espléndido cuarto de' baño de 
lo m á s fino. Su precio $18.000. Se de-
Ja en hipoteca $10.000 si se desea. Más 
informas su dueño en Monte 317, de 
1 a 4. 
i 20998 3 Jn. 
R . Echevarr ía . Empedrado 30, (entre-
euelcf). de 9 a 12 y de 2 a 5, 
£0770 4 J n . 
SE V E N D E . S I T I E N E UD. E L P R O -
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
"squlna a C. Vedado, a una cuadra dbl 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
mírmol . buen paraee con habUaciftn V 
hafio para el chauffeur. L a forma de 
papo S20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre \n mlama casa. Para 
más detalles refiérase a su dueño. J . 
R . Rodrigues. San Ignacio 3G, Habana. 
?bSS2 14 Jn. 
Se vende la casa estilo chalet. Calza-
da del Cerro 458 B casi esquina a 
Patria, de 3 plantas, mirador, cons-
trucción de primera, hierro y cemento 
lecho monolítico, trato directo con el 
dueño. Vive en el último piso. No deje 
de verla V se vende otra más pequeña 
por Patria. 
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C A S A P U N T O I D E A L 
' En la mejor avenida de Santos Suáre», 
una cuadra tranvía, sin estrenar, ven-
do casa moderna, con Jardín, portal, 
- sala, hall, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina todo, de-
corado a la brisa. Precio $9.000 con 
una cantidad al contado, resto muchas 
facilidades. Apuila 148. T e l . M-9468. 
Marcelino González. 
20997 3 Jn. 
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3 Jn. J 
-A los maestros de obras y arquitectos 
Tengo en venta una gran esquina vie-
ja cerca de Gallano. Mide 243 metros; 
.•otra en Neptuno de 7x22; 3 casitas en 
^•.Concordia de 5x20 cada una. Informes 
" Belascoain 54, altos. A-0516. 
21006 6 j n . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R E N L A H A -
- baña, vendo. San Nicolás, San Rafael, 
8.50x36 $75 metro. Aguila cerca Mon-
te 6.20x21 $60. Escobar 11x33 $60. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
_ 4940 4 d 1 
^ F R E N T E A SANTOS S U A R E Z C E R C A 
•calzada, casa antigua, 490 varas en 
$4.750. Chalet moderno esquina en 
«$7 .500 . Suárez Cáceres . Habana 89. 
_ 4940 4 d 1 
"'CERCA T O Y O CASA E S Q U I N A 8x25 
vendo en $6.200. Otra Víbora cerca cal-
zada con entrada garage $7,250 a todo 
lujo. D.os medernas a $4.000 y $5.000. 
Otra Santa Irene, con terrazas, cerca 
calzada en $7.500. Otra San Indalecio 
moderna, en $6.200. Directas. Suárez 
Cáceres . Habana 89. 
4940 4 d 1 ^ 
/ V E N D O MUY C E R C A DiT I N F A I T T A . 
" una casa moderna, puerta y dos ven-
tanas; consta de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y pa-
tio, su construcción es de primera y 
está preparada para una segunda plan-
ta; le pasa el tranvía muy cerca. Pre-tclo: $5.200. Su dueño en Monte 317, 
ie i a 4. 
" 20998 3 j n . 
G A N C A P O R T R E S DIAS 
Se vende la hermosa casa Paz No. 7 
entre Santos Snflrez y Enamorados a 
mídlíi cuadra del tranvía con jardín, 
"ir.rtal, " vest íbulo, STla. recibidor, tres 
•uartos. baño Intercalado, comedir, pn-
tlo v traspatio, cocina y servicio de 
arlados. Pahrlcaclrtn de «rimara-. t̂ stA 
deso^unnda v puede verse de 9 a 11 y 
de 3 1|2 a 5 1|2. Su dueño Campana-
rl» M, altos. 
20839 • 1n. 
A R R O Y O A P O L O 
Una casa en $s 500. Srtlo el terreno loa 
vMe Tlen» 400 metros ron muebos 
iñororofl y m i s frutales. Tiene 'uz *Wc-
t'-lca. Informes Belascoain 50. "Las 
Ti es P B B " . Arrojo. 
r0818< * . 
V I B O R A . T R E S C U A D R A S D E L A Cal -
zada, casa moderna, techos monol í t icos , 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
buen baño, cocina gas, electricidad, ga-
rage, traspatio, árboles frutales, 556 va-
ras terreno $6,000 contado $3,000 plazos 
o hipoteca. T e l . 1-2595. 
^20108 5 Myo. 
Se vende. Una iuagnífica propiedad 
acabada de reedificar con todos los 
adelantos modernos, propia para per-
sona que teniendo poco capital de 
contado, pueda desenvolverse en cin-
co años y tener su casa propia. En 
Luisa Quijano 24, Marianao. Para 
verla e informí.s. preíuntar en Tro-
cadero 55. Tel. A-3538. 
20160 2 jn. 
R E P A R T O MENDOZA 
Solar de 29x47 varas. Cortina, entre 
Vista Alegre y Carmen a media cuadra 
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
clonarse en dos partes, parte al conta-
do. Su dueño Alcalde O'Farri l l n ó m . 
18, entre Estrada Palma y L u i s Es tévez , 
( V í b o r a ) . 
20971 3 Jn 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R M E , 
vendo una casa en el Cerro, calle le 
Sari Cristóbal. (Palatino) de portal. Ar 
1& comedor, cuatro cuartos grandes, 
cocina, baño con servicio al nuevo a l -
cantarillado, patio grande y traspatio, 
es de mampostería , antigua tej?, y piso 
de mosaico y losas, con puerta grands 
para máquina o carro, p'dan precio por 
teléfono v desearan verla. San Ignacio 
114. Teléfono A-1588. 
20142. 3 Jn. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se vende el solar de esquina de Gómez 
y Línea de 10x30 varas a doce pesos la 
vara. Su dueño Alcalde O'Farri l l núm. 
18, entre Estrada Palma y L u i s Estévez . 
(V íbora ) . 
20971 | J n . 
Vendo solares en el Vedado, con 
grandes facilidades de pago. In-
formes: Muralla, 98 , Departa-
mento 209 . T e l é f o n o s M-8943 y 
A - 4 3 2 5 . 
21022 _¿. 3 J n . 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No. 53 entre Armonía y Línea . 
Renta al mes $62. Informa su dueño, 
cal'* Presidente Zayas No. 49. 
19919 » Ja-
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M P I A Y 
en la esquina de Oodlnez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.00 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man s^ñor Rosendo Dorrego. San Igna-
cio, 40. altos. 
18820 8 J n . 
SOLAR EN EL VEDADO 
Vendo en la calle 17 acera de la brisa 
dos solares. Mida uno 10 por 46 y el 
otro 10 por 50 varas, los dos los doy 
a $10.50 la vara. También vendo uno 
solo aunque prefiero los dos juntos. 
También dejo la mitad a pagar en pla-
zos cómodos . Más informes en Monto 
Ne. 317, de 1 a 4. 
20998 3 Jn. 
TERRENO VEDADO 
Vendo un lote de terreno en el Vedado 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
Solares a plazos, con grandes facilida-
des, venderlos varios solares én los me-
jores puntos de estos Repartos, o sea 
L a Sierra, Mlramar, Alturas de Almen-
dares y sus ampliaciones, los tenemos 
con frente a l íneas o en los mejores 
puntos que ustedes los deseen, también 
tenemos en venta varias esquinas pro-
pias para establecimientos en • cualquier 
punto que ustedes las deseen de estos 
referidos repartos para ver los solares. 
Diríjanse: C^lle 9 y 12. Reparto Almen-
dares. Oficina de Mario A Dumas y 
S. Alpendre. Teléfono 1-7260. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Nuevo Vedado, o sea Reparto L a Sie-
rra, vendemos los mejore» hales en re-
ferido reparto con facilidades de pago 
para su compra, y tenemos varias casi-
tas de tipo pequeñas acabadas de cons-
truir, también damos facilidades pago 
para su compra, tenemos para la ven-
ta esas grandes residencias, dichos Re-
partos L a Sierra, Almendares, Alturas 
de Almendares, Ampliación de dichos 
Repartos para verlos y llaves: Diríjan-
se a la Oficina de Mario A . Dumas y 
S. Alpendre. Calle 9 y 12. Reparto A l -
mendares. Marianao. Teléfono 1-7260. 
20465-66 2 Jn. 
pedal 
en imi vf'.-r. 
céntrioc 
baña. :! v 
co. OporL'^f 
Por más :Mf< 
Sander. O*té 
20981 
material de tipos, todo 
• í es . Es lugar <H < de la Ha 
F E R R E T E R I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende *.'na fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne 
goclo. Informa: Teléfono 1-7920. 
20129 io J n . 
C A F E , V E N D O UNO E N $6.00C 
en la Calzada del Monte y vendo otr< 
en $30.000 y otro en $18.000: vendt 
uno que vende $2.500 mensuales ei 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes 
Amistad 136, Benjamín . 
VIDRIERAS DE FABACIS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra ei 
$3.000 y una en $600; pegadas al par 
que. Informes Amistad 136. Benjamín 
HUESPEDES. CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men 
Hi">'iler inódi- sual $600 libres y otra en Gallano ei 
del ramo 
rllrtjAliiM a Antonio 
.N• .;uii«j y Amistad 
8 jn. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, oon cinta, tic-
kets notas y eléctrica»; con sus acce-
sorios, c l ichés y garantía absoluta. 
T a m b l í n vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. , , 
20914 15 Jn 
$3.00tf. Informe» Amistad 136. Benja 
m í n . 
VIDRIERA EN GANGA 
Vendo en $1.900, cerca de". Parque Cen-
tral , que vale $4.000. Se da tan barata 
por haberse enfermado de repente su 
dueño. Más informes. Arrojo. Belas-
coain 50. Las Tres B B B . M-»133. 
21041 3 j n . 
B A R B E R I A . S E V E N D K E L S A L O N 
de barbería sito en la calle de Luz, nú-
mero 28 por embarcar su dueño para 
España, no, paga alquiler y hay casa 
para familia. Int-orman en la misma. 
20906 ' Jt1-
P A N A D E R I A 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos 3 
vende en el mostrador $100; la doy el 
$17,000 con $8,000 de contado. Infor 
mes: Amistad 136. Benjamín. , 
F O N D A Y ~ C A F E 
Vendo una en $7,000 que hace de vei» 
te 15.000 mensuales. Se da a prueba 
pegad? a los muelles. Informes A m i » 
tad 136, Benjamín . 
^927H 5 j n . 
S E V E N D E F A B R I C A D E CALZADO, 
para hacer una producción de 2t a 25 
docenas con maquinarla y hormas todn 
completo sin paluchas y dinero contan-
te. Precio fijo. Como negocio $2.600, 
trabajo fijo para buena clientela. In. 
forma Teniente Rey No. 60, almacén 
de pieles de Mat ías Varas. 
20066. . S J n . 
S E V i y í D E UNA D E L A S M E J O R E S 
vidrieras de tabacos de esta capital. 
Promedio de venta diaria $50. Siete 
años de contrato $125 de alquiler con 
comida para dos. Informa Camilo Anel 
Merced 50. 
20865 2 j n . 
ITN NEGOCIO. T R A S P A S O C O N T R A T O 
dos solares de centro en la parte más 
pintoresca de la Avenida de Acosta. en 
el Reparto " L a Floresta". Víbora, con 
frente al parque en proyecto y a la II 
;no  i \ eaano nea de] tranvía ya contratada con Mis-
hace esquina, mida 24x40 en buen lu- ier stelnhart. Fué comprado a $4.00 
gar de la calle 37. Se trata de una 
necesidad de dinero, por eso se da a 
$12 vara con la irritad al contado, resto 
a plazos; también se segrega en par-
celas. Aguila 148. Teléfono M-9468. 
Marcelino González . 
20997 3 j n . 
se ceden en ventajosas condiciones. Hav 
más de la mitad pagado. Alcantarillado 
agua, luz, urbolado. calles de concreto, 
hermosa perspectiva. Informes Reme 
dios 39. T e l . 1-5345. Sr. Zayas. 
4738 S d 2« 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, E N 
la gran Avenida Santa Catalina número 
62 entre Bruno Zayas y Luz Caballero, 
se v« nde un bonito chalet, todo cielo 
MM, rodeado de jardín, doble Wn»» j Mamp0SterIa 
tranvías, inmediato al colegio Marista, i 
y los parques, a la brisa, frutales, gas 
y electricidad, parle hipoteca. Véalo y 
le gustará, 17 por 44, 790 varas. Su 
duef-o, tn el mismo, 17,500 pesos. 
20745 2 
P R O X I M A A SAN R A F A E L , CASA 
de 3 planta», moderna, a la brisa, tie-
ne cada piso sala, comedor. ;< cuartos y 
demás, renta 185 pesos, $21,500. G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Telé fonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna de 3 plantas próxima a Reina, 
renta 220 pesos contrato, ' garantía 
$27.500 G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
léfonos A-644. e 1-7231. de 
de 3 a 4. i0 11 y 
" V E N D O UNA CASA E N $5.500 E N CA-
-Jie Pamplona; otra en Santos Suárez, 
calle Este $6.700. Otras en la calle 
s San ta Catalina de $7.000. Otra muy 
linda en Zapotes y Serrano en $15.000 
Informa Villanueva. 1-1312. 
20996 3 Jn. 
D E E S Q U I N A 
Vendo una esquina y dos casas m á s 
en buen precio, muy buenas. Tiene la 
-pr imera portal, sala, saleta. 3|4, 1|4 de 
baño, cocina, patio y entrada para au-
. tpmóvi l , las otras dos igual, pero solo 
/ c o n dos cuartos; rentan $135. Precio de 
las tres $11.500. Una sola $5.500 o 
5 $4.500. Informa su dueño en Monte 317 
de 1 a 4. 
20908 a j n . 
M A G N I F I C A CASA H A B A N A C E R C A 
de Muralla con comercio más de 400 
metros, dos plantas y parte de la 3a. 
renta 550 pesos, precio $<0,000. O. 
Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-6143 e 
1-7231, de 10 a 11 y de S a 4. 
V E D A D O , E N T R E L I N E A Y C A L Z A -
da, casa con sala, saleta, comedor, 5 
habitaciones y demás servicios $17,000, 
también una magní f ica esquina de 
fraile frente al Parque. G . Mauriz. 
Aguiar, 100. Teléfono A-6-443 e 1-7231, 
d e 7 a l l y d e 3 a 4 . Dinero en todas 
cantidades, a un tip j bajo. 
20677 8 J n . 
V E N D O E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car, dos casas viejas que tienen 13.90 
de frente por unos 25 metros de fondo 
a 35 pesos metro. Informa: Escass , en 
Carmen, 11, de 12 a i . 
20660 8 J n . 
S E V E N D E L A P R O P I E D A D S T O r i E N -
te: Esquina de Oóme» y Santí '"mlMí 
en el Reparto Santos Suárez. Tki ie u.ip, 
superficie total de 14'6 97 varas cu.i-
dradas. como sigue: 37.91 varas fren'e 
por la calle de Góm^z, y 38.96 varas 
frente por la calle de Santa Emil ia 
Fabricación de -.nadera exis-
tente: Una nave d«r dos pisos sólida cor. 
sótano y con una superficie aproxima-
da de 600 varas y otra nave de un -
lo piso con una superficie aproximada 
de 250 varas. Servicios sanitarios d-i 
con dos Inodoros, un uri-
nario', una ducha y una rocina, entron-
ques de agua y alcantarillado etc. To-
do ello lo vendo a razón de once pe-
sos la vara sin gastos de corretaje 
pueden dejarse $6,500.00 con interés 
6 por ciento y pagaderos a razfln de 
$70.00 mensuales como amortización 
por capital e intereses. Informes, Gar-
cía . Teléfono A-2489. 
20183. 5 Jn. 
S E V E N D E UN CASA E N M I R A F L O -
res, apartado del paradero del Naran-
jlto, 2 cuadras en las calle, frente a 
la bodega. Tiene sala, cocina, comedor 
y alcoba y habitación frente a la mis-
ma cesa. 
19839 ^ í" . 
MARIANAO . S E V E N D E L A CASA S i -
tuada Santo Tomás, entre Pluma y San-
ta Emil ia , tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, cuarto de baño, cocina, etc., es de 
mampostería , techos de izotea y teja 
francesa, de reciente construcc ión. Pa-
ra Informes: Samá, número 26, Maria-
nao . 
20033 2 Jn. 
Urge venta. Solar con 12.50 por 
Reparto Buena Virtó., calle Tercera, 
frente línea, carro Playa. Precio 1,20r 
pesos. Informes: Habana 66. oficina. 
21032 3 jn. 
. fciBK V E N L V : A P L A Z O S UN H E R M O S O 
i solar en la calle O'Farri l l entre Golcu-
rla y Juan Delgado. Víbora. Mide 12 
por 58 a tres cuadras del Parque de 
Mendoza, con alcantarillado, agua, luz 
eléctrica, pavimentación, acera y pró-
ximamente el tranvía a una cuadra por 
la Avenida de Acosta, a $5 vara. A . 
Guerra. San Joaquín 50. A-7712, de 11 
a 2 p. m. y de 5 a 7 p. m. 
19915 3 Jn. 
S E R E G A L A L A B O D E G A D E T A M A -
rindo. 77, gran contrato, poco alquiler 
y se vende por desavenencia de los so-
cî 1» Informa en la misma C . García. 
20772 2 J n -
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
c m í c c c i o n e s y perfumería, con y sin 
mercancías, el mejor punto comercial 
de. Monte. 188, buen contrato, poco a l -
quiler. Informan en la misma. 
2081$ 3 J n -
S E V E N D E U N T A L L E R D E L.AVA-
do y tintorería en el Vedado.. Calle G, 
número 8. F-4294, F-4804. 
20804 • 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A E N UNO 
de los mojores barrios de la Habana. 
Tlen^ vidriera a la calle, auxiliar con 
motor eléctrico, tres máquinas de pre-
parar, una de reparaciones, buen con-
trato y poco alqullor. Informan O'Eel -
lly 7 de 7 a 11 a . m. y de 1 a 5 P- m-
Sr. Gómez. * 
20873 2 ]n. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 a ñ o s vendiendo Ileo 
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (La 
Española) y ese es el ryotivo por qu4 
conozco todas las Pedegas que e»tán es 
venta y puedo decirle las que sirven, 
Comprando por mediación mía no s« 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel. Café. Pregunt» 
por mí en la cantina, do 2 a, 6. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy {>oc< 
dinero? Venga a verme que tengo uní 
gran bodega en precio de oportunidad 
Procure verme, que se desengañará quí 
es un buen negocio. Manuel Tamargo 
Belascoain y San Miguel, Café, da 2 a í 
Bodega sola en esquina en ta Habana 
con 5 años de contrato en $7.600 coi 
$3.500 de contado y el resto en nJazoi 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
VENDO H O T E L C H I C O PTSRO D E 
positivos resultados, deja líquido men-
sualmepte $400, buen contrato frente 
al paseo del Prado, siempre e s tá lleno. 
Si lo ve lo compra. Negocio de ocaslfin. 
Informa mi apoderado, Cuenya. Mon-
te 25, Cantina. 
20873 7 j n . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la I ~ ~ ~~~ „„' " ' _ „ _ „ __ 
colina de la calle M , esquina a 21 . ! S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Miden 21x45 y 19x50, o más. si se desea Repaf.o Mendoza, uno en 1? calle Juan 
con facilidades de pago y barato. Véa- Delgado, otro en Milagros y otro on 
me en la calle Consulado 44. T e l é f o n o ' A t r a m p e s . Informan: Teléfono í - 4 1 8 0 . 
M-2755 y. en el m i s m í s i m o centro dx 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
20910 20 Jn líneas de tranvía, 10 por 45 vair.s a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
V E D A D O , V E N D O S O L A R C E N T R I C O ' tros irente por 36 fondo a 6 peses. I n -
alto calle 21, 680 metros, quiero 38 pe- forme en Santa Teresa, 23, e n m F r i -
sos metro, oigo solicitudes u fertas 1 melles y Churruca. Teléfono I-*370. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de Belascoain con buen dueño de l inca 
30 pesos de alquiler, comodidad para 
familia, vendo en 7,500 pesos con 4 mil 
de contado. Informa: Marín. Café Be-
lascoain y Concordia, de 8 a 11 y ae 
1 a 5. 
B O D E G A E N L A H A B A N A CON buen 
contrato, poco alquiler vendo como ne-
gocio de oportundad en 4.000 pesos con 
2 mil al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Beiascoaln y Concor-
dia, de 8 a 11 y le 1 a 6. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E L C E R R O 
por estar el dueño enfermo en la Quin-
y Zapote, acera de la orisa, entre dos l ta vendo en 3,500 pesos con dos al con-
tado, tiene comodidad para familia y 
paga poco alquiler. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
19727 7 J n . 
C A L L E PAZ. E N T R E SANTA E M I L I A 
$1.000 de contado y el resto en plazoi 
cómodos, vendo mi bodega por no sei 
del giro, sola en esquina, mucho barrio 
Si l a ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café, d< 
2 a 6 . 
Bodega en $3.000, con $1.600 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50.00 d« 
renta; $60 de alquiler con do» acceso-
rias. Informa M . T a m » r g o . Belascoalr 
y San Miguel. Café, de 2 a 6.. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarios de venta; l a doy a 
prueba. Precio: $14.000. con $6.000 d« 
contado. Para el resto no quiero más 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño . In-
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
por escrito a 
20922 
S. C . 4, número 149. 
6 J n . 
E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A -
na. Se vende a veinticinco pesos la va-
ra, una manzana irregular que mide 
4219 varas equivalentes a tres mil me-
tros lindando con las calles de Estre-
lla. Calzada de Ayesterán , calle de L u -
gareño y fondo del Laboratorio de 
Wood. Informan en Cuba, 29 bajos y 
en Carlos I I I , número 199. Sra Pintó 
de Chacón. 
20925 io J n . 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 in. 
VENDO P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no. 26 minutos d 
alto, 4 cuartos, 
rage, jardín, dos 
tral, Marianao. Informes: Noguelra, Te-
léfono 1-7014. 
20645 5 Jn 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente corístruídas y 
?e Ja .H.aban,a'.* punto «-óniodas en lo mejor del Reparto 
baño intercalado, ga- . i * 
cuadras estación Cen 1 Lawton, por ausentarme de esíe país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44. letra C, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S 
Una en Vives 19x11.50 a $80 metro. 
Otra en Jesús Peregrino 31x15 a $30 
metro Otra en Carlos I I I a $75. Otra 
en Tamarindo fabricada a $35 16x18. Vedado. Vendo la primera esquina de 
r^nta el 10 0!0 libre. Informan Fede- _ _ _ tmTm 4- » 
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . Te- ¿i y Baños, con 1045 m. 1 amoien rico Peraza. 
léfono A-9374. 
20692 4 Jn. 










3 J n . 
E N E L C O R A Z O N D E L A C I U D A D 
Parte alta, brisa, cerca dos avenidas, 
doble l ínea carros, regia casa 3 plan-
tas, frente todo cantería, techos hierro •< 
.y concreto, 7 l|2x27. Sala, saleta Co-i yanó, a 3 cuadras de Henry Clay. fabrl-
-rrlda, 3|4 a la brisa, comedor al fondo cación moderna. Admito corredores. Su 
^ lo, altos, entre 
Cerro. Leandro 
vendo una magnífica esquina más 
, chica en la Avenida de los Presiden-
M U Y B A R A T A S , E N So M I L P E S O S i • r J - n Kl TIC 
líe venden 10 casitas con_ una bodega 1 les. L e informa SU dueao, V* INo. 230 
Pose. en la esquina, rentan 248 pesos cada es ralles de Reforma y Herrera, L u -
-baño, cocina y d e m á s servicios; las tres! dueño: Daoiz "^fr?
plantas iguales. Como sacrificio $28.0001 PrImelles y ,-nurruc*-
Sierra. Costar ía esto edificarla hoy. Sis co-rredores . 
20999 
Monte 129, de 9 a 11. 
3 Jn. 
Propietarios. Vendo en lo mejor de 
-^Malecón, casa de tres plantas, rentan-
d o $310, moderna, precio $33,000. 
.Informan: Habana 66, Oficina. 
_ 21034 3 jn. 
Oportunidad. Vendo casa dos plantas 
c^He Manrique, cerca Neptuno. Mide 
886 por 36, agua redimida, renta 200 
.Pesos. Precio $32.000. Dejo $20,000 
l. al 7 0 0. Informan Habana 66, ofi-
cina. 
21031 3 j n . 
20621 8 J n . 
C H A L E T S E N L A V I B O R A 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
c ión moderna, a la en-
trada del Reparto V í -
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora . 
Informa: I . Va ldés . 
T e l é f o n o s F-1880 y 
A - 0 5 4 6 . O'Reil ly. 3 3 . 
20525 J n , 
18472 3 jn. 
C H A L E T E N V E N T A . D E MAMPOSTE-
ría, ladrillo, hierro y cexneito, cubierta 
de azotea, y rodeada de Ja^d'nes. sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de .683 metros, magní f i ca 
distr ibución. Reparte Almendrres, fren-
te a la línea del tranvía do Marianao y 
a una cuadra del tranvía de la Playa. 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
V i la tó . Belascoain. 64. Compañía Ge-
neral do Fomento. 
r ' i a í 6 Jno. 
. B A R R I O C O M E R C I A L 
Entre las calles de Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo un 
p a ñ o de terreno de 770 me-
tros de superficie con un 
frente de 13.50 metros por 
Acosta (calle de subida) e 
igual frente por Jesús María 
(ba jada) a precio razonable. 
M I G U E L F M A R Q U E Z 
Cuba, 32. 2-1H a 4-112. 
V E N D O A DOS OH A D R A S D E L A Cal-
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache, uji 
hermoso Jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa. r3, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Teléfono 1-4370. 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
C A F E Y F O N D A E N S A N L A Z A R O , 
cerca de Infanta por estar el dueño en 
otro negocio, lo vende en lo que le den 
y da facilidad de pago, 28 de poco di-
nero y buen negocio. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. ' _ 
20754 5 Jn-
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
tí tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, cios cuartos, servicio sanitario de 
mampostería en $7,000 y un solar en i 
Primel'es de U por 38 metros a $f.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico, de 5 
v media por 3 8 metros a dos cuadras de 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa. 23. entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono I-43'70. 
GRAN NEGOCIO 
P r - -—1 i - con 8 años contrato, local amplio p.i or ausentarme para espana, venao | nKrtí.?r íonda 0 billar. Lo doy muy b 
Bodega con 6 años de contrato. $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; ei una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-
to fliás, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 a l contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain, 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, d« 
2 a 5. 
Con 10 aflos de contrato, vendo gran 
café 9 restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras d* tabacos. Tengo varias eos 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández. Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Gran oportunidad. E n la calle más co-
mercia' de la Habana vendo un cafó 
B5N E L C E R R O S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio canitarlo, fabricación moderna en 
$4.000. Informan: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
, - . b a -
la fábrica de Jabón Bronce. Es de ¡rato por t$jier que embarcarme. Infor-
l ma: Paulino Fernández. Belascoain y 
« jn . 
auuv-a m» J " " " " . . I o ) 
bo porvenir para quien desee tra-|San Miguel, de 2 a 
r. Informa: José Fernández, Es- t'><><'< 
much 
baja 
t é v e z ?0 
20730 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros quincalla, buen con-
trato. Informe en la misma. Palatino, 
15. Los Ocho Hermanos. 
20741 S. Jn-
C489: 3d-l 
V E D A D O 
Parcela de esquina en 2 
y 15. 2 2 . 6 6 por 2 y 4 0 
por 15 a $ 3 4 metro. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 32 . De 2-112 
a 4 - 1 1 2 . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
rrate. 39. Telf. A-0900. 
C 5367 h d 10 j l 
3d-l 
SE VENDE Cn LA CALLE SANTA R O -
sa, a :o metros de Infanta uaa casa de 
5-50 por 18 de fondo en $3,_'r11 y otra, 
con portal, saal, saleta, 3 cuartos, bafiq 
azulejeado patio y traspatio, i r^a de 
citarón, es ganga en $5,000. Informe" en 
Santa Teresa, 23, en Primelles y v.ha-
r r u n . Teléfono 1-1370. 
20041 5 Jn. 
C A F E , S E V E N D E UNO E N E L P U N -
IO más comercial de la Habana, por 
tener que embarcarse nu dueño, tiene 
buen contrato y demAs condiciones, bue-
nas, precio 5.300, no sí' trata con co-
rredores. Informan: K'osco Aguila v 
Reina, de 10 a . m. a 8 p. m. 
20644 13 J n . 
SANTOS S C A R E Z . S E V E N D E EN L A 
misma calle de Santos Suárez entre la 
Avenida de Serrano y. Durege, un so-
lar oon 379 varas. Todo está fabricado 
en esa manzana, excepto este esplén-
dido solar. Informes T e l . A-0216. 
19761 2 Jn. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-S374. Vendo y compro toda cla-
: se de noeocios y doy dinero en hipo-
teca. Uivi Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.300. Vende media res. 
C O J I M A R . E X L A M E S E T A DE LA 
loma al lado del chalet Moré, se vende 
solar con 1,200 metros. Informan Te-
léf no 1237. Precio $5.00 metro Regla 
19689 2 Jn. 
M U N I C I P I O Y C U E T O . E S Q U I N A cin-
cuenta metros de frente poi veinte de 
fondo, se vende. Informan en el te léfo-
no M 1255 y en el 1-2466. 
193^4 5 J n . 
SOLARES ALMENDARES EN 
CANGA 
Se venden varios de esquina y centro, 
situara s cerca del Parque Japonés, en 
el lugar más alto y concurrido del Re-
parto AlrVmdares. Precio $3.00 vara y 
pagar plazos refitantes; o $5 00 redimi-
dos y libres de todo otro pago. Faci l l 
dad^s para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
19132 3 Jn . 
Hernández y Ca. Solares en Ayesterán 
a plazos en las dos aceras. Cárcel 
21-A. teléfono M-6236. 
20823 2 jn 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesds del 
Monte, Infanta. Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
CAFE, BODEGA Y FONDA 
/ 
E n $16.000 gran cafó, bodega, fonda y 
billares en gran calzada, pegado a la 
Habana, grandioso local moderno; gran 
contrato, alquiler baratísimo, hace gran 
venta al contado. Figuras 78. Teléfono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
C A F E Y FONDA 
En $3.500 café y fonda en Calzada Im-
portante de mucho tránsi tc . alquiler ba-
rato y buen contrato, comodidades para 
familia. Vjnde $60. Figuras 78. A-6021 
Manuel Llen ín . 
G R A N NEGOGIC k P R U E B A 
E n $1 200 una venta al contado de dos 
art ículos de mucVio consumo en bodega 
con su camión de reparto; lleva 14 años 
establecido; deja ocho pesos diarios l i-
bres, terminando a las doce del d ía . 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
20032 5 Jn. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarios; par* 
de alquiler $40.00: en un buen negocio 
para •! que quie 'a establecerse. P a n 
informes M. F.-rnández. Reina y R%yj 
Café. T6i. A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÑTvÍaRIANaO 
Deja $?5v mensuales: precio $6.000. no 
paga alquilar; 'lene comodidades para 
famillv Se dan facilidades de pago. 
Informen T e l . A-9374. 
C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N T E S e 
Industriales. Consultas, gestiones y tra-
mitaciones en el 1 por ciento. Ayunta-
miento y todo cuanto se relación ceon 
asuntos del Estado o el Municipio. Ma-
lecón 27. Teléfono A-7945. 
19850 3 j n . 
E N L A C A L L E D ^ N E P T U N O NUME-
ro 152, ue vende Bazar y quincalla con 
6 y medio años, contrato, trato directo 
con el dueño. Informan n el mi«mo es-
tablfci.miento d e 9 a l l y d e 4 a 6 . 
19753 2 J n . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
c-e pago. Informa: V. Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E DOS 
Eo' iref: con 870 varas con casita y todo 
cercado, tengo invertido $3,800 y lo dey 
a p-:mera oferta razonable. Para in-
formes en la misma. Reina, entre A \ e -
nid.i Columbia y Parque. Reparto Buen 
Retiro. 
2C820 5 J n . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6. C A S I es-
quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 
metros, rodeado de buenos edificios. 
Belascoain, 61, te léfono M-3424 . Som-
brerería., 
20643 13 Jn . 
aSTABLEOKlENIOS VARIOS 
P A R A U N i i U E N C A F E E N L A H A B A -
na, solicito un socio con 1.500 o 2,ü00 
pesos por tener que embarcarse el so 
cío que tengo, el negocio es bueno co-
mo se puede ver. Informa: Marín. Ca-
fé E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 -i 11 y de 1 a 5. 
20754 5 Jn. . 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor 
ma Peraza. Té l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
ta 
A-9374 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exls-
I tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compot»-
la número 4, bajos. M. Dono. Habai..í, 
18222 12 Jn. 
J A B O N E R O S . GANGA 
be vende una, JiDonería, al contaar y 
a plazos, pseparada para producir de 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales. 
Hab\na. Informa: Peraza. Teléfon» | pUdiendo aumeiuarse la producción, coii 
B U E N N E C O C I O , POR E M B A R C A R M E 
vendo el café de Zanja y Lealtad, si-
tuado en buen punto, tiene buen con-
trato y no paga alquiler, y además tie-
ne alquilado un local para fonda gue 
sirve cernida a la carta y abonados. 
Informa García. 
20978 6 J n . 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la CludaJ. con bu*r. contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
i-'bre $14.000 informa M. Fernández 
Rw na 53. ca fé . Te l . A-9374. 
20d?3 8 jn. 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernándaz. 
C3184 Ind. 8-A, 
Compra y Venta de Créditos 
S S VKNl U N T R E N D E C A N T I N A S 
S E A B Q U l i AN F R E S C A S H A B I T A -
ciones en Hau«tna 42, casa de esquina, 
con «eda asisttncjia, se cambian refe-
rencias. 
20477 2 Jn. 
A L R E C I B I R $2.00 E N G I R O POS-
lal. o su equivalente, mandaré por 
correo, siete millones -.narcot, alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turro. Apartado Hütí. Cuenta con 
National CUy Bank. •¿\itVá o J n . 
J U N I O 2 D E 1 9 2 4 ' D i A R I O D E m M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
L A F I E S T A P A T R O N A L D E N U E S T R A S E Ñ O R A E N L A S 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
L A T R I P L E OBRA D E L O S P A D R E S E S C O L A P I O S . — NOVENARIO. 
S A L V E Y MISA.— BENDICION P A P A L . 
L a Orden Calasancia lleva a cabo j persiguen a Cristo gratuitamente, y 
en las flamosas Escuelas Pías de | con el perdón, su .reínte¿racióu a 
Guanabacoa, una triple obra de ca-jlos campos de la cordura v al sen-
ridad, piedad y ciencia. ¡t ioo común, para que finalmente los 
L a obra de caridad la realizan ] alumbre la civilizadora enseñanza 
los Padres Escolapios por medio de lca ló l i ca" . 
la Conferencia de Señoras, E n un pueblo como el de Cuba 
L a de piedad por el ejercicio del i no puede prosperar la maldita plan-
ministerio sacerdotal, y diversas aso 
elaciones religiosas, entre las que 
descuellan las Asociaciones de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, 
Apostolado de la Oración y la Ar-
chicofradía del Carmen. 
E n el templo de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa es muy intenso el 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LABOR ATENEISTA 
" L A CONSPIRACION D E RAMON 
PINTO", POR DON J U A N B E L T R A N 
ta del anticlericalismo, 
Magnífica tiesta del club Concejo de Navas en el hermoso salón El 
Ensueño". Labor altrui sta de una noble sociedad 
C O R R E O D E L N O R T E 
Una vez más, ratificando bu en-
vidiable y edificante perseverancia 
culturizadora la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Habana 
LOS D E L C L U B D E CONCEJO D E Sindicato por su perseverancia en ¡ofreció ayer otra de sus interesantes 
NAVA E N L A T R O P I C A L ] estimular la instrucción de los ni-1 sesiones, prosiguiendo la sene de 
SU A L T E Z A H A TOSIDO . Roosevelt, de quien fué tambié* 
j médico, el Almirante Rixeley, lleva. 
Nueva York, 21 de mayo. ¡ ba otra vida. Daba largos paseos a 
. E n una comedia del tiempo vie- ¡ caballo y a pie, era gran jugador 
jo hay una escena, en la que uní de tennis y pugilista entusiasta; en 
cortesano se acercaa u.n grupo de su tiempo la Casa Blanca era fre. 
ños y a éstos por su aplicación y conferencias de "Divulgación de la , otrog señores de su especia y dice i cuentada por boxeadores profesión». 
O lo que es lo mismo en el rln-1 aprovechamiento, recomendando a Historia Patria" tan plausiblemente 
organizada por su infatigable Pre-
sidente Dr. Salvador Salazar. 
Sesión ésta que tuvo por marco 
que aun la avaloró la sala de audv 
Momentos después de las nueve' Allí xente, xente alegre, xente no-! facciones, producto de esta labor pa-¡ clones del Conservatorio "Falcón", 
cón más florido, más gracioso y | todos no desmayen y continúen sos 
Demos gracias al Señor por la in- más elegante de los jardines de la i teniendo estos festivales en la se 
tercesión de Nuestra Señora y por ¡ Pode'OLc* y genercta empresa 'Lalguridad de que han de producirles 
tan glorioso triunfo. { Tropical". ! en época no lejana múltiples satis-
empezó la Misa solemne oficiando i blü >' bizarra, xente muy buena, por-1 trióuica que dará un contingente de 
de Preste, D i á c o n ^ y Subdiácono I Que es gente del primoroso Conce-1 ciudadanos cultos y prepáranos para 
respectivamente, los Padres Escola-, i" de Nava, de Asturias, la inmor- ¡ las luchas de la vida y sostener a 
culto público. Se hoara Lodos los Francisco Badfa, Jaime Bisbal tal. porque Astur í s siempre fue i gran altura el nombre de nuestra 
meses a Nuestra Señora del Sagra-]y Rafaei Recasenz. que el día an-i España, porque siempre fué tierra] amada Galicia, 
do Corazón de Jesús, a Nuestra Se-¡ (er ior 0nciaron igualmente en la indómita. Y allí todos los navetos Habarfi. junio de 1924. 
ñora del Carmen, al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, a San Rafael, a San 
José de Calasanz y al Niño Jesús 
de Praga. 
Además de las funciones mensua-
les se celebran las anuales con so-
lemnísima pompa. 
L a obra de ciencia, la llevan a 
cabo con la enseñanza en las cla-
Salve. | con sus bellas esposas, sus gracio-
E l M. R . P . Francisco Fábre-I ^ hermanas y sus lindas nov as, 
gas. Vicario Provincial de ¡a Escue-| Estaban allí para celebrar una gran 
la Pía en Cuba y Méjico, pronunció I Hestoria y a fé que la celebraron y 
un grandi'ocuente sermón | Que resultó correcta, amorosa, ira-
Consideró la grandeza de la Vir- ternalísfma. ¡Asturianos tenían que 
gen María, a la luz de la Fe, Espe-
ranza y Caridad 
ser: Oome.u Jirón p r yantar de un 
ses. en los catecismos y en el púl-
pito v tribunal de la penitencia. 
Hay dos fiestas anuales a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, de cuya devoción son los Pa-
dres Escolapios de Guanaibacoa los 
fundadores. E n estas Escue-as está 
E l Padre Fábrega se elevó a l a s ' ^ 1 1 l u q u e t e con este excedo Me-
|.-piones de la sublime teología, que 
nos dice: "María, por s^r Madre de 
Dios, ocupa el lugar más eminente 
en la jerarquía de las cosas crea-
das, está sobre ellas altura que 
sólo puede ser medida por la inte-
ligencia infinita. Quien dice una Se-
establecido el Centro General de lasjf,ora esencialmente superior, no só 
Antillas. i t i U0 a las criaturas que ahora existen. 
Está extendida en toda la Isla- i lo que hace que sea Reina v So-
Su órgano en la prensa es E l | berana del cielo y de la tierra. si-
Mensajero Católico". ¡no superior a todo lo que Dios pue-
Cuenta por miles los asociados de ¿e hacer y poncebir, por la razón 
teda edad, sexo y condición. evidente qr,e por más perfecciones 
L a primera fiesta anual tiene lu- qUe acumule Dios en un ser sali-
gar el primer domingo de ej?er°' ^a- j do de sus manos o concebido en su 
ic la denominación de la Fiesta ae | penp^mléntó, habrá siemnre entre 
i-t Consagración a Nuestra Señora 
nú; que se mojó en facha con las 





Arrot con Pollo 
Tjomo de Puerco 
P O S T R E S 
Melocotones, Peras. Manzanas y 
otras frutas. 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
L a segunda, el primer domingo de 
junio, y se tituja: Fiesta P f 0 ^ 1 
a Nuestra Señóra del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
Café, Plus y Tabacos Nacionales 
"Rey del Mundo" 
Vino Castell del Remey. Agua Mi-
neral y Vermouth Cinzano. 
Mt* ser y la Madre de Dios, la des-1 Lo ^ i á ' \ ó e! ^ ^ ^ J Í S ! ? 
pronorción inmensa que hay del s4-! Santiago, rodeado del Vice-presiden-
vo a la Madre, del vasallo a la Rei-
na". 
Como comprenderán nuestros lec-
tores, sólo los grandes nuestros en 
L a del presente año dió comienzo | SHprada Teología, como el P. Fá-
ol 22 de mayo con el fc*™^"*^„e|Bregas, pueden hab'ar de estas su-
la bandera de Nuestra Señora. Ac-
to llevado a cabo con repique gene-
ral de campanas, disparos de palen-
avés y voladores, y los entusiasmas 
aplausos de los devotos, de Nuestra 
Señora. 
blimidades de la divina ciencia. 
Felicitemos, pues, al sabio Esco-
lapio por su i magistral sermón, que 
concluyó con súplica ferviente a 
Nuestra Señora, por la Iglesia y por 
, ír.niivcivp <;e la Patria; por el Papa v por el Pre-
„ Del 23 al 31 a m o b o ^ ^ por la Escuela Pía y de un 
llevó a cabo solemne no\ enano coa 
forme al siguiente programa: 
Canto del Himno "Viva siempre 
Nuestra Señora"; misa cantada, plá-
tica v Gozos a Nuestra Señora. 
Las pláticas fueron pronunciadas 
por los Padres Escorpios. P/mien-
?°0 Soler. Juan Sellarés. Modesto 
Roca, Juan Puig y Francisco Badía 
L a parte musical fué ^terpretada 
po~ la Schola Cantorum del Colegio, 
denominada "Schola Calasancia 
Asistió gran concurrencia a los 
cultos del novenario, one se ce ebra 
ron en el altar pror I de ^ e s t r a 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
BüsTque es a la vez. el del Sagrano-
E l 31 por la noche, tuvo lugar la 
Gran Salve, en la cual estuvo pre-
eente un numerosísimo P u b ^ ° - n 
Dió comienzo con el rezo del ban-
to Rosario. siguiPtldo la i ^ r p r e t a -
ción de la Gran Salve y Letanía, 
a t?es voces y coto, oel maestro Es -
lava, terminando con el Himno Vi-
va siempre Nuestra Señera . 
L a Schola Calasancia fué reforza-
da por una capilla musical de la 
cua' formaban p a ñ o cantantes tan, Elíag Entralgo, nuestros compañe 
c >iebrados como los señores i'0^o-1 ros señores Lorenzo y Gabriel Blan 
l i Araco, Padre Larrea y maestro^ y corresponsales 
tan aplaudidos anuo los senures habTOera> 
modo especial, por sus miembros en 
Cuba; por la ilustre Camarera, ce-
ladoras y asociadas, y por todos, 
"creyentes o incrédulos, que todos 
son hijos tuyos, y hermanosi nues-
tros" . 
Grandiosa ha sido, así mismo, la 
parte musical. 
L a agrupación musical de la vís-
pera, interpretó de un modo insupe-
ratyje. la Marcha Pontifical de Gou-
nod. "Viva siempre Nuestra Señora 
d^I Sagrado Corazón de Jssús". Mi-
sa de "Ravanello", Ave ataría de 
Doss, que interpretaron los afama-
dos cantar / ts Padre Larrea v Pon-! 
sola. 
Cerró la parte musical, el canto 
de! Mostrate esse Matrem de Aldega. 
Complacidos felicitamos a los ar-
tistas, tanto sacerdotes como se-
glares. 
Presidió la Fiesta Patronal, el P . 
José Calonge, ex-director de la Aso-
ciación, con el Padre Celestino Rive-
ro; señores doctor Mariano Aram-
buru y Machado. Comandante José 
de la prensa 
te Mauricio Col laío . el Tesorero Ce-
cilio Onix; el Vice-tesorero Joaquín 
Noste; el Secretario Graciano Gon-
zález y el Vice-secretario José Fer-
' nández y los Vocales Máximo fPor-
tal; Aurelio Díaz Rodrigo del Sas-
tre; rTxáximo Noste; Máximo Vega; 
José Redondo; José María Montes; 
Alfredo L'anedo; Delfín Foncueva; 
Rogelio Ovín; Juan Calleja y Juan 
Peón . 
Y algunos más . Y le daian el 
prestigio de su belleza, de su gra-
cia y su elegancia las señoritas: 
María Díaz; Inés Méndez, las se-
ñoras Constanza López de Blanco; 
Juana Rodríguez de Díaz; Nieve 
Llanedo del Portal; Rosario Pérez 
de Barro; Nieve Llanedo del Por-
tal y los señores Manuel Santiago 
presidente, Joaquín Norta presiden-
te de honor, Máximo Vega, José Ba-
Arca y Lourelro. 
Relación de donantes y cantidades 
recaudadas en la recolecta, hecha 
<mi la Habana para premiar a 
los niños más aplicados en ia 
fiesta escolar que celebrará 
el "Sindicato Agrícola 
Pardemarín". ( L a E s -
trada, Pontevedra). 
E l dÁi 18 de Ju -
lio de 192f. 
Andrés Requleijo, de Cu-
rantes $ 
Maximino Abades, de Cu-
rantes 
Manuel Alvarez, de Cu-
rantes. . . . r . . . 
José Alvarez, de Cu-
rantes 
José Nogueira, de Cu-
rantes 
José Reboredo, de Cu-
rantes 
Manuel Pozados, de Curan-
tes . . . 
Alfredo Marque, de Curan-
tes i 
José Caramés, de Lamas. 
Antonio Eernades, de L a -
mas 
Manuel Brea, de Lamas. . 
Manuel Castro, de Lamas. 
José Rozados, de Lamas. 
Manuel Fernández, de L a -
mas 
José Luis Castro, de L a -
mas 
José Rey Maceira, de L e -
mas 
Manuel C . Caramés, de L a -
mas 
Antonio Rozados, de L a -
mas. . 
José Bascuas, de Parde-
marín 
Manuel Rey, de Pardemarín 









que tan generosamente viene cedien-
do para estas nobles manifestacio-
nes intelectuales y artísticas el no-
table Maestro que le da nombro, 
una de nuestras más prestigiosas fi-
guras musicales. 
Como aliciente principal, el pro-
grama anunciaba Ja participación. 
con cierta solemnidad: ¡les, con quienes medía sus fuerzai 
•—Su Alteza ha tosido. ¡el Presidente. Con todo esto teñí» 
Todos, al otr ésto, ponen cara \ siempre buena salud y buen humoí-
grave. Unos alzan los brazos al cie-jpero el ejercitádose tanto no le in^ 
lo; otros miran al suelo, como sil pedía engordar y su médico par» 
so sintieran abatidos. Algo de esto I combatir la tendencia a la obesidad, 
ha habido, probablemente, en estos 
días, en Washington, cuando se ha 
sabido que el Presidente de los E s -
tados Unidos tenía un resfriado ob-
tenido en una ceremonia pública y 
su médico le había ordenado repo-
so. Desde que en la Presidencia se 
averió Wi'son y murió Harding, el 







Inés Delgado: María Díaz; Celia i Manuel. Castiñeiras, de Par 
Pércs; Pilar Estevez; Luz M fría | demarín 
Llanedo; Felicia Vayeúor; Pilar Va- Jesús Mato Arca, de Par 
yedor; Blanca Migolla; Marina Suá-
rez; Carmita Suárez; Ofelia Loneizo 
Estela furcia; Florina y Amparo 
Rodríguez; Clotilde Menéndez; E l -
Vals, Reinóse y Pra^a 
Acompañó al ar moni uní el maes-
tro Echaniz. profesor de música del 
Colegio y Director de la Schola Ca-
13 D i S ó el conjunto el brillante 
pianista Pepito E c | i n i z . 
E l templo estaba a r t í s t i c a ^ te 
decorado sobresaliendo el altar de 
Nuestra Señora y el Mayor 
E l de Nuestra Señora fué ador-
nado por las distinguidas damas Ma-
ría Prieto de Varona, Alicia Prieto 
y Nieves Lugo de Lima y las pia-
dosas señoritas Esperanza y Floren-
tina de»» la Noval. 
Fueron justamente felicitadas. 
E l mayor, fué adornado por el jar-
dín " E l Fénix". 
Costeó este artístico decorado la 
distinguida y piadosa dama señora 
Lolita Scalera de Smich, cuya ge-
nerosidad fué unánimemente cele-
brada. 
L a ilustre dama Excma. señora 
Condesa de Buena Vista, hizo do 
L a presidencia de señoras la for-
maban las ilustres dama3 María y 
Alicia Prieto. Condesa de Buena-
vista, Francisca Grau de del Valle, 
Lolita Escalera, seporitas Florentina 
y Esperanza de la Noval, y Celado-
ras de los Coros de la Asociación. 
E l DIARIO D E L A MARINA, se 
asocia complacido al homenaje tri-
butado a Nuestra Sefora del Sagra-
do Corazón de Jesús, y felicita a 
sus organizadores. 
demarín, 
Jesús Nogueira, (fe Par-
demarín 
José Andujar, de Parde-
marín 
Gumersindo Vieites, de 
Pardemarín 
Abelardo Arca Andujar, de 
Pardemarín 
Manuel Arca Andujar, de 
Pardemarín 
Tflinuel Iglesias, de fPar-
demarín 
C O M I T E P R O - M A R T I 
r 
E n la noche del pasado viernes, 
se reunieron en el local de la Aso-
ciación Nacional de Maestros las re-
vira Mayor y Consuelo Bravo. 
Y las señoras: Juana Rehira de 
Díaz; inés Méndez; Nieve de Arne-
do del Portal; María Vicenta de Ca-
lleja; Natalia Cuesta del Portal; 
Carmelina de Dameda; Florentina 
Rodríguez; Dolores Fernández de 
García; María Rodríguez de Nieto; 
Asunción Cueto; Rufina Fernández 
de Cortés; María Noriega de Llane- André3 FiUoy, de Parde-
do; Benigna Norieif. de Amigo;! marín. . . . . . . . . 
Carmen Miguel de Onix; Constan- José rilloy, de Pardemarín 
za López de Blanco; Estrella Ro-
dríguez de Barro y muchas más . 
Después se obsequ*,') a todo el 
muño con la gracia de Dios, que es 
la sidra de " E l Gaitero", de Villa-
ciosa la hermosa y comenzó un gray 
baile a los acordes de la gran ban-
da de Lal ín. 
Y el baile culto, galano, donoso 
y correcto, terminó con la llegada 
del atardecer. 
Los navetos habían triunfado. 
Carretera arriba y carretera aba-
jo tremeló este valiente grito. 
— ¡ V i v a Nava! 
I>. F . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Hace algunos días han ingresado 
en la casa de salud del Centro Cas-
tellano, Luis Angulo y Luciano L a -
rrañaga, siendo el primero ex-S-.v 
cretario de la Sociedad Castellana d-s 
Beneficencia durante treinta años y 
uno de los mayores luchadores por 








nación a Nuestra Señora del Sagra- Columna de Defensa Nacional y 
do Corazón de un valioso presente, i otras corporaciones con el objeto de 
por todos admirado. . ¡constituir e! Comité Pro-Martí, que 
A. las siete, a. m., celebró la Mi- laborará cerca de los poderes Eje 
el segundo es hijo del actual secre-presentaciones de los Emigrados Re-ltario5de dicho centro señor LUCÍano 
volucionarios. Junta de Educación, Larrañaga. 
E l señor Luis Angulo es constan-
temente visitado por altas persona-
Maestros de Instrucción Primaria. 
sa el Padre Juan Puig, por delega-
ción del Padre Prudencio Soler. Di-
rector de la Asociación, a quien una 
repentina indisposición privó de es-
te inmenso placer. 
A Nuestra Señora del Sásrado «Co-
razón de Jesús, suplicamos le de-
vuelva cuanto antes a sus habitua-
les ocupaciones. 
lidades de nuestro comercio. 
Ambos enfermos son atendido.-; 
por los mejoreá médicos con que 
cuenta la casa de salud del Centro 
Castellano y no dudamos que den 
cutlvo y Legislativo de la Nación, 
hasta lograr la aprobación de una 
ley qne, determine la erección deliro' de poco, los mismos hayan ven 
un monumento en el mismo lugar cido sus dolencias como son nues-
que hoy ocupa la humilde estatua; tros mayores deseos, 
que perpetúe al Apóstol de nuestras 
R E C R E O " Y ADORNO 
Siguen los preparativos para si 
libertades, o la expropiación de las 
casas colindantes a aquella en que 
nació el insigne cubano, para ha-¡gran baile de las flores que el Cen-
Amenizó la m i \ i v banquete euca-cer de aquel lugar, embellecido coa tro Castellano celebrará en los sa l j -
rístico, que concluyó a las ocho y | i a magnificencia que merce í̂ u his- nes de su casa social el próximo díí: 
cuarto a. m., el tenor señor Jaime i toria de patriota, un recinto de éter- 7 de junio 
Pensóla . 
E l celebrante, orador notabilísi-
mo, pronunció una fervorosa p á-
tica. • 
Momento sublime el de la Comu-
na y sagrada recordación. L a comisión nombrada por la sec-
Expiicadi. por el doctor Gabriel1 ci6n de Recreo y Adorno para que 
García Galán, el motivo de la reu- se hiciese cargo de preparar de 
nión, se procedió a la e ección de la i acuerdo con el profesor Sr. Gorman, 
, directiva integrada por todon los Iel Programa bailable para esa n j -
i.ión General, en que centenares de i representantes de las entidades ci- che sigue con grandes empeños pa-
asociados de la Habana, Regla yjtadas oportunamente, dando el si- ra confeccionar alge extraordinario. 
Gr.finabacoa. se acercaban devotos a; guíente resultado: doctor Antoniol E l señor Perdices Presidente de 
recibir al Redentor del Mundo, lu-|Iraizoz, presidente; vicepresidente; ' dicha sección, nos dice que los sa 
ciendo en sus pechos la medalla de; Gustavo A . Saladrigas; secretario": 1 lone8 para esa noche serán adorna 
Manuel Bascuas, de Parde-
marín 
Francisco Miguez, de Par-
demarín 
Manuel Mato, de Pardema-
rín 
José Baloira. de Rubín. . 
José Fernández Rico, de 
Rubín 
Ensebio Rey Maceira, de 
Rubín 
Antonio Castro, de Rubín. 
Francisco Paz, de Rubín. 
Eduardo Brea, de Rubín. . 
José Barros, de Rubín. . 
Antonio Iglesias, de Rubín 
José Ferradans, de Rubín 
Manuel Pose, de Rubín. . 
Gumersindo Iglesias, de Ru-
bín 
Juan Antonio Vede, de Ru-
bín 
Severino Porto, de Rubín. 
José Jesús Rodríguez, de 
Rubín 
José Caramés, de Olives. 
Manuel Rodríguez, de Oli-
ves " . 
Francisco Rodríguez, de 
Olives 
Félix González, de Asturias 
Joaquín Soler, de Cataluña 
Luis ü u i á n , de Cuba. . . 
Juan Naya, de Cuba. ¡ . 
José Arca López, de Cuba 
'Srundinj Bergueiro, de 
Tabei^ós. 
Jesús Matalobos, de Ce-
reijo 
Albino Matalobos, de Ce-
reijo 
Manuel Loureiro García, de 
Cereijo. . . . . . . . 
José Loureiro García, de 
Cereijc 
Andrés López Troitiño, de 
Xestoso 
Juan Bahamonde. de San-
1 teles 
Enrique Sainz, de Santan-
der ,. , 
Federico Sainz, de Santan-
der 







trino y del pentágrama. de uno de 
los más laboriosos miembros de ia 
referida Sección. Don Juan Beltrán, 
nuestro muy estimado amigo y co-
nocido colaborador del DIARIO D E 
L A MARINA, que tenía a su cargo 
disertar sobre tema tan sugestivo 
como " L a conspiración de Ramón 
Pintó". r 
A escucharle acudió una tan se 
lecta como distinguida concurréncia. 
viéndose esmaltada por la presencia 
y aun el predominio de elegantes 
damas. 
L a presidencia del acio m ocupa-
ron los Dres. Evelio Rodríguez Len-
dián, Presidente del Ateneo, Don 
Claudio Mimó, de la Sección de Cien-
cias y Salvador Salazar, Sra. Aída 
P. de Víllaurrutia, Dres. Edelmann, 
Ñuño y Valverde (A.) y nuestro com-
pañero en la prensa Sr. Conangla 
Fontanills, Presidente del "Centre 
Catalá". 
Inició la sesión el Dr. Salazar re-
firiéndose a la obra de civilidad y 
patriotismo que viene rindiendo la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo y señalando la muy activa 
participación del Sr. Beltrán, al que 
consagró merecidos encomios, fun-
diéndose en los aplausos de la con-
currencia la admiración al glosador 
y al disertante. 
E l joven poeta Sopo Barreto de 
jó oír su "Canto a Cataluña" decla-
mado con vibrante entonación por 
él dedicado al Presidente de Hono:-
del "Centre Catalá" Dr. Don Claudio 
Mimó escuchando el Sr. Sopo Ba-
rreto al terminar una ovación. 
E l intermedio musical estuvo a 
cargo de un joven Profesor de vio-
lín Sr. Salvador Alcón, acompañado 
al piano por el veterano Maestro Sr. 
José Mateu en las seleóciones "Thais'' 
de Massenet y "Minuet" de Beetho-
ven que el complacido auditorio pre-
mio con largos aplausos. 
L a señorita Isabelita Elias con 
gusto admirable y preciosa voz re 
galó luego al auditorio unas lindan 
pe ese alto cargo es asunto de in-
lo obligaba a tomar baños calientes. 
Subió luego a ^a Presidencia 
sonriente Taft, que era corpulento 
y de buen apetito, pero activo, se-
gún ha dicho su médico el teniente 
Coronel De Laney, q"e ya lo habla 
cuidado cuando era Secretario de la 
Guerra. Taft hacía ejercicios gim,] 
násticos todas las mañanas, monta-
ba con frecuencia a caballo, juga-
terés político, sobre todo para el j t a al golf y paseaba a pie. Jla so. j 
Partido gobernante. brevivido a la Presidenvia. sigue coii| 
Si por desgracia Mr. Coolidge far Si, sonrisa v como Justicia Mayor, 
lleciese en la Casa Blanca, después j o Presidente del Tribunal Supremo, I 
de haberse asegurado la designación i psfece destinado a una larga longo. | 
como candidato a la Presidencia, ha-iyidad. 
bría que improvisar otro candida- También el Presidente Wi'son I 
to: empresa difícil, dada la actual! montaba a caballo y cuando el tiem-| 
perturbada situación del Partido po no era bueno, jugaba la billar. 
Republicano. 
Interrogado el médico del Prrpi-
dente.' que es el mismo que tenía 
Mr. Harding. quien lo hizo General, 
como Wilson había hecho al suyo 
Aimirante, se ha mostrado discreto 
hasta el límite de lo misterioso. Ha 
confesado que Mr. Coolidge tenía 
un resfriado v que se había consi-
derado conveniente prohibirle que 
saliese de su habitación. Un re-
pórter audaz e irreverente ha que-, 
rido saber si el Presidente tenía 
temperatura.anormal y a esto se ha 
negado a responder el General 
Sawyer. 
Reserva que. acaso, haya alarma-
do a los politicians, tanto como la 
tos de Su Alteza consternó a los 
Además le gustaba el basebol, pe, 
ro no en calidad de jugador, si no! 
en la de espectador. Seguía un ré. I 
gimen alimenticio bastante seveio, 
proscripto por su médico, otro sani-
tnrio naval, el doctor Grayson. a 
quien ascendió a Almirante. Según 
éste, en Wilson "el espíritu, era raáe 
fuerte que la carne". Trabajó mu-
cho. como todos los Presidentes; ge 
ocupó de demasiadas cosas; caviló 
excesivamente; se echó encima la 
t^rea de arreglar el mundo y sug 
arrabales y como nunca había sido 
muy vigoroso, salió inválido de la 
Casa Blanca. 
De donde el simpático Harding 
salió muerto, aunque se había cui-
dado bastante; jugaba al golf, mon-
cortesanos de la comedia v seeujfa-i taba a cabaro, se alimentaba de un» 
mente los habrá desconcertado un ¡manera prudente. Pero "presiden-
informe de Mr. Slemp, Secretario ciaba" a todas horas; audienrias. 
del Presidente; el cual ha manlfes-1 coi emonias, viajes, papeleo. Todo 
tedo que Mr. Coolidge "no tiene j esto y el largo viaje a Alaska acá? 
temperatura alguna"— any tempe-
rarure—. 
—¿Cómo—habrán pensado— es 
posible que un hotnbre y sobre to-
do un Presidente, pueda pasarse sin 
temperatura? ¿Y cómo no se ha pro-
baron con é l . 
Mr. Coolidge, que no tiene as-
pecto atlético, es sin embarg > sa-
no. E n sus primeros días de Casa 
B'anca. dijo que nunca había esta-
do enfermo. Ha aligerado algo las 
visto el caso en la Constitución Fe-1 tareas presidenciales, de las cualefcíj 
deral? h?. quitado lo que no era propiamen-
Este resfriado de Mr. Coolidge, te trabajo^ sino tiempo perdido en 
ha dado actualidad al tema de 1a dar audiencias inútiles, hacer excur-* 
salud- de los Presidentes y del de-1 sienes y descargar discursos . Es evl 
deber en conservarla en buen estado; [dente que se defiende; pero, aun 
deber quo incumbe a su médico y I así, tiene demasiado que hacer y I 
tema muy trabajado cuando murió I está sobrecargado de responsabi'i-
el anterior Presidente. A otro, elidades. 
afable Me Kinley lo mató la bala i Se necesita una reforma, que poí 
de un anarquista; pero, según su mé I dría consistir en darle al Presiden-
dico. que pertenecía al cuerpo sani-jtc un Primer Ministro que le ayu-
tario de Marina y es hoy un Almi-'dase o en encargar de esa avuda al 
rante retirado. Me Kinley hubiera 
canciones catalanas, nunca más gen- I pedido oponer una resistencia, pro-
tílmente interpretadas. bablemente victoriosa a la lesión si 
E l Dr. Salazar cuando eran ce 
rrados los aplausos a la señorita 
Elias le ofreció un soberbio bouquer. 
su vida hubiera sido más higiénica 
Robre que estaba ocupado muchas 
Vice- Presidente. Se ha-hablado de 
ello; pero se tropieza con el sisíe-fl 
ma de Gobierno, ñor el cual no 
hay más responsabilidad política que 
la del Presidente: con lo que está 
como obsequio de la Sección do no hacía ejercicio; salía poco y 




Ciencias Históricas a su exquisita 
colaboradora. 
Así prologada, la conferencia ofre-
cida por el Sr. Juan Beltrán fuó 
escuchada con devota atención, há-
bilmente rendida por la grata y 
amena disertación del ilustrado con-
ferencista, reveladora del celoso es-
mero conque supo dar relieve al te-
ma señalado. 
L a primera parte de su trabajo lo 
consagró el Sr. Juan Beltrán, con 
admirable y rico acopio' de datos 
ilustrativos magistralmente seleccio-
nados, a referenciar los anteceden-
tes de la conspiración de Pintó, pre-
sentando fieles reflejos del ambien-
te nacional e Internacional hasta la 
era del abolicionismo de la esclavi-
tud. 
Y en la segunda parte, con no me-
nor, riqueza de datos históricos, 
aporte sobrado para una completa y 
excelente monografía, el señor Bel-
trán comentó más que expuso el 
hilo seguido en sus inves t igac ión^ 
eruditas para explicar cumplidamea-
te la trama malograda que dió al 
traste con la cuidadosa y ardua cons-
1.00 ' Piración de Pintó y con la vida de 
lloo^tan sagaz patriota, verdadero ena-
¡ morado del ideal de libertar a Cuba. 
1.00 Justamente y con evidente admi-
2 50 ración y afecto los oyentes colmaron 
al señor Beltrán de aplausos y fe-
licitaciones sinceras. 












siempre en carruaje cerrado, en com 
pañía de su señora, que estaba acha-
cosa . 
narse de numerosas menudencias en: 
una y gran nación con 110 m'Jloncr 
do. habitantes. 
Antonio E S C O R A R . 
Casa Blanca, junio 1. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
las 7 a. m.: Golfo de Méjico, buen 
tiempo, barómetro casi normal, 
vientos del Este al Sur flojos. At-
lántico norte Antillas, buen-tiempo, 
barómetro alto, vientos de la re-
gión oriental moderados a frescos, 
carlee occidental, buen tiempo, ba-
rómetro normal, vientos del Este. 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el lunes, altas tem-
peraturas terrales y brisas frescas, 
turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
AVISO I M P O R T A N T E 
Todas las damas encargadas para 
la colecta del "Día de la Enferme-
ra" que será el próximo martes, día 
3. se. servirán tener la bondad de 
pasar a cualquier hora deL día de 
hoy lunes, por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. Belascoaln y 
Estrella, (tercer piso), pata que 
queden enteradas de los últimoé 
acuerdos tomados por el Comité 
Ejecutivo, en el día de ayer, domin-
go.—relaicionado con el lugar cofl 
írespondiente a cada colectora. La« 
instrucciones recibidas el sábado en* 
el Salón de la Junta Nacional, que-: 
dan derogadas. • 
Pelegrina Sarda; Martina Gnevar» 
















E L D R . E . C A P D E V I L A 
doctor Gabriel García Galán; y ve- do todos de flores naturales y que I Paulino Vicente, de Eetra-la Asociación. 
A las nuevo el templo resultó pe-i cales"* señores' FranclBwT^dálderóh'161 íardín "L,a Camelia", será el en-
queño para tanta mu'titud. espar-1 Antonio Navarreie. Leopoldo Ma«sa-i careado de preparar los bouquets, 
ciendose por el patio contiguo al;ua doctor Josy L Vidaurref i Os-'con que serán obsequiadas las da-
templo. I . f,,1.,^6„ riL,^A , < ' . ' i mitas que concurran a tan grande 
E l Director Padre Prudencio So-1 ^ar JGuz.m!n: Gf.iard.0 ^riBnez Mi-, acontecimiento baiiable.  Ic  mán- erardo Rodrígue i-
ler, puede estar satisfechísimo, p o r / f 0 ^ ' Arturo Cas.ado Quirós, Agus-
cuanto el pueblo católico correspon-1tíü, Po",ar^s' En™iue Gómez Toledo 
dió a esta su vibrante invitación. y doctor Past^r del KÍO-
"Sea nuestra presencia en la so-l Estimando los organizadoras del 
lemnidad de Guanabacoa—centro ca-j refe4rido Comité, que no se cobrurán 
nenico y casa solariega de esa tier-1c Joi:'s a 8ir ^-tmbros. ni qiie in-
na devoción oue tán bien eucaia^inj tei,'<r-c'r^n ei1 colectas de n'aguna 
'¡A dulzura dé sentimiento*? del co-ic'ase. así coim- en lo absolat.o se-
razón cubano—sea u n ^ e n t í s irre-lrán rranejaí.os fondos, se est imé Iri-
fiagablf» 'anzando compasivunente a'necesnrlo el nombramiento de Teso 
la faz de cuantos en estos días h a n í r e r o . 
qwerido pon^r en du^a el Catolicis-| Próximamente se reunirá la d rec-
mo del pueblo de Cuba, para que 
pquel día se levante de vuestros co-
ktoecnea como primera y canHaUsi-
ma p'egaria a nuestra bendita Ma 
"SINDICATO P A R D E M A R I N " 
¡SIEMPRE A D E L A N T E ! 
Los emigrados de Cuba demues-
tran nuevamente su altruismo con-
tribuyendo para la F I E S T A D E LOS 
NIÑOS que el Sindicado Pardema-
rín celebra anualmente. Tenemos 
en ello la demostración del grande 
amor que todos sienten por el T E -
RRUTíO y por el progreso de sus 
ciudadanos, por lo que nos sentí 
de las comisiones, que con ma-
yor entusiasnn darán principíela la 
¡abor patrióti-M que gustosos sa han 
dre Sefiora del Corazón ie Jesi^s. | impuesto los componentes del Co-
el perdón de todos los ilusos q u e l m a é Pro-Martí. 
Uva electa, para el nombramiento; mos altamente satisfechos y damos 
las m5s rendidas gracias a todos los 
donantes y enviamos nuestra más 
calurosa felicitación a los laborio-
sos Maestros de nuestras escuelas 
por su meritoria labor educativa, al 
1.00 
Angel Hombreiro, de Lugo 
José María Sánchez, de S. 
P. A n c o r a d o s . . . . . . 
Antonio Requejio, de Curantes 25 
pesetas. 
José Arca Castro, de fPardemarín. 
25 pesetas. 
R E S U M E N 
Hoy embarca para Méjico el doc-
tor E . Capdevila, quien estuvo ayer 
en esta redacción en visita de des-
pedida. „ , 
Como es sabido, el doctor Capde-
vila. desde hace tres años viene ha-
ciendo experimentos completamente 
gratuitos de la vacuna antitubercu-
losa del sabio doctor Jaime Ferrán, 
de Barcelona, habiendo obtenido l i-
sonjeros resultados como preserva-
tivo de gran eficacia especialmente. 
E l doctor E . Capdevila deja al 
frente del Instituto de su nombre 
a los doctores Marcia1 Martínez. Jo-
sé A Freiré y Valentía Bolado, 
quienes seguirán el tratamiento de 
. los enfermos. 
Próximamente aparecerá en un to-
1 00 mo voluminoso, ilustrado, ol resul-
1 oy!tado de toda la labor realizada du-
rante tres años. 




Total recaudado ?82.50 Cy. más 
50 pesetas. 
GASTOS 
Sellos de Correo, impresos 
etc. . . 
Un giro de 465.20 pe-
setas 
Un giro de 46.40 pesetas 
Girado antes 50.00 
UN MUCHACHO SE SUICIDA AL 
NO PODER USAR EL AUTOMO-
VIL DE SU FAMILIA 
JAMESTOWN, NY., junio-1. 
Lyman Delamator, de 16 años de 
edad, de Cherry Creeck, 33 suicidó 
fl l .CT^jhoy, ahorcándose anoche en el esta-
blo' de la granja de su abuela, por 
haberle negado su padre permiso pa 
ra usar el automóvil de la familia. 
E u muchacho se hallaba en la cla-
se de graduación de la escuela su-
65.00 
6.50 
GRAN CONCURSO NACIONAl 
J a b ó n C a n d a d o 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS LECTORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nua'jtra voluntad, nos vemos preci-
sados a suspender estos concursos, por lo que hasta el día 
nueve de Junio próximo se admitirán los cupones. 
Para que ios poseedores pueden canjear todos los que 
tengan, se ha acordado admitir 10 cupones en vez de 20, co-
mo se ha venido haciendo hasta ahora. 
fíArtoM por Mr*» Hsm 
i 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores do) 
DIARIO DE LA MARINA 
10 de es tos cupones le darán opción 
al concurso. 
CártMM por Mt» 1ÍSM( 
